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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojoa 
y cielo bastante claro, frío. Temperatura: m á x i m a d© 
ayer, 15 en Huelva; mínima, 7 bajo cero en Teruel. 
E n Madrid: m á x i m a de ayer, 5; mínima, 2 bajo cero. 
(Véase en quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R 1 P C I O N 
M A D R I D I Z ^ Z ^ » » 2'C0 p e s c a s al mea 
P R O V I N C I I S , : : : " : : : " : " , . : : : z ^ 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.703 • S á b a d o 10 de enero de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
NI aun ante el c a d á v e r glorioso del mar i sca l Joffre, que estrecha entre sus 
manos de cera el Crucifijo, se h a contenido l a g r a f o m a n í a irreverente de cier-
tos per iód icos m a d r i l e ñ o s . Parece que les duele o molesta í n t i m a m e n t e el que, 
por ser ello verdad, se h a y a hecho p ú b l i c a a todo el mundo la s incera conver-
s ión del gran soldado. 
No llevaremos la mal ic ia h a s t a creer que les hubiera gustado m á s que Joffre 
hubiese continuado siendo m a s ó n , "casado por lo civil" y que hubiese muerto 
rechazando los sacramentos; pero lo que les molesta positivamente es que se 
diga que m u r i ó como un buen cristiano y que, d e s p u é s de su vuelta a l a fe de 
su infancia, v i v i ó como c a t ó l i c o "práct ico" . 
De abi esas cuchufletas h e r é t i c a s para responder a los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s 
que destacan, y con razón , este cambio de v ida y cr ist iana muerte del "ven-
cedor del Marne". E s inút i l querer disimular una verdad tan sabida y a l a l -
cance de todos; que los generales que ganaron l a guerra, no fueron precisa-
mente los "masones". Aunque R e n á n se a t r e v i ó a "profetizar" que los futu-
ros "vencedores" no h a b í a n de ser alumnos de los J e s u í t a s , se dió l a "coinci-
dencia" de que lo fuese el primero de ellos, F o c h ; Castelnau, Petain, Nivelle, 
Mangin y Liautey , Pau , son notorios c a t ó l i c o s . Caste lnau es, a d e m á s , presidente 
de l a m á s poderosa a s o c i a c i ó n de c a t ó l i c o s y organiza esas manifestaciones 
"monstruosas" que llegan a cien mi l hombres, que se presentan "como c a t ó -
licos" y se r e ú n e n p a r a t ra tar asuntos puramente "confesionales". 
A d e m á s , l a c o n v e r s i ó n de Joffre no es m á s que uno de tantos episodios del 
renacimiento c a t ó l i c o de l a F r a n c i a de l a postguerra. E l clero, en general, y 
los ca tó l i cos , reconquistaron derechos y prestigios que el laicismo les habia 
arrebatado; pero, a d e m á s , de su comportamiento heroico en las batallas, hay 
el f e n ó m e n o profundo de l a " c o n v e r s i ó n " del e sp ír i tu púb l i co ante el hecho 
brutal y anticristiano de la guerra en s í ; el d e s c r é d i t o de aquellos principios y 
procedimientos que h a n conmovido los cimientos mismos de la sociedad; y la 
repudiac ión de las injust ic ias cometidas con los c a t ó l i c o s . 
Estos grandes f e n ó m e n o s colectivos tienen sus realizaciones concretas que 
determinan l a actitud espiritual de cada individuo en particular. Joffre h a b í a 
visto con sus propios ojos la piedad ingenua y profunda a l a vez de Foch , en-
teramente compatible con sus grandes dotes de mil i tar; c o n o c í a t a m b i é n l a 
fe sincera de muchos de sus colegas, los m á s distinguidos, en realidad; h a b í a 
presenciado en los duros combates del M a m e el h e r o í s m o generoso de los bue-
N o h a g a n a d o n a d i e 
No hemos hablado por nuestra cuen-
t a en estas columnas de l a c u e s t i ó n del 
manicomio provincial porque no lo he-
mos considerado preciso. E n t r e otras ra -
zones, con los datos publicados no se po-
día penetrar en el fondo del asunto, y la 
forma en que é s t e se h a b í a planteado 
no invitaba, por cierto, a lai nterven-
c ión. Pero y a l a c u e s t i ó n de fondo h a 
pasado. L a D i p u t a c i ó n , que p e n s ó en ad-
quirir el manicomio de Ciempozuelos, 
desiste de la compra. Por otra parte, la 
comunidad religiosa que lo administra 
tampoco se ha l la dispuesta a venderlo. 
No queremos prescindir, s in embargo, 
del comentario de los hechos desde el 
punto de vista del observador. ¿ C u á l h a 
sido la i m p r e s i ó n producida por la cam-
p a ñ a ? Desde el primer momento se h a 
advertido en ella un exceso de pas ión . 
Se h a convertido todo en c u e s t i ó n pol í -
tica. L a vehemencia y acritud de las in-
vectivas, las alusiones personales, han 
conseguido que é s t e sea un pleito en el 
cual han perdido todos los pleiteantes. 
h a producido d a ñ o a corporaciones 
privadas muy respetables, a corporacio-
nes p ú b l i c a s r e s p e t a b i l í s i m a s , al presti-
gio de personas de una parte y otra, y 
se h a creado, en suma, un ambiente des-
moralizador y corrosivo que es lo ún ico 
que v a a perdurar en l a masa, poco 
preparada p a r a penetrar el fondo e in-
clinada siempre a ciertas interpretacio-
nes maliciosas. 
Mucho ha contribuido l a Prensa a 
L O D E L D I A P a r a l a G u a r d i a c i v i 1 
crear ese ambiente. Y conste que no ne-
nes c a t ó l i c o s ; hab ía seguido en los a ñ o s de las trincheras y de las grandes!gamos su derecho a intervenir. ¿ C ó m o 
batallas la conducta de religiosos, sacerdotes, obispos, en fin, de los elementos 
que hasta entonces h a b í a tenido ta l vez por m á s incapaces o incapacitados 
para "hacer frente a l a vida y a l a muerte". Todo ello produjo en su esp ír i tu S ^ i t o " ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ s Z ^ m - ^ í -
naturalmente recto un cambio profundo; cambio que a su vez se verificaba en ¡gidos a la serena razón, que es la l lama-
vamos a negarlo? Pero durante d ías y 
d ías se h a seguido una c a m p a ñ a estre-
pitosa, con t í t u l o s detonantes a toda pla-
extensas capas de la sociedad francesa. 
Mur ió su amigo, el general P e l l é , casado civilmente con u n a mujer divor-
ciada; y aunque su fami l ia era notablemente ca tó l i ca el Cardenal Dubois man-
tuvo e n é r g i c a m e n t e l a proh ib ic ión de hacerle funerales religiosos. Joffre se en-
contraba en igual caso; y aunque h a b í a pensado y a antes legitimar su u n i ó n 
conyugal, este episodio a c a b ó por decidirle. Su esposa, quitado este impedi-
mento, f u é l a pr imera en volver a l a fe de sus padres; dada l a influencia que 
ejerc ía sobre el marido y las c ircunstancias antes apuntadas, é s t e no t a r d ó mu-
cho en imitarla . A s í que, cuando le advierten que la muerte se aproxima, pide 
con toda ref lex ión los sacramentos y, por fin, espira en l a paz del Señor . 
¿ H a y motivo aquí para burlarse de si las batallas las ganan mejor los im-
p í o s o los creyentes; de si l a v ictor ia del Marne le fué otorgada como premio de 
su c o n v e r s i ó n "prevista"; de si f u é despecho por haber visto encumbrado en su 
lugar a l " je su í ta" F o c h ; y otras tantas necedades per iod í s t i cas , impresas sola-
mente porque los c a t ó l i c o s de todo el mundo nos regocijamos de que h a y a muerto 
tan cristianamente u n a de las m á s grandes glorias militares de l a F r a n -
cia ac tua l? ¿ C u á n d o acabaremos con este cerrilismo absurdo, hijo de la m á s 
c r a s a ignorancia y de l a incivilidad m á s grosera? 
Pero dejemos este tema tan desagradable y quede asentado u n a vez m á s 
que se puede ser "cató l i co p r á c t i c o " y un gran c a p i t á n ; que el catolicismo no 
convierte a las tropas en "rebaño", ni a sus jefes en ineptos; que el reconocer 
que de Dios proceden los aciertos del hombre, no le quita a é s t e l a iniciat iva 
de su genio; que l a s u m i s i ó n a las leyes de l a Igles ia no disminuye el valor y 
la audacia de los guerreros; que se pude ser un F o c h y un Joffre, y confesar-
se humildemente durante la v ida y m á s humildemente a la hora de la muerte. 
L o cual quiere decir t a m b i é n que s ó l o un necio rematado puede tomar a cha-
cota estas cosas, cuando un F o c h y un Joffre las toman tan en serio. 
da a entender de estos asuntos. 
Y el caso es que amortiguado el t i -
roteo y disipado el humo de l a pólvora, 
el observador corre peligro de seguir 
s in enterarse de l a cues t ión . Parece que 
el manicomio es necesario. ¿ Q u é se pien-
sa hacer? Abandonada por ambas par-
tes l a idea de Ciempozuelos, ¿ v a !a 
D i p u t a c i ó n a construir un manicomio 
de nueva planta como t a m b i é n se pen-
s ó ? Y aunque a s í sea, conviene que que-
u í l P ¿ ™ a S . l a f S T b r a í . L ? ?dea « c h ^ f p ^ s S — a D á u t a -
^ c ión la Junta para la suscr ipc ión en fa-
vor de los Institutos armados, leales al 
rég imen . Se nombraron presidente, don 
S u m a anterior. . . 621.243,90 
Banco Urquijo 20.000,00 
B . N . Royo 5.000,00 
Cooperativa E ! e c t r a Madrid. 4.000,00 
M a r q u é s de Amboage 1.000,00 
General Motors Peninsular . . . 750,00 
"Estampa" 500,00 
M a r q u é s de D o n a d í o 500,00 
Marq. viudo de Portugalete. 200,00 
Almacenes R o d r í g u e z 200,00 
D. Augusto P e y r é S a r r a t . . . . 100,00 
Srta . Pepita Camellas 50,00 
Eladio del Rio 50,00 
J . M . C 50,00 
D. Enrique Mi l lán P é r e z , ca -
t e d r á t i c o del Instituto de 
Santander 
S r a . v iuda de Berro 
D o ñ a M a r í a Berro 
D. Manuel Rodrigo 
D. E l i a s Gut iérrez 
D. F é l i x A n i t ú a 
E . L 
P. M 
D. J o s é E m b i d Alduncin 
D. F é l i x M a f á n 
D o ñ a Aure l ia L ó p e z 
D. Franc isco P é r e z M u ñ o z . . . 
D. L u i s Serrano 
D. Fel iciano Hoyos 
D o ñ a M a r í a G ó m e z 
D. Silvestre Ruano Moyano. 
D. Franc isco G a r c í a Arce . . . . 
D . Manuel Medina.. . . , 
D . Pablo Vives Quer 
U n a agradecida 
D. Claudio Ortiz de Zárate . 
D o ñ a E l i s a Guijarro M u ñ o z . 2,00 
D o ñ a M . de la S i erra Val l e . . . 2,00 
D. L u i s Ramos Duque 1,00 
O t r o i n c i d e n t e e n t r e 
Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó i u . C O L E G I A T A , 7 . - T e l é f o n o 8 71500, 71501, 71509 y 72805. 
U N I N S M O D E E S T U D I O S A s p e c t o s d e l a v i d a 
T r e s a v i o n e s p o l a c o s v o l a r o n s o b r e 
O p p e l n c u a n d o l l e g ó el c a n -
c i l l e r B r u n n i n g 
o-
D o s t u v i e r o n q u e a t e r r i z a r e n t e r r i -
t o r i o a l e m á n y s u s t r i p u l a n t e s 
h a n yido d e t e n i d o s 
L A P O L I C I A C U S T O D I A L A L E G A -
C I O N P O L A C A E N B E R L I N 
25,00 
25,00 Ñ A U E N , 9 . — E s t a tarde a la llegada 
25,00 cancaiier B r ü n . n g a Oppeln, en l a 
25,00 j.vita Silesia, y cuando mayor era el en-
25,00 buisiasmo de la m u e ñ e d u m b r e que ova-
25,00 i c.onaba al concü ler en la p laza del 
15,üüj Ayuntam.ento, aparecieron tres aviones 
19 '^! militares polacos, que durante un rato 
o'ü0 estuvieren dando vueltas alrededor de 
ia plaza y de la ciudad. 
Bruscamente dos de ellos tuvieron al-
guna irregularidad en el motor, y sie 
^ • ^ j vieron obugados a aterr izar en terri -
5.001 tor:0 aiemanj ¿onde fueron detenidos, 
5,00 y iOS aeroplanos confiscados. L o s pilo-
tos dicen que h a b í a n perd.do ed i u m -
bo; pero, natur a l iñen te, la P r e n s a ale-
mana no presta n i n g ú n créd. to a esita 
a í i r m a c i ó n , dadas las cirounstancias en 









S u m a 653.884,90 
Se reciben donativos en los Bancos 
de E s p a ñ a , Bilbao, E s p a ñ o l de Crédito, 
Central , Hispano Americano, Guipuzcoa-
no, R í o de l a P lata , Previsores del Por-
venir, Urquijo y V izcaya; y en los do-
micilios del duque de F e r n á n N ú ñ e z 
(Santa Isabel, 40 y 42), m a r q u é s de A l -
bayda (Paseo del Cisne, 18), m a r q u é s 
de l a V e g a de Anzo (Génova , 28) y 
conde de Limpias (Maldouado, 25) . 
* * * 
L E O N , 9.—Se ha constituido hoy en 
-i —— v̂ v-̂ ^̂ -v.̂ . J-î o a,li-
OAA toridades polacas s a b í a n parfectaxnente 
que el c a n c l l e r B r ü n i n g visitaba i a A l -
ta Si lesia y dejando aparte la infrac-
c-ón a la ley inLernacional, el gesto de 
los aviadores polacos, dicen, constitu-
ye un insulto personal al canciller. 
E n B e r l í n el incidente h a producido 
bascante exc i tac ión , y la j e fa tura de 
P o l i c í a se h a considerado obligada a 
colocar guardias en la L e g a c i ó n y en 
el Consulado polacos. 
S e g ú n parece, los pilotos polacos ha-
bían sacado f o t o g r a f í a s de la llegada 
de B r ü n i n g . 
M a n i f e s t a c i o n e s h o s t i l e s 
E l c o n f l i c t o d u r ó s o l a m e n t e u n d í a . L o s s a l a r l o s de los m e t a -
l ú r g i c o s d e T u r i n g i a s e h a n d i s m i n u i d o e n u n s e i s p o r c i e n t o 
E l m i n i s t r o d-e T r a b a j o d e c l a r a o b l i g a t o r i a l a s e n t e n c i a a r b i t r a ! 
B E R L I N , 9 . — L a huelga comunista de-
clarada en l a A l t a S i les ia se h a dado 
por terminada, d e s p u é s de haber durado 
Bolamente u n día. T a m b i é n aqui h a fra-
casado la a c t u a c i ó n de los comunistas. 
E l presidente del R e i c h ha publicado 
una dispos ic ión , relacionada con el ac-
tual conflicto motivado por cuestiones 
de salarios, especialmente en las minas 
de carbón del Ruhr, invitando a l árbí -
tro designado por el ministro de T r a b a -
jo para presidir la c o m i s i ó n arbitral , cu-
yo nombramiento se cons ideró necesa-
rio para la defensa del i n t e r é s púb l i co 
a nombrar dos asesores i m p a r c í a l e s . 
E n el caso en que la m a y o r í a de votos 
no se obtenga en la c o m i s i ó n arbitral , 
el árbitro y los dos asesores imparcia-
les s e r á n los ú n i c o s que h a b r á n de dic-
tar la sentencia arbitral . 
R e d u c c i ó n d e u n 1 0 p o r 1 0 0 
de un informe pericial independiente so-
bre el valor de Ciempozuelos como es-
tablecimiento y como negocio nos pare-
ce de necesaria rea l i zac ión . Sepamos a l 
fin de una manera concreta a qué ate-
nernos por encima de personalismos y 
de rencillas, que a nada conducen. 
I n o p o r t u n i d a d 
B E R L I N , 9 .—Ocupándose del decreto 
firmado por el presidente de l a R e p ú b l i -
ca reglamentando el s is tema de arb i tra -
je en los conflictos entre patronos y 
obreroa, " L a Gaceta de B e r l í n del Me-
o iod ía dice que es posible que l a Co-
m i s i ó n de arbitraje se decida por una 
reducc ión en los salarios de un 10 por 
100, reducción propuesta por el doctor 
Stegerwald durante las negociaciones 
etnabladas ©1 lunes en Dortmund. 
Se sabe que los propietarios de mi-
nas desean una reducción del 12 por 100 
nuentras que ios obreros declaran que 
euos no puede aceptar una reducc ión 
Que sea inferior al 4 por 100 de los ae-
riales salarios. 
a n S ?Uevo sisteiaa de arbitraje s erá 
rmíf lw0 ?or Pr5mera vez m a ñ a n a en el 
conflicto del Ruhr. 
L a i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a 
9 — E l ministro del T r a b a -1n Vio ^ V mmis 
bas L r t 6 0 1 ^ 0 obligatoria p a r a am-
n i L S 6 3 la s e ^ n c i a arbUra l pro-
s a S ^ v - V 1 COIlflÍGto relativo a los 
S ú S a T e ^ S n " ^ 
p r e v é tiT1« L , nngia- E s t a sentencia 
por 100 reducción de salarios del 6 
E l t r a b a j o o b l i g a t o r i o 
B E R L I N , 
accediendo 9- E l Gobierno del Reich, reiteradas 
hechas por v a r Y o T m r t i d n r ^ ' ^ 0 - ^ 3 
piensa adversamente a esta op in ión . 
E l n u e v o G o b i e r n o de D a n t z i s 
e n t o g a l ? ' 9 ^ S t a ^ P a r l a -
ado c L o ^ 0 a lnUevo Gobierno l la -
'ová s o h r . 80 Sabe' Senad0- E s t e se 
r n J ° .f- <Una l i c i ó n compuesta 
nacionalistas, centro c a t ó l i c o y blo-
E l s e ñ o r conde del Val le de Súchi l , 
amante de las glorias patrias como el 
que m á s , ha juzgado oportuna la oca-
s i ó n para trasladar los restos de Caste-
lar al Panteón" de Hombres I l u s t r e á efen 
toda solemnidad y pompa. 
Como el celoso s e ñ o r gobernador h a 
requerido el concurso de la Prensa para 
real izar su idea, nos creemos en el casoj 
de declarar francamente que no pode-
mos prestarle nuestro modesto concurso. 
Caste lar pudiera m u y bien ser traslada-
do al claustro de Atocha en calidad de 
hombre ilustre, a l lado de Sagasta, P r i m , 
Canalejas y tantos otros. T a m b i é n pu-
diera permanecer en un cementerio co-
mún, sin dejar de ser gloria nacional, 
como lo e s t á n Galdós , V á z q u e z Mella, 
M a u r a y bastantes m á s . No es el home-
naje a Castelar a lo que hacemos repug-
nancia, sino a l a oportunidad escogida 
para ello, y a las derivaciones inevita-
bles, evidentes, que del homenaje a r r a n -
que de los d e m á s partidos burgueses, carian. E s el ambiente ei que contornea 
José F . Sánchez Chicarro, alcalde de la 
capital; vicepresidente, don Miguel Bra-
vo, delegado regio de Bellas Artes; teso-
rero, don J e s ú s Resino, director de este 
Banco de E s p a ñ a ; secretario, don Car-
los Fernández , presidente de la Juven-
tud Monárquica ; vicesecretario, don_ Ni-
co lás Alberto, ingeniero de Obras públi-
cas; vocales, don Francisco Crespo, don 
Miguel Aguiaray, don Julio Carrillo, de! 
Comercio e Industria, don José Vázquez, 
propietario, y don Vicefi'^ Serrano, ca-
tedrá.üco. Cooperan a {.& ^taor.de la Jun-
ta, j ó v e n e s de lá Juventud Monárquica . 
» « * 
M U R C I A , 9.—Ha quedado abierta la 
suscr ipc ión para ia Guardia civil, recau-
B E R L I N , 9.—^Prosiguiendo su viaje 
por las provincias del Es te , el canciller 
A l t a S lesia alemana. E n diferentes si-
A y e r s e i n a u g u r ó p o r e l m i n i s t r o 
d e A g r i c u l t u r a 
S e d i c e q u e A l e m a n i a i n t e n t a p a r -
t i c i p a r e n e l g o b i e r n o d e T á n g e r 
» 
U N A N E V A D A D E D O S H O R A S 
E N P A R I S 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 9.—Por los alrededores de la 
Sorbona, en el barrio latino, se hacen 
edificios que albergan Institutos Inter-
nacionales de Estudios Superiores, pol í -
ticos, g e r m á n i c o s , h i s p á n i c o s y de las 
diversas ciencias experimentales. Pero 
uno nuevo, de gran i n t e r é s , h a sido inau-
gurado ayer en la calle de la Sorbo-
na, n ú m e r o 16. E s el Instituto de E s t u -
p o r K . L O R E N T E D E N O 
I 
E l e x a m e n 
Vamos a estudiar en sucesivos art ícu- . 
los l a vida universi taria de Suecia, en 
c o m p a r a c i ó n con l a e s p a ñ o l a . Hoy dedi-
caremos nuestra a t e n c i ó n a un detalle 
muy calificativo de la misma, al examen 
o prueba de suficiencia por que h a de 
pasar el alumno, una vez terminado el 
estudio de cada asignatura. 
L a e n s e ñ a n z a se da p a r a que el estu-
diante adquiera una cierta suma de co-
nocimientos, y l a prueba de que lo h a 
hecho consiste en pasar por un examen, 
en el que el maestro mide el alcance de 
su saber. E l a n á l i s i s de las condiciones 
en que el estudiante sueco solicita el 
examen, y de la forma en que lo prac -
tica, nos revelan una serie de detalles 
que lo caracterizan, no s ó l o como indi-
viduo de l a fami l ia universitaria, sino 
t a m b i é n como miembro de la sociedad. 
Recordemos al lector que, en nuestro 
pa í s , todos los estudiantes sufren el exa-díos Superiores, agrarios, inaugurado con ^ 
asistencia de varios d i p l o m á t i c o s extran-jmen obligatoriamente, y en fecha nja , a 
jeros. 
Var ios oradores, entre ellos el minis-
tro de Agricul tura , hablaron en el acto 
de l a i n a u g u r a c i ó n . L a v ida campesina, 
vinieron a decir, obedec 3 a leyes comple-
tamente diferentes a l a de la industria. 
E s preciso estudiarlas en un organismo 
especial. E l Instituto s e r v i r á para acer-
c a r lo selecto de la intelectualidad y los 
campesinos que cuidan nuestro agro y 
a y u d a r á a los de todo el mundo, dijo el 
ministro, a resolver mejor los proble-
mas del cambio de productos y asegu-
rarles una j u s t a r e m u n e r a c i ó n . 
Monsieur J a b ó n , ex senador belga, se 
f e l i c i t ó de que el nuevo organismo ha-
y a sido creado, pues p e r m i t i r á a los es-
tudiosos de todo el mundo iniciarse en 
los problemas de la t ierra . 
A l e m a n i a y T á n g e r 
la t e r m i n a c i ó n del curso, y que el exa-
men h a de ser forzosamente público pa-
r a que los c o m p a ñ e r o s del examinando 
o cualquier otra persona interesada pue-
da darse cuenta del procedimiento se-
guido por el profesor a l juzgar . 
E n Suecia, los reglamentos escolares 
determinan que el estudiante ha de oir 
un cierto n ú m e r o de lecciones t e ó r i c a s 
y h a de asistir a un determinado n ú -
mero de ejercicios prác t i cos . Pero no l i -
jan é p o c a para el examen ni plazo entre 
el final de las clases y el momento de 
celebrarlo. E l estudiante, cumplida la 
o b l i g a c i ó n de recibir las lecciones m a r -
cadas, debe medir sus propias fuerzas 
y determinar r i se halla en condiciones 
de sa l i r airoso de la prueba. Cuando asi-
lo estima, solicita del profesor día y ho-
r a p a r a someterse a examen. Es to pue-
de ocurrir en cualquier é p o c a del a ñ o . 
Frecuentemente ocurre al acabar el c\_ír-
so a c a d é m i c o ; pero no pocas veces só lo 
d e s p u é s de semanas o meses de finali-
S e g ú n el "Daily Telegraph", de L o n -
dres, el Gobierno a l e m á n h a realizado 
discretas investigaciones respecto a u n a i ^ ^ g ias ciases. E n algunos casos, la 
posible p a r t i c i p a c i ó n del Reich en e l L ^ i ^ j » - ^ se h a c » ñor car ta y la prueba, 
B r u n m g y su s équ i to han visitado l a ! r é g i m e n internacional de T á n g e r . Se pre-'0110 
t í o s se han registrado manifestaciones vé , s e g ú n el diario i n g l é s , que l a peti-
hostilesi a l Gobierno, organizado por 
ios comunistas y socialnacionalistas. 
E n Oppeln, el canciller f u é recibido 
en la e s t a c i ó n con gritos de: " ¡ A b a j o 
el Gobierno!". 
E n Beuthen la P o l i c í a tuvo que car-
gar a golpes de porra contra l a multi-
tud que h a b í a rodeado los a u t o m ó v i l e s 
oficiales. 
c i ón alemana s e r á probablemente apo-
yada por I ta l ia , como medio de reducir 
la preponderancia francesa y de que-
brantar el bloque h i s p a n o - f r a n c é s . 
B E R L I N , 9.—Los diarios siguen ocu-
p á n d o s e del proceso de Rybnick, relati-
vo a los sucesos de Golassowitz, y hacen 
dándose en 'e! primer día, la cantidad I constar que todos los testigos que decla-
E l fr ío que reinaba estos d ías en P a -
rís, en donde la temperatura habia l íe -
E n Gleiwitz los ferroviarios realiza-! g^do a tres grados bajo cero, se h a re-
ron una m a n i f e s t a c i ó n , teniendo que in-:suelto esta tarde a las seis en una ne-
tervenir l a Po l i c ía , i jvada poco copiosa, que h a durado dos 
I horas. E n otros puntos de F r a n c i a el 
E l p r o c e s o de R y b n i c k i t e r m ó m e t r o m a r c ó hoy temperaturas de, 
siete y ocho grados bajo cero. 
Se han registrado en P a r í s estos días, 
var ia s v í c t i m a s del fr ío . E n t r e é s t a s se 
L o s "hitlerianos", sin part ic ipar en el 
Gobierno, se h a n comprometido a sos-
tenerlo y apoyarlo. 
E l Senado d i s p o n d r á de una m a y o r í a 
de 41 votos sobre 72. E l presidente ac-
tual, s e ñ o r Sham, deja su cargo, des-
p u é s de diez a ñ o s do servicios, y s e r á 
sustituido por el señor Ziehm, jefe de 
los nacionalistas. 
P e l í c u l a a u t o r i z a d a 
B E R L I N , 9. — D e s p u é s de un nuevo 
examen, l a Oficina de censura c inema-
tográ f i ca h a autorizado la p r o y e c c i ó n 
de l a pe l í cu la "1914". E s t a cinta, que 
se refiere a acontecimientos inmedia-
tamente anteriores a la guerra, h a b í a 
los hechos, los encuadra y les da su real 
s ign i f i cac ión . 
P a r a darse cuenta de lo que seria en 
las actuales circunstancias una solemni-
dad públ i ca a base de las respetables ce-
nizas del tribuno republicano no es ne-
cesario ser muy lince. Prever tales des-
virtuaciones del acto funerario, y salir 
al paso de proyectos que pecan de inge-
nuos, es lo propio de l a pr imera auto-
ridad civil de la provincia, y esto es lo 
que l ó g i c a m e n t e h u b i é r a m o s esperado del 
señor conde del V a l l e de Süchi l . 
D u p l i c a 
L o s patronos de l a Defensa Mercan-
til, con quienes hemos dialogado no ha-
de l a Oficina de Negocios Extranjeros . 
Desde esa prohib ic ión a l a fecha se han 
hecho varios cortes a la pe l ícu la . 
tivo, persisten en su actitud de descon-
de 1.500 pesetas. Ex i s ten ofrecimientos 
valiosos de personalidades y entidades 
de la capital. 
* * * 
S A N S E B A S T I A N , 9.—Se h a facilitado 
la siguiente nota por diversos elementos 
de San Sebast ián , como Homenaje de 
Guipúzcoa a los Institutos armados y sus-
cripción en favor de la Guardia civil. E l 
manifiesto dice as í : 
"Como m a n i f e s t a c i ó n muy merecida de 
gratitud y homenaje a los Institutos ar-
mados, por su alto espír i tu de discipli-
n a y de valor, puestos al servicio del 
orden y de la paz, necesarios en toda 
obra de prosperidad y progreso, los fir-
mantes, coincidiendo en el noble sentir 
de todos los hombres de buena volun-
tad, conscientes de su deber en los mo-
mentos actuales, tiene el honor de diri-
girse al pueblo guipuzcoanos, invi tándo-
le a participar en dicho homenaje nacio-
nal y en la suscr ipc ión abierta a favor 
de la Guardia civil, iniciando al efecto 
la primera lista de suscripción. F i r m a n : 
Toribio Aguirre, presidente de la L i g a 
guipuzcoana de productores; Antonio 
Elósegu i , por la Sociedad Nietos de An-
tonio Elósegu i , de Tolosa; José Irastorza, 
de la Sociedad Cementos Rezó la ; Manuel 
Odriozola, Juan Olazabal, abogado; doc-
tor Benigno Oreja, Sabino Ucelayeta, por 
la Sociedad Nueva Plaza Toros; Carlos 
Uhagon, presidente del Tiro Nacional, y 
conde de Vil lafranca, por la U n i ó n Ce-
rrajera". 
# « » 
raron has ta ahora expresan u n á n i m e -
mente el terror que se apoderó de la po-
blación, ante el ataque de los sublevados 
polacos. 
E s o s testigos declaran que estos su-
blevados amenazaron cen hacer volar la 
escuela y que, al ser rotos a pedradas 
los cristales de la a lca ld ía , por l a noche, 
temieron primeramente que se reanuda-
ba el ataque. 
L a s declaraciones de los testigos no 
dan hasta ahora ninguna a c l a r a c i ó n al 
t r á g i c o suceso, pero demuestran y a de 
un modo que no deja lugar a dudas, que 
l a p o b l a c i ó n entera, bajo la i m p r e s i ó n 
de los primeros actos de terrorismo, se 
encontraba en la mayor ansiedad y en 
un ambiente propicio p a r a que surgie-
r a n riñas, de las que f u é vict ima el jefe 
de Pol ica Sznapka. 
E l abogado defensor concre tó sus con-
clusiones, pidiendo al Tribunal que se 
traslade al lugar donde se desarrolla-
ron los sucesos, para poner en claro di-
versos puntos, hasta ahora muy confu-
sos, de los sucesos de Golassowitz. 
U n r e f e r é n d u m p a r a 
y a que los reglamentos tampoco fijan 
local, se celebra en la residencia vera-
niega del profesor. 
E l examen no es solemne, ni públ ico 
tampoco. ¡Al l í nadie piensa en que la 
publicidad sea necesaria! E l profesor y 
l l n n n c v í i H n ' e l estudiante, a só las , mantienen una 
c o n v e r s a c i ó n , que puede durar varias 
horas y que, generalmente, nunca ba ja 
de una, sobre diversos temas de la asig- / 
natura, y al terminar, el profesor escri-
be en l a hoja de estudios del alumno la 
ca l i f icac ión merecida por é s t e . 
Analicemos someramente las dotes 
p s i c o l ó g i c a s del estudiante, reveladas 
por los datos transcritos. 
E l hombre que elige voluntariamente 
el momento de sufrir una prueba, debe 
tener l a conciencia de sus propias fuer-encuentra un chofer, que h a sido hallado I 
por los agentes p o l i c í a c o s muerto sobre zas- A s i ' en alcance tan preciada cua-
lidad, no se d e d i c a r á n d e s p u é s a proble-volante de su "taxi", en l a calle O r -
dener, v í c t i m a de una c o n g e s t i ó n . — S o -
lache. 
E l P . d e G a l e s l l e g a r á a 
B u e n o s A i r e s e n a v i ó n 
e l d e s a r m e 
importante del Partido Popular A l e m á n , 
propone hoy en un ar t í cu lo titulado " L l a -
S u a p a r a t o s e r á l l e v a d o e n e l 
" E a g l e " 
L O N D R E S , 9 . — E l P r í n c i p e de Gales 
h a terminado y a las entrevistas que él 
o sus secretarios celebraban con los je -
fes de las principales casas inglesas in-
teresadas en l a E x p o s i c i ó n de Buenos 
A i r e s o con los directores de la m i s m a 
E x p o s i c i ó n p a r a preparar con todo de-
talle las ceremonias y los actos en que 
h a de part ic ipar el P r í n c i p e durante su 
mas o e m p r e n d e r á trabajos superiores 
a l valor de l a actividad que puede des-
arrollar. He aquí, pues, una brillante fa -
ceta de l a e d u c a c i ó n universitaria. E l es-
tudiante, al recibir suspensos o califica-
ciones distintas de aquellas a que aspi-
raba, aprende a medir su saber; a cono-
cerse a s í mismo. Y debe tener una idea 
cabal de sus fuerzas, pues el examen h a 
de solicitarlo, indicando expresamente 
l a ca l i f i cac ión a que aspira. Que en 
los ú l t i m o s años de las "carreras, el n ú -
mero de estudiantes reprobados sea 
muy pequeño , demuestra palmariamen-
te que en el curso de l a c a r r e r a se h a 
aprendido a juzgar cuando se sabe 
bastante. 
E l examen es secreto. Profesor y es-
tudiante, en cualquier local—un depar-
tamento de la c l í n i c a o del labor,-torio, 
un cuarto en casa del profesor, y a ú n 
¡durante un paseo—conversan cual dos estancia en la Argent ina. 
E l aeroplano de su al teza será l l eva- igua les y discuten serenamente. L a c a -
de a l a capital argentina por el porta- Sualidad y las circunstancias especiales 
aviones "Eagle", pues el heredero de la jen que me encontraba, h a n motivado 
que yo, durante mi permanencia de v a -
rios a ñ o s en Centros universitarios sue-
cos, h a y a oído no pocos e x á m e n e s que 
1 5 m i l l o n e s d e p a r a d o s e n 
t o d o e l m u n d o 
N o r t e a m é r i c a e s e l p a í s que t i e n e 
m á s p a r o f o r z o s o 
G I N E B R A , 9 . — L a Oficina Internacio-
nal del Trabajo publica hoy la e s t a d í s -
t ica del paro forzoso en el mundo du-
rante el mes de diciembre. S e g ú n el la el 
n ú m e r o de parados en todo el mundo as-
ciende a quince millones. E n primer lu-
gar figura N o r t e a m é r i c a , con una c i fra 
calculada de cinco millones, pero con la 
advertencia de que no h a y e s t a d í s t i c a s 
exactas. L e sigue Alemania , con m á s 
de cuatro loillones, e Inglaterra, con dos 
millones y medio. D e s p u é s van I ta l ia , 
Ja-pón, Austra l ia , D i n a m a r c a y Holan-
da. E n ú l t i m o lugar figura Yugoeslavia, 
con cuatro mil parados, y en p e n ú l t i m o 
F r a n c i a , 
E L P R O B L E M A D E L O R O 
P A R I S , 9 . — O c u p á n d o s e de las nego-
ciaciones entabladas por los t écn i cos fi-
nancieros de P a r í s y Londres con rela-
c ión al problema de l a d i s tr ibuc ión del 
oro, el diario "Excelsior" dice que no 
comprende lao inquietudes que se ma-
nifiestan acerca de estas negociaciones 
en Alemania, I t a l i a y l a U . R . S. S., 
cuando F r a n c i a e Ing la terra son las na-
ciones principalmente interesadas en la 
c u e s t i ó n del cobro de los créd i tos de la 
guerra y cuya co laborac ión es indispen-
sable para el mantenimiento de la paz 
y el remedio de l a crisis e c o n ó m i c a y 
financiera que atraviesan actualmente 
l a m a y o r í a de las naciones del mundo. 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
V A L E S C I A , 9 . — L a suscr ipc ión para la 
tentó . Y en el ú l t i m o n ú m e r o de su pe- Guardia civil, asciende a 18.372 pesetas.Imamiento directo a las naciones", que 
riódico oficial, luego de trascribir n ú e s - * « « |se celebre un r e f e r é n d u m internacional 
tros sueltos, nos dedican una rép l i ca V A L L A D O L I D , 9. — L a suscr ipc ión a propós i to del desarme y pide al mi-
para just i f icar esta persistencia. L a ex-j abierta para l a Guardia civil , alcanza ;njstro de Negocios Extranjeros de Ale -
Corona h a r á diversos v iajes en a v i ó n 
durante su permanencia en A m é r i c a , en-
tre ellos probablemente su llegada a Bue-
nos Aires desde l a frontera de Chile. A ¡siempre' me parecieron conversaciones 
9 __ L a "Koelniche Zei- bordo del "Eagle" i rán los tipos m á s i e n t r e dos camaradas, cuya desigualdad 
tung", probablemente el per iód ico m á s i111^6!1103- tanto ^ aviones de caza c o - n o se a d v e r t í a m á s que cuando el uno 
mo de aviones de bombardeo. E n t r e ¡ c o n v e n c í a al otro del error en que se 
a q u é l l o s i rá t a m b i é n alguno del tipo | encontraba, d á n d o l e así una l ecc ión m á s . 
"Ninrod", el m á s rápido de los que ac-j E l hecho de terminar el examen con 
un suspenso, no modifica la s i t u a c i ó n 
relat iva de ambos actores en l a escena 
V I T O R I A , 9 .—La suscr ipc ión para la 
Guardia civil alcanza hoy a 6.264,30 pe-
setas. 
S u m a anterior. . . 170.063,25 
S. M e t a l ú r g . Duro Fe lguera . 
Sr ta . M. T . A l c a l á Gal iano . . . 
Marq . viudo de Portugalete. 
D . F é l i x M a f á n 
D . J o s é E m b i d Alduncin 
quisita correcc ión de su forma, unida 
a l a importancia del asunto, nos l levan 
a la dúpl ica . 
No son muchas las objeciones que, 
de entrar en el fondo del asunto, h a -
b r í a m o s de oponer a sus quejas. M á s 
de una vez lo hemos dicho: hay en l a 
ley corporativa vicios y defectos graves 
cuya reforma no se ha debido demorar 
un punto. E n cuanto al modo de su 
i m p l a n t a c i ó n , m á s que expedi'bo, h a s i -
do atropellado. 
L o que no compartimos en modo a l -
guno es l a actitud que adopta la clase 
patronal ante estos hechos. S i no son 
bastantes a poner de manifiesto lo ex-
t e m p o r á n e o de ella las razones morales 
que en otras ocasiones hemos invocado, 
un mediano sentido pol í t ico basta p a r a 
acreditarlo. Solicitar ahora l a suspen-
s ión de l a ley corporativa, siquiera sea 
en tanto las Cortes la revisan, es pe-
dir a l Gobierno un imposible. No son 
tan escasas las huelgas que, " a pesar" 
del r é g . m e n paritario, Se producen co-
mo para acumular a ellas todas las que 
é s t e evita. N i es el momento m á s pro-
picio para desposeer al obrero, si bien 
transitoriamente, del conjunto de ga -
r a n t í a s que el r é g i m e n corporativo le 
representa, el momento en que es pre-
c.so apretar m á s l a mano reprimiendo 
caminos violentos. 
Apenas podemos creer, por otra par-
te, que sea tan inaplazable como les pa- Z - , c m . , ~ 
trenos dicen, la s o l u c i ó n que r o c l a m W l ^ t a . M a r í a T A l c a l á Gahano. 
Ni sabemos que se haya hecho m á s : g - ^ ^ ¿ ^ 
apurada y difícil en estos ú l t i m o s t i e m - l í r - * • f ^ ^ ^ A M * ™ ^ 
pos su s i tuac ión . Cediendo, pues, s i es Jose E m b l d 
preciso, de su justicia, bien h a r á n en 
dominar su natural impaciencia en g r a -
cia a la paz social. 
Porque si existe a l g ú n extremo, co-
mo pud.era serlo el relativo a las cuo-l 
tas patronales, que deba ser objeto de 
inminente reforma, pueden tener por 
cierto que el ministro se ocupa y a en 
hoy la c i fra de 9.440 pesetas. E n t r e los!mania que hag.a gUya esa propos i c ión 
diversos donativos figxira uno del Ban- ante el Cons€jo de la Sociedad de N a -
co Castellano con 1.500 pesetas. propone que el Conse;jo congt}. 
t u y a un C o m i t é y que é s t e redacte una 
ponencia para l a A s a m b l e a de la Socie-
dad de Naciones. 
E l per iódico dice que puesto que los 
d i p l o m á t i c o s y los Gobiernos han fraca-
sado en la c u e s t i ó n del desarme, debe 
dejarse intervenir directamente a los 
pueblos para que é s t o s convenzan a los 
Gobiernos de l a necesidad de desarmar. 
E l per iód ico declara que aunque l a pro-
p o s i c i ó n fracasase ante la Asa,mblea, 
por lo menos se sabr ía qué Gobiernos 
son aquellos que no se atreven a pre-
guntar a l p a í s si é s t e aprueba l a p o l í -
t i ca seguida en el desarme. 







S u m a 171.670,25 
Recaudado en Bilbao para 
esta s u s c r i p c i ó n 29.500,00 
Tota l 201.170,25 
tualmente existen en el mundo. 
s a ' m m . s • • S IÍIH III I I I K I 
E l v i a j e de V e n i z e ! o s 
L A TELEFOÜISTII DE AYERBE 
Pesetas. 
L O N D R E S , 9 . — E ] v iaje del s e ñ o r Ve-
nize1os es objeto de muchos comentarios 
y de una gran curiosidad en los centros 
d i p l o m á t i c o s . Se ignora qué resultados 
d a r á n las conversaciones del s e ñ o r V e -
nizelos con el R e y Alejandro, el canci-
ller y el vicecanciller de Austr ia , los je-
fes de los Gobierne d de Polonia y Hun-
g r í a y su ú l t i m a v i s i ta a Mussolini. Se i E X T R A N J E R O . — S e inaugura en P a -
cree que estas entrevistas pueden modi-i| r í s un Instituto de Estudios Superio-
f icar la po l í t i ca de Grecia. ¡|| res de Agricultura; ayer cayó una 
nevada que d u r ó dos horas.—Se apla-
S u m a anterior 4.805,00 
00,00 
Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 
L a vida en Madrid P á g . 
D e sociívdaú P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
Volar , ideal del fascismo, 
por J o a q u í n Arrarás P á g . 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" P á g . 
D e l color de mi cristal (Me-
nudillos), por "Tirso Me-
dina" P á g . 
L a Ilavs del jardín del R e y 
( fo l l e t ín ) , por J . de Chey-
lus P á g . 
P R O V I N C I A S . — M á l a g a regala a Se-
vi l la su pabel lón . — E n Alberite un 
incendio destruye una casa. — E n el 
Archivo de Protocolos es hallada una 
curiosa escritura de 1421.—El infan-
te don Ja ime llega a D o ñ a n a (pá-
gina 8). 
E l S a r r e , 
P A R I S , 9 . — L a A c a d e m i a d i p l o m á t i c a I 
za la salida de los "hidros" italianos 
de Natal.—Se teme en Inglaterra u n 
"lock-out" en la industria textil.—Otro * nJ internac ional se ha enterado de u n a pro-, , 
J o o T o s i c i ó n acerca del papel que podrm germano: )laco en la Al ta 
Tota l 5.115,00 
2 Qo e m p e ñ a r el territorio del Sarre en la or-
g a n i z a c i ó n de l a paz europea. L a Socie-
dad de Naciones—dice el documento—se 
ha l la domiciliada en territorio h e l v é t i c o 
pero no posee un dominio efectivo sobre 
a q u é l en que reside, toda vez que l a po-
s e s i ó n de un territorio es atributo esen-
buscarle un so luc ión . Que, en manera 
alguna, pretende el . s e ñ o r Sangro ha-
cer de la remis ión a las Cortes un p r e - c i a l de l a soberan ía . A ñ a d e 'que'la"so-
t « t t o para demorar indebidamente, so- jeiedad de Naciones tiene un lugar se-
luciones que son inaplazables. jña lado en el territorio del Sarre y que 
a la llegada de B r ü n i n g a 
Oppeln volaron sobre la ciudad tres 
aviones militares polacos. — F r a c a s a 
la huelga comunista en la Alta Sile-
sia ( p á g i n a s 1, 2 y 3) . 
con ello dicho ter í tor io s e r v i r í a de lazo 
de u n i ó n entre dos naciones que fueron 
separadas por u n r ío de sangre. 
del examen. Puedo atestiguar el caso de 
un estudiante, que acudió por unas ho-
ras a la residencia veraniega del cate-
d r á t i c o y f u é recibido por é s t e como 
h u é s p e d ; por la m a ñ a n a , se veri f icó el 
examen que t e r m i n ó con un suspenso, 
y por la tarde c o m í a el alumno con el 
profesor y su fami l ia y un p a r de invi-
tados, entre los que yo me contaba, re i -
nando el m á s franco ambiente de cama-
rader ía . Y otro de un estudiante, buen 
'jugador de tennis, que frecuentemente 
: jugaba con el profesor. E l suspenso no 
• i n t e r r u m p i ó los partidos de tennis. 
E l estudiante aprende a s í a respetar 
sin servilismo a quien ha de juzgarle; 
¡y aprende que los favores personales 
;que preste a l profesor o l a adulac ión , 
de nada han de servirle-
Se convence de que sólo sus m é r i t o s 
i d e t e r m i n a r á n la ca l i f i cac ión que reci-
ba- D e este modo, se da cuenta de que 
jhay hombres justos, de que la rectitud 
e integridad de conciencia, no sólo exis-
ten en los tratados de E t i c a , sino tam-
bién en l a p r á c t i c a . 
Que nadie s ienta en Suecia la nece-
sidad de e x á m e n e s públ icos o de e x á -
menes escritos, d e s p u é s de los cuales 
quedan documentos irrecusables, de-
muestra palmariamente que todos al l í 
creen, "a priori", en la rectitud del pro-
fesor. Y así, en la Universidad sueca, 
la palabra r e c o m e n d a c i ó n es desconoci-
!da. E n varios a ñ o s de convivencia, de 
j amistad e n t r a ñ a b l e con dos profesores 
; suecos, j a m á s supe de recomendaciones 
i llegadas a ellos. A mis preguntas so-
bre el particular, obtuve s empre la mis-
^ a respuesta: " E s o , aquí, es descono-
¡cido". 
E l lector j u z g a r á del valor de esta 
nueva faceta de la educac ión universi-
taria. E l individuo que aprende a creer 
en la rectitud de los d e m á s , que nunca 
piensa en torcerla, tiene andada la m a -
( C o n t i n ú a al f inal d© l a primera 
columna de A g u a d a p lana) 
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N O T A S P O L I T I C A S 
L a ¡ O m a d a d e l D r e S ¡ d e n t e I h a de ^ e g w encaminada a l m á s pron-
1 to logro de sus asp.raciones. 
E l presidente p e r m a n e c i ó toda la ma- Los comisionados reiteraron ante los 
fiana en su despacho. No rec ib ió ninguna 
v i s i ta y suspend ió la anunciada audien-
cia mil i tar. 
P a r a l a t e l e f o n i s t a y l a 
t e l e g r a f i s t a d e A y e r b e 
E l presidente rec ib ió por l a tarde al 
gobernador civil de Huesca, s e ñ o r P é -
rez Biondi, a quien confió l a entrega 
de las pulseras a . l a telefonista y a la 
telegrafista de Ayerbe, que el general 
Berenguer les regala en premio a su he-
roica conducta durante los pasados s u -
cesos de Jaca . 
N o r m a l i d a d e n l a s 
U n i v e r s i d a d e s 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
m a n i f e s t ó a los periodistas que el or-
den en las Universidades era completo, 
tanto en l a de Madrid como en las de 
provincias. 
— L a s noticias que tengo es que las 
clases se deslizan sin incidentes. A s i 
me lo han comunicado algunas Univer-
sidades; otras no me han dicho nada, 
y esto prueba que en ellas l a normali-
dad no se h a alterado. 
L a B e n e f i c e n c i a e n B a r c e l o n a 
E l general Berenguer rec ib ió a don 
Vicente Rieigtira, y a ú l t i m a hora con-
f e r e n c i ó con e l mynis'tro de G r a c i a y 
Just ic ia . A las diez de la noche aban-
d o n ó su despacho y dijo a los periodis-jque reconoce notoriamente insuficientes! 
s eñores Tormo y G a r c í a Morente las 
peticiones que anteriormente t e n í a n for-
muladas, y a la vez solicitaron que el 
Profesorado de los Institutos locales 
perciba sus haberes d rectamente del 
Estado, p a r a evitar los retrasos, irre-
gularidades y las enojosas ingerencias 
que ocasiona la i n t e r v e n c ó n municipal . 
E l s e ñ o r G a r c í a Morente p r o m e t i ó a 
los comis onados interesarse vivamente 
por su conces ión , y les o frec ió redactar 
el oportuno real decreto, dado caso de 
no ser y a resuelta esta c u e s t i ó n en l a 
ley de Presupuestos. 
Terminada la Assamblea de delega-
dos,, la J u n t a di-rectiva de l a Asoc ia -
ción v i s i t ó anteayer a l ministro y al 
subsecretario de I n a i r u c c t ó n públ ica , 
para hacerles entrega de las concílusio-
nes aprobadas. 
E l s e ñ o r Chousa expuso al s e ñ o r G a r -
c ía Morente las petio:ones y se l a m e n t ó 
de que en l a nueva ley de Presupues-
tos se h a y a olv dado en absoluto al Pro-
fesorado de la A s o c i a o ' ó n que preside. 
E l subsecretario a t e n d i ó c o r t é s m e n -
te a los oomis onados, y les m a n i f e s t ó 
que i n f o r m a r í a de todo debidamente al 
m nistro. 
E l s e ñ o r Tormo c o n v e r s ó largamente 
con sus visitantes, a quienes m a n i f e s t ó 
que l a p r e c i p i t a c i ó n con que hubo que 
redactar a ú l t i m a hora las modificacio-
nes introducidas en l a pr imit iva redac-
c ión de los nuevos presupuestos, no le 
h a b í a n permitido acometer el problema 
de las dotaciones del Profesorado local. 
tas que no o c u r r í a novedad alguna 
Uno de los informadores le p r e g u n t ó 
«i p o d í a decir algo de la comida que h a -
b í a ten. do con el alcalde de Barcelona, 
y a l a que se le c o n c e d í a importancia 
por la presencia de dos ministros. 
— P u e s no l a h a tenido—dijo el pre-
sidente—aunque veo que a todo se le 
quiere sacar punta. Nos hemos reunido 
a comer con una Conuscón de Barcelo-
na, eu l a que se hal laban el conde de 
Güel l , un teniente alcalde, creo que el 
s e ñ o r M a n é s , y el s e ñ o r Bofarul l . H a n 
estado t a m b i é n &l alcalde de Madrid 
y los ministros de Hacienda y Gober-
n a c i ó n . Pero no h a tenido otro objeto 
que hablar de algunos asuntos de B a r -
celona relacionados con l a Beneficen-
cia que, por lo visto, no debe estar 
bien organizada allí y t ra tan de h a -
cerlo. H a sido p a r a hablar del proyec-
to p a r a lo que nos han invitado. 
S e r v i c i o t e l e f ó n i c o 
L e s h a b l ó t a m b i é n de sus planes de 
reforma de la segunda e n s e ñ a n z a , de la 
d e s a p a r i c i ó n del grado de bachiller ele-
mental, de la t r a n s f o r m a c i ó n en Liceos 
de los'Institutos Locales, de los positivos 
m é r i t o s c o n t r a í d o s por el Profesorado de 
estos Centros y de su j u s t a y fác i l 
a d a p t a c i ó n a l nuevo r é g i m e n docente y 
de la necesidad de difundir l a segunda 
e n s e ñ a n z a a fin de lograr una m a y o r efi-
cacia cultural y formativa. 
L a J u n t a sa l ió muy satisfecha de l a 
acogida que le d i s p e n s ó el s e ñ o r Tormo. 
E n las conclusiones entregadas se pi-
de la f o r m a c i ó n de un e s c a l a f ó n de pro-
fesores de Institutos locales; c r e a c i ó n 
de la c a t e g o r í a de 5.000 pesetas con el 
E L D E S A R M E V I S T O D E S D E R U S I A 
e n L i b e r i a 
e N D O C A T O L I C O 
L o s n e g r o s t r a t a n a s u s h e r m a n o s ! L o s c o n s e r v a d o r e s c e l e b r a n u n a 
cte r a z a p e o r que los b l a n c o s A s a m b l e a g e n e r a l 
! T A R R A G O N A , 9.—Los d ías 21, 22 y 
23, se ce lebrará en Tortosa una asam-
iblea sacerdotal, con motivo del centenal-
rio del Venerable B e r t r á n . E s esperado. 
A c u s a c i o n e s g r a v e s e n u n i n f o r m e i P a r e c e q u e p r e s e n t a r á n l a m i s m a procedente de Caste l lón y Burr iana , el 
a l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s c a n d i d a t u r a q u e e n l a s e l e c 
" — c i o n e s a n t e r i o r e s 
G I N E B R A , 9 . — E l C o m i t é designado 
para investigar sobre l a esclavitud en 
L i b e r i a publica hoy su informe a l a So-
h a de presidirla. 
E l O b i s p o de T u y e n M á l a g a 
M A L A G A , 9.—Ha llegado el Obispo de 
Tuy, que se propone pasar una tempo-
rada en la f inca del Puerto de la Torre. 
B U E N O S A I R E S , 9.—Los dirigentes 
del partido conservador de Buenos A i -
ciedad de Naciones y en él hace acusa-^es e s t á n terminando activamente las t a -
ciones g r a v í s i m a s contra la famosa Re- i reas de r e o r g a n i z a c i ó n que les e n c o m e n - | F u é recibido por el gobernador. Obispo, 
públ i ca de A f r i c a . A ú n antes de c o n o - l d ó l a J u n t a provisora y preparan l a ; c o m p a ñ e r o s q " e . / u f onv dpf ^ r i ñ a 
cer el texto del informe y a h a dimitido ¡ A s a m b l e a general de delegados que s e r á ^ e d r a l de ^ ^ f ^ . f v e ^ G ^ S r o 
Charles King , presidente de la R e p ú - ¡ i n i c i a d a por las reuniones de L a - p ^ t a . . ^ 0 ^ ^ 0 1 1 ' doctor Ga!vez Gmac,iero 
blica Liber iana . j E s t a Asamblea e ' eg i rá los miembros de 
E l informe consta de 137 p á g i n a s , y esj la nueva Junta de gobierno, l a que con-
el resultado de muchos meses de i n v e s - | s i d e r a r á sobre las bases de a d h e s i ó n a, 
t i g a c i ó n minuciosa. Dice que la forma:1a F e d e r a c i ó n Nacional D e m o c r á t i c a ; de- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ r t a a u t ó ^ i f a del P ¿ 
c l á s i c a de esclavitud no existe desde lue-;signara 1(>s 86 delegados que le corres-j ' | c ¿ m ¿ conte s tac ión a la que le dir i -
ge, pero que los criados como los traba-Iponde ai partido ante l a C o n v e n c i ó n dei _j^ra fe l ic i tándole con motivo de las 
jadores son en L i b e r i a verdaderamente!la F e d e r a c i ó n y e l e g i r á los candidatos aj|;gStas de Navidad. E l Pont í f i ce agrade-
esclavos, y a que h a y tribus enteras so-i-a g o b e r n a c i ó n y los candidatos a legis-lce ai Arzobispo de Sevilla jas oraciones 
metidas a l t r á b a l o obligatorio en con-^adores provinciales. Con la reunión de,1 y le env ía su especial bendición, h a c i é n -
C a r t a d e l P a p a a l C a r d e n a l 
l l u n d a í n 
l iciones indignantes. S e g ú n los investi-
igadores, tanto los plantadores liberianos, 
i como los yanquis, emplean el trabajo 
la Asamblea se i n i c i a r á una intensa pro- ¡do:a extensiva al Clero y a los diocesa-
oaganda electoral en toda l a provinc ianos . Asimismo, Su Eminenc ia h a recibí-
p a r a l a decctfn, a efectuarse en . a P ^ f e ^ ' X ^ o S T S J S t t i 
Vaticano, env iándole una fe l ic i tac ión muy 
expresiva y la bendic ión espec ia l í s iroa 
de Su Santidad, con motivo de A ñ o 
Nuevo. 
M u e r e e n F i l i p i n a s u n j e s u í t a 
e s p a ñ o l 
N U E V A Y O R K , 9 .—Según un cable-
U N D I S C U R S O E N G I N E B R A 
("Izvestia", Moscú . ) 
tuvo importancia, s e g ú n revelan las ci 
fras que siguen: a) Colombia, 146; a Cos-
ta R i c a , 2; a Chile, 269; a Ecuador , 3; 
a Estados Unidos, 130; a Méjico, 374; 
a P a n a m á , 125; a P e r ú , 47; a Puerto 
Rico , 2; a Santo Domingo, 28; a Vene-
zuela. 426, y a las Anti l las Holande-
sas, 35. 
E n t r e los 41.390 emigrantes a Ultramar 
registrados en 1930, hab ía 24.554 varones 
y 16.836 hembx-as. E l n ú m e r o de és tos , 
comparado con el que figura en las es 
tad í s t i cas de 1929, supone una disminu-
-._ c i ó n de 3.607. 
n ú m e r o de plazas que permita l a apli- L o s puertos que registraron mayor nú-
c a c i ó n del 12 por 100 que se consigna rn&ro de emigrantes, fueron: Vigo, 16.527; 
c o n C a n a r i a s 
E l subsecretario de Gobernac ión reci-
b ió a los periodistas y les dijo que h a b í a 
tranquilidad en toda E s p a ñ a . 
E s t u v o en el ministerio el representan-
te de l a C o m p a ñ í a Te le fón ica , s e ñ o r Cá-
mara , p a r a participar al ministro que sa-
le p a r a Canarias , con objeto de inaugu-
r a r el servicio t e l e f ó n i c o directo entre 
l a P e n í n s u l a y aquellas islas. L a inaugu-
r a c i ó n se l l e v a r á a cabo en el presente 
mes. 
P e t i c i o n e s de los s e r i c i -
en los nuevos presupuestos con destino 
a la mejora de plantil las; que los agre-
gados interinos de los Institutos L o c a -
les gocen de iguales derechos que los 
Coruña, 10.193; Barcelona, 4.150; Gijón. 
1.717, y A lmer ía , 1.284. De los inmigran-
tes, el mayor n ú m e r o procedía de A r g é n 
tina, 16.269; y de Cuba, de donde voív ie-
ron 15.703, siguiendo y a con gran dife-
ayudantes de los Liceos, toda vez Que rencia Bras i l , 3.169; Estados Unidos, 
pesan sobre ellos iguales obligaciones, y|3.016; Uruguay, 1.177; Méjico, 681; Chile, 
que caso de hal larse encargado de ai-i268! Santo Domingo, 273; Venezuela, 221; 
P a n a m á , 107: Antillas Holandesas, 58; 
Puerto Rico, 37 y Ecuador, 32. 
E s t a corriente de repatr iac ión estuvo 
integrada por 29.944 varones y 11.307 
A y e r m a ñ a n a h a visitado al ministro 
de E c o n o m í a una Comis ión de sericicul-
tores de Murcia , que f u é presentada al 
s e ñ o r V i g u r i por don Juan y don Isido-
ro de L a Cierva . F o r m a b a n parte de 
l a misma, a d e m á s de elementos sericicul-
tores, e l presidente del Círculo Mercant i l 
de aquella capital y representaciones de 
las C á m a r a s de Comercio y A g r í c o l a . L o s 
comisionados pidieron a l ministro pro-
t e c c i ó n p a r a l a industria de la seda n a -
tural a fin de conjurar l a crisis por que 
atraviesa . A c o n t i n u a c i ó n expusieron 
que, en virtud de la propaganda de ia 
e s t a c i ó n de Seric icultura de Murc ia , se 
dedicaban a l cultivo de la morera nume-
r o s í s i m a s familias, existiendo en aquel 
t é r m i n o unos seiscientos mil á r b o l e s de 
dicha clase; pero ahora se encuentran 
con que el Estado, por m e d i a c i ó n del mi-
nisterio de E c o n o m í a , s ó l o puede ad-
quirir cincuenta mil moreras, circuns-
tancia que les crea una s i t u a c i ó n verda-
deramente angustiosa, y piden que el 
Gobierno gestione la adqui s i c ión de ma-
yor n ú m e r o de moreras p a r a que, s e g ú n 
costumbre, sean distribuidas entre las 
famil ias que se dedican a l a industria 
ser ic í co la . 
E l ministro o f r e c i ó a los comisiona-
dos atender con i n t e r é s las peticiones 
siempre en consonancia con las disponi-
bilidades presupuestarias. 
P e t i c i o n e s d e l P r o f e s o r a d o 
d e L L o c a l e s 
L a J u n t a direct iva de la A s o c i a c i ó n 
de Doctores y Licenciados Profesores 
de Institutos Locales v i s i t ó en el mi -
nisterio, d í a s antes de Navidad, a los 
s e ñ o r e s Tormo y Garc ía Morente, p a r a 
notificarles que a causa de l a s i t u a c i ó n 
po l í t i ca presente h a b í a acordado ap la -
z a r l a A s a m b l e a proyectada, convo-
cando en su lugar a una r e u n i ó n de de-
legados de los Institutos locales con el 
fin de cambiar impres-ones y f i jar l a 
l ínea de conducta que en lo sucesivo 
yor parte del camino para ser t a m b i é n 
Integro y justo. 
E n resumen: L a Universidad no só lo 
e n s e ñ a a l estudiante un poco de C i e n -
cia, le educa a d e m á s , e n s e ñ á n d o l e a co-
nocerse a s í mismo, a creer en l a in-
tegridad de los d e m á s y a ser, a su 
vez, un hombre de pensar honrado. 
P o r eso, al volver a E s p a ñ a y leer 
en meses pasados, revueltas estudianti-
les, amenazas pistola en mano a los 
profesores, motines a causa de ser los 
e x á m e n e s escritos, esto es, cas i secre-
tos, o por suponer equivocados los pla-
nes de estudio, etc., etc., hube de ex-
perimentar profunda pena a l comparar 
todo esto con el ambiente sueco. E s t u -
diantes, que no creen en e l saber de 
los c a t e d r á t i c o s , que no los respetan y 
los discuten, que estiman saber dema-
siado p a r a aprobar, y airadamente pro-
testan del suspenso, que dudan de la 
rectitud del profesor... ¡Qué diferencia! 
N o es preciso entrar en detalles de 
las cuestiones debatidas, no es preciso 
saber s i en é s t e o en aquel caso part icu-
lar l a r a z ó n estaba del lado de los unos 
o de los otros, de los profesores o de 
los alumnos; nada de esto es necesa-
rio p a r a reconocer qii^ la Univers idad 
donde tales cosas ocurren Co ;:;-t.a, que 
ni esos profesores, que no saben ins-
pirar confia-^- n i esos alumnos que no 
saben " " , .ar, e s t á n preparados para 
de3ernt.'...,a.r SU p^pel. H a u n a palabra, 
que 1 
%3¿: i l e ü o v a c i ó n comoleta. 
gima c á t e d r a a d e m á s de la suya un pro-
fesor numerario por falta de ayudantes 
y agregados a quienes encomendar es-
t a u n c i ó n , perciba dicho profesor la hembras (1.560 m á s que en 1929). L o s 
g r a t m c a c i ó n que le corresponda o n ¡ p u e r t o s donde desembarcaron mayor nú-
arreglo a las normas y en l a c u a n t í a i mero de emigrantes, fueron: Vigo, 17.125; 
establecidas para otros Centros con oca-K'oru:"a' 6.991; Barcelona, 6.668; Cádiz, 
s ión de a c u m u l a c i ó n de c á t e d r a s - que 2-999; Gijón' 2 00Z'' Santander, 1.936; Al-
el Profesorado de Institutos Loca les per- f ^ f ^ / ; , 0 4 6 ' y Santa C r u z de Teneri" 
ciba sus haberes directamente del E s -
tado, evitando as í e x t r a ñ a s y perturba-
doras ingerencias, y que se extienda a 
los profesores de Institutos Loca les sus 
correspondientes. t í t u l o s administrativos 
y profesionales, a semejanza de lo es-
tatuido p a r a sus c o m p a ñ e r o s de los L i -
ceos. 
R e g r e s a e í m m ? s t r o de T r a b a j o 
A y e r m a ñ a n a han regresado de P a r í s 
el ministro y el subsecretario de T r a -
bajo. Fueron recibidos por el alto per-
sonal del ministerio. 
E s t a d í s t i c a de e m i g r a c i ó n 
E n el ministerio de Trabajo facil ita 
ron ayer la siguiente nota: 
"Del avance e s tad í s t i co que acaba de 
ultimar la I n s p e c c i ó n General de E m i -
grac ión, resulta que en 1930 marcharon 
a los pa í se s t r a n s o c e á n i c o s con la condi-
ción legal de emigrantes 41.390 e s p a ñ o -
les. E s t a c i fra supone, comparada con la 
que el movimiento de e x p a t r i a c i ó n por 
causa de trabajo a l canzó en 1929, un des-
censo de 8.822 emigrantes. 
E n cambio, la repatr iac ión aparece con 
alza de singular cuant ía , ya que habien-
do sido 41.251 los e spaño les que se rein-
tegraron a su patria en 1930, procedentes 
de países ultramarinos, a los que fueron 
con la dicha condic ión legal y 36.623 los 
que con igual carác ter y de l a misma 
procedencia retornaron en 1929, resulta 
a favor del a ñ o que acaba de finir un 
saldo en m á s de 4.628 individuos. 
estuvo trabajando en sus habitaciones 
del hotel donde se hospeda. 
ESI s e ñ o r C a m b ó no qu-so recibir ayer 
a los periodistas, porque, s e g ú n mani -
f e s t ó el s e ñ o r Nadal, nada t e n í a que 
decr l e s por ahora. 
E l s e ñ o r C a m b ó p e r m a n e c e r á en M a -
drid varios d ías , probablemente h a s t a 
el martes, y r e a l . z a r á var ias vis itas de 
c a r á c t e r po l í t i co . 
Antes de marcharse seguramente da-
rá una nota a l a Prensa, para lo cual 
r e c i b i r á . previamente a los periodiistas. 
E s probable que hoy se entreviste 
con el ministro de l a G o b e r n a c i ó n . 
i forzado de los i n d í g e n a s , a los que so-; mera quincena de abril , acto que mau-
jmeten a tratamientos indignos. T a m b i é n ¡ g u i a r á l a r e n o v a c i ó n de los Poderes 
jse emplea el trabajo forzado para las!constitucionales en todo el pa í s . D í c e s e 
'obras p ú b l i c a s y los obreros son rec lü - lque los conservadores s o s t e n d r á n l a mis-
jtados por inspectores del Gobierno o de'ma f ó r m u l a que en anteriores eleccio-
los Municipios. E l informe registra bas-ines, o sea, los s e ñ o r e s Antonio Santa-
Itantes casos de malos tratos e incluso mar ina y Edgardo J . M í g u e z , si bien 
de atrocidades. ; t a m b i é n se sostiene que existe l a ten-
! E n los c írculos de la Sociedad de N a - d e n c i a a variar l a f ó r m u l a en su segun-jgrama recibido de Manila, ha fallecido 
jclones, relacionados de a l g ú n modo con'do t é r m i n o , i n t e g r á n d o l a por uno de los en ^indanao (Islas ^ 
Liber ia , se asegura que muchos de los prestigiosos elementos independientes ^e ^ ¿ a d ^ que ^ ^ l a t u r a l de A lós do 
¡abusos denunciados en el informe se d e - ¡ g r e s a d o s en el partido, c i t á n d o s e l o s Í B a i a g u e r (Lér ida) .—Assoc ia ted Prees. 
ben a que las C o m p a ñ í a s norteamerica- nombres de don Celedonio Pereda y don, 6 ^ u , . ^ - A^I Pile»' 
inas de cauchu h a n llevado a L i b e r i a Samuel Ort iz Basua ldo .—"La N a c i ó n " . L a s O D r a s a e i r u a r 
negros de N o r t e a m é r i c a , como inspecto- \_a f N a c i o n a l D e m o c r á t i c a i Z A R A G O Z A , 9 .—La suscr ipc ión para 
res y capataces, y que é s t o s , orgullosos ' — I l a s obras del Pilar, alcanza hoy la suma 
E l p a r t i d o n a c i o n a l i s t a 
de venir de una nac ión civi l izada y de; B U E N O S A I R E S , 6.—Los partidos ad-jde 3.161.640,85 pesetas. 
l a importancia de su cargo, tratan t i - ¡her idos a la F e d e r a c i ó n Nacional De— 
r á n i c a m e n t e a sus c o n g é n e r e s de raza, ¡ m o c r á t i c a han comenzado a designar sus 
.»,,» i respectivos delegados, que en n ú m e r o de 
IIM niDÜTfsnn Í H P i r C t l l l 'Oñ P J IIMA ^OO, c o n s t i t u i r á n l a C o n v e n c i ó n Nacio-
' ^ ¡ n a l que se reunirá en Buenos Aires a 
fines del corriente mes. ( " L a N a c i ó n " . ) 
L o s s u c e s o s de s e p t i e m b r e 
a e n 
l e 
Q u e r í a d e m o s t r a r que s e p u e d e do-
m e s t i c a r l a s s i n m a l o s t r a t o s 
P A R I S , 9 . ~ E 1 diario "Paris Midi" pu-
B U E N O S A I R E S , 9 . — E l auditor de 
G u e r r a y M a r i n a h a dictaminado en el 
sumario por los sucesos del 8 de sep-
tiembre. D e s p u é s de analizar todas las ! detenidos, aparte de otros numerosos de 
H a o p e r a d o d u r a n t e 1 8 m e s e s 
P A R I S , 9 . — L a P o l i c í a ha descubier-
to inja banda de ladrones que desde h a -
ce diez y ocho meses venía, operando, 
principalmente en los alrededores. L o s 
blica un despacho de su corresponsal! a c t u a c i ó n es, expresa que debe sobreseer-
part icular en Londres diciendo que el se provisionalmente el sumario en cuan-
diputado laborista señor John Clarke. a!|to a las responsabilidades que pudieran 
discutirse en l a C á m a r a de los Comunes ¡a lcanzar a elementos militares. ( " L a 
C o n motivo de la r e n o v a c ó n de l a un proyecto de ley relativo a las " m e - ' N a c i ó n " . ) 
J u n t a directiva, ayer h a b l ó en el Gen-nager ies" y circos ambulantes, afirmó} C h i l e Y l a S . de N . 
tro Nác iona l i s i ta eí doctor A l b i ñ a n a . ¡que las fieras p o d í a n ser domadas s in¡ 
E x a m i n ó en primer t é r m i n o el des-
arrollo de la o r g a n i z a c i ó n . 
H a b l ó d e s p u é s extensamente de l a 
recurrir a la violencia y malos tratos.! V A L P A R A I S O , 9. — Procedente del 
P a r a probar con hechos este aserto, ei!Norte l l e g ó ayer el antiguo candidato 
señor C l a r k e se d ir ig ió ayer a un circo!chileno a la Corte Internacional de J u s -
s i t u a c i ó n po l í t i ca actual, re f ir iéndose ajambulante. actualmente instalado en la i t ic ia de L a H a y a . Miguel C r u c h a g a T o -
los recientes discursos del conde de Bu- ¡Ci té , y a c o m p a ñ a d o del domador pen-v icomal. C o n v e r s a r á con el Gobierno so-
gai ial y Romanones. t r ó en dos jau las ocupadas por leones j^re la s i t u a c i ó n de Chile, con respecto 
T e r m i n ó diaendo que E s p a ñ a s ó l o y tigres. A l sal ir de la ú l t i m a , sin queja la Sociedad de las Naciones, e s p e r á n -
puede ser salvada por ed ideal naciona- e] domador p u d e r a evitarlo, el s e ñ o r i d o s e que d e s p u é s de esta entrevista se 
lista, c o n g r e g á n d o s e en torno del R e y j c i a r k e v o l v i ó a entrar solo y permane- ¡aec id i í ' á sobre la s i t u a c i ó n chilena ante 
de la P a t r i a y de los sent imentos r e - c i ó en ella a l g ú n tiempo ante el terror N organismo internacional de Ginebra. 
P e t i c i o n e s d e los p o r t e r o s 
d e l o s . m i n i s t e r i o s 
L o s porteros civiles de los ministerios 
h a n publicado una nota, lamentando que 
en el nuevo presupuesto no se les con-
ceda ninguna mejora. Solicita que se les 
equipare a los porteros de los ministe-
rios del E j é r c i t o y del Ayuntamiento que 
tienen escalas y sueldos mayores que en 
los restantes ministerios. 
E l p a r t i d o l i b e r a l - c o n s e r v a d o r 
B a j o la presidencia de don Carlos 
P r a s t se reunieron los s e ñ o r e s Enc io , 
Crespo, Ruimonte, Buga l la l (don L u s ) , 
R a v e n t ó s , m a r q u é s de Enc inares , vizcon-
de de Valor ía , L ó p e z Roberts, De Diego, 
M á r q u e z de Ayerbe, P e l e g r í n , Sanz 
Pras t , Lence, M a r t í n e z Arguelles, A l c a l -
de, El lees , m a r q u é s de Olivart , Castro 
Camba, P é r e z Chozas, D e Diego, M a r t í n 
(don Bernardo) , M a r t í n e z Morales, V i -
l lalba, e t c é t e r a , e t c é t e r a , para u l t imar 
l a o r g a n i z a c i ó n de los C o m i t é s del par-
tido en Madrid. F u e r o n designados los 
elementos directivos de los diversos Co-
n r t é s , para constituir l a a secciones una 
vez ultimado el Censo, que s e r á facil ita-
do a l públ ico en los primeros d í a s de 
l a p r ó x i m a semana. 
S e g ú n instrucciones del conde de B u -
ligiosos. E l orador fué mniy aplaud.do. 
M a r i n a . — E i ministro rec ib ió al vlceal 
mirante MontSl,guf, y ál embajador de 
Chile. 
E c o n o m í a . — V i s i t ó a l ministro una co-
mis ión de ingenieros a g r ó n o m o s con pro-
fesores de la Escue la para darle las gra-
cias por la reorgan izac ión de que ha sido 
objeto aquel Cuerpo. 
C a n d i d a t o p o r E l B i e r z o 
L E O N , 9.—Ha causado buen efecto la 
noticia de que para las p r ó x i m a s elec-
ciones de diputados a Cortes, p r e s e n t a r á 
su candidatura por Vi l lafranca del Bier-
zo, el ca tedrát i co de Derecho pol í t ico de 
del públ i co , que t e m í a una acometida 
de las fieras ; pero, afortunadamente, 
testas permanecieron quietas asombradas 
ante l a á u d a c ía del d putado, al cual, 
litos, son IOÍ autores de la a g r e s . ó n se-
guida de robo real izada hace algunos 
meses contra las d u e ñ a s de un tienda 
del boulevar Sebastopol. 
E L A S U N T O O Ü S T R I C 
P A R I S , 9 . — L a c o m i s i ó n investigado-
r a del asunto Oustric h a examinado los 
trabajos de la s u b c o m i s i ó n y h a tomado 
nota del hecho de que el yerno del ex 
ministro s e ñ o r Jean Durand no figura-
ba entre los empleados del Banco Ous-
tnic. 
L a C o m i s i ó n h a o ído al ex ministro 
de Comercio s e ñ o r Danie l Vincent, quien 
ha manifestado que s ó l o en junio de 1926 
conoc ió el informe sobre la i n t r o d u c c i ó n 
( " L a N a c i ó n " . ) de los valores de la S n i a Viscosa y que 
L a s e l e c c i o n e s bo l iv ianas |S05 lu .c ! fnót .e l de S 1 ^ 6 ^ ^ ' 
Imimstrativamente normal. H a a ñ a d i d o 
aclamaciones del públ ico . 
L A P A Z , 6.—Aunque faltan los c ó m - j Q u e el informe del ministro del Comer-
sonriente, sa l ió de la j a u l a entre las putos oficiales de las e lec ionés , se ase- |cio t en ía Q"6 ser objetivo y que tuvo en 
gura que el candidato ún ico a l a presi- cuenta todos los informes comerciales 
denoia doctor D a n el Salamanca, ha 
obtenido el triunfo por unanimidad. Se 
cree que el candidato a . l a vxepresiden-
c ia J o s é L u i s T e j a d a Sorzano h a venci-
do a su contrincante Baut i s ta Saavedra 
por el n ú m e r o de votos. Hoy se ha sa-
>royectaban un movimiento revolucio-
•,rio que deb^a estallar antes de las 
lecciones. E l movimiento f u é descu-
la Universidad de Granada, don J o s é 
M a r í a Gil Robles, que tanto se in teresó 
q u i c a e n H u e l v a 
Q u i s i e r o n h u i r e n a u t o m ó v i l , pero |b;do que los coroneles Ayoroa y Toro 
f u e r o n d e t e n i d o s 
N U E V A Y O R K , 9.-~Ocho pasajeros | 
clandestinos de diversas nacionalidades,! ^ ^ t o por las autoridades en momento 
entre los que figuraba una italiana, des-joportuno y ia* eaccr .onés se han efec-
embarcaron del buque belga "Emile ¡-u.ado dentro del m á s completo orden, 
por el Canal del Bierzo, que afecta h o n - ¡ F r a n c q u i " , que h a b í a llegado proceden-1 t " L a N a c i ó n " ) . 
damente a la c'tada reg ión . L a candida-i te de Amberes. Inmediatamente d e s p u é s ; 
tura parece confirmarse. ¡de desembarcar los citados pasajeros s e i D o S C a s a s a p l a s t a d a s D O r 
C o n r p n t r a r i ó n m o n á r - i d i n g i e r o n r á p i d a m e n t e a u n a u t o m ó v i l j - - ^ 
T i o n a r , que les estaba esperand0 en el muellei l m b l o q u e 
pero fueron detenidos antes de l legar 
a él y han sido puestos a d i spos i c ión de 
las autoridades. 
que h a b í a n podido ser reunidos. 
T e r m i n ó diciendo que el s e ñ o r Raú l 
Peret no le hab ía hablado j a m á s de la 
S n i a Viscosa. 
H U E L V A , 9 . — L a C o n c e n t r a c i ó n mo-
n á r q u i c a de Huelva h a celebrado una re-
u n i ó n para reorganizar el partido y pre-
sentar candidatos en las p r ó x i m a s elec-
ciones a Cortes. Asistieron don J o s é Te-
jero, don Ignacio de Cepeda, don Nico-
lás V á z q u e z de la Corte, don Manuel de 
Mora Romero, don Manuel F e r n á n d e z 
c ión de los C o m i t é s locales. 
* J * % J r > ^ I , y eSAe ,que se .lleyaT1 dirigirse a los jefes provinciales del par-
estadisticas especiales de los movimien-t iriff „ „ „ aup n m c e ñ a - i a la cornt í t l i -
tos emigratorios, aparecen casi igualados tiao p a r a que Proceaan a ia consutu-
en 1930, el volumen de la e m i g r a c i ó n y 
el de la i n m i g r a c i ó n t r a n s o c e á n i c a , ya 
que el saldo de una y otra no acusa m á s 
que una diferencia de 139 individuos a 
favor de l a primera. 
E l pa í s de A m é r i c a a que se d ir ig ió 
mayor n ú m e r o de emigrantes e s p a ñ o l e s 
durante el a ñ o de referencia, f u é Ar-
gentina, que a l canzó la cifra de 31.222 
(4.293 menos que en 1929); sigue Cuba, 
con 4.191, lo que implica una disminu-
c ión de 3.245 emigrantes con re lac ión al 
ano precedente; ocupa el tercer puesto 
Uruguay, con 2.678, cantidad que supone 
un ligero aumento (35 individuos) de 
la cifra registrada en 1929 y viene se-
guidamente Bras i l , con 1.144, menos de 
los que se encaminaron a ese p a í s el 
a ñ o anterior, ruta que siguieron 2855 
mientras que los emigrantes registrados 
^a H-io con ese destino no ban pasado 
Valbuena, don Pedro L u i s Gasto, don 
g a l l a ! s e T e T a c t T i r ^ c i ^ a T - q ü e ^ a de ^ Qmntero ^ 
_ L a apor tac ión del éxodo obrero espa-
ñol a otros p a í s e s de A m é r i c a , apenas 
Dalp, don Franc i sco Labrador Calonge, y 
el s e ñ o r F lórez Iñ iguez . L a Prensa local j 
pub l i cará m a ñ a n a un manifiesto, dirigí-; 
do a la opinión. P r ó x i m a m e n t e se verifl-! 
. . * j i -u i l c a r á otra reunión para elegir la junta I 
L a JUV6ntUU L ! D 6 r a i l d i r e c t i v a y los candidatos a diputados por: 
la provincia. 
L a c o n t r a t a c i ó n d e m o n e d a \ 
E L G E N E R A L B E R T H E L O T 
P A R I S , 9 . - -E1 general Berthelot h a 
pasado la noche tranquilo. E l parte fa-
cilitado esta m a ñ a n a dice que el esta-
do del enfermo es satisfactorio desde 
el punto de vista quirúrg ico . E l doble 
foco pulmonar sigue estacionario. E l es-
tado general del enfermo es grave. 
H a s t a a h o r a s e h a n r e t i r a d o de los 
e s c o m b r o s t r e s c a d á v e r e s 
C o n s e r v a d o r a 
M a ñ a n a s á b a d o , d í a 10, a las siete de 
l a tarde, en el local del Círculo , diserta-
r á don Carlos F e r n á n d e z Cuenca sobre 
el tema "Orígenes del Pensamiento con-
servador en E s p a ñ a " . 
E l s e ñ o r C a m b ó e n 
E n el expreso de Barcelona l l e g ó ayer 
a Madrid don Pranc . sco C a m b ó , con sus 
secretarios po l í t i cos , s e ñ o r e s C a s a b ó y 
Nada l . 
P o r l a m a ñ a n a se e n t r e v i s t ó con el 
duqiue de M a u r a , en el domicilio de é s -
te. A l m o r z ó con los s e ñ o r e s M u ñ o z C a -
s i l las y A l v a r e z Cimas , y por la tarde 
V A L E N C I A , 9 .—La F e d e r a c i ó n indus- \ 
trial y mercantil h a dirigido a l ministro 
de Hacienda, un telegrama en nombre! 
de los 8.000 contribuyentes qne la cons- i 
tituyen, por industria y comercio, en el j 
que dicen que se consideran lesionados ! 
en sus intereses por l a forma de operar | 
ei Centro de c o n t r a t a c i ó n de la moneda, 
pues el día 8 de los corrientes se dió 
el caso inexplicable, de liquidar la l ibra 
que necesitaban los industriales y co-
merciantes para efectuar sus pagos a 
46;20, siendo a s í que en Londres se ce-
rró a 45,48. Suplica la F e d e r a c i ó n , la 
adopc ión inmediata de las medidas pro-
cedentes para evitar estas anormalida-
des tan perjudiciales. 
Moderna revista en 30 cuadros, 
con la que se p r e s e n t a r á 
hoy en e l 
en f u n c i ó n de gala, 
a las 10 en punto, 
l a gran 
3 d e R e v i s t a s d e A r t e 
3 Se despacha en c o n t a d n r í a con sie-
3 te d í a s de a n t i c i p a c i ó n 
R O M A , 9. — Comunican de Lesso a l 
"Giornale d'Italia" que un enorme blo-
que de piedra se h a desprendido hoy 
del monte de S a n M a r t í n . 
Mi ^1 bloque c a y ó so ore un grupo de 
P; casas de l a aldea de Casse Verdí . des-
truyendo completamente dos de ellas y 
causando en var ias otras d a ñ o s de con-
s i d e r a c i ó n . 
Var ios equipos y brigadas de socorro 
han salido p a r a el lugar del siniestro y 
j han empezado inmediatamente los t r a -
¡ bajos de salvamento. 
Se cree que el n ú m e r o de v í c t i m a s 
í e s elevado. H a s t a ahora tres c a d á v e r e s 
; h a n sido e x t r a í d o s da los escombros. 
CAMIONES R A P I D O S 
NUEVOt MOCSLOS 
ufaotm 610RIET» DE SM BcSfiiftBO, S 
" ClttA» DE («PUESTO 
5':! 
(De nuestro corresponsal) 
U S B O A , 9.*—El ministro de Comercio 
h a mandado redactar un informe sobre 
a s i t u a c i ó n de la industria portuguesa 
ion el fin de tomar las medidas necesa-
rias para s u defensa y 
rre ia M a r q u é s . 
R O M A , 9 .—-Telegraf ían de Grossetto 
que en las c e r c a n í a s de l a e s t a c i ó n de 
Gavorindo h a sido muerto a tiros de fu-
s i l u n miliciano fasesita, de servicio de 
i n s p e c c i ó n en la v í a férrea . H a s t a ahora 
no se sabe quién es el autor de l a agre-
s ión . 
¡illlKIlilHlllIlfiiiii m n W . 
L A X A N T E S : 
P U R G A N T E S 
— H o y h a c e v e i n t i c i n c o a ñ o s que e n t r é e n s u c a s a . 
— S i t u v i e r a u s t e d i g u a l m e m o r i a p a r a t o d o s e r í a 
Universiuad e s p a ñ o l a necesita ; l 'n e m p l e a d o m o d e l o . 
( "Pass ing Show", Londres) 
/ 
— ¿ Q u e !e p a s a a s u s e ñ o r a e s t a n o c h e ? Ni h a b l a ni s o n r í e . 
— E s q u e le e s t á n a r r e g l a n d o l a b o c a . 
— - ¡ A h , v a m o s ! C e r r a d a p o r r e p a r a c i o n e s . 
.("Pages Gaies", Iverdon) 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 9.—Poco desspués de levan-
tar el vuelo, el a v i ó n "Jorge Cas tüho" , 
tripulado por ios aviadores Carlos 
Bleck y el teniente Humberto C r u z , se 
v ió obligado a aterrizar y sufr ió peque-
ñas a v e r í a s que hoy mismo h a b r á n que-
dado reparadas .—Córre la Marque». 
R A N G O O N , 9 . — L a Po l i c ía mil i tar ha 
hallado 39 c a d á v e r e s de rebeldes al Sur-
oeste de Dodaye, en el distrito de P y a -
pon, punto en que hubo el d í a 7 del ac-
tua l un encuentro con las fuerzas del 
Gobierno. 
L o s bandidos fueron cercados en un 
paraj3 en donde se h a b í a n refugiado y 
hecho fuertes. 
L A F U E R Z A D E L A C O S T U M B R E 
E l c a m a r e r o q u e h a c e a í d í a m u c h o s 
' c o c k - t a i l s " m e c e a s u h i jo p o r ¡ a n o c h e . 
("The Humorist", Londres,). 
E l r o b o a C a r p e n t i e r s e d i c e 
q u e e s u n r e c l a m o 
P A R I S , , 9 . — S e g ú n los per iód icos , C a r -
pintier ha dado unas s e ñ a s vagas e im-
precisas ds los cuatro bandidos que se 
dice que ayer le asaltaron cuando iba 
en c o m p a ñ í a de L i t a Grey, esposa di-
vorciada de Charlot, y muchas perso-
nas creen que se t r a t a de una b storia 
inventada por los art is tas para atraer 
sobre ellos la a t e n c i ó n del públ ico , 
decir, que se trata de una f a n t á s t i c a 
" r é d a m e " . 
L e a a d i a r i o n u e s t r o s a n u n -
c i o s por i j a i a b r a s , cSas i f i -
c a d o s e n s e c c i o n e s . E n 
e l l o s e n c o n t r a r á d i v e r s a s 
o f e r t a s i n t e r e s a n t e s . 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ó r n . 6.705 E L D E B A T E ( 3 ) 
S á b a d o 10 de enero de 1981 
S e f u g a n s i e t e d e m e n t e s de l m a n i c o m i o d e M i r a f l o r e s . E n e! A r -
c h i v o d e Pro tocoSos e s h a l l a d a u n a c u r i o s a e s c r i t u r a de 1 4 2 1 s ¡ s e m a n t ¡ e n e | a a u s t e r i d a d e n e l 
p r e s u p u e s t o , l l e g a r e m o s p r o n t o a l a 
E N A L B E R I T E U N I N C E N D I O D E S T R U Y E U N A C A S A ¡ r e h a b i l i t a c i ó n e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r a 
E l s e ñ o r W a i s c o n t e s t a a l f i g u r a s d e a c t u a l i d a d i j ^ i n d u s t r i a d e l m o s t o e n E s p a ñ a 
L a p r o v i s i ó n d e d o s p l a z a s d e llúcaf'. r f a los viajeros y cumpll-
K , c m e n t ó al Infante, que fue acogido cari-
medxcos ñ o s a m e n t e por los colonos de la finca. 
B I L B A O , 9.—Esta noche, se celebran'1. F u g a d o s d e u n m a n i c o m i o 
S E V I L L A , 9 .—En la Avenida de Bor-
bolla, un guardia municipal detuvo a un 
una reunión extraordinaria del Colegio 
de Médicos, para tratar del recurso pre-
Rontado por el señor González E c h e v a r r i 
hiio del rector de la Universidad de Va-, individuo que presentaba dos heridas en 
la frente y en el parietal derecho. Se lla-
m a José Luque, de diez y ocho a ñ o s de 
edad. Se h a averiguado que este indivi-
duo, en u n i ó n de siete m á s . se e s c a p ó 
del Manicomio de Miraflores. Inmediata-
mente se dió aviso al Manicomio para 
que procediera a recoger a los otros fu-
ga.dos. Por los alrededores de dicho cen-
tro benéfico se logró detener a otro fu-
gitivo. 
U n a e s c r i t u r a d e 1 4 2 1 
S E V I L L A , 9.—Don J o s é Cervera, en-
cargado del Archivo de Protocolos, ha 
encontrado la escritura de c o n c e s i ó n del 
Patronato de la Iglesia y Capi l la mayor 
de S a n Mart ín a favor de la antigua 
hermandad l lamada de la Santa E s p i n a . 
L a escritura tiene la fecha de 23 de 
agosto de 1421, por donde se viene en 
conocimiento que y a entonces estaba for-
mada la Cofradía de la Santa E s p i n a , 
que hace poco fué encontrada en la igle-
sia de San Mart ín . 
lladolid, que , protesta contra los nombra-
mientos hechos de m é d i c o s en el Sana-
torio de Gorliz. a propuesta del presi-
dente del Colegio de Médicos de Bilbao, 
que es al mismo tiempo presidente de 
la comis ión de Gobernac ión de la Dipu-
tac ión de la que depende dicho centro 
benéf ico. L a noticia ha producido gran 
revuelo, pues el señor González Echeva-
rr i ha presentado documentos acredita-
tivos de que posee m á s mér i tos que los 
dos m é d i c o s nombrados. 
L a E s c u e l a d e T r a b a j o d e C á d i z 
C A D I Z , 9 .—La D e l e g a c i ó n provincial 
local del Consejo de Trabajo, en su úl-
tima reunión, acordó a propuesta de la 
representac ión obrera, dirigirse al mi-
nisterio del Trabajo y P r e v i s i ó n , en so-
licitud de que se reanuden las e n s e ñ a n -
zas en la ¡Escuela Superior de Trabajo 
de esta ciudad suspendidas hace cerca 
de dos años con evidente y notorio per-
juicio de la clase trabajadora y de las 
familias modestas. L a r e a n u d a c i ó n h a 
sido reclamada por todos los sectores 
de la vida local, por tratarse de asunto 
de vital importancia para la ciudad. L a 
carta fundacional fué enviada al minis-
terio en octubre ú l t imo . 
E l in fante d o n J a i m e e n D o ñ a n a 
S E V I L L A , 9.—Esta m a ñ a n a , en el ex-
preso, l legó el infante don Jaime, acom-
p a ñ a d o de su mayordomo, vizconde de 
Altamira, y de los a r i s t ó c r a t a s m a r q u é s 
de Camarasa , duques de Tar i fa , Ar ión , 
— E l día 28 de febrero, l l e g a r á a C á - ¡ N á j e r a y Medinaceli. E n la e s tac ión , su 
diz, procedente de^ M á l a g a , el crucero j alteza fué recibido por todas las autori-
de guerra n e e r l a n d é s "Jacob van Heems i dades. Inmediatamente se t ras ladó a l 
Hetk". P e r m a n e c e r á en este puerto has-
ta el 6 de marzo. 
Se i n a u g u r a e l A t e n e o c o r d o b é s 
C O R D O B A , 9.—Se h a inaugurado el 
Ateneo Cordobés , instalado en u n a calle 
céntrica. Pronunciaron discursos varios 
ateneís tas y se e x a m i n ó el programa del 
centro que se ded icará a cultura y en-
eeñanza, ajeno por completo a l a polí-
tica. F iguran 300 socios, la m a y o r í a jó-
venes. Se h a recibido con júbi lo l a no-
ticia que publica la Prensa, de haber en-
viado el ministro de Fomento los prime-
ros libramientos para emprender las 
obras de la carretera, que s o l u c i o n a r á n 
la crisis obrera. 
D e s a p a r i c i ó n d e u n b a j o e n l a 
ría F e r r o l 
F E R R O L , 9 .—La Comandancia de Ma-
rina de este puerto, hace d ías publ icó 
para conocimiento de los navegantes, que 
se h a conseguido hacer desaparecer 
el peligroso bajo, denominado de la Pa l -
ma, que se hallaba situado a la entrada 
de la ría. T a m b i é n da la noticia de ha-
ber quedado colocada una boya lumino-
sa que m a r c a l a restinga de San Fe-
lipe. 
—Comisionado por el director general 
de Comunicaciones, l l egó el inspector de 
Correos, don Alejandro Lois Calvo, con 
objeto de estudiar las peticiones formu-
ladas por las entidades ferrolanas, res-
pecto al aumento de personal. E n c o n t r ó 
justa la p e t i c i ó n hecha, y expresó que 
se a u m e n t a r á el n ú m e r o de oficiales has-
t a cubrir las plantillas que corresponde 
a esta ciudad. 
N a u f r a g i o d e u n p e s q u e r o 
G I J O N , 9 . — E n la Comandancia de 
Marina ae h a recibido un telegrama del 
muelle de S a n Telmo y e m b a r c ó en el 
yate "Stephanotis", propiedad del duque 
de Tar i fa , d ir ig iéndose a l coto de Do-
ñ a n a , donde p a s a r á unos d ías de caza. 
E l d e s b o r d a m i e n t o d e l F r a n c o l i 
T A R R A G O N A , 9. — E n la C á m a r a 
Agrícola , se han reunido 35 alcaldes de 
los pueblos damnificados por el desbor-
damiento del r ío Francol i . Acordaron di-
rigir un escrito al Gobierno, pidiendo 
que el Estado active cuanto antes l a 
ayuda que parece tiene ofrecida. Los 
reunidos se entrevistaron con el gober-
nador para darle cuenta de la instancia 
y asimismo exponerle que en breve mar-
c h a r á una c o m i s i ó n para gestionar es-
te asunto. 
M u e r t o e n u n v u e l c o 
T A R R A G O N A , 9 .—En el k i l ó m e t r o 14 
de l a carretera de Camposines a Pl ix 
para evitar un choque con otro vehícu-
lo, c a y ó por una cuneta el c a m i ó n 2.867 
de esta matr ícu la , conducido por el chó-
fer Mariano Torrents, con el que iba 
el obrero José Ardid Mulet, de treinta y 
seis a ñ o s , casado, vecino de Tortosa, el 
cual marchaba en el guardabarros. Mu-
let c h o c ó con la cabeza en el saliente 
de una roca y resu l tó tan gravemente 
herido, que fa l lec ió poco después . Fue-
ron detenidos el conductor y el del otro 
coche, llamado Miguel Cervera, que lle-
vaba 38 excursionistas a un partido de 
"football" en F l ix . Cervera no pose ía 
carnet. 
V a l e n c i a p i d e G u a r d i a C i v i l 
V A L E N C I A , 9 .—La C á m a r a de la Pro-
piedad, la U n i ó n Gremial y la Federa-
c i ó n Industrial y Mercantil h a telegra-
fiado al Gobierno, pidiendo que del T e r -
cio m ó v i l de la Guardia civil de p r ó x i m a ! 
E n el ministerio de Hacienda fac i l i -
taron ayer l a siguiente nota: 
"No es mi p r o p ó s i t o entablar p o l é m i -
c a con el s e ñ o r Calvo Sotelo sobre los 
comentarios que le sugiere l a publica-
c i ó n de las c i fras de ingresos y gastos 
en el ejercicio e c o n ó m i c o de 1930. 
E n primer lugar, porque no pueden 
ser los propios interesados los que se 
er i jan en jueces de su obra; en segun-
do, porque el c á l c u l o de u n presupues-
to no debe confundirse con su admi-
n i s t r a c i ó n , ni en todo caso puede ser el 
ú n i c o ni el principal motivo p a r a fa l lar 
sobre una g e s t i ó n que d u r ó cuatro a ñ o s , 
ni p a r a decidir sobre p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
financiera, que a b a r c a extremos mucho 
m á s interesantes, y en tercero, porque 
la mater ia no me parece propia p a r a 
un pugilato en el que los golpes de los 
adversarios pueden a lcanzar a l p a í s que 
paga. 
H a y que c a l m a r las impaciencias, por-
que d í a v e n d r á en que, salidos de la 
c u r v a peligrosa en que este Gobierno se 
v i ó obligado a tomar el mando, pueda 
discutirse todo, con todos los antece-
dentes a l a v i s ta y s in el menor a f á n 
de vanaglorias personales. 
Entretanto , baste a ñ a d i r a lo dicho 
que no puede censurarse con Justicia 
a m i antecesor porque, examinando en 
conjunto l a s i t u a c i ó n creada, hubiese 
dado a tiempo l a voz de a larma, y a 
que esa advertencia saludable trajo con-
sigo u n a po l í t i ca de austeridad, que fe-
lizmente nos condujo al resultado que 
ahora todos celebramos y que rindo gus-
toso a l que la i n i c i ó y l a p r a c t i c ó has-
ta que yo tuve el honor de continuarla. 
S i se sigue manteniendo ta l criterio 
en l a a d m i n i s t r a c i ó n del presupuesto 
del corriente ejercicio y se tiene en 
cuenta para encontrar s o l u c i ó n a l pro-
blema ferroviario, a l de las Confedera-
ciones y al l lamado de la P e q u e ñ a pro-
piedad, llegaremos pronto a l a rehabi-
l i t a c i ó n e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r a que anhe-
lamos, s in que parezca ú t i l distraerse 
en las etapas con discusiones que por 
lo menos son e s t é r i l e s . 
E n lo que s í l leva r a z ó n el s e ñ o r C a l -
vo Sotelo es en ponderar l a prudencia 
con que ca lcu ló los ingresos para 1930 
en 55 millones menos que lo recaudado 
en el a ñ o a i t er ior , lo que demuestra, 
en elogio su„ o, como procuraba defen-
derse contra la prodigalidad que le ro-
deaba." 
P A R A R A N E N T O N C E S D O S C I E N -
T O S C I N C U E N T A M I L O P E R A R I O S 
L O N D R E S , 9. — Se a g r a v a l a s i tua-
c ión en la industria algodonera, porque 
los patronos han decidido recomendar a 
todos sus afiliados que se preparen para 
Marina se n a reciomo un telegrama ^ C o m a n d a ñ c i a del mismo sosteIler a los de Burnely si el d ía 17 
Cabo Penas, en que se comunica que a | ^ ! a ^ V ""5 . ^ f " „ t n c i a a&l MISM0 P ™ ™ ™ «P r - . ^ L oí ^ ^ r . 
200 metros de aquel Cabo, n a u f r a g ó el 
Vapor costero de esta m a t r í c u l a "César", 
de la casa armadora F e r n á n d e z Ruiz , 
sa lvándose l a tr ipulac ión . Se ignoran 
m á s detalles. 
D o s l e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
H U E L V A . 9 — E n la carretera del Alto 
Repllado, que conduce al pueblo de la 
Higuera, chocaron violentamente dos au-
tomóvi les , uno del servicio de viajeros 
de una empresa particular, y otro del 
servicio de Correos. Resultaron heridos 
de gravedad, el chófer T o b í a s F e r n á n d e z 
Ortega, de cuarenta y cuatro años , y 
Misericordia Alonso D o m í n g u e z , con un 
fuerte golpe que le dejó sin habla. Los 
ocupantes del coche de viajeros resul-
taron ilesos. 
V i s i t a s d e i n s p e c c i ó n 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 9.—Ha 
llegado el general inspector de la Cría 
sea destinada a Valencia. 
U n m u e r t o y tres h e r i d o s 
V A L E N C I A , 9 .—En la carretera de 
de enero no se h a resuelto el conflicto, 
que proviene de l a i n t r o d u c c i ó n de un 
nuevo modelo de m á q u i n a que permite 
a cada obrero manejar m á s lanzaderas 
Cuarto, chocaron un c a m i ó n y un auto- ¡que las que se manejaban h a s t a ahora, 
m ó v i l . A consecuencia del accidente re- Se considera seguro que los patronos 
sultaron una mujer muerta y tres heri- d e c l a r a r á n el "lock-out", que de jará a 
Fuerte?" Cida 36 Ilamaba Dolores m á s de 250.000 obreros sin trabajo. 
C a r r o a r r o l l a d o p o r e l t r e n L o s m i n e r o ; 
V A L E N C I A , 9 .—En el paso a nivel de 
L a s Carolinas, en Eenimanet , un tren 
e léc tr i co arro l ló a un carro. R e s u l t ó 
muerto el hombre que lo c o n d u c í a y la 
m u í a . 
C o n s e j o de g u e r r a 
"VTGO, 9.—A primera hora de la m a ñ a -
n a se celebró en la Sala del Juzgado del 
Cuartel-cárcel , el Consejo de guerra or-
dinaria contra el soldado de la Zona de 
reclutamiento n ú m e r o 45, J o a q u í n Mal-
ivarez Pérez , por delito de desobediencia 
I ' Z011; . Y ^ f 1 ^ 0 hermoso, ^ e e insulto a superior. F u é presidido por el 
comenzó la v i s i ta al Deposito de caba-teniente coronel del regimiento de Mur-
llos para sementales. M a ñ a n a sera ob- cia> don Balbino Vázquez Castellanos, y 
Bequiado con un banquete por el R e a l h a quedado la sentencia pendiente de la 
Jockey Club. T a m b i é n h a llegado ol go- aprobac ión del cap i tán general de la re-
bernador mil itar de, la provincia, don 
Andrés Saliquet, e i n s p e c c i o n ó a los re-
clutas del bata l lón de Cazadores de las 
Navas, a los que dió el a l ta de instruc-
ción. 
M u e r e e l e c t r o c u t a d o 
L E R I D A , 9 .—En la Central e l éc tr ica 
ce la compañía del Segre, el obrero F r a n -
cisco Casanella, de diez y ocho años de 
«dad, se acercó a uno de los transfor-
madores de alta t e n s i ó n y sufr ió una 
descarga e léctr ica que le dejó muerto. 
P A L M A D E M A L L O R C A , 9 . — E l Arz-
bispo, s e g ú n parte facultativo, c o n t i n ú a 
en el mismo ertado de gravedad. Ade-
m á s del telegrama recibido anteayer del 
secretario particular del Rey, en nom-
bre de los Soberanos, i n t e r e s á n d o s e por 
la salud del Prelado, hoy se h a recibido 
el siguiente telegrama de Palacio: " L a 
R e i n a y yo continuamos, s e ñ o r Arzobis-
pueblo de A l b f í i t ^ * " ! ^ , - " ^ í 3 " " 1 " ' - T " I1 po, elevando fervientes plegarias por su 
^ K „ - Q e ^ e n t e . Acudió el servicio de j:e¿tablecimiento, e n v i á n d o l e reverente 
I m p o r t a n t e i n c e n d i o 
d r 1 ^ 3 ^ 0 , 9,—1)6 madrugada se h a 
S h i ^ 0 ™ alannante incendio, en el 
R n r í w 6 lbeTrIt6- i     
zar S f , ? de ^ S ^ o . que logró locali-
tó ^ S aI ^ de tres horas y evi-
cas» V ^ Í 3 0 1 0 1 1 - Quedó destruida la 
d n S L 8 ? s,alvaron los vecinos arroján-
Q S ? h . M 6 laS ^ n s * a los colchones 
? í n f 0 ^ ^ la calle- Se q u e m ó una 
rido l e í e . ReSU,ltó un he-
P l T z í ^ í ^ 86 reunlrá el Consejo de l a 
P r e S n f ^ T 0 r 0 S •para estudiar los pliegos 
I 2 \ f } ^ s para el arriendo de dos t?m-
gion. 
E l A r z o b i s p o d e P a l m a 
c o n t i n ú a i g u a l 
afectuoso saludo. Alfonso". E l Arzobis-
po, personalmente h a querido contestar 
dictando lo siguiente: "Jefe superior de 
Palacio. D í g n e s e V . E . expresas a sus 
majestades p r o f u n d í s i m o agradecimien-
to, conmovedor telegrama firmado gran 
R e y Alfonso. Tengo esperanza de que 
la Virgen S a n t í s i m a me dejará vencer la 
enfermedad para seguir trabajando por 
a gloria de la Santa Iglesia. Ruego por 
Poradas. L a anteHnrar"to • <?e,d03 • las prosperidades de los bondadosos Re-
de W A ! " - a 1SS accionistas el 7 por 100 
^ c r f S 1 0 m , S e P0menta ^ v a r i a c i ó n 
o b f e í i ^ ^ n e S " ^ PObreS 
w * . 9 - E r A h o T n a j e 
s ión de hm, -Ayuntamiento, en l a se-
naje a c * í ' adherirse a l home-
bums que ^ adquirir cuatro al-
"sga de M a d r i d 1 1 p0r la c<>lonia ^ 
posic ión I b e r o ^ ^Unta local de la E x -
ceder al A v u n t ^ ™ ^ h a acordado 
bollón de M á W ^ e n t o de Sevilla• el pa" 
cantidad n X ^ P y eI sobrante de 1« 
— H a v i ^ n J a Asilo del N i ñ o J e s ú s . 
de Cam^ i o* ^ R e m a d o r el alcalde 
a g r a v S n , 0 d S ¿ f ^ . ^ l cuenta de la ae la crisis obrera. 
E n t r e v i s t a de a u t o r i d a d e s 
tónte^t^ - ^ L O R C A . 9 . - E 1 capi-
t i a ^ e S t ^i8^01- Marzo' ha visitado ofi-
^ c ? u o s Y s i 4 a l c a l d e - L a entrevista fué 
^ ^ ? C A ? PcF B A * R R A M E D A , 9 . - A 
S de D n ñ r 1 6 StePhanotis", l legó al co-
'•03 d u n ? ^ ^ R í a n t e don Jaime, con 
G o n S de Tar i fa y A lmazán , don 
se d P d f 3 V e r a y. OÍTOii ar i s tócratas , que 
Tor F * an Varios días a l a caza ma-
>or. E l comandante de M a r i n a de San-
yes de E s p a ñ a . -
A pesar de la g r a v í s i m a enfermedad, 
el Prelado mantiene momentos de luci-
ordenando 
C A R D I F F , 9 .—Los representantes de 
los propietarios de minas y los de l a 
F e d e r a c i ó n de mineros del S u r del P a í s 
de Gales no han podido l legar a un 
acuerdo esta tarde, a pesar de las espe-
ranzas que se abrigaban estos ú l t i m o s 
d ía s . 
L o s representantes de los mineros, si 
bien han aceptado l a c r e a c i ó n de un 
nuevo C o m i t é de conc i l i ac ión no han con-
sentido en que é s t e C o m i t é tenga poder 
p a r a decidir acerca de l a r e d u c c i ó n de 
salarios y solicitan que esta c u e s t i ó n 
sea solventada por las partes interesa-
das. L o s propietarios han rechazado es-
t a propos i c ión y entonces los represen-
tantes de los mineros suspendieron las 
negociaciones p a r a consultar con sus re-
presentados. 
E l ministro del Comercio h a invita-
do a los representantes de l a s dos par-
tes a celebrar con él y con el ministro 
de Minas una conferencia. L a invita-
c ión h a sido aceptada. 
L a huelga c o n t i n u a r á hasta que se lle-
gue a un acuerdo. 
E l presidente de la F e d e r a c i ó n de mi -
neros h a anunciado que l a conferencia 
de delegados de mineros se reunirá a 
principios de l a semana p r ó x i m a . 
U n e m p r é s t i t o 
L O N D R E S , 9 . — E l "Daily Telegraph" 
dice que el rumor que c i rcu ló ayer en 
l a B o l s a de Londres, atribuyendo a la 
e s o r e r í a y al Banco de Ing la terra la 
p r e p a r a c i ó n de un e m p r é s t i t o de con-
v e r s i ó n , no h a podido ser confirmado en 
los c í rcu lo s autorizados. 
L a C o n f e r e n c i a de l a I n d i a 
L O N D R E S , 9 . — E n l a reunión celebra-
da por el S u b c o m i t é de l a conferencia 
de l a T a b l a Redonda, encargado de es-
dez completamente " 0 ™ a 1 ' ^ X 6 " : ! " ^ tudiar l a c u e s t i ó n de la defensa de la 
los diferentes asuntos y ma^ el sefior ^ 
c o n v e r s a c i ó n con los tammares y fa^cx 
dotes que le rodean. 
M E S POR J O F F R E EN LI 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 9 — E l ministro de F r a n c i a 
en Lisboa , Pralon, o r g a n i z ó para hoy 
funerales por el a lma del mar i sca l Jof-
fre. Se celebraron en la iglesia de San-
to Domingo, la m á s amplia del l a c iu-
Dominios, h a declarado que e l Gobierno 
i n g l é s preconiza el reclutamiento de un 
e j é r c i t o formado por indios que recibir ía 
i n s t r u c c i ó n en u n a i n s t i t u c i ó n m ü t a r 
creada a semejanza de la que existe en 
Sandhurst . 
Thomas añad ió que el Gobierno se en-
cuentra dispuesto a confiar a un C o m i t é 
de peritos el oportuno proyecto de ley. 
E l c o m e r c i o c o n l a I n d i a 
L O N D R E S , 9 . — E n su informe anual 
,-, i de Comercio de Manchester. que trata de 
H S C m o e r G S ^ m r ^ ^ C u e ^ ios asuntos de la India, dice que este 
p o i t ó ü c o l l colonia f rancesa, S i c i a - P a j s , aunque c o n t i n ú a siendo el cliente 
fes ^ 1 E j é r c i t o y mucho P u e b l o . - C o - ^ importante de las hi laturas del con-
rrela Marques. 
« r u » » : i . « I I M ^ 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida c o l e c c i ó n de versos hu-
m o r í s t i c o s de 
C a r l o s L u i s de C u e n c a 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administració'1 de E L D E -
B A T E , Colegiata, 7, 
d a vez m á s sus pedidos y que l a com-
petencia extranjera es un factor impor-
t a n t í s i m o en la d i s m i n u c i ó n de las ex-
portaciones. 
E s igualmente claro e i n d u d a b l e — a ñ a -
de el informe—que el programa fiscal de 
D i e t r i c h , m i n i s t r o d e H a c i e n d a a l e m á n , a u t o r d e u n p r o y e c t o 
c o n t r a e l p a r o e n e l q u e se s u p r i m e e l s o c o r r o 
L a i d e a d e d a r t r a b a j o en l u g a r d e s o c o r r o s es cas i t a n v i e j a c o m o e l 
m u n d o y h a s i d o p u e s t a e n p r á c t i c a m u c h a s v e c e s p o r l o s E s t a d o s c o n 
in i c iar o b r a s p ú b l i c a s e n los m o m e n t o s de cr is i s . P e r o e n la s i t u a c i ó n 
a c t u a l d e A l e m a n i a , c o n c u a t r o m i l l o n e s de p a r a d o s , h a c e i m p o s i b l e 
este r e m e d i o . D i e t r i c h h a i m a g i n a d o i m p u l s a r a l a i n d u s t r i a e n t r e g á n -
do le e l d i n e r o d e los s o c o r r o s a c a m b i o d e q u e e m p l e e m a y o r n ú m e r o 
d e o b r e r o s . E s t e d i n e r o i m p o r t a e n A l e m a n i a tres m i l m i l l o n e s . Se t ra ta , 
pues , d e u n a i d e a g r a n d i o s a , que q u i z á s resul te i m p r a c t i c a b l e , p e r o q u e 
m e r e c e t o d a l a a t e n c i ó n d e los h o m b r e s de E s t a d o . H a y que t ener e n 
c u e n t a que D i e t r i c h g o b i e r n a c o n f o r t u n a l a H a c i e n d a a l e m a n a d e s d e 
h a c e m e d i o a ñ o y h a d e m o s t r a d o c a p a c i d a d e x c e p c i o n a l p a r a e l lo . 
E n b r e v e s e c e l e b r a r á en B a r c e l o n a u n a r e u n i ó n d e c o s e c h e r o s , 
c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s e s p a ñ o l e s q u e m a n i p u l a n los p r o -
d u c t o s de l a v i ñ a n o f e r m e n t a d o s 
A C U D I R A N E S T E A Ñ O A L A E X P O S I C I O N D E C A L I F O R N I A 
t ^ t 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 9.—Uno de los modos con que algunos han intentado contra-
rrestar la profunda cris is que padece Cata luña , como gran parte de las regio-
nes v i t i v in í co la s de E s p a ñ a , ha sido la i m p l a n t a c i ó n de la industria del mosto. 
E s una industria nueva, montada hace cinco años . A ú n se la puede considerar 
en e m b r i ó n y cuenta y a con un centenar de industriales en toda E s p a ñ a . 
P o r iniciat iva y aun a cuenta y riesgo del enó logo c a t a l á n don Eduardo B a -
talla, se importaron de Checoeslovaquia por un mil lón y medio de pesetas unas 
m a g n í f i c a s m á q u i n a s que, instaladas y a en l a Mancha, A l g e m e s í , Vi l lanueva y 
Gel trú , evaporan por procedimientos de fr ío o del vac ío , el agua de los mostos 
r e c i é n e x t r a í d o s de las uvas y lo convierten en mermeladas y jarabes riquísi-
mos, en vitaminas, aprec iad í s imos , sobre todo, en los Estados Unidos, donde rige 
la ley seca, y en los p a í s e s escandinavos. 
L a uva e s p a ñ o l a r e ú n e condiciones excepcionales y se pueden obtener en 
ellas una c o n c e n t r a c i ó n casi sól ida, imposible de obtener en otros países . S in 
embargo, mientras I ta l ia exporta dos millones de hectolitros a N o r t e a m é r i c a y 
Grec ia , produce para el mismo destino cerca de un mi l lón , los cosecheros es-
p a ñ o l e s sólo producen doscientos mi l hectolitros al año, menos del cinco por ciento 
de nuestra capacidad exportadora. 
Se pretende ahora intensificar nuestra producc ión de l a Industria concentrada 
y organizar su venta en el extranjero, para, crear en los Estados Unidos princi-
palmente un mercado e s p a ñ o l que redima a los productores de los inconvenien-
tes del intermediario. Hoy por hoy, el poco mosto que exportamos nos lo com-
pran los ingleses, quienes después de someterlo a diversos tratamientos, lo re-
venden juntamente con los de otras procedencias a los pa í se s del Norte de 
E u r o p a . 
E n el Fomento del Trabajo Nacional se c e l e b r a r á en breve una reunión de 
cosecheros, comerciantes e industriales de E s p a ñ a , dedicados a la e laboración, 
venta y m a n i p u l a c i ó n de los productos de la v i ñ a sin fermentar. De la Junta, sur-
g i r á n seguramente acuerdos relativos a activar la labor y c o n s t i t u c i ó n de la in-
dustr ia del mosto que c r e ó la Dictadura y que apenas a c t ú a en el sentido para 
el que fué organizado, y aunque será muy dif íc i l que la industria e spaño la de 
mosto pueda concurrir a l a E x p o s i c i ó n de T a m p a (Florida) , que se h a de cele-
brar el mes que viene, E s p a ñ a concurr irá , desde luego, enviando sus mostos 
a la E x p o s i c i ó n de Cal i fornia convocada para este mismo año . 
E l Sindicato agr íco la de Vilarrodona prepara para ello concentrados de uva 
t r a í d a expresamente de Car iñena , O n d ó n de las Nieves (Alicante), Valencia, Má-
laga, Toro (las mejores como tinto conservando su color) y V a l d e p e ñ a s , que son 
excelentes para concentrados blancos. Y en un alarde de calidad y de fabrica-
c ión esmerada presen tará sus productos, no y a en la forma habitual de merme-
ladas y jarabes, sino como bombones, caramelos, galletas y otros productos de 
uva fresca concentrada. D e esta manera, E s p a ñ a tiende a la conquista directa 
de uno de los mejores mercados extranjeros, ev i tará que se repita el caso, y a 
t ípico en nuestras exportaciones agr íco las , de que comercien con nuestros pro-
ductos y d a r á margen p a r a que se explote en gran escala una industria que 
puede contribuir a la s o l u c i ó n de nuestro g r a v í s i m o problema vi t iv in íco la . 
Angulo. 
S U M A R I O D E L D I A 10 
Presidencia.—Real decreto disponien-
do cese en el despacho del ministerio 
de Trabajo don L u i s Rodr íguez de V i -
guri. 
Rea l orden disponiendo se publiquen 
las relaciones de los aspirantes al Cuer-
po de Porteros. 
Gobernac ión .—Real decreto determi-
nando las facultades que otorga el t í tu-
lo de ingeniero de T e l e c o m u n i c a c i ó n ; 
promoviendo a jefe superior de Adminis-
trac ión de Correos a don J o s é Moreno 
Pineda, y en su lugar a don Emi l i o R o -
dríguez Herranz; de jefes de Adminis-
tración de primara de Correos a don 
Adrián Mart ín-Corral y don Cir íaco Ro-
jas; í d e m de segunda a don Florencio 
Alvarez-Ossorio, don Juan Lui s del Cas-
tillo, don Policarpo Vega, don Antonio 
Colom, don Víc tor Linares y don Manuel 
Juárez; í d e m de tercera a los s eñores 
que se mencionan; autorizando al minis-
tro para adquirir en arrendamiento un 
edificio con destino a oficinas de la Co-
m i s a r í a de Vigi lancia de Zaragoza. 
R e a l orden autorizando a la D irecc ión 
general de Seguridad para la adapta-
ción a los nuevos presupuestos del Cuer-
po de Vigi lancia; declarando que todas 
las Diputaciones y Ayuntamientos, Man-
comunidades y Cabildos, es tán obligados 
a inscribir en el R é g i m e n del Retiro 
obrero obligatorio a todos sus emplea-
dos, dependientes y obreros. 
Estado.—Real orden nombrando repre-
sentante de E s p a ñ a en la D e l e g a c i ó n 
l e l o s i i l b m i 
C o b r a d o r de t r a n v í a a t r a c a d o ® 
B A R C E L O N A , 9.—Anoche a ú l t ima ho-
ra se hallaba el conductor de t r a n v í a s 
de la l ínea 19, que hace el trayecto de '.a 
Avenida de Pearson a la P l a z a de Sa-
rriá, Domingo Gracia , de sesenta a ñ o s , 
esperando la hora fijada para la salida 
del coche, en unión del cobrador Marcos 
Rebollo, de treinta, y dos, cuando por las 
dos puertas del veh ícu lo surgieron dos 
desconocidos que, pistola en mano, im-
pidieron que los empleados se moviesen 
y exigieron al cobrador les entregara to-
do el dinero de la r e c a u d a c i ó n que lle-
v a r a encima. Rebollo les e n t r e g ó la car-
tera, que c o n t e n í a solamente 10,80 pese-
tas. Acto seguido los atracadores se die-
ron a la fuga, sin que hasta ahora se 
haya encontrado rastro de ellos. De las 
diligencias se h a encargado la autoridad 
militar, por estar incluido el delito en 
el bando de guerra. 
P e t i c i ó n de l o s c a r t e r o s 
B A R C E L O N A , 9.—Una numerosa co-
E l d ía de Reyes se celebraron por la mis ión de carteros, estuvo esta m a ñ a n a 
Juventud de ex alumnos de los Herma-jen el Gobierno civil, para solicitar del 
nos de las Escuelas Crist ianas y la.s Con- gobernador que transmita al ministro de 
gregaciones marianas del Colegio de la G o b e r n a c i ó n la pe t i c ión de que so 
Nuestra S e ñ o r a de las Maravillas de Ma- les aumente los sueldos actuales, insufi-
drid, los tres actos encomendados por 
el presidente de la Juventud Cató l ica E s -
pañola . Por la m a ñ a n a , hubo C o m u n i ó n 
reparadora por las profanaciones he-
chas en Gijón; por la tarde, E x p o s i c i ó n 
de S. D . Majestad, y actos de desagra-
vios y después una velada en que habla-
ron el director y el presidente de los 
cientes por la cares t ía de la vida. No 
pudieron ver a l señor M á r q u e z Caballe-
ro, por hallarse és te ausente. 
F u n e r a l e s p o r J o f f r e 
B A R C E L O N A , 9 .—En l a capilla fran-
cesa de la calle del B r u c h , se celebraron 
ex"a íúmnósr" losr fcua les"prote"s taron en esta m a ñ a n a solemnes funerales por el 
contra de dichos sucesos. 
J u n t a g e n e r a l d e l A e r o C l u b 
E l próx imo lunes, d í a 12, a las siete 
de la tarde, se reunirá Junta general 
extraordinaria del Aero Club, a pet ic ión 
del n ú m e r o de socios que determina el 
Reglamento. 
E l orden del día será someter a vota-
c ión el acuerdo de la J u n t a directiva del 
jalma del marisca l Joffre, organizados 
por el consulado y colonia franceses. Asis-
tieron las autoridades locales, Cuerpo con-
sular, colonia francesa y bastante pú-
blico. 
U n i n c e n d i o 
E n el aeiródromo civi l de Getafe, vo-
l ó ayer tarde una avioneta del- Aero 
Club, tripulada por el teniente don Mi -
guel S á n c h e z , que? l levaba como obser-
que as i s t i rá a la Conferencia p r e p á r a t e - •, , ' , , , , 
n a dP io TT r ^ f o r . ^ ; , . ™ , , . J ; „ i ^ vador al estudiante de Derecho, don n a de la I I Conferencia Mundial del Trigo, a don Francisco Bilbao; í d e m 
consejero técnico a don Marcelino de 
Arana. 
B A R C E L O N A , 9.—Esta madrugada se 
ha declarado un incendio en el local des-
a t i n a d o a talleres de la "Campsa", ins-
día ' l9 ' (Te'Tic íe^mbWlm^^ en Cornel lá . E l fuego c o m e n z ó 
v a Junta , por d imis ión de la actual. «n la s ecc ión destinada a aparatos para 
la re f iner ía . Avisado el servicio de bom-
beros, se p e r s o n ó inmediatamente. T a m 
bién acudieron las autoridades y fuer-
zas de la Guardia civil y mozos de E s -
cuadra, para acordonar el edificio y evi 
Lar la a g l o m e r a c i ó n de públ ico . E l fue-
go d e s t r u y ó los materiales almacenados, 
y c a u s ó grandes desperfectos en las m á 
quinas. L a s pérd idas se calculan en unas 
25.000 pesetas. Durante los trabajos de 
* ex t inc ión , resu l tó gravemente herido e! 
I C C I O E N T E DE AVIACION EN G E T A F I 
Hacienda.—Real orden autorizando a 
la F á b r i c a de Moneda para adquirir un 
aparato de Rayos X ; í d e m para adquirir 
una d í n a m o de baja t e n s i ó n ; í d e m pa-
ra adquirir una ins ta lac ión de b a ñ o s de 
cobre y cromo; adjudicando el suminis-
tro de cartulina; s e ñ a l a n d o el recargo 
que han de satisfacer durante la segun-
da decena de enero las liquidaciones de 
derechos de Arancel . 
I n s t r u c c i ó n Públ ica .—R. O. nombran-
do vocales del Patronato Esco lar "Joa-
qu ín Costa", de Zaragoza, al director de 
la E s c u e l a Normal de Maestros de di-
cha capital, al director de la Escuela 
Industrial y a d o ñ a Mar ía L a r r a g a ; 
í d e m vocales suplentes de la clase de 
A c a d é m i c o s de la J u n t a de Patronato i micilios. 
del Museo provincial de Bellas Artes de 
Granada a don Manuel Garnelo y don 
J o s é PaJanco; aprobando la aceptac ión 
del donativo de una acuarela titulada 
"Interior de iglesia de Rouen", hecho a l 
Museo Nacional de Arte Moderno por el 
pintor belga Ch . Louis Crespin; y nom-
brando presidente de la Academia pro-
vincial de Bellas Artes de Granada a 
don J o a q u í n Pérez del Pulgar; confi-
riendo ascensos de escala; concediendo 
a doña Honorina Laffite Grande, el de-
recho a percibir el tercer quinquenio de 
500 pesetas; í d e m a d o ñ a Joaquina Pul-
san, el tercer quinquenio de 500 pese-
tas; disponiendo se considere incluida 
en la d é c i m a c a t e g o r í a del E s c a l a f ó n ge-
neral del Magisterio a d o ñ a L e ó n i d a 
D í a z Ufano; ídem se anuncie a oposi-
c ión Cátedra de Arqueolog ía , en la F a -
cultad de F i l o s o f í a y Letras de Madrid; 
designando al doctor K u r t Dorner para 
la Cátedra de Lengua y Li teratura ale-
manas de la Universidad Centra l ; con-
firmando en el cargo de director de la 
Escuela. Central de Idiomas a don E n -
rique Diez Cañedo; í d e m de secretario 
de la Escue la Central de Idiomas a don 
L u i s López Ballesteros. 
Fomento.—R. O. declarando amortiza-
das vacantes en el Cuerpo de Guarde-
ría forestal; autorizando para s u ejecu-
J o s é Olaso. A poco sa l r del a o r o - — ^ 
á t o m o , el motor e m p e z ó a funcionar con 
irregularidad y perdió velocidad visible-
mente. T a n bajo c o m e n z ó a volar que 
estuvo a punto de chocar con el tejado 
del' cuartel de la B e n e m é r i t a , produ-
ciendo en el mismo la consiguiente 
a larma. S i g u i ó su vuelo y chocó contra 
un árbol y d e s p u ^ c a y ó en el Reforma-
torio de Santa Ri ta . R á p i d a m e n t e se 
a c u d i ó en auxilio de los aviadores y se 
E n f e r m o d e h a m b r e 
B A R C E L O N A , 9.—Al dispensario de la 
calle del Rosa l ha sido llevado a prime-
r a hora Antonio García Tejero, de vein-
te a ñ o s , sin domicilio, que fué recogi-
do en una calle de la d e m a r c a c i ó n del 
distrito. E l desgraciado muchacho dijo 
que llevaba varios d ías s in comer. L o s 
m é d i c o s le reconocieron y apreciaron 
extrajo a l teniente con heridas leves en ^ s.u estado era muy grave a conse-
_ . í111A n r-1 n ría narrinro TTno HriCTMTQ 11 vori un brazo. E l estudiante p a d e c í a erosio-
nes diversas y enema en la cara, a s í 
como una herida de ocho c e n t í m e t r o s 
cte e x t e n s i ó n y tres de profundidad en 
la cabeza, de p r o n ó s t i c o reseirvado. F u e -
ron conducidos a sus respectivos do-
S E HA C ü i l E R T O E L E M P R E S T I T O RUSO 
D E OCHOCIENTOS ÜILLONES 
M O S C U , 9. — E l e m p r é s t i t o para l a 
rea l i zac ión del plan quinquenal, reembol-
sable en cuatro a ñ o s , emitido por el Go-
bierno s o v i é t i c o en el o t o ñ o ú l t i m o , por 
valor de 800 millones de rublos, h a sido 
cubierto con un sobrante de catorce mi -
llones de rublos. 
cuencia de hambre. F u é hospitalizado. 
L l e g a d a de u n a v i a d o r s u i z o 
E l m a l t i e m p o h a i m p e d i d o a l a 
a v i a d o r a y a n q u i c o n t i n u a r el vue lo 
M I S S J O H N S O N H A L L E G A D O A 
M O S C U 
R I O D E J A N E I R O , 9 . — L a marcha 
de los aviadores itahanos a B a h í a h a 
sido aplazada h a s t a m a ñ a n a , con mo-
tivo del fallecimiento del s e ñ o r Anto-
nio Moniez, ex presidente del Estado de 
B a h í a . 
I n a u g u r a c i ó n de l m o n u m e n t o 
R O M A , 9 . — T e l e g r a f í a n de Natal a 
la Agenc ia S t é f a n i que el Obispo de 
aquella d i ó c e s i s ce lebró ayer una misa 
de c a m p a ñ a en la p laya del puerto, en 
memoria del aviador Delprette, con 
asistencia del general Balbo y las t r i -
pulaciones de los "hidros" y buques de 
guerra italianos fondeados en Natal . 
Seguidamente, el ministro del A i r e 
italiano d e s c u b r i ó una columna roma-
n a del Capitolio, of recida por el presi-
dente Mussolini a l a ciudad de Nata l . 
E n el pedestal la columna l leva dos 
inscripciones: u n a recordando el glorio-
so vuelo de los aviadores F e r r a r í n y 
Delprette, y otra, con l a f i r m a del ge-
neral Balbo, en recuerdo del vuelo co-
lectivo de I ta l i a al Brasi l , que viene a 
estrechar los lazos de fraternal amis-
tad que unen a los pa í se s latinos. 
L a v u e l t a a A f r i c a 
Ñ A P O L E S , 9 .—Los aviadores L o m -
bardi, Mazzotti y R a s i n i han aterr iza-
do esta tarde a las diez y seis horas, 
d e s p u é s de haber efectuado l a vuelta 
de A f r i c a a bordo de tres aviones de 
turismo. 
L o s aviadores fueron acogidos con 
grandes aclamaciones por la multitud. 
E l " T r a d e W i n d " 
H A M I L T O N (Bermudas ) , 9.—A cau-
s a del tiempo desifavorable, ha siido 
aplazada la sal ida para L a s Azores del 
av ión "Trade Wind". 
A m y J o h n s o n e n M o s c ú 
M O S C U , 9.—Hoy ha llegado por fe-
rrocarri l m.ss A m y Johnson, con obje-
to de estudiar s i s u s p e n d e r á el viaje 
aéreo en Varsovia o sá lo c o n t i n u a r á 
hasta M o s c ú . D e c l a r ó que no t e n í a n a -
da decidido t o d a v í a y que depende de 
las condic.ones del tiempo su dec i s ión . 
"Desde que sal í de Inglaterra , conti-
nuó, todo el mundo me aconseja que 
B A R C E L O N A , 9 — L l e g ó al aeródromo' abandone el viaje, y por ello só lo con-
IHI!i!!«rW':'r:-r',iHTi 
de P r a t , el joven aviador suizo Aifonso 
Breitenbach, que part ió de L u c e r n a el 
d ía 6, con objeto de realizar un "raid" 
por E u r o p a . Se detuvo en P e r p i ñ á n , a 
causa del mai tiempo. E s el piloto m á s 
joven de Europa, pues obtuvo el brevet 
a la edad de d iec i sé i s a ñ o s ; hoy tiene 
dieciocho. L l e v a realizados numerosos 
"raids". Se propone marchar a Av iñón , 
Nimes, Madrid, Sevilla, Tánger , Fez , 
Orán, Argel, B r i s k a , Túnez , Roma, Niza, 
prosiguiendo por A v i ñ ó n a Lucerna . 
C o n f l i c t o r e s u e l t o 
B A R C E L O N A , 9.—Estuvo en Capita-
n í a general un representante de la ca-
s a Pirel l i , para hacer presente al gene-
ra l Despujols que el conflicto plantea-
do hace dos meses y medio en su fábri-
c a de Manresa h a quedado resuelto. H a n 
entrado todos los trabajadores a excep-
ción de unos 30, que se re in tegrarán 
gabanes y trincheras por fin de tempo- tamb;pn a TMIPSÍOS u n a ve? amnla-
rada. Cruz, 30. Seseña . Sucursal , Cruz, 27 ¿ o T los servicios 
diendo un mes de licencia a don Miguel 
Sancho; disponiendo que el subsecreta-
rio cese en el espacho de la D i r e c c i ó n 
general de Comercio; nombrando por-
tero primero a Antonio M u ñ o z ; trasla-
E l j e f e s u p e r i o r d e P o l i c í a 
B A R C E L O N A , 9 .—En el primer ex-
preso h a marchado esta noche para Ma-
_ drid, el jefe de* Po l i c ía s e ñ o r Toribio. 
dando' a la D e l e g a c i ó n de Hacienda deiDice Q"6 el motivo del viaje son asuntos 
Vitoria al portero Constantino G o n z á l e z ! d e fami l ia y que r e g r e s a r á inmediata-
San J u a n ; derogando la R. O. de 6 deiniente-
c ión, la parte de los presupuestos de los 
servicios que se e f ec túan por el sistema 
de admin i s t rac ión . 
Trabajo .—R. O. nombrando a don Pe-
l a India h a contribuido t a m b i é n en gran f ™ Torrado inspector delegado, adjun-
to, para la formación profesional en la parte a esa d i s m i n u c i ó n y que es nece-
sario reconocer que l a inteligencia co-
mercia l entre los dos p a í s e s es necesaria 
p a r a su prosperidad respectiva. 
provincia de L a Coruña. 
E c o n o m í a Nacional.—R. O. disponien-
do se haga público la conces ión de cer-
diciembre de 1928, que e s tab lec ió el; 
Consorcio para la adqui s i c ión y venta 
del pan en Bilbao; disponiendo que en 
el plazo de dos meses, todos cuantos 
pertenezcan a la Orden C i v i l del Mér i to 
Agrícola , remitan a l a D i r e c c i ó n general 
de Agricultura l a d e c l a r a c i ó n personal 
comprensiva de los extremos que se in-
dican; ídem que los funcionarios com-
prendidos en la re lac ión que se inserta 
L a s i r r e g u l a r i d a d e s 
tificados de Productor nacional; conce- sean alta en este ministerio. 
e n H a c i e n d a 
B A R C E L O N A , 9.—Procedentes de Ma-
drid llegaron siete funcionarios de H a -
seguieron af irmar a ú n m á s mi deter-
m i n a c i ó n de llevarlo a cabo, pero tam-
bién l a terquedad tiene sus l ímites ." 
M ¡ s t r e s s B r u c e e n 
S a n F r a n c i s c o 
S A N F R A N C I S C O , 9 . — L a aviadora 
mistress Bruce h a aterrizado sin no-
vedad, procedente de Sa lem (Ontar io) . 
E n breve c o n t i n u a r á su vuelo, a t ra -
vesando el continente, a N u e v a Y o r k , 
de donde c o n t i n u a r á en a v i ó n a Buenos 
Aires, con el fin de a s s t i r a la E x p o -
sición Internacional. 
S U S G B I P C ! O N PARA E L P E R S O N A L 
OBRERO OE " E L 
Pesetas. 
S o m a anterior . . . 
G. L . T 
D. Antonio Simonena... , 
M. P . V 
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cienda para pract icar determinadas di-
ligencias en la s e c c i ó n de la D e l e g a c i ó n 
de Hacienda, donde han sido denuncia-
das ciertas a n o m a l í a s . Durante toda l a 
tarde los citados funcionarios estuvieron 
trabajando. 
• m m m llB:i!lll!ll!li;il!iHill!B!¡l¡n:in¡||!l|||||ig!!] linillllB!! 
í I d o r a s M u ñ o z -
m m m v m u m m m m ^ m 
C U R A N E L E S -
T R E S l M t E N T O 
S á b a d o 10 de enero de 19S1 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X I . — N ó m . 6.705 
C A M P E O N A T O D E C A S T I L L A D E L U C H A G R E C O R R O M A N A 
L a q u i n t a j o m a d a s e c e l e b r a r á e l l u n e s p r ó x i m o . P a u l i n o U z c u d u n a c e p t a e l 
d e s a f í o d e G r i f f i t h . P r e p a r a t i v o s p a r a l o s J u e g o s O l í m p i c o s d e L o s A n g e l e s . 
L a s C o p a s P r o v i n c i a l e s d e M a d r i d y S e v i l l a d e c o n c u r s o d e g a l g o s 
L u c h a g r e c o r r o m a n a 
E l campeonato de Cas t i l l a 
C o n g r a n a n i m a c i ó n se ce l ebró en el 
gimnasio de la A g r u p a c i ó n Deportiva 
Municipal , cuyos salones estaban llenos 
de p ú b l i c o de ambos sexos, l a cuar ta 
j o m a d a del campeonato de lucha greco-
rromana, organizado con gran é x i t o por 
el C í r c u l o de l a U n i ó n Mercanti l e I n -
dustrial . 
L o s resultados fueron los siguientes: 
Pesos extrallgeros 
F . D E L G A D O (D . F . ) , 57 kilos, ven-
ce a L . Bai l in (R . M. ) , 57 kilos por do-
ble presa de hombros en dos minutos. 
V A L L E S ( C . U . M j , 57 k.. vence a 
T a r a v i l l o (D. F . ) , 56 k.. por doble pre-
s a de hombros en cuatro minutos. 
R . T E S O (S. H . ) , 55 k., vence a Mon-
roy ( D . M . ) , 56 k., por puntos. 
Pesos plumas 
L . F E R N A N D E Z (D. M . ) , 60 k., ven-
ce a A . del V a l í (D. F . ) , 62 k., por 
golpe de cabeza en t ierra a los dos mi -
nutos 55 segundos. 
T E R R A Z A S (D . M . ) , 59 k., vence a 
A . de Pablo (D . M . ) , 61 k., por incom-
parecencia. 
P . H U E L A M O (D. F . ) , 60 k.. vence 
a Luengo (R . M . ) , 59 k., por puntos. 
Pesos ligeros 
" V T L L A T E ( C . U . M . ) , 64 k., vence a 
C . Agos t i ( R . M . ) , 66 k., por doble pre-
s a de hombros en dos minutos 50 se-
gjundos. 
L . C L E M E N T E (R. M . ) , 65 k.. ven-
ce a Del Prado ( R . M . ) , 63 k,, por in-
comparecencia. 
Pesos medios 
M . C L I M E N T ( D . F . ) , 69 k., vence 
a T i e d r a (R . M . ) , 69 k., por incompa-
r e c e n d a . 
J U A R E Z (D . F . ) , 72 k., vence a L a -
torre ( C . U . M . ) , 70 k., por puntos. 
A c t u a r o n de jurados don Antero Prat s 
por el Círculo de la U n i ó n Mercant i l ; 
don R a m ó n S á n c h e z Arias , por la Fede-
r a c i ó n Caste l lana de Atlet ismo; doctor 
B s t é b a n e z y s e ñ o r S a a v e d r a , ' por la 
A g r u p a c i ó n Deport iva Municipal; don 
Jul io Torres , por l a A g r u p a c i ó n Depor-
t i v a F e r r o v i a r i a , y el doctor R o m á n . 
L o s combates fueron arbitrados por el 
profesor de cul tura f í s i ca don Heliodo-
ro R u i z . 
E l numeroso p ú b l i c o que l lenaba el sa-
lón, p r e m i ó con cerradas ovaciones a los 
luchadores por l a nobleza con que lle-
varon los combates, n o t á n d o s e de d í a 
en d í a g r a n abundancia de púb l i co y en-
tusiasmo en ellos. 
L a quinta jornada 
L a quinta j o m a d a se c e l e b r a r á el lu -
nes, a l a s siete en punto de la tarde, 
en el gimnasio de l a A g r u p a c i ó n Depor-
t i v a Municipal , quedando nombrados los 
mismos jurados y arbitraje por don H e -
liodoro R u i z y don Francs ico G a r c í a de 
l a Torre . 
L o s combates s e r á n los siguientes: 
Pesos extrallgeros ' • 
V a J d é s ( C . U . M , ) , 57 kilos, contra 
Monroy (D . M . ) , 56 k.; R . Teso (S . H . ) 
55 k., contra L . B a i l i n ( R . M . ) , 57 k. 
Pesos plumas 
D . Carbonero ( A . T . ) 61 k., contra 
A . Requejo ( C . U . M. ) , 60 k.; A . T e -
r r a z a s (D . M . ) , 59 k., contra E . Navas 
( R . M . ) . 61 k.; C . Requejo (R . M . ) . 
60 k.5 contra D . D í a z (D. F . ) , 60 k. 
Pesos ligeros 
A . L l e r a n d i ( C . U . M . ) , 64 k. contra 
C . L . M a r t í n e z ( F . U . E . ) . 65 k.; C . G a y 
( D . M . ) , 62 k., contra C . Agos t i ( R . M.) 
66 k . ; C . L ó p e z ( D . F . ) , 66 k., contra 
A . R o d r í g u e z ( A . T . ) , 67 k . 
Pesos medios 
M . Cl iment ( D . F . ) , 69 k., contra L . 
Agost i ( R . M . ) , 74 k. 
Se ruega la puntual asistencia a to-
dos los luchadores. 
L a s Copas y objetos recibidos e s t á n 
expuestos a l p ú b l i c o en l a P u e r t a del 
Sol , n ú m e r o 6. 
Se siguen recibiendo premios en Se-
c r e t a r í a , del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r duque 
de T o v a r , de don J o s é T o r á n , etc., agra-
deciendo se abstengan de seguir envian-
do todas aquellas personas que las te-
n í a n ofrecidas, y a que el n ú m e r o de ellas 
es m á s que suficiente para los premios 
de este importante campeonato. 
P u g i l a t o 
TJzcudnn no acepta el combate 
contra Walker 
P A R I S , 9.—Paulino Uzcudun, s e g ú n 
noticias de N u e v a Y o r k , h a rehusado el 
combate con Walker , porque l a diferen-
c i a de ta l la y de peso entre los dos, es 
demasiado desproporcionada. Por otra 
parte, Uzcudun ha participado que no 
teme a n i n g ú n boxeador del mundo y 
que lo d e m o s t r a r í a aceptando el d e s a f í o 
que le h a lanzado Friff i th.—Solache. . 
U n a velada en Vigo 
V I G O , 9 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n a 
D I A N A g a n ó y a un punto sobre 
•Adán". 
Desde un principio se c o n s i d e r ó co-
mo uno de los favoritos a la perra "Dia-
na" de don Pedro R o d r í g u e z de Torres . 
A estas alturas, todos 'os galgueros y a 
creen indiscutible su triunfo. 
velada de boxeo, en que l u c h a r á en com-
bate de fondo C a ñ o t o contra el senega-
lés Bass in , y el f r a n c é s F r a n k W e r y con-
t r a Sobral . 
Campeonato europeo 
C O P E N H A G U E , 9. — Definitivamente 
se c e l e b r a r á en esta capital el campeo-
nato europeo de peso semimedio. E l bel-
ga Gustave Roth d e f e n d e r á su t í t u l o 
contra el c a m p e ó n d a n é s H a n s Holdt. 
Arbitro del combate 
P A R I S , 9 . — L a International Boxing 
Union h a designado a l á r b i t r o f r a n c é s 
M. Scheeman para dirigir el combate en-
tre Roth y Holdt por el campeonato eu-
ropeo que se c e l e b r a r á en l a p r ó x i m a 
semana en Copenhague. 
B a p h a é l contra Girard ln 
P A R I S , 9 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el 
local del P a r í s R i n g el interesante com-
bate entre Raphae l y Girard in . 
J u e g o s o l í m p i c o s 
L a c u e s t i ó n de ios entrenamientos 
E i departamenLo de Prensa del Comí-
té UlüUip co de los Estados Unidos, or-
gamzauor de los p i ó x . m o s concursos de 
Los Angeles, h a facilitado a l a Prensa 
de todos los p a í s e s la siguiente nota: 
"Cada n a c i ó n participante en los Jue-
gos de l a X Olimp.ada, que se celebra-
rá en es ta cap.tai del 30 de julio a l 14 
de agosto de 1932, t e n d r á grandes fa-
cilidades, separadamente, p a r a entre-
nar debidamente a sus atletas, s e g ú n 
informe del C o m i t é organizador. 
í^u nce campos de entrenara.ento, In-
cluyendo pistas, g.mnasios, guardarro-
pas y d e m á s comodidades p a r a los at-
letas, L a n sido instalados y a , a corta 
distancia del Parque O l í m p i c o . 
Numerosos gimnasios, as i como va-
rias piscinas al aire Ubre y bajo techo, g a — C a r r e r a s , J le igosa—Nicha, Rogelio-
s c i á n obten das por el C o m i t é para ê  
entrenamiento de los equ-pos competi-
F o o t b a l l 
L a Copa de Inglaterra 
E s t a tarde se d i s p u t a r á l a pr imera 
vuelta de l a e l i m i n a c i ó n propia, esto es, 
l a tercera vuelta general de la famosa 
Copa de Inglaterra . 
E l equipo del R e a l Madrid 
E n el ráp ido de hoy s a l d r á n p a r a 
Santander los jugadores del R e a l Ma^ 
drid que m a ñ a n a se e n f r e n t a r á n contra 
el Rac ing Club de Santander. 
S u a l i n e a c i ó n probable s e r á l a s l -
sruiente: 
Vidal , Torregrosa—Quesada, Bonet— 
E s p a r z a , J . M . P e ñ a — L a z c a n o — E g u í a 
— G u r r u c h a g a — G a r c í a de l a P u e r t a — 
Olaso. 
Como suplentes h a n sido designados 
Nebot y Leoncito. 
L o s racingistaa 
E n autocar salieron ayer los jugado-
res del R a c i n g Club, que m a ñ a n a actua-
r á n en F e r r o l . 
Se cree que j u g a r á n los siguientes: 
Polo, Arturo—Calvo , M o r e n o — G ó m e z 
—Ceferino, A l v a r e z — M e n é n d e z — M a u r i 
— S á n c h e z — P é r e z de l a Serna. 
Equipo del R e a l Club C e l t a 
Hoy l l e g a r á n los jugadores del R e a l 
Club Celta, que m a ñ a n a se e n f r e n t a r á n 
contra el Club Deportivo Nacional . 
S a l d r á n probablemente a l campo los 
siguientes: 
L ü o , Montes—Hermida, Paredes—Ve-
Schenk, Charller-Deneef. P . V a n K e m -
pen-Stuebecke, Preuss-Resiger, Pynen-
burg-Schoen, E h m e r - T i e t z K i l i a n - P u t z -
feld, K r u g e r - F u n d a , Manthey-Maczinskl . 
M o t o r i s m o 
Prueba por equipos del E . M . C . O. 
Se han clausurado y a las inscripciones 
para la interesante prueba por equipos 
que organiza el Rea l Moto Club de C a -
t a l u ñ a para el domingo p r ó x i m o . 
A los que y a hemos pub'icado en es-
tas columnas se han a ñ a d i d o los dos s i -
guientes: 
Equipo verde negro 
Antonio Pa lau , motocicleta 500 ce, 
J u a n Valí , "moto" 500 ce. 
Antonio M a g r i ñ á , "side-car" 600 ce. 
Franc isco P r á t , autociclo 750 ce. 
Equipo blanco 
A . Forcada, motocicleta 500 ce. 
Franc isco Mart í , "moto" 350 ce. 
A . Piere. a u t o m ó v i l 1.750 ce. 
M . Hostench. "auto" 1.500 ce. 
D e p o r t e s d e i n v i e r n o 
E l Trofeo Gal lo fré 
B A R C E L O N A , 9. — E l Centro E x c u r -
sionista b a r c e l o n é s ce l ebrará el domingo 
p r ó x i m o en L a Molina dos interesantes 
pruebas. U n a para debutantes y otra el 
Trofeo Gal lo fré . 
dores en n a t a c i ó n . A d e m á s se construi-
rá un es Lan que p a r a ios con jámeos de 
remo que concurran a la Olimpiada. 
E i C o m i t é organizador ha. seleoclo^ 
nado los mejores campos, estanques de 
a a i a c i ó n , gimnasios y estad.os ; en L o t 
Angeles y alrededores, con el fin de 
destinarlos exclusivamente a las repre-
sentaciones de las nac.ones competido-
ras de l a X Ol impiada la temac .oua l . 
Los distintos campos de entrenamien-
to e m p e z a r á n a ser distiribuidos entre 
los p a í s e s competidores, tan pronto co-
mo é s t o s hagan l a n s e n p e ó n de sus 
respectivos "teams", p a r a lo cual, el 
C o m i t é Ol ímpico cuenta con l a coope-
rac ión de Univers.dades, colegios p ú -
bilicoSi Clubs a t l é t j c o s y autoridades 
mun cipales que se e n c a r g a r á n de aten-
der toda clase de peticiones que se les 
haga sobre este asunto. 
Como muchos de estos campos de en-
trenamiento q u e d a r á n d stantes del P a r -
que O l í m p . c o y en distintos rumbos de 
la ciudad. los atletas s e r á n transpor-
tados de sus respectivas residencias y 
.lugares, .de. p r á p t . c a .ad Parque, y vice^ 
versa, as i como'de los estadios en don-
de se lleven a cabo las competencias, 
cuando é s t o s no se encuentren en l a 
Vi l la O l í m p i c a . 
C o n c u r s o d e g a l g o s 
Copa de Madrid 
L o s concursos de galgos ( c a z a de lie-
bres con galgos o "coursing), no han 
ofrecdo nunca l a importancia e inte-
rés de este año . Y es que, a d e m á s , en 
las pruebas habituales—las m á s de ellas 
con c a r á c t e r part icular—, y el campeo-
nato de L a Ina , se h a organizado esta 
vez una gran c o m p e t i c i ó n nacional . 
Se t ra ta de los distintos concursos re-
gionales que califican al ganador p a r a 
el campeonato de campeones que se dis-
p u t a r á el p r ó x i m o mes de febrero en M a -
drid. 
Y a se conocen varios ganadores, el 
de J a é n , Causpenaut, Badajoz y Cuevas 
Altas . E s t a tarde sabremos el de Sevil la. 
F a l t a n a ú n por dilucidarse varios 
campeonatos. E n t r e estos el de Madrid, 
que c o m e n z a r á la semana p r ó x i m a . 
Se han inscrito 29 galgos, y ayer se 
sortearon los n ú m e r o s que corresponden 
a cada uno. Aparte , damos a conocer 
los detalles precisos, esto es, concur-
santes, propietarios, los exentos o "byes" 
y las distintas parejas que se e l i m i n a r á n 
en l a pr imera y segunda vueltas . 
E l campeonato provincial de Sevi l la 
E C I J A , 9.—Se h a celebrado l a semifi-
nal de l a Copa provincial de Sevi l la en 
l a Motil la ( C a r m o n a ) . L a concurrencia 
ha sido enorme. 
E n pr imer t é r m i n o corrieron D I A N A 
y "Curiosa". G a n ó D I A N A con relat iva 
facilidad. 
D e s p u é s se atrai l laron A D A N y "Uni-
ca". T r i u n f ó A D A N . 
L a final 
C o m e n z ó la pr imera prueba de 
final. 
la 
L A C O P A P R O V I N C I A L D E M A D R I D 
L» vuelta 2-' vuelta 
1. —Fortuna , de Jacinto Alcobendas (exento).. 
2. — C a r t u j a , de Justo G ó m e z , , 
3. — H u r a c á n , de l a marquesa de Almenara. . . . ' 
4. —Pinturera, de Estreme ra-Montalto 
5. —Suspira, del m a r q u é s de C a s a López '. 0 ' ~ ' ~ . . 
6 . — S á p i d a I , de A r t e a g a - G a r c í a Mart ín ( ^ ^ m 
7. —Gnasona, de A g u s t í n Godin 
8. —Voladora, del m a r q u é s de Esca lona 
9. — F a t u i á , de Evencio S á n c h e z \ 
10. —Buick , de Emi l iano S a c r i s t á n 
11.—Bil , de R. de Torres 
12. — M a r u j a , de Miguel B r e a 
13. —Bandera, de Emi l i o Morales \ 
14. ~ I l r a , del m a r q u é s de V i l l a b r á g l m a 
15. —Hayo, del m a r q u é s de Esca lona 
16. —Santa Ola l la I , de Emil iano S a c r i s t á n . . . . . . 
17. —Golondrina, de L u i s a E s p u ñ e s 
18. —Payaso, de Jacinto Alcobendas ., 
19. —Maravi l la I I , de Arteaga -Garc ía Martín. . . . 
20. — E s c a r c h a , de J u a n M a r t í n , 
21. —l losa , de L u i s a Vil laamll .....^ *"* 
22. —Gitana V , de Emi l i o Morales > 
23. —Maravi l la I , de Justo G ó m e z ^ . . \ 
24. —Tonta, da Manuel Escobar f 
25. —Criollo, de Felipe Sanz. . . . . . . . . . . i 
26. —Sola, de Anabitarte-Constante 
27. —Chicuelo, de Franc i sco G a r c í a Nobot 
28.—Chispa V , de Anto l ín Quintana (exento) 
2 9 ~ A p i o l a , do R. de Torres (exento) .*....*...'* 
Camaselle—Pifieiro. 
A lcarregu l deja el Murc ia 
A t l e t i s m o 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
M U Ñ O Z S E C A . " A d á n o e l d r a m a ' ™ : crear las p e l í c u l a s con arreglo a i t a ñ a . - A 1^10,30: Ix) cursi y ^ 
una t ipo log ía , industrializar l a materia!tico por Miguel Lozano Muñoz (17-12-
d r a m á t i c a , mudando s ó l o los a g e n t e s , 1930). Margall, 15. E m p r * . 
los matices formaLs , y conservando en |sa g ^ G E . Te lé fono 17571).—A las 
esencia l a t rama ídeo 'óg ica , la que po-iG30 " (penúl t imo d í a ) : ¡Cásate con 
d r í a m o s l lamar tesis de la acc ión . " E l j ^ j mujer! G r a n éx i to (5-12-930). 
á n g e l azul" es la tragedia honda y psi- C A L D E R O N (Atocha, 12).—-Compañía 
c o l ó g i c a del hoiiibre bueno, sencillo, in- | l ír ica titular.—A las 6,30: ^ r ° s a ^ 
dona con buen deseo h a . t a el extremo genuo que Cae como un n iño en el cieno azafrán.—10,30: B a t u r r a de tempie cré-
ete casai^e con l a inLei , pero no o i v . c i a , ^ deslumhrado, casi i n c o n s c i e n - | p o s i c i ó n ) (27-8-930). ^ 
y l a r e p r e s e n t a c i ó n dei momento ver- | te E n deStino de la carne" era elI C O * f f i D ^ , ( ^ ! , S butaca): L a coa-
gonzoso uei e n g a ñ o le hace insoportable I honrado padre de familia, aquí el digno i P ° f " l a J ' " e L ^ ; r i n (26-11-930). 
l a conyivenc.a con su m u j e r ^ n golpe|y austero profesor de un Liceo. Uno yj C O M I C O (Mariana Pineda, l O . - L o r e -
'"'otro v a n a su ruina moral como arras-1to-Chicote.—A las 6.30 y 10.30: U n a mu-
e m p z e z a m a ñ a n a 
E s la comeu.a de ij'ei-pe Sassone un 
estudio de sutiles y complicados aspec-
LOS de p s i c o l o g í a amorosa en el caso 
Ú.Q dos amantes que se stm inLeles, sin 
aejar de quererse con pasaón. E l per-
de lortuna lo coloca en aisposic-ou ae 
ayegurar ia v-da de su ©sposa, y enton-
ces huye para comenzar ia acc ión de 
su drama pxopio, como un A d á n que se 
a r r o j a a sí mismo del para í so , d e s p u é s 
de haberlo perturbado. 
P e c a n generauuenbe estos estudios 
psicoiog cos de escaso c a r á c t e r de ge-
neral .aad. Suele el axtior, como algunos 
méd-cos , enamorarse de un caso y lo 
estudian y lo anaLzan, seduc.dos prin-
C-palm-nte por lo que tienen de paoti-
cular; parece que ei proced-miento de-
bería ser a l contrario: anal .zar muchos 
casos particulares para extraer de ellos 
las notas generales, el c a r á c t e r c o m ú n 
trados por un fatalismo que no puede 
justif icarse nunca en l a realidad de la 
naturaleza humana. 
L a sensualidad llega humanamente, es 
cierto, a ofuscar l a . a z ó n ; pero nunca a 
aplastar el libre albedrio y eclipsar la 
conciencia. B a s t a apuntar este principio 
elemental para darse cuenta del error 
substancial de la pe l ícu la . 
L a idea d r a m á t i c a , en su desnudez 
m á s anal í t i ca , es tendenciosa y pesimis-
ta. Viene a apoyar la falsa tesis de que 
!a carne vence al hombre de m á s acr i -
j ^ s i m p á ü c a . de J o s é Ramos M a r t í n y 
R a m ó n María Moreno. „o 
E S P A Ñ O L (Principe. 27). — M a r g a r i t a 
Xirgu. -6 ,30: L a ^ P ^ 6 ™ p r ^ g 0 1 O S V 
E l gran teatro del n ^ o . - 1 0 . 3 0 . Ma-
r lan l la ( « p o s i c i ó n ) (20-12^30). 
F U E N C A B B A L . — G r a n c o m p a ñ í a Uri-
ca del maestro Tena.-6 ,30: L a rosa del 
S a f r á n . - 1 0 , 1 5 : ^ F ^ n c ^ t ^ i p r ^ 
s en tac lón de Emi l io Vendrell) O f ^ f )• 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30: E l s e ñ o r Badanas (dos ho-
rks y media en franca carcajada) (20-
A las 
Homenaje a H e r n á n d e z Coronado 
y Agost i 
E l R e a l Madrid h a facilitado l a s i -
guiente nota: 
L A K A (Corredera B a j a , 17).-
solada virtud, de que un fatalismo ciego UgQ (cuarto sábado de moda y abono): 
e irresistiblemente humano conduce al ÁcaCia y Mel i tón y E l nido ( repos i c ión ) , 
de human.dad, que es lo que lo acer- hombre al vicio. Cae , pues, dentro del;A las 10,30: Dona Hormiga (gran exi-
materialismo animalista. Y este P ^ H ^ I - Í S Í ^ I T ^ t i l is  i l ist , x t  P 1 1 " ^ w 4 - Í ^ X " T T T A<S m a l a s a ñ a 6).—Compa-
pio. que ser ía l í c i to admitir c ^ ^ m a ^ ^ ^ ' \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ l a k 6.30 (pojm-
ficamente para construir sobre ̂  él ^ una f ^ g ^ g e t a a butaca): L a pandilla,— 
c a r á al públ ico . 
Desde que se presenta el protagonis-
ta vemos en él notas particulares que 
io convierten en un tipo excepcional y 
poco atrayente. Violento, vanidoso, sen-
, sual, infantil, todos estos estigmas se 
J t * ^ í a d . I d ^ J r - ' ^ ^ r ^ dan en el personaje con fuerza tal, que entregar el domingo, d í a 11. d e s p u é s del|lo ^ ti Jmorboso ei 
campeonato de "cross" que se ce lebrará¡ int .erés á e de poai. 
rid^ p r ^ c S c S ó n ^ a S f o s a ^ p e U o > i l i d a d ^ llosotros' v a desapareciendo, k a s de l a desesperac ión , de l a locura 
nes de ¿ p ^ ^ ^ ^ esPecie de curiosi-i del pesimismo. 
H e r n á n d e z Coronado v A e o s t í t e n d r á dad maisaEa- No vemos nada de ^ ^ - i Y recalquemos aquí un nuevo recurso d l do (22-4-930). 
luear ^ e n S n a m t n t o á S ü c o T a u e tr0 reñe;íado ^ él. y se hace iIimoral que se entremezcla a estas j D e T E A T I l o c m C o D E P R I C E (Plaza 
p o S n ^ o n c u X la 8™n faciIidad ^ s i ^ c a ideag. ge aprovecha la ingenuidad del|dei Rey, 8 ) . - A las 6,30: 1^ m o n t e r í a 
^ , r n n ? Z ^ ^ el autor manejar un tipo así , enihombre bueno, del cegado por el a m o r i í g r a n é x i t o ) . - 1 0 . 3 0 : I ^ s ^ 
honda idea espiritual contraria, l a de la 
redenc ión , la del arrepentimiento, l a de 
la c o n d e n a c i ó n del mal por la reacc ión 
libre y e s p o n t á n e a del ca ído, se hace 
m á s inadmisible cuanto que g u í a e ins-
p ira el desenlace del drama a las tinie-
A las 10,30: L a pandilla (exitazo de r isa) . 
P r ó x i m a m e n t e , sensacional estreno: K u -
K u x - K l a n (22-11-930). 
MUSfOZ SECA.—María Palou.—A las 
615: Los andrajos de la púrpura.—10,30: 
A d á n o E l drama empieza m a ñ a n a (7-
11-930). , „ A a 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
!Jerónimo. 2 8 ) . - A las 6.30 y 10,30: L a s 
Siguen las bajas en el R e a l Murc ia . 
De c o m ú n acuerdo f u é rescindido el con-
trato del Club con el jugador Manuel 
Alcarregui . , 
E l medio centro de!. Barce lona 
Por fin, parece que los apuros del 
Barcelona, a causa de no contar con 
centro medio, debido a l a l e s i ó n que 
sufre G u z m á n , han terminado. S e ase-
gura que J u a n Ro g, antiguo jugador 
azuigrana, cuya a l ineac ión en las filas 
del Car tagena i rrogó a é s t e l a p é r d i d a 
del subeampeonato de Murena, se h a 
decidido a regresar esta misma semana 
a Barcelona, siendo muy pos. ble que el 
p r ó x i m o domingo reaparezca en el equi-
po azulgrana, ocupando su habitual lu-
gar de centro med.o. 
B i l l a r 
Campeonato "amateur" de Madr id 
Resultados de los ú l t i m o s part.dos 
correspondientes a l campeonato "ama-
teur" : 
-Segunda i c a t e g o r í a 
O R O , 300 tantos en SO entradas y 52 
de sene, vence a B a r b a , 215-49-40. 
P A R D O , 300 tantos en 42 entradas 
y 47 de serie, vence a Barba . 225-42-32. 
B A R B A . 300 tantos en 40 entradas y 
37 de sene:, vence a A s p r ó n , ' 90-39-16. 
Tercera c a t e g o r í a 
C O E L L O , 200 tantos en 57 entradas 
y 18 de serie, vence a Bermejo, 95-
57- 12. 
C O E L L O , 200 tantos en 52 eatradas 
y 36 de serie, vence a M a r z á n , 138-
51-29. 
C u a r t a c a t e g o r í a . 
A Z C A R A T E . 100 tantos en 72 entra-
das y 11 de serie, vence a Alfonso, 99 
tantos. 
M I N G U E Z , 100 tantos en 42 entra-
das y 19 de serie, vence a Bemto, 84 
tantos. 
G I L 100 tantos en 47 entradas y 14 
de serie, vence a Alfonso, 61 tantos. 
A R R U E ( F . ) . 100 tantos, en 28 en-
tradas y 21 de serie, vence a F e r n á n -
dez, 75 tantos. 
L O P E Z , 100 tantos en 47 entradas 
y 12 de serie, vence a M a t a , 94 tantos. 
B A R I N A G A ( E . ) , 100 tantos e-n 55 
entradas y 11 de serie, vence a D í a z , 
62 tantos. 
M A R T I N E Z ( N . ) , 100 tantos en 50 
entradas y 13 de serie, vence a R i e r a , 
96 tantos. 
L o s ú l t i m o s partidos 
Segunda c a t e g o r í a 
O R O , 300 tantos en 24 entradas y se-
rie de 48, vence a A s p r ó n , 87-23-15. 
P A R D O , 300-34-30, vence a A s p r ó n . 
58- 33-10. 
T e r c e r a c a t e g o r í a # 
M O E S C H B E R G E R , 200 tantos, vence 
con serie de 30 a Hodar, 91 tantos. 
C u a r t a c a t e g o r í a 
A L F O N S O . 100 tantos, vence a C a m -
pillo, 81 tantos. 
M A R T I N E Z , 100 tantos, vence a Mus-
lares, 37 í d e m . 
Partidos p a r a hoy 
Doce del día , Riera-Ferradaa , de cuar-
ta c a t e g o r í a . 
Cuatro de l a tarde. Navarro con Quin-
tana, cuar ta c a t e g o r í a 
Cinco de i a tarde, U r r u t i a con Ho-
dar, de tercera c a t e g o r í a . 
Cinco de la tarde, L ó p e z con E s p i n a , 
de cuarta categor ía -
Seis y media tarde, C o r t é s con A s -
prón. de segunda c a t e g o r í a . 
Seis de l a tarde, Miguel con E s p i n a , 
de cuarta ca tegor ía . 
Siete de la tarde, P i n g a r r ó n con J u á -
rez, de id. id. 
Diez y r .edla noche. Forradas con 
Mart ínez , de id. id. 
Diez y media noche. Pardo con Cor-
t é s , de segunda c a t e g o r í a . 
Doce noche. Moeschberger con M a r t í -
nez, de tercera c a t e g o r í a . 
Doce noche, J u á r e z con A r m é ( J . ) , de 
cuarta c a t e g o r í a . 
C i c l i s m o 
L a s Se is Horas de Munster 
L a prueba de las Seis Horas , a l a 
americana, de Munster t e r m i n ó como s i -
gue: 
1, Shoen-Pjnenburg. Recorrido: 241 
k i l ó m e t r o s 660 metros. 
2, Preuss-Resiger; 3, Frankens te in -
Wolke; 4, C a r p u s - E s s i n g , y 5, Brehmer-
Edeler . 
L o s Seis D í a s de Dortmimd 
D O R T M T J N D , 0 .—Ha empezado hay 
l a interesante c a r r e r a de los Seis D í a s . 
Part ic ipan los siguientes equipos: 
L i n a r i - G u e r r a , D í ñ a l e - G o e b s C Tonani-
Asimismo ^ haco «5aber a los nerte- !c ierta I " l a (ll3e e3erce sobre él la ^J""033- ? ]sm* 
n e S e ^ r a i f s ^ c f ó n de a ü e t ^ E i ^ de mu3er tiene m á s ^ V ^ rzrúa. s e d u c t o r a - y degradarlo a ú n mas 9 ^ C o m p a ñ í a Argen-
el domineo L 25 d a ^ de ^min idad , aunque la de-;hasta convertido en instrumento s e r v i l ^ ¿ ^ ^ ^ de A r t e . - A las 10 en 
c - í m n e o n a t o s snHalM nrimPra cateto- fensa á e su caicla absurda tiene en la de sus vicios. E l lo da. por otra parte, ca - , t0( en func ión de gala, i n a u g u r a c i ó n 
c^peonai-os sociales ae p r m e r a caLego-|ex aciÓEi ^ tinte ^ perversa inmo-.bida a las infidelidades a d ú l t e r a s y a es- con ia revista Buenos Aires en Madrid. 
S S . ¿ ^ 1 ? 500 m PlTo ^ t S r , r a ^ ' no 8010 Por la P 0 ^ t r a n s c e n d e n - U n a s repugnantes del m á s grosero tono! F K O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
tros 400 m 1.500 m.. 110 al ias a t u r a se ¡ m a t e r i a l i s t a ¡A las 4 tarde. Primero, a remonte: E c h a -
longitud, pértio-a. disco, peso y jabal ina. , r f o o ^ J H í i rio o„a „na n U a ^ ^ a ^ a h l t a j m a ™ ^ : t a ; . olvidar l a idea "iz (A.) y Errezábal contra L a s a y Vega. 
rtponnsJSegundo, a pala: Azurmendi 11 y Pasay 
1 contra Gallarta I I y N a r r u L 
C I N E S 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Car 
di enrío 
cretar ia del Club, calle de Caballero de 
vi l de 
cunstancias y a l momento. jios alumnos descaradamente j ó v e n e s que 
E s t a inmoralidad llena la obra ente-1 sorprenden al profesor en su p e r v e r s i ó n 
S ^ h n ^ p , 1 5 . e ? l t T « nnpve L ? a ^ a - ^ veces es objetiva por l a m e r a l s e i r a í . cuando y a ellos blasonan igno- llao. Te lé fonos 95801 y 93158).-A las 6 30 
^ J ^ ! ? ^ ^ la | eXpos ic ión de las miserias morales de |miniosamente de expertos iniciados. |y 10,30: Noticiario F o x Tempestad John 
noche, en las pruebas que lo desee. l J ^ de pr imera ^ ^ ^ dui, , Huelga dec.r tanta inmoralidad B a r r y m o r ^ y ^ ^ ^ ( E S ^ S a n -
U n "match" F e l t z e r - L a d o u m é g u e lenguaje, por lo escabroso de los mo-jen el fondo responde una forma morbo-jto 34 Empresa g. A. G. E . T e l é f o n o 
. A . mentos e s c é n i c o s , y otras subjetiva, porigamente sensual, que vaga a t r a v é s d e ¡ i 7 ' 4 5 2 ) l _ A las 6.15: L a pesadilla de Pom-
B E R L I N , 9 .—Entre todos los aepor-|l2U3 idea3 qUe exponen estos mismos per-1 toda l a cinta., que impregna el a m b l e n - i p ^ ^ A1 margen de la ley. E l enemigo 
tistas, especialmente los partidarios del ^ ^ j ^ como e x p l i c a c i ó n de sus c a í d a s , !te y los tipos, que se manifiesta en los de las mujeres.—A las 10,15: Cuadro de 
atletismo en todos sus aspectos, esperan como protestas contra el fango en que'menores detalles, que crista' iza en las ópera flamenca, por José Cepero, L u i s 
con verdadera impaciencia el sensacional se a g i t a n 
"match" entre dos famosos corredores de; s i m p á t i c o s 
medio fondo, el a l e m á n Peltzer y el 
francés . L a d o u m é g u e . 
L a prueba se correrá sobre 1.000 me-
tros. 
• « * 
desnudeces e inmoralidades ó p t i c a s casi 
por m á s humanos, i constantes en l a exhibic ión , 
por m á s generosos, son los tipos secun- | Atenuemos, en fin, en lo poco que ca -
darios, entre ellos uno 
Yance y Chaconcito. 
C I N E I D E A L (Doctor Coríezo, 2).— 
5,30 y 10; Enciclopedia P a t h é . L a me-
l ó noole y generoso de 
dobés . franco y compasivo, que es un jes m u y buena. Alardes f o t o g r á f i c o s , ma-j c u r a MADRID.—6,30 y 10,30: Noticia-
acierto admirable, aunque no estemos t ices a t i n a d í s i m o s que revelan ima exper-jrio 47 (actualidades). Huyendo ante el 
N . B . — L a d o u m é g u e es el actual "re- de acuerdo con muchas cosas de las que I ta dirección, motivos sonoros de singu- amor (Jenny Jugo). L a noche de una 
cordman" f r a n c é s de los 1.500, 2.000. dice. Porque apenas aparece en todajlar acierto. E n l a in terpre tac ión , E m i l j v i d a _ ( C 1 ^ 
3.000 y 4.000 metros. S i n n i n g ú n "re- , la comedia la idea de un concepto puro 
cord" mundial. |de deber, ni la sombra de una idea su 
Peltzer posee tres "records" mundia- praterrena: h a s t a el m é d i c o , tan s i m p á -
les que son el de 1.000 metros, 1.500 tico, opone a los dolores morales su com- dicho a l empezar estas lineas que ia obra^o.so" Universidad perruna. Él" vengador 
Jannings rinde cu'to a su g r a n fama y ^ s próximo, estreno exclusivo: Conde-
6 j „ , • ° , „„ „rtTY,ni,- n a de amor, por las celebres estrellas 
real iza de un modo magistral su compli- J a c k Holt R e v i e ^ 
cado y difíci l papel. No en vano hemosj C I N E R O Y A I J X Y (Génova. 6).—6,30 y 
metros y 880 yardas . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
p a s i ó n por el dolor f í s -co . 
Tiene Sassone grandes aciertos teatra-
les en su obra: la expos i c ión , c lara, en 
pleno asunto, pausada p a r a la debida 
p r e s e n t a c i ó n de los personajes, compo-
Siete pruebas do gran interés . un acto sobrio y comp'eto. A part ir 
primera categoría , "Ojos Ansio- ^ X1 ,„ de él emplea l a t é c n i c a moderna de los E n sos", el c é l ebre "Artful Comrade", y 
"Vagabend K m g " , entre otros. S e r á una i cuadros breves, p a r a j a , e scen i f i cac ión de 
carrera emocionante. 
e s t á hecha exclusivamente para él. 
L . O. 
(dibujos sonoros). Noticiario Fox. A me-
Idia noche (hablada en españo l ) , por J u a n 
Torena. L a d r ó n de amor (hablada en es-
• parl j l ) , por José Mogica (6-1-931). 
| C I N E S A N C A R L O S ( E l "cine" de 
M a ñ a n a dom.ngo. 
• M i l i l M ^ 
Hoy s á b a d o y m a ñ a n a domingo, 
ú l t i m a s exhibiciones del gran é x i t o 
E L H O M B R E M A L O 
la emocionante v ida y aventuras 
de P A N C H O V I L L A 
por A N T O N I O M O R E N O 
K I A L T O . — " E l g r a n charco", 
w—̂ „ ,„ „0_fQllQ - J m o d a . Atocha, 157. Te lé fono 72827). L a D e nuevo nos vuelve a l a pantalla el m r insta la¿ión sonora sisterna Wes. 
arte fragante y s i m p á t i c o de Maurice tern E 1 e c t r i c . - A las 6,30 y 10.30: é x i t o 
Chevalier. Y esta vez menos atrevido ciam0roso de la super-revista F o x Tobi-
y escabroso, m á s sencillo y espontáneo,1 nos de oro y de Hombres peligrosos (ser-
aunque tan galante, como en " E l des- g ú n la novela de Elionor Glyn) . Dos su-
d ó n , pero da en el inconveniente de que jfile del amor". L a cinta, que por su perproducciones Fox en un mismo pro-
cada cuadro, por sus valores aislados, ¡ a r g u m e n t o simple, hubiera corrido e l ; g r a n ^ I a s e m a u a próxima, el suceso 
por l a falta de cohes ión , son propicios — H ^ ™ , ™ ^ .«PV ™ y o r de la temporada cmematografica: 
momentos aislados; goza a s í de l a liber-
tad que le permite el desarticular la ac-
i 
e l l u n e s d í a 1 2 
c o n l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
r u s a d i r i g i d a p o r 
/ . P U D O W K I \ 
S e l e c c i ó n J U L I O C E S A R 
D i s t r i b u i d a p o r S . A . G . E L 
nefisrro t ó n i c o ñor deseracia de caer mayor ü I  ine ápeligro t ó p i c o por aesgracia ae caei S in novedad en el frente ^ . g g ^ 
en la vulgaridad de la comedia f r í v o - | CIN]E S A N m G j j E U _ A lfl8 6jS0 y 
la americana, se sa lva por u n a origina-¡10,30: Revistas sonoras Paramount, Tien-
lidad cas i p a r a d ó j i c a , y a que de una ¡da de m u ñ e c o s ("film" sonoro en tec-
p r o d u c c i ó n de N o r t e a m é r i c a se t ra ta : la |nicolor) . E l hombre malo (hablada en 
de ofrecernos en c o n t r a p o s i c i ó n la psi- , español , por Antonio Moreno) (7-1-931). 
c o l e g í a dispar del yanqui y del latino iTCII : ,*EMA A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
con u n a r id i cu l i zac ión de l a pr imera y ^ f 6 3 * ^ ^ . ^ t 
un triunfo para l a a e g U ^ * d ^ 
y triunfo que, por otra parte, preten- pa Beautiful dolí. Canción de P a r í s (Man-
cornó una escena en un restaurant, son den re tratar el semblante espiritual de rice Chevalier) (4-10-929). 
f r í o s y apagados. ¡la mujer americana. Corresponde a Mau-j C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124.. 
Todos los i n t é r p r e t e s se mantuvieron ¡rice Cheval ier representar e i tipo de un iTe 'é fo i i o 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
en l a a l tura de un continuo acierto. Ma-jnoble arruinado que sirve de g u í a en'^1}^- Revista Paramount. Moscas sabias 
a l a desigualdad, no v a n envueltos en 
un todo, no permiten g r a n intensidad 
en la acc ión , todo depende de la fuerza 
expresiva de lo que en ellos se diga, y 
así . mientras algunos como el del dea-
cubrimiento de la falta, es e n é r g i c o , in -
tenso y teatral , y es interesante por el 
acierto del tipo y por la hondura de las 
ideas el del d á l o g o con el m é d i c o ; otros. 
ría Palou v i v i ó intensamente su papel, 
a' que dió matices de exquisita femini-
de su personaje y a c e r t ó a explicarla 
con a r t í s t i c a sobreidad, y Teófi lo P a -
lou tr iunfó completamente a l trasmit ir 
í n t e g r a la s i m p a t í a y l a franqueza del 
m é d i c o andaluz. 
E l autor, l lamado a escena repetidas 
veces, c o m p a r t i ó con sus i n t é r p r e t e s m u -
chos aplausos. 
Jorge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Venecia. U n encuentro con u n a f a m i l i a ¡ ^ M ^ 0 8 , 8 ? ? 0 1 ' 0 8 ] - ¿TDe «"¡éa es el nene? 
norteamericana y y a empieza el r e t r a - i ^ g ^ j f o s a de Irlan(ia (sonora, Nan-
dad. M a r í a L u i s a Ar ias , admirable de jto de los personajes. Porque en esta} C I N E M A * C H U E C A (Plaza de Cham-
e x p r e s i ó n . Soto v ió toda l a c o m p r c a c i ó n I famil ia se cuenta una chica y su no- |ber í , 4. Empresa S. A G. E . Te lé fono 
'vio. tipo perfectamente yanqui, que só lo 33277).—A las 6,15 y 10,15: Sandalio en 
sabe hablar de negocios. L a intriga s u r - R u s ¡ a . J l m m y el misterioso. L o s panta-
ge. U n paseo en g ó n d o l a con el guia.inos de Zancivar (25-6-930). 
U n a c a n c i ó n r o m á n t i c a . L a chica s e L o P ^ . f ? " ^ , E U R 0 I > A (Bravo Murillo, 
prenda de é s t e . E l retorno a A m é r i c a , a l í n i * . "I6,1,1"0 , A1.vf ado>--A ^ 6,15 y 
donde v a t a m b i é n e l joven veneciano. | de **-
Y allí se utiliza como t r a m a e l proce-| C I N E M A G O Y A (Goya, 24. E m p r e s a 
dimiento de invert ir los tipos, de ame- S. A. G. E . ) . — A las 6,30 y 10,30 ( sábado 
r icanizar a l latino, de lat inizar el ame-,de gran moda): Aver ías . E l "goal" de la 
ricano, p r r a complicar la a c c i ó n . pero|vi9,toria- L a dama del yate, 
a fin de cuentas, las cosas quedan en' R ̂ ^ ^ ^ M E T R O P O L I T A N O • — A las 
su lugar. S i el latino siente l a tenta- Tn ^ - 1 L a aldea maldita (hablada 
c ión de los negocios y el a f á n de lucro, S n v S 9ar" 
que se manifiesta por otra parte en 
procedimiento tan propio de la f a n t a s í a brejas, formidable pareja de bailes le 
latina como inventar goma de mascar,! s s l ó n . y p u a r Ruiz, la Greta Garbo es-
impregnada de "wishky", y una c a n - i P 3 ^ 3 - ' estrella de la canc ión (9-12-930). 
c ión veneciana r o m á n t i c a p a r a a n u n - L , fi^ENTAL C I N : E I t ^ (Atocha. 87) 
ciarla, l lega a vencer t a m b i é n en e l lu -v ^ 1(,i15: Metrotone (sonora), .víio-
amor a los ojos de l a joven americana. f o n n f V ^ Í 1 " ^ (dil>ujos sonoros filmó-
L a obra es flúida, amena, s i m p á t i c a . ¡ r i L ^ í g ^ 0 ^ J ^ 1 1 ^ 
t o d a t e c h a ' ¿ a r a " e r ¡ c t o r , q u e ^ s T r e v e l a 1 ^ ^ 1 6 ' T ^ c u r r e s in pesar lo m á s l g a l l 13. E m p r e s a S. A G E Telé fono 
m í n i m o en el espectador, que la contem-110209).—A las 6,30 y 10,30: E l á n g e l azul, 
p í a sonriente e interesado. Sus iances|I>or E m i l Jannings. 
son delicados y finamente h u m o r í s t i c o s , L :?]AI'ACI0 D:E L A P R E N S A (P laza dél 
y salvo l a s l e v í s i m a s escenas efusivas j ^ i ^ ' 4A""TA ,.as 6,30 ^ 1<}'30; Suegra po-
'«a josa Actualidades sonoras. Los gno-
moral en su fondo y en su desarVoll^.ÍEl \ J s o g r ; o r ( G r e ^ r . 0 ^ O S . filmÓf^ 
Canciones agradables, buenas fotogra-112-930). P ^ GArbo ^ o r a . ) 
fias y. sobre todo, el arte expresivo y i P A V O N (Embajadores, 11) - Cinema-
c a r a c t e r í s t i c o de M a u n c e Chevalier, q u e i ^ f ^ l , 0 ^ y 10.30: E l l a se v a a la gue-
P A L A C I O D E L A M U S I C A : 
" E l á n g e l azul" 
Discretamente l a P r e n s a norteameri-
cana, a l cr i t icar el estreno de esta cin-
ta, presc ind ió de la mater ia cinemato-
g r á f i c a para referirse s ó l o al gran actor 
Jannings. Y . *«n efecto, la cinta e s t á 
genial y extraordinario, como en sus me-
jores producciones " E l patriota" y " E ! 
destino de la carne". De intento hemos 
citado esta ú l t i m a pe l í cu la . L a U . F . A . 
no h a hecho m á s que reproducirla, me- L ^ f ^ i ^ ^ (dibujos sonoros film¿fono). 
(7-jor dicho, dejarse influir de el la de un 
modo manifiesto en 1 asunto de " E l á n -
gel azul". E m p i e z a a pecar el cine ale-
m á n del mismo defecto que el america-
•lini;!!!B!!!!!Bl^ 
L a E m p r e s a del ar i s tocrát ico 
a lcanza u n é x i t o completo. 
L O. 
Frutales, florestales, de adorno 
S u p e r i o r e s y b a r a t a s 
M D E I U I I I 
Torrelavega. Santander 
ffl:!HiBi¡:¡ia,;;;:H,¿mi!ii»i¡i¡siiii^ 
P i l d o r a s M u ñ o z -
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C I N E S A N C A R L O S 
Atocha, 157. T e l é f o n o 72827 
S A N C A R L O S . P r ó x i m a m e n t e 
U n suceso co'.osal, 
¡el "film" m á s sensacional! 
S i n n o v e d a d e n e l f r e n t e " 
11 " S i n n o v e d a d e n e l f r e n t e " 
e s t r e n a r á hoy, proyectando a las S ¡ • E ^ i r n e S o n ^ ' ^ t de ^ fUerra: 6,35 y 10,35 en punto, e l interesan- ^ ' ^ J ^ ; P e ^ u l a contra l a guerra! 
S C I N E S A N C A R L O S t í s imo Movietone F O X 
F u n e r a l e s y e n t i e r r o 
d e l m a r i s c a l J o f f r e 
HarnM 10,30: ExPerlmentos de físi-
S ' i r v H d l ,1?UeVOt.doctor- ^ caminos 
A ^ f - fi^IN^ (P laza de Isabel I I ) . 
Mickev ' ' S / í 0 ' 3 ^ b o t o n e (sonora). 
f o n o W T ^ ^ ^ 0 / (dibujos s o b r o s fllmó-
esSañnl T e r S l d a d perruRa « O b l a d a en 
2 . aC10S1SÍma)- Misterios de Afri-
m ó f o n o F y ^ - e S ^ ñ 0 l ) - A c c i o n e s F U -
E I A ? ' T ^ A " ' " ^ s o (30-12-930). 
í e r o ¿ I S , n n a r a m 0 a a t - E1 aleSre mari-
m i e n t * r ¡ \ S 0 n 0 r O ¿ Vogue- ¡Acontec l -
C h p í a w ^ g r a n cha^o , por Maunce 
T T V m r ? f , Un Programa Paramount. 
n / V r - , A l c a l á , 84. "Metro" Príncipe 
c l r n Z Z í ^ f Te lé fono 55575) . -Cambio 
?0?nP ¿ V d e P ^ a m a . - A las 6,30 y 
de'cfiip ^•Kla-ri0 sono10 Fox- E1 Pequeño 
ijos (dlbu30s sonoros). E l h a l c ó n de S I _ ( E l "cine" de moda) 
» Lia p r e s e n t a r á en l a p r ó x i m a semana, w HQ 1.!. Por ,John G a n i c k , y E n nom-
KTIÍ _ u5? ae !a amistad íhahioHa ^ - ^ - ñ . i l ) 
E N T O D A S L A S 
F A R M A C I A S 
T E A T R O S 
A L K A Z A K . — A las 6,30: L a Maricas-
ís-frSsO) amistad h a b l a d a en español ) 
( E l anuncio de los e sp ec tá cu l o s no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L» 
entre Paréntes i s al pie de cada 
cartelera correspon lo a la de publicar 
c íon de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
M A D R I D . — A l i o X X L — N ú m . 6.705 E L D E B A T E ( S ) 
S á b a d o 10 de enero de 19S1 
L A V I D A E N M A D R 
A l q u Q e r d e l o c a l e s I351816110!3- d<i los s e ñ o r e s don R a f a e l de 
A l t a m . r a , don Mariano Benlliure, don 
J o s é Castil lejo, doctor Alfonso F e r n á n -
dez de Alcalde, don Rogelio de M a d a r i a -
ga , don L u i s R o d r í g u e z E s c a r t í n , don 
J o s é Subirá , don L u i s de Zulueta, don 
Vla^timil K y b a l y don Edenko F o r m á -
nek, la A g r u p a c i ó n b a procedido a l nom-
bramiento de sus miembros correspon-
dientes provinciales en Barcelona, B i l -
bao, Córdoba, Coruña, Granada, L a s P a l -
mas, M á l a g a , Oviedo, P a l m a de Mallor-
ca , Pamplona, Sa lamanca , S a n Sebas-
t ián , Sevil la, V a l e n a a , Valladolid y Z a -
ragoza, habiendo sido designadas las 
personas que en estas ciudades e s t a r á n 
encargadas de proponer a l a A g r u p a -
ón xa? otras miembros del mundo v 
telectual, e c o n ó m i c o y a r t í s t i c o , para 
formar grupos locales con objeto de in -
tensificar el intercambio intelectual y 
e c o n ó m i c o entre Checoeslovaquia y E s -
p a ñ a . E n segundo lugar, l a A g r u p a c i ó n 
se o c u p ó del proyecto de f o r m a c i ó n de 
u n C o m i t é Hispano-Eslavo, que s e r á 
agregado a l a J u n t a para A m p l i a c i ó n 
de Estudios , cuyo presidente, don R a -
m ó n M e n é n d e z Pidal , i n v i t a r á p r ó x i m a -
mente a los representantes de los c í r c u -
los c ient í f i cos y e c o n ó m i c o s p a r a l a re-
u n i ó n constitutiva. 
L a A g r u p a c i ó n se h a enterado con 
p a r a e s c u e l a s 
E n el Ayuntamiento faci l i taron ayer 
la siguiente nota: 
"Deseosa la J u n t a municipal de P r i -
mera e n s e ñ a n z a de ins ta lar escuelas p ú -
blicas en los distritos o barrios de la 
Corte que m á s necesitan de estos ser-
vicios, se Invita a los propietarios de 
casas y pisos desalquilados que quieran 
arrendarlos a l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a -
miento, hagan sus ofertas, indicando ta 
s i tuac ión , condiciones y alquiler que re -
ú n e cada una, p a r a lo cua l d e b e r á n 
a c o m p a ñ a r un croquis o plano de los lo-
cales ofrecidos." 
E n l a A c a d e m i a d e 
S O C e n u n 
Santa Hortensia 
M a ñ a n a ce l ebrarán su santo la mar-
quesa de San Miguel de Aguayo y la 
s e ñ o r a de B e l e s t á y El ío , nacida Vadillo. 
Boda 
E n la iglesia del Perpetuo Socorro, 
profusamente iluminada, se h a celebrado 
ayer la boda de la be l l í s ima señor i ta Ma-
r ía del Valle Carlos-Roca, con el tenien-
te m é d i c o don Vicente Sevilla L a r r i p a . 
N i ñ o l e s i o n a d o de u n a c o z . M a l d í a 
p a r a los t r a n s e ú n t e s 
Sor Isabel Moya Calderón, superiora 
del Hosp.tal de S a n J o s é y Santa Ade-
la, denunc ió l a susitracoión de un reloj 
de oro,, varias ropas y cubiertos. 
F u é detenida l a ex enfermera Jose-
Llevaba la novia, elegante y sencillo fma B a ñ ó n H e r n á n d e z , que habita en 
vestido blanco y velo de encaje, y el 
contrayente el uniforme de su Cuerpo. 
Bendijo la u n i ó n el t ío del novio don 
Zabaleta, 9. quien c o n f e s ó ser autora 
de la s u s t r a c c i ó n de las ropas, pero ne-
g ó que se hubiera llevado lo d e m á s . 
£ 1 a l c a l d e d e P a r í s l l e g a r á e l m a r t e s 
P e r m a n e c e r á e n M a d r i d h a s t a f i n a l e s d e s e m a n a . S e c o n c r e t a l a 
p r i m e r a r e l a c i ó n de c a l l e s que s e r á n p r ó x i m a m e n t e p a v i m e n t a d a s . 
S o n a p r o b a d o s los p l i e g o s p a r a p a v i m e n t a c i ó n c o n r i e g o a s f á l t i c o 
R e p a r t o d e p r e m i o s a l a s m a d r e s l a c t a n t e s d e l a I . d e P u e r i c u l t u r a 
S e g ú n noticias recib.das en el A y u n - | Contestando a nuevas preguntas de 
tamiento, el piesidente d&l Consejo m u - l o s periodistas, dijo, ref ir iéndose al cie-
m c í p a l de P a n s , M . Castellane, que ha- ' rre de los portales a las once de la no-
Leoncio Marqueta, quien d e s p u é s de ce-j QUedó a d . spos i c ión del juez compe-i bia aplazado su ven da a Madrid (anun-lche, en todo tiempo: 
leibrar la misa dft vplan.innps nrnnunfm J WHÍJ/C . .. * , , , . . ' _ . . .. .R 
l a H i s t o r i a 
E l conde de Cedillo p r e s . d i ó ayer, en 
« u s e n c i a del duque de Alba , l a s e s i ó n 
de la Academia de la H i s í o r i a . 
F u é l e í d o un mforme favorable a l 
nombramiento de a c a d é m i c o correspon-
diente en Se Villa a favor de don Joa-
quín A z a ñ a s Larúa . As .mjsmo se l e y ó 
!una propuesta p a r a designar corres-
pondiente en l a c i tada capital andalu-
z a a don Cr . s tóba l B e r m ú d e z P l a t a , je - s a t . s f a c c i ó n de l a noticia de que l a J u n -
fe del Archivo de ludias . A c e r c a de 
ambas desgnaciones d - o t a m i n a r á l a 
Academia oportunamente. 
Fueron presentados los siguiientes in -
formes: 
Uno sobre la obra "Documentos p a r a 
Ja H sLoria del A r t e en A n d a l u c í a " , de 
don Diego Angulo, y otro a c e r c a del 
trabajo h i s tór -co "Cisneros y su s.glo", 
de don L u i s F e r n á n d e z de R e t a n a . 
E l s e ñ o r Albornoz dijo haber publi-
cado el doctor Melecher un estud.o t i -
tulado "Combate entre l a ley y l a cos-
tumbre en el Re no Godo". 
BU s e ñ o r B u l l ó n p r e s e n t ó , en nom-
bre del s e ñ o r Entrambasaguas , l a obra 
"Varios datos referentes a l inquisidor 
Juan A d a m de la P a r r a " . Finalmente , el 
i&ecretarlo, s e ñ o r Cas'tiañeda, hizo lo 
propio can el primer tomo de las "Actas 
y Memorias del Congreso de A r t e s H e -
ráld cas", celebrado en Barce lona el a ñ o 
pasado. 
C u r s i l l o s p a r a e x t r a n j e r o s 
t a de Gobierno de l a Univers idad C e n -
t r a l h a acordado u n á n i m e m e n t e propo-
ner a la J u n t a de Relaciones Culturales 
l a c r e a c i ó n de una C á t e d r a de L i t e r a -
turas eslavas. 
F inalmente , se h a decidido organizar 
lebrar la i sa de velaciones, p r o n u n c i ó rL.*» 
u j a breve p lá t i ca . • -r. v c v 
Fueron padrinos, la madre del novio ^ F * ] 1 ? * ^ recuperado parte 
d o ñ a L u i s a L a r r i p a , v iuda de Sevilla, y j ̂ 0 s u s t r a í d o , 
el padre de ella, teniente coronel de I n - R o b o d e r o ñ a s 
g&nieros don Francisco del Valle C ñ o - ' v 
ro. y firmaron el acta como testigos por i Manuel Alonso M. l lán , que ha^ 
la desposada, el comandante general de ¡ bita en A l c a l á , 167, d e n u n c i ó que de 
Ingenieros de la reg ión don Miguel Ma-
nella, el delogado de Hacienda don 
S e r e o r g a n i z a l a 
A v i a c i ó n m i l i t a r 
Q u e d a s u p r i m i d a ! a e s c a l a y e l 
u n i f o r m e esp-ec ia l 
L a J e f a t u r a S u p e r i o r s e c o n v i e r t e 
e n u n a S e c c i ó n de! m i n i s t e r i o 
d e l E j é r c i t o 
L a "Gaceta" publicó ayer un decreto 
reorganizando la Av iac ión militar. Dice 
a s í el preámbulo de esta d ispos ic ión: 
" L a organizac ión actualmente en vi-
gor en nuestra Aviac ión militar, implan-
ciada p a r a el d í a 6) con motivo del! —Me h a visitado u n a Comis ión de pro-
lallecim.ento del mar i sca l Joffre, ha'pietarios, porteros, inquilinos, etc., de 
aes-gnado la fecha del martes 13, p a r a j e s Cuatro Caminos, los cuales me han 
su llegada definitiva, rogado que en los barrios extremos, en tada"por el R e a l Decreto de 23 de mar-
E l programa de agasajos que en su a t e n c i ó n a que se encuentran a este res-|Zo de 1926 como base de ella, y desarro-
honor p r e p a r a r á l a Corporac ión no ten-'pecto en condiciones muy distintas a las' l iada luego en el reglamento aprobado 
dí a mod-n-cacíón alguna. Se cree que I del centro de Madrid, se les ex ima del'por el de 13 de julio del mismo ano y 
ropas Francisco Sa la de Andino, su tío el co-
mandante de Art i l l er ía don J o s é L u i s 
Carlos-Roca y su hermano don Franc i s -
co, teniente de I n f a n t e r í a ; por él, don 
Mariano R e l a ñ o , don Pedro L a r r i p a , don. 
Salvador G a r c í a Atance y don J o s é E s - i 010 a JuJl0 Arei lauo Vallare jo, d^ tre.n-
pinel Morales. j ta a ñ o s , que vive en la glorieta de L u -
L o s concurrentes fueron obsequiados i c a de Tena, 2, a l que acusa de estafa 
e x p l é n d i d a m e n t e en una dependencia del j de sumas de importancia a l dejuuncian-
templo y el nuevo matrimonio h a salido | te y a otros indiv.duos vecinos, como 
el 17. 
un hotel que posee en l a calle de los I p e r m a n e c e r á en Madrid hasta el 16 o cumplimiento de esa d i spos ic ión . Y o les e r a s deposiciones posteriores , m o s t i ü 
he contestado aue en efecto me oare- casi desde sus comienzos, y fue acen-
A ' « . . , f contestado que. en e.ecto. me pare t u á n d o s e en ei transcurso del tiempo, 
A c u e r d o s de l a C o m i s i ó n c í a perfectamente atendible su preten-, r seña!acjamente en estos dos ú l t i m o s 
s__i^ s ión, pero que era preciso que l a formu- |añoS( que la or ientac ión en ella conteni-
de F o m e n t o 'lasen en instancia dirigida a l a A l c a l - j d a no sólo no se adaptaba a las carac-
día , con objeto de que sea debidamente t er í s t i cas de nuestra ps ico log ía militar, 
Pirineos, 27, le han s u s t r a í d o 
que valora en 300 pesetas. 
D e n u n c i a p o r e s t a f a 
Domingo Manzaneque Ramos denun-
A y e r m a ñ a n a celebraron setí.ón, re- | tramitada por la C o m i s i ó n c o r r e s p o n - ¡ s i n o que con ella el servicio no se ajus-
unidas, las Comisiones municipales de diente. Me baso para ello en la e x i s t e n - i í a b a a 10 fe esperaba fuera y debía 
Fomento y Ensanche . jc ia de un acuerdo firme del A y x m t a - ^ ^ S r u c t u r a 
Primeramente aprobadas las condicio- miento pleno, que es preciso que cum-i ia especiai distinta y al margen de 
nnra T^rrPlnna ^ ira^nrn v Anñnlurt* \ ^ I Á T>, ^ i ^ ' ' 1 — NES f a ^ x ú t & t ' ^ V e c o n ó m i c o - f a c u l t a t - p l a n todos aquellos a quienes afecte. !los principios ¿ e n e r a l e s orgánicos comu-
S r ^ m f / ^ m W de Fliehla- de Alm"radi (Toledo), vas para contratar las obras de p a v i - Q u i e n tenga que hacer alguna reclama-ines a las d e m á s Armas. Cuerpos y ser. 
d i P1 ™ v i n t ^ E1 d e ü , u l c i a n t e fué detenido y quedó m e n t a c i ó n con riego as iá l t ¡ co . a p l i c a - c i ó n contra él. que la formule por es-jvlcios del Ejérc i to , de el novio tiene su destino. 
en los calabozos del Juzgado de ffuar 
P r ó x i m a boda! ^ia. 
D e l 12 de enero al 21 de m a r z o y del 
6 de abri l a l 30 de mayo de 1931, se 
ce l ebrarán , respectivamente, los Cursos 
de Invierno y Pr imavera , con c lases de 
F o n é t i c a , G r a m á t i c a , L i t e r a t u r a y C u l -
t u r a E s p a ñ o l a s , organizados por l a F a -
cultad de F i l o s o f í a y L e t r a s , de Madrid, 
para estudiantes extranjeros. 
L a s tareas de estos cursos o c u p a r á n 
un promedio de nueve horas por sema-
na, con veladas y excurs ones comple-
mentarias. L o s alumnos d i s p o n d r á n de 
la Biblioteca de l a F a c u l t a d p a r a sus 
estudios. Terminadas las clases p o d r á n 
obtenerse Certificados de Asistencia, as í 
como, mediante examen, Certificados de 
Aptitud. 
L a m a t r í c u l a importa 35 pesetas y de-
be efectuarse en el Negociado de l a F a -
cultad, calle de los Reyes , n ú m e r o 2. 
L a c u e s t i ó n d e l M a n i c o m i o 
E n los primeros d ías del p r ó x i m o mar-
zo, con traerán matrimonio en Arcos de 
la Frontera, la distinguida señor i ta Mar-
garita G ó m e z F e r r e r con don José L u i s 21, garage, y cuando se e ñ ¿ m t r a b a Í S a -
en marzo una fiesta de J u a n A m ó s Co-I^ iano Cerero, hijo de la marquesa v i u - ¡ plarido im automóv¡1 ^ cho{€;r L u g G.u_ 
menius, en c o l a b o r a c i ó n con los elemen-r** ÜQ ca-sa -K^110-
tos p e d a g ó g i c o s de Madrid . P e t i c i ó n de mano 
• • . P o r la s e ñ o r a viuda de Genis, y para 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o i su hijo don J u a n Genis Merlc, ha sido 
pedida la mano de la encantadora s e ñ o -
r i ta María Teresa Gómez Verdugo, hi ja 
del general de Art i l ler ía don Severo Gó-
mez N ú ñ e z . 
D i p l o m á t i c a s 
E s t a d o general.—Persiste en l a par-
te septentrional del Continente ameri-
cano l a zona de presiones bajas c u y a 
influencia no llega m á s al E s t e del me-
A u l o m ó v i l i n c e n d i a d o 
E n la calle de Gaztambide. mlmero 
t iénrea se i n f l a m ó l a gasolina, y las 
l lamas se propagaron hasta el coche. 
Aoudieron los bomberos y pudieron 
evitar que el vehícuüo quedara des-
truido. 
O b r e r o g r a v e m e n t e l e s i o n a d o 
E n l a C a s a de Socorro de los Cuatro 
estando y a como es-
en ca Lente, has ta el 31 crito, con objeto de examinarla a d e c ú a - tá en condiciones de ser regida por ellos, 
e 1934. No se l l e g ó a la damente p a r a ver si procede tenerla en:ha producido en nuestra Av iac ión mili-
tar danos cuantiosos que han afectado 
gravemente a su espíritu, a su t é c n i c a y 
R e p a r t o de p r e m i o s a [hasta a su propia vida material. 
_ | Urge, Señor, en bien de ftlla mis 
do en fr ío y 
de diciembre de 
a p r o b a c . ó n sino d e a p o é s de un largo cuenta, 
y enconado debate sobre si p r o c e o í a 
pavimentar con riegos a s f á l t i c o s o con 
piedra; muchos de los asistentes se 
mostraron part-darios de esta ú l t i m a 
por est imar que es m á s conven.ente 
para las cond.cicxaes m e t e o r o l ó g i c a s de 
isma, en 
IÍKS mnHrpe: lnr+flntp»c; ibien~del Ejérc i to , remediar tales males, 
i a s m a d r e o l a c t a n t e s y s. comoJarma combatien.te principa! 
se la estima hoy, como tal arma hay B a j o la presidencia del teniente de a l - que considerarla en su organ izac ión , y 
¡calde don L u i s de Onis, que ostentabaLn't^i f.f,n,-.(Vrfn Hphpn ^prip^aT^irm^ns ios 
Madrid. Por í m . se l l e g ó al acuerdo de Ija r e p r e s e n t a c i ó n del m a r q u é s de Hoyos^Hn%f00snCefene?a?es de o í g a n l ^ c i ó n 3 
acioptar los riegos a s t á m o o s , s i b.en se veri f icó ayer m a ñ a n a , en la I n s t i t u - ¡ m a n d o y admin i s t rac ión que rigen en l a j 
con el deseo expreso de no abusar dé ¡ción Municipal de Puericultura, que d i - ¡ d e m á s Armas y Cuerpos del Ejérc i to , en 
10 el s is- |rige el doctor don Aurel io Romeo, el cuanto no a t e n ú e n , sino, por el contra-
¡reparto de premios otorgados a las ma-,rio- estimulen y perfeccionen su t é c n i c a 
30. con „ B W » p t o ^ p a a so- ^ " ^ ¿ ^ X S ttrVSSSÍ ^ g r í v e T ^ S ^ T ^ l tiTJZZ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ellos por no cuns.derarlos como l sis->rig  
tema m á s beneficioso. 
D e s p u é s pros, g u i ó la redaoc 
el paralelo 50 y los meridianos é 5 \ i a d o r de F r a n c i a en E s p a ñ a , señor Cor-
i. E l resito del Continente amer ica- bin. 
— T a m b i é n h a sido nombrado caballe-
ro de la misma Orden el agregado de 
aquella E m b a j a d a en Madrid don R a -
fael Maignon. 
Viajeros 
H a anunciado su llegada a Sevilla, pa-
bre 
y 55 
no e s t á cubierto de pres.ones altas. E n 
el A t l á n t i c o , y a l Sur del paralelo 35, 
existe t a m b i é n un á r e a de pres.ones d é -
biles con un n ú c l e o sobre el meridiano 
70, y el del S u r de L a s Azores s e ñ a -
lado en d í a s anteriores. L a s a l tas pre-
siones de E u r o p a se s i t ú a n en el golfo 
de V i z c a y a y Sur de las Is las Britá .n . -
cas, y al Norte de la P e n í n s u l a E s c a n -
d inava existe una p e q u e ñ a zona depre-
snonaria. E n nuestra P e n í n s u l a los vien-
tos han soplado en general flojos con I de dé Artaza. 
cielo con pocas nubes y fr ío . D e Málaga, los marqueses de L o r l a n a 
Agr icu l tura .—Heladas en l a r e g l ó n y el conde de Villapadierna. 
del Duero y Meseta Centra l . E l conde de los Corbos 
„ „„,T;^„„*-„„:x„ , I •>--.» irt-imas y v ueiuua sus funciones proplSS 
de treinta y dos a ñ o s , que'se c a y ó des-1 I " " ! B ^ ^ h i g i é n i c a s de la maternidad.jy distintas las unas de las otras, r-ia 
de el tercer piso de la obra de l a calle 
de Ponzano, 32. 
D e s p u é s de asistido p a s ó a su domi-
cilio. Ronda de Segovia, 9. 
R o b o e n c a s a d e V a l e n c i a I I 
A n d r é s M a r t í n S a n t a Cruz , portero de r a las p r ó x i m a s fiestas de primavera y ,,, 
Semana Santa, el famoso multimillona-;la, c a f a 14 de la calle del Gene-
rio yanqui Mr. Vandervild. !ral E r r a n d o , d e n u n c i ó que en el á t i c o 
Llegaron lde aquella finca, domicilio del diestro 
De Córdoba, el m a r q u é s de Vi l l abrá- jVic tor iano Roger 'Va lenc ia U " , se h a 
gima, los marqueses de V i a ñ a y el con-1 coniet-do un robo, cuya c u a n t í a desco-
¡noce, por hallarse ausente el perjudicado. 
O T R O S S U C E S O S 
Incendio.—En l a calle de S a n Vicente, 
calles cuyo pavimento ha de ser prkne-j E l total de los premios distribuidos'menoscabo de su progreso y eficiencia, 
ramente reparado sean las de A l a r c ó n , ' e n t r e las madres lactantes f u é de 400, iParaleiamente a esa a c c i ó n orgánica de-
paseo de las DeLcias . Argumosa, Mon- por un importe total de diez mi l pese-'be desarrollarse otra de mando que in-
te león, R u i z . San A n d r é s , Humilladero, |tas. A d e m á s , se repartieron en el rais-!filtre y a r 5 a i ^ e en la Av iac ión y en su.s 
Segovia, p u e r t a Cerrada , p laza de losimo acto otros por valor de dos mil ne- <iTponentes la \dea de i0 que f-f11. y 
Cnr-mo Wa-rr, rta T o, , , ,^,/„ tr i„ • ; " avau ui ius , p j i VAJUI ue uu& uní pt, de^en ser como Arma y como soldador 
Carros , pxaza de L a v a p i é s , Va lenc ia y ¡ se tas , entre las n iñas de los grados s u - y extirpe en ellos el individualismo de-
iidnoajaoores. uomo de menor urgen-periores de las escuelas municipales que portivo que les seduce y atrae por el bri-
cia, se dejaron para un segundo turno asisten a las conferencias que s e m a n a l - ¡ i l o de sus éx i tos , y que ha podido des-
las de Sevilla, Principe y Carmen . ¡ m e n t e explican los profesores de dicha viarIes. y ha desviado a algunos del ca-
Por ú l t i m o , se de jó sobre l a mesa el I n s t i t u c i ó n . ',m.in? del deber, hundiéndo le s en la in-
í n f o r m e de la A s e s o r í a jur íd ica emit í - , E n este s i m p á t i c o acto hizo brevemen-idi |S>iin5- ¿ „„Q ni,actrQ n ^ x 0 ev.n. 
do ^ motivo d?1 real decreto de Í S ; * uso de l a palabra, p a r a poner de , 4 ^ ° T o s ' U ^ r e T ' S S & í f u e 
ae UiCiemore ú l t i m o , que atribuye al lieve la importancia del acto a que a s i s - ¡ e x i s t e n y del modo, a nuestro juicio, de 
ministerio de Fomento la alta Inspec- t ía . el s e ñ o r Onis. 'remediarlos; pero debo exponerle. Se-
c ó n del servicio de t r a n v í a s en cuanto | . , ñor, que también se han estudiado las 
a su conces ión , c o n s t r u c c i ó n de lineas! N u e v o r e p a r t o de j u g u e t e s ajenas y que en cuanto una y otras nos 
han e n s e ñ a d o se fundamenta el siguiente 
N a v e g a n t e - M a r tranquilo en todo j E n su palacio de la Torre de la « g ü e - P ^ u e ñ o in^ i ^ S m i 2 5 ^ 1 CoQ asistencia del teniente de alcalde ¡proyecto de decreto reorganizando nues-
el l itoral español - na, ae Caceres, h a fallecido don F e r n á n - cenai0 ai prenderse el hol l ín de una chi-l ae i a t-^mpafi ía M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s Ñ Fn7-im>P Trim-A* V o i i ^ ir A* H ^ J t r i Av iac ión militar nue dp acuerdo con 
do Márquez de la P lata y Angiolotti, con- ^ e a . F u e dominado prontamente. por l a que solicita sean tramitadas las f ^ ^ f í q U t ^ J j ^ 7 ^ el C o n S ^ me borlo en 
P a r a h o y de de ^ s Corbos, caballero de Calatra- coz—Franc i sco Muñoz Barrios, de concesiones de nuevas lineas en los pía-! S ^ ^ f iaf Mora f* ^ T°rrQS' v o c a l ! s L o t e i Í la a p r o b á c i ó r d e V M 
y iva y maestrante de Zaragoza, v í c t i m a deI^ete anos, con domicilio en Meléndez zos y condiciones que las d sposic ones a J u n t a inumciPal de P r m e r a en- some,:ei a ia a P ^ » a ^ o n ae v. m. 
'un ataque de "grippe". ^ Val des. 12, s u f n ó lesiones de pronós t i co ! vig-entes s e ñ a l a n " s e ñ a n z a . se veri f icó a y e r m a ñ a n a , en S e s u p r i m e l a e s c a l a de l 
'el grupo escolar A n d r é s M a n j ó n , el re-i R e a l Acadeoiia de Juri^>rudencia, D e su matrimonio con d o ñ a Mar ía Jus-!reservado al coceai-le una muía , propie-
(Marques de Cubas, 33).—7 t Don P e d r o ¡ t a C a r v a j a l y López -Montenegro . conde- dad de L u i s Garc ía Blanco. 
Redondo: L a teor ía del silencio adminis- |sa de ios corbos, hermana de la marque-1 Accidente del trabajo Paulino Gon-
tratlvo aplicada a l a l eg i s lac ión espa- s a de Camarena la Vieja , deja- tres hi- zalez Alvarez, de ve int idós a ñ o s , que vi-
l-ios- María de los Angeles, Gonzalo y ve en Rodr íguez S a n Pedro. 24, sufr ió 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de s e r v i c i o s ^ " 0 ds Jugmetes y prendas con que el 
Ayuntamiento h a obsequiado a los nl-
A l recibir ayer m a ñ a n a a los infor-'aos Que en él reciben i n s t r u c c i ó n . E l i 
s e r v i c i o d e A v i a c i ó n 
L a parte dispositiva es muy extensa. 
Se nos r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de l a s i -
guiente c a r t a : 
"Madrid, 9 de enero de 1931. S e ñ o r di-
rector de E L D E B A T E : Muy dist.ngui-
h i s tór i cas en Amér ica . 
C a s a de A r a g ó n ( P r í n c i p e , 18 y 20).— 
10 y media n. Velada musical. 
O t r a s n o t a s 
Círculo de Bel las Artes .—Mañana, a las 
seis de la tarde la Mutualidad clnemato- c ) £ 0 aniversano Se_ cumple ma-
do señor nuestro: E l presidente de" la gráf ica ce lebrará ses ión, en la que a e - g ^ e n de J c h o l ^ ^ ^ ^ 
Diputac ión h a querido, con vista a los Ruarán como fin de fiesta, los hermanos ^ á ™ g ^ ^ 
libros de actas, quitar veracidad a laj Chelo Andcarrles t ? m X s d ^ 
a f i r m a c i ó n hecha por los que formamos! V a c u n a c i ó n antituberculosa gratuita.— ¿ ™ f f * ñ : ™ ™ r i ^ 
marqueses de C a s a Real , cuyas hijas son Ia misma v í a 
Ja marquesa de Pedroso y Angellta. Atropellos.—Gonzalo Heras Domingo, 
A todos ellos enviamos nuestro m á s ; d e quince años , que vive en Mar ía L u i -
sentido p é s a m e . sa, 4 (Puente de Vallecas) , su fr ió leslo-
Aolversarios nes de relativa importancia a l ser atro-
E n sufragio de don J u a n Cañe l las y 
rlodista, se ref ir ió a l a labor-que des-i 
arrol la l a C o m i s i ó n especial de Reorga-! 
n i z a c i ó n de servicios, y d e c l a r ó : 
— L a r e o r g a n i z a c i ó n se sigue hacien-
pellada en l a p l ^ a ^ d e ^ c T n o v a r p o r ' i a ^ 0 , con I a ^evi table lentitud, pero de 
camioneta 40.115-M., conducida por Ma-!r,?c>do firaie, porque tenemos el propó— 
f ae- -I-«O+I-Y?ÍIII«« Í .AU^« Pul:)Iicacién de este-decreto,-quedan su-
L.as r n a t n c u i a s SODre pnmjdas ia esCala del Servicio de Avia-
7 • J-7- c ión y las ca tegor ía s de dicha escala. 
s o l a r e s S in e d i f i c a r ¡dejando de usarse en el plazo de un mes, 
. — — ipor los jefes, oficiales y asimilados de 
E n el Negociado correspondiente de,dicho Servicio, y a medida que cumplan 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas , plaza de su tiempo reglamentario de duración por 
 
parte de l a Comis ión provincial Perma-
nente de la anterior D .putac ión . que ase-
guramos en car ta hoy ratificada por é s -
ta, que nos fué formalmente ofrecido en 
venta el Manicomio de Ciempozuelos en 
cuatro millones de pesetas, y a l hecho 
de que esta oferta no fuera aceptada 
por las razones ya conocidas. 
E l dispensarlo antituberculoso "Amparo 
L a n d a " tiene establecido un servicio gra-
tuito de v a c u n a c i ó n contra la tubércu lo 
sis, los lunes, miérco les y viernes, a las 
once de la m a ñ a n a , para los niños , y los 
martes, jueves y sábados , a las cinco de 
la tarde, para los adultos. 
Instituto Nacional de Oncolog ía .—Del 
Que el o f í ec ' imlento 'y ' 'nu¿¡ tra dec i s ión IfO a l ^ ^ corriente queda abierta en 
de no aceptarlo, no consta en las actas la S e c c i ó n de Química de este Instituto 
de la Corporac ión , es algo que la opi-
n ión ya conoce, porque lo manifestamos 
a su debido tiempo. L a oferta fué formu-
lada verbalmente a l presidente de la Di -
putac i ón s e ñ o r Salcedo Bermej'llo. en el 
despacho oficial, en presenc a de los 
diputados s e ñ o r e s general Laó, Gonzá-
lez Pintado y Suquia y del secretarlo de 
la Corporación señor Viñals , y l a deci-
s ión de rechazarla se t o m ó en r e u n i ó n 
privada, de las l lamadas preparatorias de 
flas que, naturalmente, no se levanta 
acta alguna. E s decir: que el silencio de 
las actas no prueba l a inexactitud del 
hecho en c u e s t i ó n . 
Tampoco consta en acta, y, s in em-
bargo, son ciertas laa gestiones reali-
zadas por la anterior D i p u t a c i ó n para 
conseguir la d o n a c i ó n gratuita de los 
pabellones edificados por la duquesa de 
Sevillano en Guadalajara; la compra del 
Balneario L a Isabela; la del Palacio de 
San Fernando, y otras realizadas antes 
de encargar al señor S á i n z de los Te-
rreros, como arquitecto, el proyecto de 
Manicomio que había de construirse en 
Alcalá^ de Henares. 
R o g á n d o l e la inserción de esta carta 
en ese per iódico de su digna d i r e c c i ó n y 
con gracias anticipadas, quedamos de 
usted attos. ss. ss. q. b. s. m.. F e l pe 
Salcedo. Lu i s Carvajales. Enrlqi -e de 
Lao . M. Várela . A G . Pintado. S. Aza-
non, A'fonso Alvarez, Federico S u q u i a 
J o s é Alonso. 
A g r u p a c i ó n de A m i g o s 
la m a t r í c u l a para el curso de a n á l i s i s 
b ioquímicos de sangre, orina, jugo gás-
trico, l íquido cefa lo-raquídeo, heces, le-
c á n c e r . que h a de comenzar el d ía 15. 
nuel S á n c h e z Molina, de dieciocho, q u e ¡ s i t o de que salga algo serio y, por aho- l a V i l l a , 4, y a las horas de once a una ilas clases e individuos de tropa del mis-
habita en Delicias, 3. ra , definitivo. Claro es que l a reorgani-lde l a m a ñ a n a , se hal la expuesta a l p ú - ™?' e3 xini!0,rme especial, recobrando los 
8 77^Se Bi lb lo « f J n Í T V 1 a u t r Ó V Í 1 | T Í Ó n a todos 108 servici0*. ^ blico' hasta * ^ 23 del actual , l a ¿ a - i ¿ e 3 ' e ^ 1 ^ L i n f i r m a s v Cuerpos 
p f l r r L S 1 ! ^ ^ ^ ^ a 103 té(:nic.os. y dada ^ comple- t r í e n l a del arbitrio sobre "Solares s i n ' ™ y Catee0na de SUS y CuelpÜS 
famÍ1ÍareS renovamo* ^ r o g t b f t f S V 6 ^ ' I f a g ó n 0 3 ^ ^ ' ^ ^ ' n0 ^ ^ f COn P r e C Í P ^ : 
le c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reser- C10neS quei a Ia lar^a" no l iar ían raás p é s a m e 
vado. 
—Antonio R o d r í g u e z García , de trein-
ta y cuatro años , fué alcanzado por un 
a u t o m ó v i l en la carretera de Valencia y 
resultó con lesiones de pronós t i co reser-
vado. E l "auto" desaparec ió . 
— E n el Paseo de las Delicias, el au-
tomóvi l 18.444, conducido por Pablo Alar-
L A S P L A N T I L L A S D E L E J E R C I T O 
D E M A R R U E C O S 
E l "Diarlo Oficial" del E j é r c i t o publl- ° & ^ P 6 1 1 0 a Gabriel * Caba l l erV Y ¿ -
ca en una real orden circular las p l a n t i - ! ° . , f ' , ü e c u e n t a y cinco a ñ o s , domlci-
che, trasudados, exudados y sero log ía del Has de los Cuerpos, centros y dependen-!^ ' a ( t 0 , e ° -tesonero Romanos, 37 y le 
'cias del Ejérc i to de Marruecos, conforme caiíso_ lesiones de pronostico reservado, 
al decreto de presupuestos vigentes. E l 
que agravar el mal que pretendemos re-
mediar ahora. 
ÜBIIIIIBüíllBliWi 
de proced nci , sin ostentar en ellos 
edificar", a fin de que los contribuyen- jotras insignias que las correspondientes 
tes por dicho concepto puedan presen- 'al empleo que disfruten en dichas Ar-
t a r reclamaciones sobre inc lus ión , ex- 'mas y Cuerpos y el emblema de su eá-
peclalidad aeronáut i ca , actualmente re 
glamentario. 
Art . 2 ° Como consecuencia, los man-
c l u s l ó n o reforma de cuotas. 
•iiniiiiiBiüiiiiiiiiSiiiiiniiiiBiiiüniiiii 
Muebles. Todas clases, barat í -
simos. Costanilla Angeles, 15. 
Cuadros. Ga ler ías Ferreres . Echegaray, 2' 
de C h e c o e s l o v a q u i a 
su int ima reunión celebrada, con 
E l mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
E s de grato sabor y toleradisimo 
por los e s t ó r - a g s m á s débi les . 
P R E C I O 4 , 4 0 P E S E T A S 
D a ñ o s . — L a u r e n t i n o Suárez González, 
encargado de un "bar" de l a calle de 
Toledo, 64, denunc ió a Aquilino Orchan-
do Lerraza , por d a ñ o s en una l u n a que 
total de jefes, oficiales y asimilados y 
tropas, asciende a 51.165 hombres. H a y 
reducciones y modificaciones en el Cuer-
po Jurídico , Sanidad, I n f a n t e r í a , Artille- valora en 150 pesetas. 
ría. Ingenieros e Intendencia. Se supri- - •— - — 
me el cargo de comandante de Vi l la S a n - 1 « « 
jurjo, y se aumenta una c o m p a ñ í a de fu- M s / t f l i n g o e -«r rar» A O & T P S t o 
sileros por bandera del Tercio, con la re- A - ' d L - U C f l U . d J I l i d v o l F C I S 
d u c c i ó n de los efectivos de las actuales ^ 
c o m p a ñ í a s de esta unidad y de las de! . * 
ametralladoras, que quedan a seis m á - | L a Confederac ión Nacional de Maes-i 
quinas, y t a m b i é n se aumentan dos ca - tros nos env ía una nota muy extensa • 
pellanes segundos en los destacamentos con nueve conclus ones. E n ella piden! 
que toda d ispos ic ión del ministerio de i 
I n s t r u c c i ó n Públ i ca referente a la ense-| 
ñ a n z a primaria debe tener antes el ase-
soramiento necesario de los organismos 
superiores correspondentes; que el Ma-
gisterio tenga la debida representac ión 
en todos los organismos. Juntas, etc., re-
Aspirantes a l a Judicatura.—Segundo! lacionados con la escuela y el niño, así 
ejercicio.—Ha sido aprobado el n ú m e r o ¡ c o m o para el fomento de la cultura y 
72, don José Casasempere Juan , con 36,15 de la educac ión , elegida libremente por 
las Asociaciones; que l a D i r e c c i ó n gene-
E L M E J O R 
e s p e c t á c u l o de Madr id e s t á en el 
del Sahara. 
o r a s e m i s y m m 
puntos. 
P a r a las cuatro de la tarde de hoy es-
t á n citados del n ú m e r o 73 a l final de los 
aprobados en el primer ejercicio. 
i i i i i iHinii iaiBii iw 
L e a a d i a r i o n u e s t r o s a n u n -
c i o s p o r p a í a b r a s , c l a s i f i -
c a d o s e n s e c c i o n e s . E n 
e l l o s e n c o n t r a r á d i v e r s a s 
o f e r t a s i n t e r e s a n t e s . 
T A S D E L B L 0 C K 
E s admirable la buena sombra de "K-Hlto". L o decimos en 
oble senüdo. Refiriéndonos a su éx i to material y a su Inago-
buen humor. 
K-Hito- esta ¿a mocia y gu caso es único. Colabora en 
^U^ro diarto8 madrileños, en otras tantas revlstae y a ú n !e 
queda Ingenio y Uempo para prodigarse en m á s publicaciones 
que reclaman 8u3 trabajos 
¿Cuando echamos el completo?—le preguntan, 
mismo se propone la l imitación, pero la demanda le obli-
^ a 14 Jomada extraordinaria permanente. 
veces al llegar a su casa le aguarda un sobre con la 
sorpresa de unos billetes y el encargo de unos trabajos. 
E n el caso de que no pueda complacemos—le dicen—nos lo 
devuelve. 
Aqueiia noche "K-Hlto". durmiendo menos, puede guardarse 
los billetes. 
Que siga la racha. De este modo el día—que nunca llegue—en 
que se le agote la gracia, 1© rebosará el dinero, que también 
tiene su gracia. 
• • • 
E l turismo se resiente de ia crisis mundial. L o s balances del 
año señalan la baja. También E s p a ñ a se resiente de éste des-
censo. 
E n el año 1929 el movimiento automovil íst ico por la frontera 
*<feÍ:eh0VÍa fué el siguieate: entraron 74.498 coches; salieron 
69.686. Total, 144.184. 
E n 1930 entraron 66.770 y salieron 63.202. Tota!, 129.972. 
Menos en 1830: entrados 7.728; salidos, tí.584. Total. 14.212. 
E l mes de m á s movimiento durante el pasado año fué agosto, 
que dló las cifras siguientes: entraron 14.445 coches y salie-
ron 13.940. Total, 28.383. 
• • • 
Los ardientes monárquicos que luego se dedican a dirigir 
movimientos republicanos se han dado en todos los climas y 
épocas. Por ahora hace sesenta años " E l Imparclal" comen-
taba la decisión del señor Ruiz Zorrilla de no retirarse a la 
vida privada, y de prestarse al sacrificio s i le ofrecían el Po-
der, y decía: 
" E l señor Ruiz Zorrilla, ardiente monárquico que con tanto 
tesón como acierto h a defendido la Monarquía, no podía des-
conocer cuán fundadas eran las excitaciones de sus correli-
gionarios: todo por la monarquía; ese es el lema que le ha im-
pulsado a recobrar l a parte activa que le corresponde en la 
ral_ de P r i m e r a e n s e ñ a n z a debe desem-
p e ñ a r s e por un maestro nacional que 
conozca la escuela en la realidad mis-l 
ma; que se creen las escuelas h ig ién icas ! 
y p e d a g ó g i c a s que E s p a ñ a necesita, aca-
bando lo m á s pronto posible con las "an-i 
t é s a l a s del cementerio" que en muchos 
existen con el nombre de escuelas; que 
se atienda por el Es tado y s in tacañe- | 
r ía todos los servicios relacionados con| 
la. e n s e ñ a n z a primar'a, evitando la ex-
p lo tac ión de los n iños con trabajos im-
propios de su edad y velando eficazmen-
te por los derechos de éstos y que así 
mismo dote con decoro a sus maestros 
para que, libres de toda preocupac ión 
económica , puedan en todo instante pro-
porcionar el m á x i m u n de rendimiento. 
F i r m a n las conclusiones los s eñores Mar-
t ínez Page, Alfaro A r p a y Ladis lao San-
tos. 
» » • 
C o n t i n ú a pub l i cándose en la "Gaceta" 
la lista de los nombramientos provisio-
nales de los opositores comprend dos en 
la primera lista supletoria. Alcanzan i 
aquél los hasta ahora, el n ú m e r o 450 i n - | 
elusivo. Sabemos que se e s t á trabajando 
intensamente en la adjudicac ión de las 
plazas, y que no será difícil que en la 
semana p r ó x i m a es tén terminados todos 
los nombramientos. 
« » » 
Siguiendo las normas que se estable-
cieron al anunciarse l a p r o v i s i ó n de 
maestras de secc ión de las escuelas ma-
actual situación". | t é m a l e s creadas en e l grupo esco ar Joa-
L o que pasó después y a ea sabido. L o s discípulos del señor ¡ quín Costa de esta Corte, se anuncia 
Ruiz Zorrilla son numerosos. Van y vuelven de la Monarquía! ahora, mejor dicho, se considera prorro-
a la Repúbl ica como hace sesenta años . Y es que para ellos gada la convocatoria de entonces para 
no corre el tiempo. 
• • • 
E n algunos "cines" extranjeros, preocupados de procurar la 
máxima comodidad, se pone graciosamente a disposición de 
el soberano "film" sonoro 
A R T I S T A S A S O C I A D O S 
por J O H N B A R B Y M O B E 
y C A M I L A H O R N 
L a crit ica m a d r i l e ñ a h a conceptua-
do T E M P E S T A D como la obra 
maestra de l a pantal la universal 
|l|||llll!iB¡IIIIII!lin!IIIHili!IB¡l{lini!IIHI! 
doto r d s e s t ó m a g o , a c e d í a s 
y vómitos , fíatulenoias, cf/a. 
m a s e n n i ñ o s y adultos, 
que,, a veces, alternan con 
e s t r e ñ i m i e n t o , ¡ n a p e t e n -
c í a y d e m á s enfermeda-
des d e l e s t ó m a g o e In* 
test/nos, s e c u r a n con e l 
T E Í T R O 
I N F A N T A I S A B E L 
) 0 S H O R A S Y M E D I A EIS 
F R A N C A C A R C A J A D A 
BünilimillllWIÜIBlilHI 
proveer Iguales cargos y con Idént icas 
prerrogativas en las clases maternales 
creadas definitivamente en Córdoba, 
Granada, Jerez de la Frontera y Cádiz.; 
L a s maestras nac onales con destino en! 
los espectad'ores que son "algo sordos, un aparato que permite i propiedad, que quieran tomar parte en 
1 el concurso, habrán de presentar sus 
C u i d e u s f e t i 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e* l a b a s e d o 
S U 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Wcwrt» 
« « N T A 9 fñ f f t f t M I i e i A a 
una audición impecable de las películas sonoras. 
L a mejora será, completa si se atiende también a los M-
instancias en las direcciones de dichas 
escuelas. L a s propuestas serán resueltas 
pectadores que, poseyendo excelente oído, no quieren perderlo por ^ DirecC;ón general de primera en-
escuchando las sonoridades de la "fllm''. Iseíuwiza. 
ll!IIIRll!¡Kil;»ÍBII niiiiiniiiiin iiiiiüiiiiiiii 
P i l d o r a s M u ñ o z 
lüBllllinilBiilliBüüBülüBiii 
L A X A N T E S : 
P U R G A N T K S 
20 D O S I S , 1 P E S E T A ; ! O O S I S , 0,'.Í5 
dos de las unidades t á c t i c a s de Aviac ión 
y los de los a e r ó d r o m o s y d e m á s depen-
dencias del Servicio r e c a e r á n provisio 
nalmente en los jefes y oficiales de su-
perior empleo o mayor ant igüedad de las 
Armas y Cuerpos de Estado Mayor, In-
ifanteria. Caballería, Arti l lería e Ingenie-
ros que presten servicio actualmente en 
tales organismos. 
Art . 3.° Suprimida la escala del Ser-
vicio de Aviac ión , los jefes, oficiales y 
asimilados que formaban parte de dicha 
escala, cualquiera que sea su destino o 
s i tuac ión , expresarán mediante papeleta 
firmada, y que e n t r e g a r á n o enviarán 
por conducto reglamentario a la Secc ión 
de A e r o n á u t i c a de este ministerio, en 
el plazo de quince días, su voluntad de 
seguir formando parte del Servicio o de 
ser ba ja en él, una vez reorganizado, as í 
como el destino que desean ocupar den-
tro de dicho Servicio, pudlendo señalar 
hasta tres de aquél los , por orden de pre-
ferencia. 
A n á l o g a m e n t e , todos los jefes, oficia-
les o asimilados del Ejérc i to que no per-
t e n e c í a n a la escala del Servicio, inclu-
so en los que no los prestaban actual-
mente en él y tengan el t í tu lo de piloto 
u observador de Aviac ión, expresarán de 
igual forma y en idént ico plazo su deseo 
dê  ser empleados en el Servicio de Avia-
ción, cualquiera que sea el destino mili-
tar o s i tuac ión aeronáut i ca que hoy ten-
gan, y, al igual que los anteriores, po-
drán seña lar hasta tres destinos de ¡os 
que pretendan ocupar. 
Art . 4.° Terminado el plazo que seña-
|la el art ículo anterior por una Junta, cu-
jya c o m p o s i c i ó n se d e t e r m i n a r á oportu-
namente, y de la que será ponente el j e 
fe de la Secc ión de A e r o n á u t i c a del mi-
nisterio del E j é r c i t o , se e x a m i n a r á n to-
das las peticiones, y se e l e v a r á a l ml-
inistro del Ejérc i to propuesta nominal de 
|los que deban cubrir todos los mandos 
y destinos del Servicio de Av iac ión . 
Los jefes y oficiales que queden sin 
j destino en Av iac ión p a s a r á n a la situa-
ción B , prestando servicio en las Armas 
y Cuerpos a que pertenezcan; pero po-
drán ser llamados al Servicio en ocas ión 
de vacante o en per íodos de ins trucc ión , 
maniobras o escuelas práct icas , o simpie-
mente a realizar práct icas p a r a mante-
nerles eficientes en su especialidad. 
Normas a n á l o g a s se s e g u i r á n con las 
clases de tropa que tengan reconocida 
jalguna especialidad de las que existen 
jen el Servicio de Aviación, t endiéndose , 
¡al hacer el acoplamiento de esas clases, 
a las nuevas plantillas, a la ut i l i zac ión 
jen el Servicio, y si no fuera posible en 
jsu especialidad, en cualquier otro come-
tido de aquél , del mayor n ú m e r o posible 
de clases, siempre que no tengan demé-
rito alguno en sus antecedentes. 
B a s e s p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n 
Art. 5.° ^ L a A e r o n á u t i c a Mil i tar se re-
organ izará con arreglo a las siguientes 
bases: 
a ) L a d irecc ión y admin i s t rac ión su-
perior de la A e r o n á u t i c a Militar corres-
ponde a l ministro del Ejérc i to , al igual 
que ocurre en las d e m á s Armas , Cuer-
pos y Servicios del mismo, y según dis-
pone el art ículo cuarto de la ley adicio-
nal a la constitutiva del E j é r c i t o . 
Queda suprimida ia Jefatura Superior 
de Aeronáut i ca , as í como el carsjo He 
jefe superior de Aeronáut i ca Militar, asu-
miendo el precitado ministro del Ejérci-
to las facultades directivas, inspectoras 
v administrativas que seña la el articulo 
primero del reglamento o r g á n i c o de Ae-
S á b a d o 10 de enero de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
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r o n á u t i c a Militar al jefe superior de la 
misma. 
Se suprimen igualmente las Jefatura* 
de Aerostac ión y de Aviac ión a que 
refieren los ar t í cu los cuarto y 15 del re-
glamento antes citado. 
b) Se crea en el ministerio del Ejér-
cito una Secc ión y D irecc ión de Aero-
n á u t i c a Militar, a cargo de un genera! 
de Brigada, procedente de cualquier Ar-
ma o Cuerpo, y cuyas facultades, fun-
ciones y atribuciones serán, como tal 
jefe de Secc ión , idént icas a las de los 
d e m á s generales, jefes de Secc ión de di-
cho ruinisterio. 
c) L a Aeronáut i ca Militar comprende 
los dos Servicios de Aeros tac ión y AVIH 
ción. Ambos e s tarán nutridos por jefes, 
oficiales y clases de tropa de las distin-
tas Armas y Cuerpos del Ejérc i to que 
hayan obtenido, mediante la aprobaciui. 
de los cursos y pruebas que se determi-
nen, diploma de aptitud en las diferen-
tes especialidades que tales Servicios 
abarcan. 
d) E l Servicio de Aeros tac ión corn 
prende el personal, el material y las 
tropas. E l personal lo forman ios jefes, 
oficiales y clases de tropa que_ tengan 
y mantengan en eficiencia el t í tu lo de 
piloto u observador de globo. 
e) E l Servicio de Av iac ión compren-
de el personal, material, escuelas, uni-
dades t á c t i c a s y tropas. E l per-sonal lo 
forman los jefes, oficiales o asimilados 
y clases de tropa de las distintas Armas 
y Cuerpos del Ejérc i to , que hayan obte-
nido y mantengan eficiente la aptitud 
acreditada en cualquiera de las especia-
lidades de la Av iac ión y ocupen cargo o 
destino del Servicio. T a m b i é n lo cons-
t i tu irán los jefes, oficiales o asimilados 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serie 
(68), 68; E (68), 67,90; D (68), 68,20; 
(69,15), 69,40; B (69.25), 69,40; A (69,25), 
69,50; G y H (69), 69. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie C , 82,50; 
B (82,50), 83; A (83,50), 83,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, C O N I M -
P U E S T O . — S e r i e C (75,25), 75; A (75,25), 
75.25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1900, C O N 
E V I i ' U E S T O . - S e r i e F (90), 90,50; E (90). 
90,50; D (90), 90,50; C (90,10), 90,50; B 
(90,10), 90.50; A (90), 90,60. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1917, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (84,75), 85,50; E , 
85,50; D (84,75), 85,50; C (84,75), 85,50; B 
(84,75), 85,50; A (84,75). 85,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1926, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F , 99,10; E , 99,10; D 
(99,10), 99.10; C (99,10), 99,10; B , 99,10; 
A (99,30), 99,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1927, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (99,50), 99,30; E 
(99,50), 99.30; D (99,50), 99,30; C (99,50), 
99,30; B (99,50), 99,30; A (100), 99,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1927, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (83,65), 83,85; D 
(83,05), 83,65; C (83,65), 83,65; B (83,65), 
83.65; A (83,65), 83,65. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100, 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (68,35), 68,50; C 
(68,35), 68,50; B (68,35), 68,50; A (68,75), 
69. 
623; Caucho de Indochina, 177; Pathe 
Cinema (capital), 132. Fondos E x t r a n j e -
ros: Russe consolidado al 4 por 100 pri-
mera serie y segunda serie, 385; Banco 
Nacional de Méjico, 270. Valores extran-
jeros: W a g ó n Li ts , 253; Río t in to , 3.460; 
Lautaro Nitrato, 230; Petrocina (Com-
pañ ía P e t r ó l e o s ) , 491; Royal Dutch, 
2.990; Minas Tharsis , 384; Minas de me-
tales: Aguilas, 140; Piritas de Huelva, 
2.250; Minas de Segre, 155; Trasa t iánt i -
ca, 130; M. Z . A.. 1.250. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,51; dólares , 4,8546; bel-
gas, 34,8087; florines, 512.0631; liras, 
92,74; marcos, 20,4112; coronas danesas, 
18,1675; í d e m noruegas, 18,1618; pesos 
argentinos, 34,77. 
las Euzkeras , a 80; las Silbaos, a 80, sin 
contrapartidas-
E n el departamento s iderúrgico , los 
Hornos y las Navales, pierden dos y un 
duro, respectivamente, quedando papei; 
las Felgueras mejoran dos enteros y me-
dio, con ofertas al cierre. Se ofrecen 
Medi terráneos , a 103; las Babcock Wil -
cox, a 124; las Basconias, a 1.190; las Ce-
rrajeras de Mondragón , a 1.125, y las 
Euskaldunas siguen solicitadas, a 640. 
E n el grupo de valores industriales, los 
Explosivos pierden de nuevo 15 pesetas, 
quedando ofrecidos a los cambios de cie-
rre; las Papeleras repiten cambios con! 
papel. Se ofrecen Resineras, a 35; Bo-i 
degas bi lbaínas , a 955; Pe tró l eos , a 126;j 
Te le fón icas , preferentes, a 107,85; Ebros. i 
a 1.350, y Leopoldos, a 810. 
E n el corro de moneda, los francos se| 
cotizan a 37,50; las libras, a 46,20, y los; 
dólares , a 9.22. 
L a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a 
B E R L I N , 9.—Los pa í se s exportadores 
100 amortizable, 12.000; 5 por 100, 1920, 
(Cotizaciones del cierre del d í a 9) 
Pesetas, 45,50; francos, 123,725; dóla- i 
res, 4,8515/32; belgas, 34,8ü5; francos 
suizos, 25,055; florines, 12,0825; l iras, 
92,125; marcos, 20,415; coronas suecas, 
18,14; ídem danesas, 18,165; idean norue-;200'.000; 1917, 56.000; 1926, 102.000; 1927, 
gas, 18,16; chelines aus tr íacos , 34.405; !sin impuestos, 602.500; con impuestos, 
coronas checas, 163,75; marcos finlande- 608.500; 3 por 100, amortizable, 1928, 
ses, 172 7/8; escudos portugueses, 108,25; ¡86.500; 4 por 100, 40.400; 4,50 por 100, 
dracmas, 375; lei, 818; milreis, 4,5; pe- 57.500; 5 por 100, amortizable, 1929, 57.500: 
sos argentinos, 3415/16; Bombay, 1 che-;Bonos oro. 106.000; Deuda Ferroviar ia , 5 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, 1928, S l N l í n 5 peniques 3/5; Shanghai, 1 che l ín , 3 por 100, 12.000 ; 4,50 por 100, 60.000; 1929, 
80.000; Ayuntamiento de Madrid, 1888, 
ocho y cuatro enteros, respectivamente, 
para contado; t a m b i é n hay flojedad en 
Metro, que c ierra a 179, frente a 180. 
Los Explosivos pierden dos y tres pe-
setas, para contado y plazo, respectiva-
mente, y los Petrolillos, que repiten a¡ 
contado, desmerecen dos cuartos a la li-
quidac ión , a 49,50, sin que tengan modi-
f icación las partes de Fundador, a 61. 
« « « 
Liquidac ión: Alicantes, 461. L a entrega 
de los saldos, el 12. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
5 por 100, 1927, con impuestos, 83,55-60-
65; Bonos oro, 158-58,50; Felguera, 99,25, 
y 99; Nortes, 506-5; Petrolillos, 49,50 y |de azúcar , que participaron, sm fruto al-
50; a fin de mes, Alicantes, 464-63; N o r - í g u n o , en las ú l t i m a s conversaciones ce-
tes, 506-5,50; Explosivos, 830-31-32-30-28 lebradas en Bruselas bajo la d irecc ión 
-29. > ¡de m í s t e r Chadbourne han hecho nuevas 
» » » j proposiciones a los productores alema-
Pesetas nominales negociadas: neá ^ a ^ a r de remolacha, por encima 
Interior, 336.200; Exterior , 36.000 ; 4 por del ^ P 0 de 200-000 toneladas, hasta abo-
L A C O S E C H A V I N I C O L A E N F R A N C I A 
L a s t a r i f a s a d u a n e r a s y l a g r a d u a c i ó n d e !os v i n o s . E l 
m e r c a d o s e m a n t i e n e e s t a c i o n a r i o e n l a M a n c h a 
E L M E R C A D O D E C E R E A L E S Y L E G U M I N O S A S , S O S T E N I D O 
C I U D A D R E A L , 9 . — E l "Joarnal Offi-'siendo las cotizaciones la« s igu iente» : 
c id" , de 23 de diciembre de 1930 h a pu- vacuno, terneras, de 42 a 44 peseta* la 
blicado la cifra oficial de las dec larac io - ¡arroba en canal; toros, de 41 a vacaa, 
nes de cosechas v í n i c a s en F r a n c i a y 'de 39 a 40; bueyes, de 34 a 36; de vida, 
Argelia correspondientes al a ñ o úl t imo, mil, a 1.500 pesetas; el ganado porcino 
Vamos a reproducir estas cifras corres- se cot izó desde 25 a 26̂  pesetas y nacaia 
pendientes a los a ñ o s 1929 y 30, anotando ¡a arroba en vivo, s e g ú n ^ e - P f ^ 
las correspondientes a los stocks de vi-diendose entre todas las e^stencias mas 
nos vieios de 80 ejemplares. Obedecen las pocaa 
transacciones a los precios bajos, a las 
grandes existencias de tocino que hay 
en todos los mercados y almacenes ge-
nerales. 
M e r c a d o d e cerea l e s y p i e n s o s 






6.185.625 M A D R I D . — P o c a s operaciones se nan 
42.011.074 rea]izado en el mercado triguero; hay 
regulares existencias y los vendedores 
r a ofrecido a los mismos. 
E l m e r c a d o d e tr igo e i i A l e m a n i a 
B E R L I N , 9 . — E l diario "Germania", en 
su informe sobre la marcha del mer-
cado de trigo, dice que la tendencia e s tá 
manifiestamente bajo el influjo de las 
Bolsas de Buenos Aires y Rosario, des-





48.196.693 se0 mantienen en no ceder el grano a 
menor precio, lo que poco a poco van 
consiguiendo. 
Hubo menos demanda de ha.bas, ce-
bada y avena, pero a pesar de ello se 
cotizan con firmeza. 
1930 
Tota! 13.508.114 
y clases de tropa de cualquier A r m a o , I M P U E S T O . — S e n e F , 84,75; E , 84,75;, peniques 1/8; Hongkong, 11 Peniques ou-^u, ^ y u u u ^ de ios s í n t o m a s de debilidad reg ís - -, 
2 chelines 0 peniques l-UW; ly i s , l».üOU; laz-í, IU.WU, i^oro, "+rQdf>'? rpripnfpmpntp ir, •Rr.ioQ f\aOh\f\ 
por 100, 42.500; Trasa t lánt i ca , mayo,lcraaos reci^nten Cuerpo que, con tales t í tulos , aun cuan- C (84,50), 84,75; B (84,75), 84,75; A (84,50),11/8: Yokohama, do de eficiencia no comprobada, cubran 
a lgún destino del Servicio. Y , por últ imo, 
los jefes, oficiales o asimilados y clases 
de tropa de cualquier A r m a o Cuerpo 
del Ejérc i to , que sin t í tulo alguno de es 
peciaiidad en A v i a c i ó n presten servicio 
en destinos de ella, en razón a la espe-
cialidad t é c n i c a propia de su Arma o 
Cuerpo o a su competencia e idoneidad 
acreditada para tales destinos. 
f) E l material comprende el de do-
tac ión de las unidades t á c t i c a s y escue-
las; el Parque central y los de las uni-
dades t á c t i c a s superiores, con el que es-
té en ellos depositado; los taiieres de re-
paraciones afectos a los Parques y el 
Laboratorio de ensayos y experiencias en 
re lac ión con la Junta técn ica del Servi-
cio de Aviac ión . 
E l p a r q u e c e n t r a l 
84,75. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 1(10, S I N I M -
P U E S T O — S e r i e E , 89; D (89), 89; C , 
(89), 89,30; B (89,20), 89,30; A (89,50), 
89,60. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1929, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E , 92,20; D , 92,20; C 
(99,30), 99,40; B (99,35), 99,40; A (100), 
100. 
R O N O S ORO.—Serie A, 153,50; B (160), 
158,50. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(98,75), 98,75; B , 98,40. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 
100, 1929.—Eerie A. 87; B (87), 87; C (87), 
E l Parque central será el ú n i c o esta 
blecimiento receptor de todo el material 
gasolina y lubrificantes que al Servicio 
de A v i a c i ó n haya de suministrarse. 
E l taller central de reparaciones, afec-
to al Parque central, s erán un estableci-
miento industrial encargado ú n i c a m e n t e 
del arreglo y recompos i c ión del material 
que se deteriore en el Servicio, sin que 
por n i n g ú n concepto pueda construir 
aparatos, motores ni material alguno que 
puedan encontrarse en la industria pri-
vada. 
L a d irecc ión del Parque y del Tal ler 
central de reparaciones recaerá en un solo 
jefe, siendo, por lo d e m á s , distinto el per-
sonal que sirva en uno u otro estableci-
miento, salvo el jefe de Intendencia, que 
lo es del detall y contabilidad ie l Parque. 
E x i s t i r á n , a d e m á s , afectos a las uni-
dades t á c t i c a s superiores y escuelas que 
m á s adelante se uctallan, otros parques 
encargados del aprovisionamiento de 
aquellas unidades, con un p e q u e ñ o taller 
de reparaciones cada uno. 
g) L a D i r e c c i ó n general de Prepara-
ción de Campaña , o ída la J u n t a t é c n i c a 
del Servicio de Aviac ión , propondrá al 
ministro del E j é r c i t o los modelos, tipos, 
clases y n ú m e r o s de aparatos, motores y 
d e m á s elementos que a su juicio debie-
ran ser de d o t a c i ó n en el Ejérc i to , as í 
como las modificaciones que en los mo-
delos existentes convenga introducir. 
h ) L a s escuelas que el Servicio de 
A v i a c i ó n mantiene actualmente depende-
rán directamente del ministerio del E jér -
cito. Compete igualmente a la S e c c i ó n y 
D i r e c c i ó n de A e r o n á u t i c a todo lo referen-
te a la ins trucc ión tác t i ca de las unida-
des de Aviac ión y a los ejercicios que han 
de realizar aisladamente los individuos 
con sus aparatos. 
Todo lo referente a ejercicios combi-
nados, maniobras, estudios y cursos de 
enlace con otras Armas corresponde a la 
S e c c i ó n de Ins trupc ión del ministerio del 
E j é r c i t o . 
E l servicio cartográf ico y fotográf ico de 
la A v i a c i ó n e s t a r á afecto a las Escue la 
de observadores. 
i) E n tiempo de paz, la unidad t á c t i c a 
a é r e a superior de l a A v i a c i ó n s e r á el ba-
ta l lón , constituido normalmente por tres 
o cuatro grupos, y cada uno de és tos por 
tres escuadrillas. 
Los batallones de Av iac ión s e r á n cua-
tro, situados, el primero, en Getafe; el se-
gundo, en Sevil la; el tercero, en L e ó n , y 
el cuarto, en T e t u á n . E l grupo de hidros 
de L o s Alcázares f o r m a r á parte del se-
gundo batal lón, y la escuadrilla destacada 
en Cabo Juby, del cuarto. 
E l jefe del ba ta l lón lo será de la totali-
dad de los elementos que lo forman, te-
niendo t a m b i é n el mando de la base aérea 
en que aquél los se alojan. 
L a s escuadrillas y grupos destacados no 
t e n d r á n ni Parque ni Tal ler de repara-
ciones. Se e x c e p t ú a n los grupos destaca-
dos en Melilla; del bata l lón de Te tuán , 
que c o n t a r á n con un Parque y Tal ler de 
reparaciones c o m ú n al de aviones y a l de 
hidros, y la escuadrilla destacada en C a -
bo Juby. E l grupo de hidros de Los A l -
c á z a r e s tendrá t a m b i é n afecto un Parque 
con un Taller de reparaciones. E l pri-
mer bata l lón no t e n d r á T a l l e r de repa-
raciones. 
F a c u l t a d e s i n s p e c t o r a s 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, 1868, 
(101), 101; Vi l l a de Madrid, 1918 (90,50), 
90,50; Mejoras Urbanas, 1923 (91), 91. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — 
Hidrográf ica del Ebro , 6 por 100 (98.25), 
99; Trasa t lánt i ca , 1925, mayo (89,35), 
88,75; ídem, noviembre (89,50), 88,50. 
CEDUI.AS.—Hipotecar io , 4 por 100 
(92,50), 92,60; ídem, 5 por 100 (98,60), 
99,25; 5,50 por 100 n02,70), 102,75; 6 por 
100 (111,25), 112; Crédito Local , 6 por 100 
15/32. 
R O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 9.) 
16.000; noviembre, 22.500; Tánger-Fez , ¡S0- Parece que la principal dificultad 
27.000; Cédulas Hipotecario, 4 por 100, e s t á en la actitud de R u s i a , la cual es-
24.000; 5 por ICO, 35.500; 6 por 100, 71 .000; | tá e m p e ñ a d a en recuperar el puesto que 
5,50 por 100, 1.000; Crédito Local , 6 por i gozaba entre los países exportadores an-
Pesetas, 44,93; dolares, 4,2045; horas 100i 8_000 . 5i50 p0r 10o( 15.OOO; 5 por 100, tes de la ^ílprrí, 
20,411; francos franceses, 16,49; ídem 17.00O; Interprovincial, 6 por 100, 7.500; 
suizos, 81,46; coronas checas, 12,46; c h e - . E m p r é s t i t o argentino, 25.000; Marruecos, 
lines austriaoos, 59,11; liras, 22; peso ar-Ho.000. 
gentino, 1,305; ídem uruguayo, 2,93; mil; Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 5.000; E x -
reis, 0.387; Deutsche und Disconto, 109J5;'terior 20.000; Hipotecario, 8.000; Central , 
Dresdner, 110,75; Dranatbank, 143; Com- 25.000; fin corriente, 25.000; E s p a ñ o l de 
merzbank, 110; Reichsbank, 235.62; Ñor - Crédito, 6.750; Hispano Americano, 40.500; 
lloyd 
S 
83; A k i C '62,717 I ^ b i ^ * 1 2 « ^ - - ^ í y - | ^ ^ " T ^ í m t e Í ' p r e f 6 ^ 6 3 , ^ 1 4 7 . 5 0 0 , 1 a ñ c > s ' desde 1925, en unos veinte millo-, 
phon, 137; Svenska, 238; Hamburgsued, Rif , portador, 25 acciones; fin corriente.ines'. y es actualmente de 161 millones de; 
S e g ú n informaciones rusas, d i f íc i lmen-
te comprobables, la ú l t i m a cosecha de 
trigo rusa ha sido de treinta millones y 
medio de toneladas, mientras que en los 
buenos años , anteriores a la guerra, era 
de unos 25 millones de toneladas. L a p 
494.971 E l maíz Plata, ú l t i m a m e n t e llegado, se 
13.561.385 e s tá pagando con dos pesetas menos en 
100 kilos. 
14.056.356 | L a alfalfa seca empacada esta menos 
^ u solicitada y los ú l t imos vagones adquirí-
Resul ta que F r a n c i a en 1930 h a tenido dog lo fueron a 20 pesetas los 100 kilos, 
un déficit de cosecha en el ú l t imo 8no repreSentando una baja de 2 pesetas con 
sobre el anterior de 20.094.388 hectolitroá, re iación al precio que hubo en la sema-
y en Argel ia un exceso de 548.242. O sea :na anterior. 
un déficit global de 19-546.146 hectolitros, j U n a peqUeña alza de precio (50 céntl-
Ciertamente que no es posible antici-jmos en JQO kilos) hubo para la harina 
parse a lo que podría ser el negocio de ic]ase corriente, y ni que decir tiene que, 
venta de vinos en F r a n c i a en el año, y, tanto é s ta como la especial, se cotiza 
por tanto, no podemos asegurar a prio- |con firmeza. 
ri si les va a sobrar o a faltar. Pero ra- j Rigen los siguientes precios por pese-
zonando de la ú n i c a forma que puede • 
hacerse, o sea acudiendo a la lógica, lo 
natural es pensar que falte mucho vino, 
135. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 9) 
Pesetas, 203,50; francos, 74,93; libras. 
nominativas. 25 acciones ; F e l g u e r a , habitantes. 
25.000; Guindos, 10.000; Naval, blancas, 
5.000; Alicante, 243 acciones; fin corrien-
te, 450 acciones; Metro, 5.000; Cédulas , 
60 d é c i m a s ; Norte, 105 acciones; fin co-lghai al "Times" que la baja del precio 
roSO- rriente, 100 acciones; T r a n v í a s Granada, ¡de la plata comienza a causar serias in-
K S S J ; fel'o Í S n r ^ fe^tudes. observándose su repercus ión en 
reís , 177; R e n t a 3 50 por 100. 68,85; C o n . c o ^ ci del do chino. especiad-
solidado 5 por 100, 79,90; Banco de R a - 1 0 0 acciones- fundador' fin co- mente en los Productos extranjeros. 
(95,50) 95.30: 5,50 por 100 ( 87 ) 87 ; 5 por l ia LSOO; í d e m Comercial . 1401; í d e m 5 ^ f u S 
100, interprovincial (82,75), 82,75. Crédito Italiano, 740; í d e m Nacional de ^ rorriente 50 000 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E - Crédito, 100; Lloyd Sabaudo, 232; Snia, o b l i - a c i o n ¿ s — H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o -
R O S . — E m p r é s t i t o argentino (100), 100; 33,75; F iat , 211,50; Marconi, 155; Gas B , 6.500; D , 50.000; U n i ó n E léc tr i ca , 
Torino, 49; E l é c t r i c a s Roma, 646; Meta- g 'p0r' 1¿oi 4.000; 1926, 6.500; 1930, 60.000; 
lúrgicas , 144; Edison. 600; MOntecat in i , .Fábr ica de Mieres, 10.000; Ponferrada, h„n r„h„iqHn pl tínn ^ HP< ,̂1Pntr, 
187; Chat i l lón, 250; Ferrocarr i l Medite- 4.OOO; Naval. 6 por 100. 3.000; Trasat ián- ^ n t f , ^ i 0 , el tlP0lde descu,ent0 
rráneo, 475; Pirell i , 190. t ica, 1922 3.000; Norte, primera, 4.500; D? 3 Y 1/.2 A 3- ESTA m e á l d a entrara en 
R O T S A T I F F ^ T O C O L M O Segunda, 12.500; Norte, 6 por 100, 1500; vigor m a ñ a n a . 
B O L S A Dií. J i ^ l u i A í i ^ i t » Pamplona, 500; Valenc ia a Utiel, 1.000; 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 9) 'Valencianas, 11.500; M. Z. A., primera. 
Dólares , 3,73 7/8; libras, 18.141/2; f r a n - ^ o b h g a c i o n e s ; I . 10.000; Auxi l iar de Fe-
eos. 14.69; marcos, 88,921/2; bel 
ídem Marruecos (88,50), 88.50. 
A C C I O N E S . — Banco E s p a ñ a (585), 
585; í d e m Hipotecario (447), 447; í d e m 
Central, contado (99), 99; ídem, fin co-
rriente (99). 99; í d e m E s p a ñ o l de Cré-
dito, contado (360), 360; í d e m Hispano 
Americano, sin dividendo (246), 241; Cha-
de A, B , C , contado (588,50), 586; ídem, 
fin corriente (588). 587; Alberche, ordina-
rias (102), 102; Te le fónica , preferentes 
L a b a j a d e l a p l a t a e n C h i n a 
L O N D R E S , 9 .—Telegraf ían de Shan-
R e d u c c i ó n d e l t ipo d e d e s c u e n t o 
W A S H I N G T O N , 9 — L a Oficina Fede-
ral de Reserva anuncia que el Banco F e -
deral de Reserva de Chicago y de At-
(107,25), 107,25; Ri f , portador, contado,52,171/2; florines, 150,45; coronas dane-
(482), 475; ídem, nominativas (450), 448;|sas, 99,90; í d e m noruegas, 99,92 1/2; 
Felguera, contado (99,50), 99; Guindos 
(116), 118; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (50), 50; 
ídem, fin corriente (50), 49,50; M. Z. A., 
contado (470), 462; ídem, fin corriente 
(472), 463; Metro (180), 179; Norte, con-
tado (509), 505; ídem, fin corriente (510). 
505,50; T r a n v í a s Granada (113), 114; Azu-
carera, ordinarias (72). 71,25; ídem, fin 
corriente (72), 71,50; í d e m c é d u l a s (175). 
173; Explosivos, contado (829). 827; ídem 
fin corriente (832), 829. 
O B L I G A C I O N E S . — H . E s p a ñ o l a , B 
(87,50), 88; í d e m D 88; U . Eléc tr ica , 
(104), 104,25; Mieres (96), 96,25; Ponfe-
rrada (89), 89; Naval , 6 por 100 (97.50), 
97,50; Norte, primera (72,50). 72,50; ídem 
segunda (71), 71; í d e m quinta 102.50: 
í d e m Pamplona (70). 70; í d e m V . Utiel 
(67). 67; í d e m Valencianas (100.50). 100.75; 
Alicante, primera (326), 327; í d e m I 
(101,75), 102.50; T r a n v í a s Es te . D (89). 
89; Azucarera, s in estampillar (80.75). 
81; í d e m 5 y medio por 100, 99; Peña-
rroya (100), 100, 
D í a 8 Moneda D í a 9 
Francos 37,35 a 33.80 
L ibras 46,20 a 45.50 
D ó l a r e s 9.51 a 9.37 
Suizos 
Belgas 
37.10 a 36.70 
45.90 a 45.40 
9,45 a 9.35 
184.45 183.20 
132.60 131.80 
L i r a s 49.80 49.50 
Marcos oro ... . 2.26 2.25 
Checas 28.10 28.05 
Florines 3.83 3,80 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, 827-26-25-27-30-32-33-34-35-34-
32; en alza. 838-36-38-42-44; Chades, 585-
86-87-86; Nortes, 504-5-7-6; Alicantes. 464-
62-66-65; Minas Ri f , 472; libras, 45.58. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Nortes, 505; Alicantes. 463; Explosivos. 
830; Chade, 586. Todo a fin de mes. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 100.85; Alicantes, 93.15; Explo-
sivos, 165.50; Minas del Rif , 94,75; Cha-
des, 586; Banco Colonial, 104.25; Fi l ip i -
nas. 347; Ford, 216; Aguas Barcelona, 
204. 
• » « 
B A R C E L O N A , 9. — F r a n c o s , 37,10; l i -
marcos finlandeses, 9,41; liras, 19,59. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Pesetas, 54,10; dólares , 5,16175; libras, 
25.06; francos, 20,2512; marcos, 122,81; 
liras, 27,02. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 10,68; marcos, 23,79; libras, 
4,8543,;, f í a n c o s , 3,9231;. suizos, 19,375; flo-
rines, 40,2425. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S • 
E n el B o l s í n de la m a ñ a n a hubo gran 
an imac ión , especialmente en el corro de 
Explosivos, sobre los que se realizaron 
multitud de operaciones. E l primer cam-
bio registrado fué de 827, del que pasa-
ron a 825, para iniciar un alza hasta 835, 
con cierre, a 832; la Chade se negoc ió 
con m á s debilidad, entre 585 y 587, con 
rrocarriles, 500; Este , D, 5.000; Azucare-
ra, sin estampillar, 1O1.5C0; 5,50 por 100, 
5.000; P e ñ a r r o y a , 8.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
A partir de primero de febrero próxi-
mo, t endrá lugar el pago del cupón nú-
mero 5 de los bonos de interés prefe-
rente, a razón de 13,562 pesetas por cu-
B I L B A O , 9.—Nuestra Bolsa h a conti-
nuado hoy con la misma flojedad que 
ayer, desn ive lándose la balanza, por el1?00- deducción hecha de los ir-puestos 
dominio de las ofertas. E n valores de¡ sobre utilidades y timbre de negoc iac ión , 
renta fija, hay a ú n m á s cortedad que en | E l pago se e f e c t u a r á en los sigu'entes 
d í a s anteriores. E n Deudas del Estado, | domicilios y plazas, donde se fac i l i tarán 
tas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga de 49 a 505- la ceba-
da de 33 a 34; la avena, de 31 a 32; las 
examinando la proporcionalidad que se habas, de 52 a 55; las algarrobas, de 42 
observa entre las producciones y los a 43; la harina corriente, a 61,50; la es-
stocks. Es to de una parte: de otra, pa- pecial, a 01; ios salvados, a 30; el maíz 
rece que la calidad deja algo que desear plata, a 46; la pulpa, a 27, y la alfalfa, 
por consecuencia de los ataques del m i l - | seca empacada, a 20. 
diu que h a sufrido el .viñedo francés , y , 
que ha sido la causa de tan notable dis-
m i n u c i ó n de cosecha. Esto nos hace pen-
sar (siempre con la lóg ica a la vista) 
que sobre todo en ciertas regiones de 
F r a n c i a tendrán absoluta necesidad de 
nuestros vinos, para sus "coupages". Y no ^ a el dIa 10: 
es solo la lóg ica; son las demandas con- 0 ,T-I 
cretas de cierto grupo de viticultores de M A D K I D , Unión Radio (B. A. J . 7 424 
allende el Pirineo que piden nuestros metros) .-De 8 a 9, L a Palabra .-11,45, 
vinos, porque les son necesarios. ¿ P a r a Sintonía. Calendario astronómico Santoral, 
qué, pues, esta prohibic ión a rajatabla 7 l i n a " T - _ f 19 ^ 
que imoone la ley de primero de enero ticias. Bolsa. Bolsa de traba3o.-12,15 be-
de 1930' :ñales horarias.—14, Campanadas, benalea 
tr ' i . ¡horarias Boletín meteorológico. Concierto. 
Me parece muy natural y muy J u m a - h o ^ a s . ^o Informacfón teatrali No. 
no que la viticultura francesa se deflen-, cambios de moneda.-lO, Campana-
da, pero en casos de evidente superpro-|das Bolsa_ ..cinema". Música de bai le . -
duccion, que no es precisamente el aC. i • Curgo de é3 Noticiag._2i,3o. 
tual como se desprende de las cifras : c ¿ ' a n a d a g _ SsñaleS horarias. Bolsa, ae-
oficiales consignadas con un déficit so- i lecc i£n de . .Las campanadas" y " L a mar-
bre el ano anterior de mas de diez y | c h a de cá.diz".-23,55. Noticias de última 
nueve y medio millones de hectolitros, jtJOra suministradas por E L j D E B A T E . — 
¿que ruma le puede sobrevenir a nuestros ,24 Campanadas. Cierre. 
vecinos y amigos porque entren de E s - j ' ' 
p a ñ a tres miliones ? Y si como es eviden- I" * ' * 
te necesitan nuestros vinos para sus1 
"coupages" en ciertas zonas, ¿para qué 
prohibirlos? ¿ S o m o s "sólo" nosotros los 
perjudicados? 
Más importancia creo yo que h a de te-
tíirr para nuestros buenos amigos la 
el Interior repite cambios, y el Amorti-
zable en general, retrocede. E n los de-
m á s Fondos públicos , las H i d r o g r á f i c a s 
del Ebro , confirman cambios y los Ayun-
tamientos locales 1921, mejoran un cuar-
tillo. 
E n Obligaciones hay pocas diferencias. 
acturas, para la presentac ión de cu- | 
pones: 
Banco E s p a ñ o l de Crédito, Madrid y; 
sucursales de provincias; Sociedad Anó-
nima Arnús Garí, Barcelona; Banco de 
Aragón , Zaragoza; señores Hijos de Ro- , 
dr íguez Acosta, Granada; Banco Gijo-' 
modificando sus cambios las Pr ior i tés , ! n é s de Crédito, Gijón; Banco de Santan-
que suben 0,30; los Nortes, 1913, 0,55, y der y Banco Mercantil, Santander; Ban- ' 
co Urquijo Vascongado, Bilbao. 
Madrid, 9 de enero de 1931.—El secre-' 
tario, J o s é Canosa.—Visto Bueno, el pre-i 
sidente del Consejo de Admin i s t rac ión , 
J . S. de Toca. 
las Euskaldunas , medio entero. L a s Ibé-
ricas retroceden medio duro. 
E n acciones bancarias, los Bilbaos y 
las Vizcayas serie B , pierden un duro y 
dos y medio, respectivamente, quedando 
cierre a este precio; los Alicantes conti-jdinero. Los Centrales pierden 36 enteros 
nuaron con la misma dispos ic ión de los ¡quedando aceptados. Los Urquijos mejo 
d ías anteriores y las minas del R i f son ran un punto, con papel. Se ofrecen los ' '^I^IC'^IOI^^^ 
tratadas con a lgún descenso, a 472. 
Durante la hora oficial, los Fondos pú-
blicos confirmaron la firmeza de los días 
anteriores, y a que, aunque algunas Deu 
Hispanas, a 586; los Vizcayas serie A, a1^ 
1.800, y Agr íco las , a 82. 
Flojedad en valores ferroviarios. L o s | g 
Alicantes pierden 10 pesetas quedand 
das se tratan con pérdida, las mejoraSjpapel. Los "Metros" Alfonso X I I I , con-lA 
conseguidas en las restantes, las compen-
san con exceso. E l Interior cede 10 cén-
timos en la serie E y mejora un cuarti-
llo en todas las d e m á s , menos en las 
G y H , en que repite. E l 5 por 100 de ¡a 690. 
f irman cambios anteriores, quedando en-
calmados. Los Nortes se ofrecen a 506'^ 
con dinero a 503, los Vascongados, a 628.1^ 
los Santanderes, a 625, y las Roblan A 
E n e léctr icas destaca la mejora de las 
Mengemor, que ganan cuatro enteros y r, 
medio, quedando solicitados. L a s Ibéri l i j 
J) L o s Capitanes generales de las re-
glones y jefe superior de las Fuerzas mi-
litares de Marruecos t e n d r á n sobre los ba-
tallones de A v i a c i ó n y unidades destaca-
das de aquél los las mismas facultades ins-
pectoras, administrativas y de mando que 
tienen sobre los d e m á s Cuerpos armados 
del E j é r c i t o que residen en el territorio de 
su jur isd icc ión . Aná logas facultades ten-
drán_ sobre Escuelas, Parques, Talleres y 
d e m á s establecimientos y servicios que 
dependan directamente de la Administra-
c ión Central del Ejérc i to . 
k ) L a s tropas del Servicio de Av ia -
c ión serán mandadas por jefes, oficiales 
y clases de segunda categor ía procedentes 
• de las Armas y Cuerpos de Infanter ía , 
Cabal lería , Art i l ler ía o Ingenieros que 
voluntariamente deseen servir en ellas. 
L o s que deseen ascender a sargento y 
suboficial sufr irán examen y prac t i carán 
durante tres meses en un Cuerpo activo 
del A r m a o Cuerpo que e l i jan y al que 
en lo sucesivo per tenecerán , y d e s p u é s 
v o l v e r á n al bata l lón de A v i a c i ó n de que 
procedían . P a r a ascender a a l f é r e z de la 
escala de reserva de la correspondiente 
A r m a o Cuerpo se segu irán iguales nor-
mas. 
L a s tropas de los batallones de Av ia -
c i ó n serán tropas a pie, y f o r m a r á n un 
grupo por bata l lón , a l mando de un co-
mandante. 
L o s a e r ó d r o m o s y bases, en que tales 
destacamentos se supriman, q u e d a r á n 
guarnecidos por una s e c c i ó n de tropas de 
Aviac ión , de fuerza variable, s e g ú n las ne-
cesidades. 
11) Todos los destinos de jefes, oficia-
les y clases de tropa de segunda catego-
ría al Servicio de Av iac ión se h a r á n por 
concurso. 
Art ícu lo sexto. 
1900 gana de dos cuartos a 60 c é n t i m o s 
y el de 1917, tres cuartillos. L a Deuda 
reguladora de 1926 sube 20 c é n t i m o s en 
las series inferiores, lo mismo que el con cas nuevas y las Sevillanas, 3,50 pe 
impuestos de 1927, en las series a l tas . ¡ tas y dos enteros, respectivamente, qufi-
E l libre de esta fecha cede 20 c é n t i m o s dando dinero de las primeras y pape 
en todas sus series, menos en la A, en 
la que el abandono es de dos cuartillos. 
T O D O S L O S D I A S 
X I T O G R A N D I O S O 
de 
jora, que llega a ser de tres cuartillos 
en las interprovinciales. L a s de Crédito 
Local siguen igual que los d ías anterio-
res, e x c e p c i ó n hecha de las al 6 por 100, 
que abandona 20 cént imos . 
Poco a poco va desapareciendo l a irre-
gularidad con que nuestra moneda ha 
sido negociada en los mercados extran-
jeros. E l primer precio para la libra, re-
taras, 45,90; dólares , 9,455; suizos, 183,20; jeibido de Londres, f u é de 45,50 y a medi-
belgas, 131,80; liras, 49,50; marcos, 2,25. ¡da que avanza la m a ñ a n a se iba acen-
para las segundas. L a s Ibér icas viejas se 
ofrecen a 855; los Viesgos, a 770; las E s -
L o s valores municipales y los garan pañolas , a 138,50; las Uniones E l é c t r i c a s 
tizados por el Estado han dado lugar a v i z c a í n a s , a 940; las Chades, a 590. Lo¿ 
escasas operaciones sin var iac ión de los Dueros ordinarios, se demandan a 392; 
cursos precedentes- L a s cédulas del Hi - |y las Chades, serie E a 560 por 565. 
potecario se negocian con firmeza y me- E n mineras, las Meneras repiten cam 
bios precedentes, y terminan solicitadas 
L a s R i f nominativas, se ofrecen a 455 
y las al portador, a 483,50; las Calas , a 
primero de enero corriente, hemos leído'110' p!:';?bítc1"0-
un ar t í cu lo muy sabroso que suscribe' ^ Misa ^ oflcio divino son del V día 
Smile Girand. Se que^a amargamente de de la Infraoctava con rito semidoble y 
que vinos e spaño les de 14 grados entren color b:anco. , ^ .,. „ , 
en F r a n c i a con 10,5, lo que constituye I A- Nocturna.—Sagrada Famil ia . Solem-
( según el articulista), un gran e s c á n d a - : n e . T e d ? " m . a las diez de ^ noche. _ . 
lo que denuncia, llamando la a tenc ión! Av.e, Mana,—11 y 12 misa, rosario y 
de los servicios de Aduanas. A mí ese cornlda a 40 mujeres pobres, costeada por 
punto de vista me parece natura l í s imo , Adc?ifo Pou y señora, y dona M a n a An-
y muy en su punto el toque de a t e n c i ó n J Jose Z?1'™*3-' respectivamente 
del señor Girand. Pero lo primero que; 40 Horas.—Mercedanas de D. Juan de 
debe preocuparnos a todos, es de qu6;^arcon- _ __ . , _ 
ios vinos puedan entrar en F r a n c i a s i n L Corte de Mana.—Loreto, en el Buen 
establecer castas ni privilegios, que en Suceso; Sagrario, en S. Gmes; Vida, en 
todo caso debían de venir a favor de los f ^ t i a g o ; Patrocinio, en Santa M a n a y 
de m á s graduac ión . ¿ P o r qué esos topos F e r m í n de los Navarros; Desampara-
basta los 12 grados y esas barreras pro- ^ en Santa C™z iP->- . 
hibitivas pasando de este grado? Comol Par50'l"'a ^ las Angustias.—7, misa 
m á x i m u n se podría aceptar que los vi-'PerpeJua Por los bienhechores de la pa-
nos pagaran por grado, pero s in que ei-rr0CJU!a- . , ,T „ ^ , 
13 o el 14 fueran de peor cond ic ión que^ P ^ r o q u i a de N . Sra. del Pi lar .—Al atio-
el 11. Tanto por grado y nada m á s . Y o fhec¿r' 1 ' ° s ™ y salve cantada a N1163-
no sé si es que estoy en la higuera, pe-|tra Sra- deI ^l-1^11- „ » « 
ro a mí me parece que a los franceses': i>arroti"ia del Buen Conse jo . -? a 11, 
lo que les conviene es adquirir vinos s a - ¡ m ' s a s cada m e d ^ h o r a ^ 
nos de alta g r a d u a c i ó n con preferencia i Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
a ios de baja. Por eso creo que es a S ^ f ) . - S t.. Expos ic ión , rosario y salve 
ellos a quienes interesa este problema, c a ^ a d t e n . ho"0rlde lUoATltUlar-J. 
y que "de ellos" debe partir la i n i c i a ü - 0 0 f as i l l c t ^ Atocha.-5,30 t., tradicional 
va para sostener este punto de vista. Yaisa lve *abatina' c ^ a d a con orquesta, 
sé yo que esto no les puede hacer mucha!pr^C- i , . J50.31̂ 1011 y rosario-
C n s i o de la Salud.—Novena al Santo 
C l a u d e t t e C o l b e r 
Totalmente dialogada en francés , 
con t í tu los superpuestos en e s p a ñ o l 
Nortes, 100,80; Transversal , 31,50; Mi-
nas R i f , 94,25; Fi l ipinas, 349; Explosi-
vos, 165,50; Coloniales, 105; Aguas, 203,50; 
Chades, 586; Montserrat, 85; Pe tró l eos , 
9,95; F o r d , 217; Asland, 140; Alicantes, 
92,45. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,40; 
enero, 5,22; marzo, 5,28; mayo, 5,37; j u -
lio, 5,48; octubre, 5,58; enero, 5,68. 
Nueva York .—Enero , 10; marzo, 10,90; 
mayo, 10,46; julio, 10,65; octubre, 10,72. 
B O L S A D E B I L B A O 
Bilbao, 2.095; V i z c a y a B ,440; M. Z . A., 
467; 466, fin mes; Hidro. Ibér ica , 820; 
Altot- Hornos, 165; Constructora Naval , 
111, Explosivos, fin mes, 822,50; Pape-
lera, 182. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 271,75; liras, 133,40; libras, 
123,73; francos suizos, 493,80; dólares , 
25,4875; belgas, 355,55; florines, 1025,75. 
* * * 
P A R I S , 9.—Fondos del E s t a d o fran-
cés : 3 por 100 perpetuo, 8,575; 3 por 100 
amortizable, 8,905. Valores a l contado y 
a plazo: Banco de F r a n c i a , 17.500; Cre-
dit Lyonnais , 2.400; Soc i é t é Genéra le , 
1.495; Par í s -Lyón-Medi terráneo , 1.538; 
Midi, 1.105; Orleáns , 1.346; E l e c t r i c i t é 
del Sena Priorite, 710; Thompson Hous-
ton, 538; Minas Ocurrieres, 1.078; P e ñ a -
rroya, 437; K u l m a n n (Establecimientos), 
tuando la mejor d i spos ic ión de la pese-
ta; pero por la tarde c a m b i ó la s i tuac ión; 
el primer curso recibido fué de 45,43 
a 45,51. Los cambios publicados por el 
Centro de C o n t r a t a c i ó n son algo m á s 
beneficiosos que el d ía anterior. L o s bo-
nos oro, pierden entero y medio. 
H a y pocas operaciones en el corro de 
Bancos, en el que no hay ninguna no-
vedad. E l Hispano se trata con descuen-
to del dividendo y baja dé 5 puntos. 
E n Electric idad sigue la abundancia de 
papel de Chade, que pierde otro entero y 
medio. L o s restantes valores del corro 
no dieron apenas lugar a operaciones. 
E n Minas hay depreciamiento de sie-
te enteros en Rif, y mejora de dos en 
las Guindos. Alicantes y Nortes ceden 
70 por 66; las Setolazar al portador, a 
190 por 175; las Lesacas, a 75; las Pon-
ferradas, a 210; las Vasco-Leonesas, a 
710 y las Afraus, a 850. 
E n el sector naviero, las Vascongadas 
pierden media peseta, quedando papel; 
las Sotas se ofrecen, a 1.085; los Nervio-
nes, a 775; las Uniones, a 205; las Ama-
yas, a 290 por 270; las Vizcayas , a 45; 
las Bachis, a 550; las Guipuzcoanas, a 
120 por 110; las Vasco -Cantábr icas , a 80, 
y las Generales de N a v e g a c i ó n , a 105. 
Siguen demandadas las Mundacas, a 100; ^ I ^ I O I O I C ^ I ^ I O I O I C ^ I O I * ^ ^ * ! » ! » ^ » ! * ! ? 
P í I 
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L A X A N T E S : 
P U R G A N T E S 
! g w m 818 BB^H'ITW'IiiBTilS^a'::^ ""A 
Curación c ient í f ica , s in operar. D O C T O R M O R E N O M A R T I . Honorarios d e s p u é s 
del alta, F U E N C A K B A L , 20. T e l é f o n o 9H801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4) 
üBIIÜIBülilBiülIBllilIBü iiaBllili!3¡!l!IBIIilia!¡l!!B¡¡n 
i i L A M E J O R S U R T I D A en a r t í c u l o s 
l¡llliB!II!iBll!!¡Bil¡liBlllliB¡i;i;a;¡!;!S:!i;iS!:iliBlllllB 
das las disposiciones que se opongan a l 
cumplimiento de este decreto, del que se 
dará cuenta oportuna a las Cortes. 
Art ícu lo s é p t i m o . Se autoriza al minis-
tro del Ejérc i to para publicar todas las 
disposiciones aclaratorias y complemen-
tarias, as í como para revisar los regla-
mentos y disposiciones hasta ahora vi -
Quedan derogadas to-gentes en el Servicio de A v i a c i ó n . 
A A R Y de P L A T A D E L E Y 2 ^ 
¡de lo que se trata sencillamente es d e i u i i s u ^ ^ r i o s , y 
ique salgan nuestros vinos ta' y como! J=esus.-~Novena a ,a Sagrada F a m i l i a 
; son, favoreciendo de esta forma a núes-1 V45' misa' rosario y ejercicio; 10, ejerci-
j tra vitivinicultura. Nuestros vinos m a n - | c : ° v reserva. e bimn°-
ichegos de 13 y 14 grados, ¿por qué no! , , ^ c e d a ? " í a s 0 d« Don Juan de Alarcon 
iban de llegar con toda facilidad a F r a n - i , u ^orash—8, Expos ic ión; 10, misa so-
efe con esa g r a d u a c i ó n ? Que den facili-;Lemne; b t- estación, rosario, ejercicio y 
¡dades para ello, y se verá c ó m o llegan, j 'e le iTf ' 
i Pero si nos e m p e ñ a m o s en los topecitcs,:, »• ^ " " « 1 y S. Benito.—Octavario que 
i todos salimos perdiendo. E s decir; todos'13 - ^ o ' a c i ó n Reparadora de las Nacio-
no. Casi todos. ines catollcas dedica en honor de Jesús 
Y o no soy "gente" en estas materias,:Sacran?entadS!; 830' misa de comunión 
¡pero tengo entendido que averiguar Sj:?eneral con Expos ic ión; 11, misa solem-
¡un vino e s tá aguado (dentro de ciertos n.e' con Manifiesto; 5 t., e s tac ión , rosa-
I l ímites , naturalmente), es algo m á s d ¡ - | V?' sermon p- Lahorra . O. S. A , bendi-
fícil de lo que muchos piensan. Pues Cico ^ r » r — ^ « 
vamos a quitar los incentivos de tan re- nto .Nmo deI Remedio (Donados).— 
probable operación, y con esto basta yi ^oyenano a su Titular. 12, misa y ejer-
!sobra. L o que m á s fomenta el fraude en;C1C10;. 6 t - . E x p o s c i ó n , es tac ión, rosario, 
jlos vinos, son esa gama de impuestos y s?r.níón senor Fernández Alvarez . ejer-
gabelas, que aquí mismo, sin salir de C1<£0 re¿erva. 
casa tenemos. Valorizar en ocho o diez ' , •,y ^ Francisco de Borja.—Termi-
pesetas los 16 litros de agua que nada ^a^-eI triduo las Madres Cristianas 
vale, es algo tan tentador, que precisa ^edlcan a la S a n t í s i m a Virgen de los 
tener madera de santo para no hacerlo '•L)olorí;S. 7,45, misa de c o m u n i ó n general 
E n tiempo de las vacas gordas, tienen ? f r a las Hijas de María; 8,30, para las 
una leve jus t i f i cac ión ciertas cosas. pe . Ma!ares Cristianas; 5 t.. Expos i c ión , ro-
ro señores , es que ahora estamos en los ^an10' sermon P. Peiró, S. J . , renovación 
de las vacas flacas. ; e la ccnsagrac ión , salve y proces ión de 
,E1 mercado, tanto de vinos como de're|er^a; n 
aceites, es una ca lma chicha abrumado- „ Lorazon María.—-8, misa de 
ra , y . en aceites con marcada tendencia S^PV111011 Para !a Archicofradia de su 
a la baja. I l¿ular * ejercicio. 
E n V a l d e p e ñ a s , los precios del vino * j L s í ^ f brande.—6 t., corona, 
¡puede decirse que son nominales a 5 y ' 
5,25 arroba en plaza. E l mercado de pa-
|tatas muy paralizado, se venden a siete 
I reales arroba, s in demanda. 
E i mercado de cereales y legum:nosa 
fe l ic i tación sabatina y salve. 
S. dol Perpetuo Socorro.—5,30 t , fun-
ción sabatina, p lá t i ca y salve solemne. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
P t , V - . ?• T- de San Francisco de Asís, 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ A 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Jacques Bogopolsky, Ginebra-Acacias (Suiza) , 
poseedor patente i n v e n c i ó n e spaño la 104.720, por " A P A -
B A T O D E P R O Y E C C I O N E S C I N E M A T O G R A F I C A S " , 
desea conceder licencia e x p l o t a c i ó n dicha patente. P a r a 
detalles: Agencia Patentes Oscar Schick. P I y Mar-
gall, 5. Madrid. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Re ina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
en los Almacenes de la Plaza del Angel, 13 y 14 
Nuevas rebajas en todos los art ículos , g é n e r o s lana 
para abrigos, gran novedad, ancho 140 c e n t í m e t r o s , a 
4,50 y 7,50 ptas.; c r e s p ó n seda, ancho 80 cent ímetros , 
a 2,75 ptas.; lana negro y marino, ancho 80 cent íme-
tros, a 3 ptas. A part ir del d ía 12 de enero se reali-
z a r á n los retales de algodones, lanas y sedas a precios 
extraordinariamente baratos. Aprovechen estas ventas 
excepcionales. 
I T I Ü I i O S - A l i G E N I i l O S - E S P l i Ñ Q L E S OE BÜES GOSTO 
Usinas b o l o ñ e s a s elabora diariamente Raviolis, Talla-
rines de s é m o l a , huevo y verduras. F á b r i c a : Alberto 
Aguilera, 26, y principales m a n t e q u e r í a s . 
Ganado vacuno: bueyes, 32 pesetas arro- 6 t . Manifiesto rosario, s e r m ó n P . San-
tibanez, motete, reserva y gozos. 
* * » 
(Este periódico so publica con censura 
eclesiast;ca.) 
|ba. vacas, 36; novillos, 39; terneras, 42. 
| Cerdos arroba en vivo, 25 pesetas. 
C . M . A . 
| M e r c a d o d e g a n a d o s e n S a l a m a n c a 
S A L A M A N C A , 9 .—El mercado de ga 
nados h a estado desanimado, segura-
mente por l a proximidad del ferial del 
|Clia ] ? ^ actual. L a s transacciones fue garantizarlnc! J A e ^ n -
ron limitadas en toda clase de ganados. t o ^ l ^ J . ^ 
siaiiiiiaiiiiiiiiüiBiiiiiHüüiBüiiinüi 
n 
N u r a . t e n b , d u p e p * . h i p e r c l o r h i d r i c . * c a t a r r o , ^ t r o i n t e s t í n a l ^ 
D e oso u n i v m a J c o m o agua de m e s a . 
D E P O ! ™ V f ' ^ ' ^ « , P m N O P A t D E R E C H A » 
T e l e f o n o 1 2 . 6 4 4 , - S . a W 0 . 2 5 p o , « d a c « c o d o v a e t o . 
M A D R I D . — A l i o X X L — N ú m . 6.705 E L D E B A T E ( 7 ) 
S á b a d o 10 de enero de 19S1 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0.60 ptas 
C a d a palabra 
m á » - 0.»0 * 
Mé» 0,10 ptan. por Inser 
clón en concepto de timbre 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E Internacional. 
Informaciones p e r a onaies, 
reservadas. Corlilicados pe-
nales, 3,50. Preciados, 6-i. 
primero. í^*) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa ei 
comercio con edificio pro 
pío. I^eganitos, 17. (61) 
A L M O N E D A urgentís ima 
LiqfQÍdanse muebles anti-
^uo^ Alcoba, comedor bue-
nlslnoos. Sillerías Imperio 
Luis XVL. Piano, cuadros, 
lamparas y objetos. Valver-
de, S4 primero. (51) 
COLÍHOÑESi 12 p é s e l a s ; 
matrimonio, 35; lana, B0; 
matriimonio, 110; camas, 15 
peseta»; matrimonio, 60; si-
llas, 5| pesetas; lavabos, 13, 
mesas» comedor, 18; de no-
che. ,15". buró americano, 
120 pesetas; aparadores. OU; 
trincharos,- 70; armarios, ¡0; 
dos cuerpos, 110; despachos 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275̂  hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 38, ter-
cer trozo Gran Vía. (21) 
CAICAS doradas, sommier, 
hierro. 60>pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; Jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chlpenda! y pianola. Estre-
lla, 10. Matesanz. Diez pa-
sos Ancha. (21) 
POR cesación comercio 11-
quldanse 60.000' duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despacho, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza «iel Angel, 6. 
(4) 
ÍJROENTE, recibimiento ta-
Ilado, comedor Jacobino, al-
coba Japonesa, mantón Ma-
nila, gramola, máquina co-
ser, enseres. Hortaleza, 11. 
(3) 
M A R C H A , piso diplomático, 
alcoba plateada, comedor, 
despacho, recibimiento. Rei-
na, 37. (12) 
A L Q U I L E R E S 
R E L A C I O N de cuartos des-
& 1 q u i lados, seleccionados, 
tres pesetas. Eduardo Dato, 
7. (12) 
A L Q U I L O hermoso sótano, 
900 pesetas mensuales, pro-
pio almacén, oficinas. O'Do-
nnell, 9. (12) 
C UÁRTOS t o d o confort, 
hermosas vistas,; Retiro, muy 
«oleados, dos cuartos baño, 
ascensor constante, 10.000 a 
10.800 pesetas. O'Donnell, 9. 
(12) 
COMÓDISIMO cuarto, cale-
facción central, baño, gas, 
teléfono, 35 duros. Veláz-
quez, 65. (3) 
T R E S hermosos exteriores, 
en casa recién reformada, 
con todo confort y lujo. 
Claudio Coello, 20. (T) 
P R I M E R O exterior, nueve 
h a b 11 a c Iones espaciosas, 
ventiladas. Hermosilla, 90, 
tranvía Ventas. (8) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
dos higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort. 
Espalter, 9, Alberto Bosch, 
8, Morete, 15 y 17. (2) 
A L M I R A N T E , 19. Bajo dos 
calles, baño, 8 habitaciones. 
. (T) 
E X T E R I O R E S magníficos, 
agua abundantísima, 13^-
20 duros. Santa Juliana, 0. 
(T) 
G A R A G E cabida 8 coches, 
vivienda y patio. Silva, 38. 
Tienda con sótano. Silva, 
«8- (T) 
S E alquila despacho para 
médico. R a z ó n : Teléfono 
72863. (T) 
A L Q U I L A N S B a convale-
cientes d o s habitaciones 
próximo Madrid, frente Sie-
rra, comida excelente. E s -
cribid : Maturana. Carmen, 
18. Prensa. (3) 
SEÑORA bilbaína alquila 
hermosas habitaciones con 
pensión. Preciados, 15, se-
gundo. 
I^OCAL espacioso con sóta-
nos y vivienda, sitio céntri-
co, Juan de Dios, 6, cerca 
Noviciado. Precio módico. 
- (3) 
ÍRECIOSO principal, quin-
« duros, cuatro balcones, 
P * ' Caftagena, 9 ("Metro" 
Becerra). (1) 
a i E Z y ocho duros, hermoso 
(••MI* f.8* Cartagena. 9 
)J¿*tto" Becerra). ( i ) 
™ n ¿ l iU¿oa• y «cterior, 
^ o , 26. Benito Gutlél 
JL (T) 
A U T O M O V I L E S 
* ™ T f n ^ 
'<* Castro. fcVf' A1Vr 
oe íoHl f :t neumátlcos. ko-
cosorios, Pie2aj de recambio 
S i enPv ^ , a a delPord' « -
E n v S . / Chevrolet, etcétera, 
^ l ^ l ^ p r o v i n c i a s . (8) 
i l ó n n ^ " ^ t í S T de Oca; 
« O n n Ca^a Anar, Génova, 
i6. Compra. Venta. Cambio. 
(3) 
« ' NEUMÁTICOS Acceso"-
"os-1 ¡ ¡ Impos ib le compe-
¿ 7 . ' i 5 E l mayor descuen-
to!! Casa Ardid. Génova, 4. 
•Exportación provincias. (3) 
A G E N C I A Autos A . C . ^ 
Gran turismo. Automóvi les 
lujo, abonos, bodas, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
C C B Í E R T A S y cámaras de,; 11 
ocas ión; especialidad repa- j 
r a c í o nes, vulcanizaciones, 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono» 
54638. (51$ 
G R A N D E S ocasiones. Cofti-
ducciones Hudson, Crisler 
Nás , Citroen, Buick, Gra-
ham Paije, F ía t , Renault, 
otras marcas. Princesa, 7. 
. (51) 
M A G N E T O S , dínamos,, mo-
tores, piezas do repuesto. 
Arreglos garantizados» Car-
men, 41. C51) 
ENSEÑAMOS conducir au 
temóvilea. meaánlca, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Keal Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
K A K F I , Aduana, 17. Gran 
exposición automóvi les oca 
sión, ventas contado, pla-
zos. (1» 
E S C ü E L A Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s , garantizada Manuel 
Cortina. 4 (esquina Sania 
Engraeiai). (1) 
i ' A R T I O S J L A R vende con-
ducción Dodge, cuatro cilin-
dros. Teléfono 43603. (21) 
P A R T I C U L A R - o f r e c e auto 
lujo para abono. D E B A T E , 
7.007. ( T ) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica, taller, reglamento, 
100 pesetas. Paseo Marqués 
Zafra, 6, (27) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas, c o > n d u c c i ó n , 
m e c á n i ca, garantizadas. 
Cursos 50 pesetas; comple-
to, 100; facilidades de pa-
go. General Pardiñas , 93. 
(27i 
R I S C A L , 6. J2aulas, estan-
clas, baratas. Automóviles , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
V E N D E N S E d o s coches 
Peugeot, último modelo, con-
ducción interior, completa-
mente nuevos, recomenda-
bles, especialmente médicos, 
por reducción, page paten 
te. Pesetas 10.50ft Dirigirse 
Apartado 12.174. ( T ) 
P I S T O N E S y piezas adap-
tables CitrOen. Velázquez, 
44. Hermosilla, 21. (57) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (51) 
P A R T O S : Profesora y mé-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa A n a 2. (1) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Cómpra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO trajes, muebles, 
alhajas, cuadros. Teléfono 
75825. Conde Romanonss, 12. 
O ) 
P R O P I E T A R I O S , p r o n ta-
mente podrán vender sus 
fincas, enviándome nota de-
tallada, tengo numerosas de-
mandas, compras, cien mil 
a millón pesetas. Helguero. 
Montera, 51, cinco - siete. 
(12) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7, P l a t e r í a Te-
léfono 1070^ (3) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487 
(58) 
A L H A J A S , trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más pa-
ga, Casa Magro. Fuenca-
rral, 107. esquina Velarde. 
Teléfono 19633. (51) 
P A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos , discos, 
máquinas coser, escribir. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
A L V A B E Z Gutiérrea. Con-
sulta v í a s urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. ( D ) 
C U R A C I O N venéreo, sífilis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarral, 
73 (entrada Santa B á r b a r a 
2). ( » 
C O N S U L T A económica, ve-
néreo, '«Iflll», purgaciones. 
Consultorio P a r í s . Romano-
nes, 2. (3) 
N U E S T R A Señora dé Tos 
Dolores. Casa salud. Inter-
nado, para embarazadas, 
enfermas matriz. Torrijos, 
32. ConsulU: 10 a 1. (3) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A trabajo» econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . ^5?) 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITAS. P r e p a r a c i ó n 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel L a r a Ca-
lle Prado, 20, segundo dere-
c h a (T) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oílciales de Gobernación 
Radiotelegrafía. T e I é g ra 
f o s. Estadíst ica, Policía. 
Aduanas. Elacienda, C o 
rreos. Taquigrafía. Mecano 
grafía, seis pesetas mensua 
les. Contestaciones p r o 
gramas o preparación: "Ins. 
Ututo Reus". Preciados, 2:j 
Tenemos internado. Regala 
mos prospectos. (511 
R A U I O T E L E G R A -
fía. Anunciada últ ima con 
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profesores radíetele 
grafistas, éxito seguro. Año 
anterior, aprobaron todos. 
Luna. 8. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-
tas hora diaria, práctica. 
Taquigraf ía Contabilidad 
G r a m á t i c a Cálculos Mer-
cantiles, Aritmética. Idio 
mas. Ventura de la Vega 
2. Academia (62> 
A C A D E M I A Miguel LanT 
Telégrafos, Correos, Cultu-
ra general. Primera ense 
ñanza, Bachillerato, Dere 
cho. Medicina, Mecanogra 
f ia Taquigiaf ía , Contabil) 
dad. Anális is gramatical 
Ortografía, Internado. Me-
dio pensionistas. Calle Pra 
do, 20, segundo derecha. (T) 
T A Q U I G R A F I A por correo. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. (53) 
E S P E C I F I C O S 
I .OMBRIC1NA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. (3) 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál 
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
•Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
PA R T I C U L A R vende síñ 
intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
47.200. (T) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Fi l tros y c e r á m i c a Ta lavera y Manlsea 
Plaza del AngeL 9 (esquina a Huertas) . T e l é f o n o 10643 
SEÑORITAS Correos. Nue-
vas secciones de preparación 
tarde y noche. Clase es pe 
cial de francés. Señores 
Dorda e Hidalgo. Jefes Di-
rección general. Academia 
Politécnica, Prado, 11. (81 
ADUANAS. Academia Ce 
l a Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar 
(8) 
C O R R E O S y Telégrafos . 
Academia Velilla, Director y 
profesorado son todos jefes 
u oficiales, ambos Cuerpos, 
E l internado de varones en 
la Academia y el de señori-
tas en Esclavas Concepcio-
nlstas. Magdalena, 1. Teló-
fono 13414. (13) 
B A C H I L L E R A T O Ciencias. 
Academia Velilla. Infórmen-
se los padres de la intensiva 
labor que realizamos con 
nuestros alumnos y de la 
moralidad de esta Academia 
Magdalena, 1. Teléfono 13414 
(13) 
B A C H I L L E R A T O Unlversi-
tarlo. Ciencias, Letras, Ele 
mental. Señoritas. Santa Te-
resa, 2. Academia. (T) 
C O R R E O S . Auxiliares feme-
ninos. P o l i c í a Taquimeca-
nograíía, contabilidad, idio-
mas. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
I N S T I T U T O Bujes, Interna-
dos vigilados fuera y dentro 
del Instituto. Gran confort, 
6,50 pesetas. Pida reglamen-
to a la Gerencia Príncipe, 
1 4 . Carreras, oposiciones. 
Facultad. Reválidas. (59) 
O P O S I C I O N E S Estadíst ica, 
Correos, Telégrafos, Adua-
nas, Fomento, Ayuntamien-
to. R e v á l i d a s , Medicina 
Farmacia, Instituto EUJ:ÍS. 
Principe, 14. (69) 
ESPAÑOL cursado estudios 
en Francia daría lecciones a 
domicilio familia distingui-
da. Escribid D E B A T E 7.007 
(T) 
SEÑORITAS Correos. F u n 
clonarlo Cuerpo, prepararía 
varias opositoras exclusiva 
e Intensamente. Escribid 
D E B A T E 7.007. (T) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, l , tercero. De 
seis a nueve. (58) 
M I G U E L Vilaseca, c o n s -
tructor de obras. Castelló 
44. duplicado. Teléfono 55731. 
( T ) 
A G E N T E compra-venta fin-
cas rústicas urbanas y sola-
res. Tello. tres-siete tarde, 
A y a l a 62. Teléfono 52446. 
(14) 
P R O X I M O Madrid, buenas 
comunicaciones, sitio exce-
lente, con casas para guar-
da y dueño, hasta 400.000 
pies terreno muy barato, ad 
mitiendo pago parcial ca^a 
Madrid o valores cotizables. 
Abstenerse Intermediarios . 
Informará d o n Salvador 
Aguilera. Banco Español de 
Crédito. <T) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brito. Alca-
lá. 94. Madrid. (3) 
C O M P R A R I A sin Interme-
diarios, casa céntrica, o de 
renta. Teléfono 13897. K'Ó) 
P A R T I C U L A R vende dos 
casas. Razón: Santa Fel i -
ciana, 9, tercero A. (T) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25. S. Alber-
to. 1 (esquina Montera; 
Sucursal, Goya, 34. (1) 
¡ B O D A S ! ¡Retratos , siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafoI (8» 
H U L S P E D E S 
H O T E L Cantábrico. Cruz. 3. 
Restaurant. Pensión com-
pleta, inmejorable, desde 7,50 
recomendable a sacerdotes, 
por este anuncio hacemos 
descuentos. (51) 
SEÑORITAS. Auxiliares te-
meninos de Correos. 100 pla-
zas. Exámenes en abril. 
Preparación por Jefes del 
Cuerpo. Instituto Eujes . 
Príncipe, 14, principales. 
(59) 
1'EN SION Domingo, Aguas 
comentes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
A T L A N T I C . Pensión eü^ 
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to. 20. Gran Vía. (2) 
E X C E L E N T E pensión 5,50 
gabinete exterior, dos ami-
gos. Mayor, 40, tercero. (1) 
Se admiten en el kiosco de l a calle de Alca lá , frente 
a l Banco E s p a ñ o l del Rio de la P la ta . 
C L A S E S de mecanografía, 
taquigraf ía , aritmética y 
gramática. Marqués Vil la-
magna, 6, bajo derecha. (T) 
ABOGADO, da clases a do-
mlcilio. Escribir D E B A T E . 
número 1656^ (T) 
C O B R E O S , Economía, Se^ 
cretarios Ayuntamiento, Ta 
quimecanografía, contabili-
dad, Gramática. Clases Blan-
co. Mayor, 44. (14) 
admiten e n todas las A g e n d a » de JPobUddad 
C O B R E O S , economía. Ma-
gisterio, donde más señori-
tas acuden. Gimeno. Arenal, 
8̂  (14) 
O P O S I C I O N E S C o r r e o s . 
Instrucción públ ica Inter-
ventores, depositarlos fon-
dos. Mecanografía, Prepara-
ción, textos. Centro Es tu -
dios y Oposiciones. Puebla, 
14. (21) 
A C A D £ M I A Landaburu, 
Mecanografía 6 p e s e t as. 
Príncipe Alfonso, 14. (H) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u 1-
grafla. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortograf ía 
Francés , Inglés, Atocha, 4L 
( ID 
B E M I N O T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
d a 34 (esquina Peligros). 
(8) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
D O B G E , edificio teatro Fon-
talba Avenida Pi y Margall, 
Valverde, 1. Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. ( T ) 
P E N S I O N Cabiales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5: frente Gran Vía. (14) 
H . Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6 (Gran Vía) . ( T ) 
G A B I N E T E y alcoba para 
señoritas informadas. Co-
rredera B a j a 4. Cavanlllas. 
( T ) 
P E N S I O N Galettl, todo con-
í f t t , viajeros familias, esta-
bles. Avenida Dato, 6, prin-
cjpa< A izquierda. (3) 
PROFTCSOKA pintura dibu-
jo. Maestra nacional Ingreso 
bachillerato, M a g 1 s t e rio. 
Lecciones domicilio. Teléfo-
no 31285. (1) 
O P O S I T O R E S a Notarlas, 
Os conviene leer " E l Acree-
dor del Estado". Remito 
gratis a provincias. Aparta-
do 8.030, Madrid. (T) 
SEÑORITA dará clases ta-
quigrafía, económicas, ense-
ñanza rápida. R a z ó n ; Pal-
ma, 15. (^) 
S E dan lecciones corte mo-
dista económicas. Huertas, 
2», Esquina León* tí1) 
SEÑORA distinguida ofrece 
hermosa habitación, todo 
confort. Imperial, 1, segun-
do. «8) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía . Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver , 16. ( T ) 
S E desea una o dos seño-
ras, con asistencia casa 
tranquila, sólo señoras. E s -
cribid D E B A T E , 16.758. ( T ) 
B O N I T A habitación estable, 
económica, b u e n trato . 
Fuencarral, 53, principal iz-
quierda. (6) 
"ROMERO". G r a n confort, 
precios reducidos, cocina 
excelente. Edlfldo Fontalba. 
Valverde. 1. (5) 
P A R T I C U L A R . espléndido 
gabinete, exterior, sin. E s -
poz Mina, 13, entresuelo de-
recha. (4) 
SEÑORA cede habitación 
exterior, informada señori-
ta. Barrio Salamanca. Telé-
fono 72423. (3) 
A D M I T E N . S B huéspedes, en 
familia, ascensor, b a ñ o , 
precios económicos. Plaza 
Olavide, 10, tercero centro. 
. (3) 
F U E N C A R R A L , 33. Gabi-
nete y alcoba, matrimonio, 
amigos, reducido precio. (3) 
G R A N pensión Uruguay, 
Puerta del Sol, 9. Habita-
ciones exteriores. Pensión 
completa, 9 pesetas. Casa 
muy seria. Precio único. (T) 
H U E S P E D E S eñ familia. 
Guzmán el Bueno, 9, prime-
ro derecha. (T) 
F A M I L I A honorable cede 
habitación interior o exte-
rior, sin. VaUehermoso, 41, 
entresuelo centro. ( K ) 
P E N S I O N Cantabria Pre-
cios especiales, estudiantes, 
e s t a b les, Fuencarral, 20, 
duplicado principal. (3) 
M A G N I F I C O exterior, dos 
amigos, otro Individual, eco-
nómico, calefacción, baño, 
teléfono. Goya, 64. 
P E N S I O N altamente ec> 
nómica, desde cinco pesetas 
Cruz, 8, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R cede habita 
ción exterior caballero. Ge-
neral Porlier, 9, esquina Go-
y a (10) 
G A B I N E T E soleado, d o s 
amigos, con, sin. Reloj, 6, 
segundo. Junto a Santo Do-
mingo. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
V i a 8. ( T ) 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años . Taller 
reparaciones: C a s a Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS para escribir, 
nuevas, usadas, alquileres, 
venta plazos. Morell, Horta-
leza, 27. (58) 
M O D I S T A S 
B U E N A modista de San Se-
bastián, ofrécese domicilio. 
Teléfono 14905. (14) 
P R O F E S O R A corte domici-
11o, corta, prepara vestidos 
su casa. Teléfono 14905. (14) 
M O D I S T A domicilio, hechu-
ra sastre y fantasía, econó-
mica. R e i n a 5, portería 
(12) 
B U E N A modista bilbaína, 
ofrécese a domicilio. Telé-
fono 95847. (3) 
M U E B L E S 
G R A N B r e t a ñ a Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, l . (62) 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de A lba 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53> 
S.E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 1L 
Teléfono 31222. 53) 
O P T Í C A 
-I -AZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
E'uencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
O P T I C A . Pedrayo' gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los 
señores oculistas. Toledo, 18. 
(1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E N A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica, regla 
mentó, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
M U C H A C H O de 14 a 15 
años hace falta, que sea 
listo, para Imponerle en el 
mostrador al despacho pú-
blico y hacer paquetes para 
facturar, preferible si cono-
ce ya algo. Inúti l sin bue-
nas referencias. Casa Agus-
tín. Núñez Arce, 4. Bicicle-
tas. (T) 
P R A C T I C A N T E F a r m a c i a 
con buena práctica, infor-
mes, necesita farmacéutico. 
Navas del Marqués (Avila). 
(4) 
S E R V I D U M B R E ambos se-
xos, colocamos mismo día. 
Agencia Paraíso . Lepanto, 
4. Teléfono 92421; tardes. 
(14) 
L I C E N C I A D O S o o n c u rao 
enero, reformado reglamen-
to. Tramitación económica 
con arreglo nuevo real de-
creto. Agencia Paraíso . L e -
panto, 4. (14) 
S O L I C I T A M O S A g e n t o » , 
Productores Seguros Vida, 
Incendios, Accidentes Marí-
timos. Norwich Unión. Ave-
nida Dato, 7. (3) 
F A L T A muchacha con ln-
formes. Abada, 21, primero 
derecha, (3) 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. B o l a H i entresuelo. 
(1) 
O F R E C E N S E Institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe-
ras, amas secas. Institución 
Católica. Hortaleza, 4 L (13) 
A U X I L I A R contabilidad an-
tes empleado Empresa tran-
vías , ofrécese toda suerte 
garantías. Preciados, tí), <í) 
M A E S T R A garant ías ofré-
cese primera, segunda en-
señanza. Señorita González. 
Cisne, 18. Esclavas María. 
O I ) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
. (12) 
O F R E C E S E joven Inmejo-
rables referencias, conserje, 
ordenanza o cargo análogo 
Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
O F R E C E S E matrimonio sin 
hijos, inmejorables referen-
cias, para portería o conser-
jes. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (U) 
O F R E C E S E domicilio costu-
rera blanco, sabiendo tam-
bién tapicería. Huertas, Si. 
Petra. (T) 
G OU V E R N A Ñ T E ~ f T Í T é 3 , 
Francés , Español, piano co-
rrectamente, religiosa, bue-
na educación, buenos Infor-
mes. Apodaca, 4, principal 
derecha. \ T ) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O fábrica perfu-
mería acreditada, tratar: 
Mayor, 74, principal dere-
cha. ( n ) 
C E D O tienda un hueco, ca-
lle Toledo, poca renta. R a -
zón: Fuentes, 2, segundo. 
•m (T) 
G A R A G E 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles , se 
vende, facilidades pago. E s -
crlblr al D E B A T E , 141. (58) 
V A R I O S 
P A R R O C O S . ¡ ¡ I n v e n t o ma-
ravilloso de ua religioso ! t 
Armonium y piano por nCi-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida 4. Vigo. (T) 
J E F E Guardia civil pasivo 
administra casas, práctica, 
economía. Ramón López. 
Menorca, 24. ( i ) 
V I A J E S turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler 
Bulck y Packard. Egulnoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. ( l ) 
JOUOANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe. 9. Madrid. 
(55/ 
A R C H I V O Heráldico. ESCM 
los, genealogías. í e p e s . Cia-
Bjt. 6: 2 a 5. (T) 
A L T A R E S , esculturas reu 
glosas. Vicente Tena, Fres 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
1 U O C O L A T E S de la I r a 
pa. Fabricados por los ttK 
PP. Clsterclenses en Veo 
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, U . 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. i T ) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Pla^a Santa Ana, 10. Con-
sulta, 3 a 6. ( l ) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva sección de 
droguería. (V) 
HAGO trabajos mecanográ-
fleos, 0,30 cien l íneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga^ 
ra n tizada, única, eficaz In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera 
5^ (6) 
I N D U S T R I A L E S sin ntolas-
tlas, ni gastos, cobramos 
morosos. Informarse: Torri-
jos, 23, duplicado. Consulto-
rio Jurídico. 1.53) 
E L E C T R O M O T O R E S , ñiñ-
pleza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
A M E R I C A N Smeltlng And 
Reflning Company, concesio-
naria de la patente núme-
ro 101.211. por "Un procedi-
miento mejorado para refi-
nar un metal", ofrece Ucen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
MR. Johan Sigismund F a s -
ting, concesionario de la 
patente de invención núme-
ro 100.049, por "Mejoras en 
los hornos giratorios de cal-
cinación y enfriaderos", ofre 
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina 
de Propiedad I n d u s t rial. 
Apartado 511. (1) 
E N T E R E S E de que utili-
zando los servicios económi-
cos de E s t u d i o químico 
"Ciar" ganará usted dinero. 
Sepa que sin previos conoci-
mientos, fabricará usted 
bien y fáci lmente cualquier 
producto casero, industrial o 
técnico que le interese. As i -
mismo solventará las dificul-
tades que tenga en sus pro-
yectos o en su industria en 
cuanto dependan de la quí-
mica. Asuntos usuales 5 pe-
setas. Fórmulas claras y ex-
plicadas para todo» y para 
todo. Estudio de asuntos es-
p e c i a les económicamente. 
Escribid: Apartado Correos 
837. M . Barcelona. (1) 
C A M B I O comida mediodía, 
señorita francesa, enseña-
r la francés. Lapotre. Pren-
sa, Carmen, 18. ()) 
UICLOJES de todas clases 
de las mejores marcas y b) 
sutería fina. Ventas al con 
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (Junto a An 
tón Martín). (T) 
OOXPOSXOXÓ» 
Artet/leeJie .. cinco ct««.; eitrea re»«JI* 
cinco ctare; Biwse dlucoílo, trea mlllf.j 
extrae medula »»ca, tret mllig.; QomwoJ, 
OÍDOO rolllg.; «súcar tneutosnlfcao. cuati-
dad lafldente para aua paatlil». 
V E N T A D 
PIANOS GorsKaumann. Bo 
•sendoifer. Ehroar Autopia 
nos. Ocasión. Baratlslnioí 
Annoniums Mustcl. Materia 
es. Rodríguez. Ventura Ve 
«a. 3. (53> 
PIANOS-autopianos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
A plazos tejiuos. aasUeria 
zapatería, muebles. (íarmo-
aa. Relatores, 8; teléfun > 
13101. (54) 
L O S Italianos. Pieles bara-
tís imas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
B a j a 16. Teléfono 74039. (13) 
L A S mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS con colchón de mué 
lies, 40 pesetas, con somier 
hierro. 45. Torrijos, 2. (1) 
V E N D O coche niño y baúl 
armario, baratos. Dos Ami-
gos, 3. (8) 
R E P R E S A N TA .VTE. Vín-ln 
cupones lotería belga, (fran 
suerte, 10 a 12 y 3 a 5 Va-
Domingo Conde. C. Jonc'jp 
ción Jerónlma, 16, térjero. 
(T) 
MONOS, perros, gatos, ga-
llinas todas razas, baratí-
simos. Malasaña, 18. (14) 
C A N A R I O S flautas alarna-
nes, cantando, baratísimos. 
MaláSaña, 18. Pájarerla. 
(14) 
E S T E R A S terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más . Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
na). ( l l ) 
M A R Q U E T E B I A , dibujos, 
sierras, m a d e r a s , herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. (51) 
C A B A L L E R O S , camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
E S T E R A S . Terciopelos, ta-
pices saldo, mitad precio. 
Linoleum. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. (8) 
E L más caro. E x i j a marca 
somier Victoria. Recnace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
C A M A somier acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. V a l -
verde, 8 (rinconada). (5) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
VEiNÜO Verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
L E S A , serrín, carretera Ma-
drid, 41. Carabanchel. Telé-
fono 95. (3) 
C U A D R O Goya, Teléfono 
53680. Madrid. (1) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade* 
rot. Regalado, 9. Valladolid. 
( T ) 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido, Colón, 14. Valencia. 
(T) 
W. & T. Avery Limited, ! 
concesionaria del certificado 
de adición num. 103.937 (a 
la patente número 102.420) 
por "Mejoras en los apara-
tos pesadores", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511 
(1) 
MR. León Hoyois, concesio-
nario de l a patente número 
100.127, por "Un procedi-
miento para el lavado de los 
carbones minerales y otras 
materias análogas , con el 
aparato correspondiente, au-
topesador de corriente de 
agua, para su realización", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Industrial 
Apartado 511. (1) 
S O C I E T E Anonyme Pour 
l'Exploltation del brevets et 
Procede» Vlgneron Dahl, 
concesionaria de la patente 
número 106.448, por "Un ar-
te de pesca de arrastre", 
ofrece licendfta para l a e x -
plotación de l a misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trlal. Apartado 511. (1) 
W E S T I N G H O T J S E Electric 
& Manufacturing Company. 
concesionaria de la patente 
número 99.570, por "Un de-
do de contacto mejorado pa-
ra interruptores de circuito", 
ofrece Ucencias para la ex-
plotación de l a misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
W E S T Í N G H O U S E Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de l a patente 
número 99.800, por "Mejoras 
en los oscilógrafos", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad I n d u í t m i . Apartado 
WI. (J) 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez, (54) 
J U N T A S de culata para to-
dos los automóviles america-
nos, Alonso Urculo y Com-
pañía. Bárbara Braganza, 
22. Teléfono S3144. (1) 
A B R I G O S de cuero quedan 
nuevos, usandb producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañlaares, 20. (13) 
CANARIOS~flautaa, alama-
nes, mixtos de cardenalito 
y de jilgueros, perritos lo-
bos, monos, pájaros. Cuesta 
Santo Domingo, 17, pajare-
ría. (3) 
R E G A L O más cupones que 
nadie. Marcas Mundial y 
Progreso. Kilo de café de 10 
pesetas, marcas Damas, ca 
feto o Estrella, regalo 100 
cuporiCs. Kilo de café de 9 
pesetas marca Damas, re-
galo 70 cupones. L ibra do 
chocolate marca Damas, re-
galo 40 cupones. Kilo de ba 
cálao Escocia de 3 peseta'?, 
regalo 30 cupones. Cada ki-
lo de arroz, judias, garban-
zos, lentejas, harina o sopa, 
regalo 10 cupones. Alberto 
Aguilera, 26, tienda. Servi-
cio domicilio. (1) 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
Muebles de lujo, secc ión 
e c o n ó m i c a 
, 3 4 . - M G E 
C u p o n e s M u n d i a l 
D a n los mejores regalos, 
ex í ja los en todos los 
comercios 
DUDO 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservac ión de la vista. 
L . D U B O S C — O p t i c o . 
A B E N A L i 21.— M A D R I D . 
RATORiO 
m P A I M E 
C U R A N KAI>I< AI .MKNTB L A 
V O i m u B COMUATE.N SUS CAU-
S A S t C A T A R K U S , R O N Q U E R A S 
ANGINAS, L A R I N G I T I S , B R O N-
UU1T1S, TUBBHCULOÜlS PUl.MÜ 
NAR. ASMA X TODAS L A S A F E C -
C I O N E S EN G E N E R A L D E LA 
G A R G A N T A , BRONQUIOS X P U D 
MONE3 
La» P A S T I L L A S ASPAIMB snpe 
rau a todas las conocida» por su 
composlctrtn, que 110 puede ser mA« 
racional y clentlüca. gusto agrada 
ble y el ser las únicas en que está 
reeuelto el trascendenlal problenm 
de los medicamentos buisámtcos > 
voliitiiCM, que se conservan lndettntíi«.i..c<ite y n anílei"-" mteRfa» sn» maravillo 
SR» propiedades niBdicInale» para coml»»tlr do una manera constante, rftplda > 
eficaz, las enfertredades de ta» vía» respiratorias, que «on causa de TOS 5 
sofocación. 
Las I ' A S T I L LAS ASI 'AIMB son «as recetadas por los medico». 
L a s P A S T I L L A S ASI'AIMK son las preteridas por loe pacJenlea 
Exigió siempre las legitimas l ' A M I L L A S ASI'AIMK y no admitir sustitu-
ciones iniereMadaü de escasos o nulos resultados. 
Las l ' A S I I l . L A b ASI'ALVIK se venden a UNA P E S E T A OAiA en la» pHn-
cfpHfSñ farmacias y dr^srnertas; entregámluso, al mismo tiempo, gratuitamente, 
una de mapstre muy róniodn para Ue»a> al OOIMIUO. 
K»H«(lalídad P'ftritMCIMNfcM del Lanoratorlo S O K A T A B U , Oficina»! calle dei 
Tor, li>, ti'tí-fan» (Mi.m. IJAlít KI.ONA. 
Nota unporianiislma. —Para demosf.rar y convencer que tos rápidos y satis 
factortos resultados para curar la I'OS mediante as P A S T I L L A S ASPA1MK 
no son posibles con BUS similares y que no nay actualmente otras pastilla.' 
que puedan superarlas, ei LaborBiorio SOkaiarg ta<:tiita a Uu» principales fc'ar* 
maclas. Uroguenas y ueposltailo* do Esparta. Portugal y America, una con-
siderable cantidaa de capta» de muestra para que iim repartan gratis a IO.« 
cllfntes que las soliciten para ensayo, con la prt-seti'a. Km de este recorte de 
anuncio. l>e tíaner agotado "de momento las b ariri»« IHÍ» laa exiaieiuias. para no 
tenei que asfuaidai a ta reposición. tarntueD el laboratorio Srtkatarg manda 
gratis dicha» cajuaa de "l-'aelillas Aspaime'. a los que te envíen el recorte de 
este anuncio aconip»nado de mt sello de 6 oénuino*», todo dentro eobre Cran-
aneado con '¿ cCntimoa. 
¿ s c t o a S i d a d 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de B a r c e l o n a 
Cada a ñ o publica 52 nunioros. 
De 21000 a 2.500 paginas; d^ ellas, cerca de 1.000 en papel "couche", 2.000 gra-
nados, como m í n i m u m , de los sucosos de actualidad mundial, y reproducciones ar-
tislicas de las obras maestras antiguas v modernas. 
Dos novelas en folletín « n m a d e r n a b l e . 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
A ñ o , 25 ptas.; semestre. 13 ptas.; trimestre, 7 ptas. 
81 N O E S U S T E D susorlptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran 
revista, no pierda tiempo, 
E S C R I B A H O Y MISMO A L A E D I T O R I A L L A H O R M I G A D E O R O , S. A. 
Apartado 26. Barcelona, y recibirá gratis v sin compromiso un n ú m e r o de muestra. 
t 
A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Y S U E S P O S A 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , E L 1 1 D E E N E R O 
D E 1 9 2 7 Y E L 7 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 0 
Sus hijos, h i ja pol í t ica , nietos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a su» amigos les encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 11 en la capilla del S a n t í s i m o 
Cristo de San Ginés, en la iglesia del Salvador y San Luí s Gonzaga (Zo-
rri l la , 1 ) , en la parroquia de Sean J u a n Bautista, de Tarragona, y las del 
día 14 en la parroquia de S a n Ginés , serán aplicadas por el eterno descan-
so de sus almas. Asimismo se a p l i c a r á n por la misma i n t e n c i ó n el alum-
brado del Maniflesto y la misa de doce menos cuarto en la capilla del 
S a n t í s i m o Cristo de San G i n é s el d ía 7 de todos los meses del año . 
Var ios s eñores Prelados han concedido indulgencias en l a forma acos-
tumbrada. 
(5) 
L U J O Y 
u e b l e s 
C e r e z o 
G o y a , 2 9 
Tal leres: 
A Y A L A , 45 
E C O N O M I A 
invernó u 
so para volver I 
cabellos' blancos 
su color primitivo a 
os 15 días de darse 
una loción diarla. 
Su acc ión es debida 
ai oxigeno del aire 
L a caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha ta piel ai la 
ropa. 
De venta en t 
partes. 
fifuas ave» con 
huaaos niolidos y obtendr*:» 
sorprendentes rosultados. 
Teneirios un gran surudo do | 
molinos para huesos, calde- j 
ras para cocer piensos, corta-' 
varouras y corta-r^icas espe-
ciales rara avtcu.tore» 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O I 
F A B R I C A 
ai-tad 
M A D R I D 
A n g i n a de peoho. '7ejes pre&istnrs y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
rtoeaclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
S e c u r a n de un modo perfecto y radical jr se 
ev i tan por completo tomando 
Los s'nlomas precursores de estas enfenrcdi-
át%: do/ores de cubeta. rampa o cntonibres. zunt' 
bidos de oídos, faifa de lacio hormigueos, nohi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, IrritubUidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Rnol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no pcrpidic» nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan » 
las primeras dosis, continuando la mejoria hasta el 
idtaí resiablccimienio y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Sega lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
**H i . . . J 
D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
M a d r i c U A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 0 5 S á b a d o 1 0 d e e n e r o d e 1 9 3 1 
E 0 
L a s i n u n d a c i o n e s d e l E b r o 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
Muy s e ñ o r mío : L e supongo enterado 
de las pérd idas sufridas por este honra-
do vecindario con motivo de las aveni-
B l triunfo de la escuadrilla i tal iana; Milán, F i a t en Torino, Macchi en V a -
que acaba de atravesar en vuelo s in! resé, C . M. A . S. A . en P i sa , Savo-
escala el A t l á n t i c o es, ante todo y so-i y a en Sesto Calende, piaggio en Géno-
bre todo, un tr.unfo del iascismo. Des-1 va, í tonveo en N á p o l e s y otras m á s co-
de que el "Duce" llega ai Poder s e ñ a - operan con su trabajo a esta apoteosis idas del r ío Ebro. 
la a l a Av iac ó n como al instrumeatof de la A v ac ión italiana. | Aquí, en Osera de Ebro , han desapa-
adecuado para las grandes conquistas Un elemento maier.al perfeccionado mecido para siempre 600 h e c t á r e a s de tie-
en la paz, y como el arma excepcional, y un elemento humado enardecido por hermosa « ^ - ^ 
e; pa .r ioasmo y sab a m e n t é preparado que ya no son tierras laborableS. sinoj 
van dando los xesuitados previstos. gierales y arenales, con las cuales tiene! 
De P nedo hace su ra:d de 55.000 k - qUe vivir este vecindario en lo sucesi-| 
l ó m e t r o s ; Pas í ;a l3va se adjudica en un;vo, si Dios y el Gobierno no lo remedian, 
d ía 17 "'records."; De Bernardi supera| E n el mes de mayo ú l t imo se remit ió 
los 500 a l a hora; Del Prete y Ferraran !al ministerio de Fomento el expediente 
E L BARBERO OE S E V I L L A , K - H I T O 
para la guerra. 
" ¡ V o l a r e ! " — exclama el "Duoe". — 
"Ecco im idéale veramente fastósfá". 
A l advenimiento de este r é g i m e n l a 
•potenca. a é r e a italiana es nula, pero 
empieza a surgir r á p i ü a m e n ; e . E n 1923 
p o s e í a I ta l ia só lo 80 aparatos depues-
tos a elevarse. E n la áctüai ic lad v a ha-
c ia la rea l izac ión de un programa que 
comprende 78 escuadrillas de caza y 
bombardeo, y que cpnstituy-n el ejér-
cito a é r e o que deberá a c m a r indepen-
diente haciendo su propia guerra. A es-
tas escuadrillas ofensivas hay que a ñ a -
dir 57 que e s t a r á n a dlispos c ión de las 
fuerzas de t ierra y 35 coordinadas con 
la M a r . n a . 
E s t a d i s tr ibuc ión obedece al concep-
to que el general Douhet, especialmen-
te, i ncu l có en el fascismo sobre lo que 
h a de ser la p r ó x . m a guerra. "Forme-
mos una A v i a c i ó n formidable y adopta-
mos como doctrina de guerra l a si-
gruiente: resistencia en m a r y t ierra pa-
r a desenvolvernos libremente en el aire 
con una gran m a s a operatoria." 
A la orden del "Duce": " E s preciso 
volar", I ta l ia h a ido creando la conoien-
cla, los hombres y el ambiente t é c n i c o 
necesarios. Y y a se estiman insuficien-
tes los 780 millones de l iras consignados 
en el presupuesto. 
Resu l ta de gran in terés el examen del 
avance de la A v i a c i ó n italiana, porque 
demuestra de lo que es capaz un pue-
blo 
fuerzo 
decidida y tenaz, y sostenido por u n | 
patriotismo sin eclipse. 
A I comenzar 1923, s e g ú n hemos di-
cho, l a importancia a é r e a de I ta l i a es 
nula. E n este a ñ o se crea el Comisa-
riado de la A e r o n á u t i c a . Pocos meses 
m á s tarde un decreto del R e y establece 
la tercer A r m a del Estado . A l termi-
nar este año, se organizan las Direccio-
nes generales dependientes del Comisa-
riado para atender a los servicios au-
xi l iares de la A v i a c i ó n . 
Poco desipués se crea el E s t a d o M a -
yor de la A e r o n á u t i c a y l a R e a l Acade-
m i a que h a de cuidar de la e d u c a c i ó n e 
i n s t r u c c i ó n de los pilotos. 
A u n a con todo esto, el Comlsariado 
estimula con premios considerables y 
concursos la c o n s t r u c c i ó n de aparatos. 
E n agosto de 1925 queda constituido 
el ministerio de l a A e r o n á u t i c a , y por 
decretos sucesivos se a m p l í a n sus fa-
cultades: en febrero de 1926 se dispo-
ne l a e jecuc ión del estudio inherente a 
la guerra a é r e a . 
A l terminar el a ñ o 1927, I ta l i a h a lo-
grado puesto destacado en l a A v i a c i ó n 
mundial. L l e v a empleados dos mil mi-
llones de l iras en l a c o n s t r u c c i ó n de 47 
bases permanentes de A e r o n á u t i c a . Su 
e jérc i to del aire emplea a 20.000 hom-
bres. Tiene dos m ü pilotos y 1.300 apa-
ratos en d i spos i c ión de volar. Sus f á -
bricas s irven a I t a l i a y a l a A v i a c i ó n 
de muchos p a í s e s : Breda y Caproni en 
r e a l z a n su triunfal t r a v e s í a de 7.80 
k i l ó m e t r o s . 
Aparte las h a z a ñ a s individuales que 
tienen o pueden tener un c a r á c t e r de-
instruido por este Ayuntamiento, en el 
que solicitaba socorros del Estado, en 
re lac ión a los daños causados por las r ia-
das. Se h a c í a n constar los d a ñ o s enton-
ces de 861.000 pesetas, que, con los cau-
p o r ú v o y que requ eren el aparato es-!sados recientemente, hacen un total de 
pecial, I t a l i a h a cuidado las man festa-
oiones a é r e a s en escuadr.llas con apara-
tos de serie para acreditar l a excelen-
c a de su mater.al y la ciencia y la 
— ¡ A n d a , q u e los t i b i o s v a n s e r v i d o s ! 
1.250.000 pesetas. E l expediente no h a 
sido todav ía resuelto. 
Considerando esta Corporac ión muni-
cipal que el Gobierno no puede en ma-
nera alguna atender a tanta necesidad, 
m a e s t r í a de sus tripulantes. E n mayo;en el espediente se le propone una so-
de 192b setenta y un hidroaviones d!i-|iución que consiste en que por el proce-
ngidos por Balbo y mandados por De i dimiento que sea, se conviertan en rega-
Pmedo, realizaron el crucero del Medí - ¡d io 476 h e c t á r e a s de secano, de t ierra 
t erráneo . E n el mismo a ñ o una escua-inmejorable y junto al pueblo, cuyas 
drilla de doce aviones llevaron a caboiobras no rebasan la c i fra de 300.000 pe-
ed "raid" Roma-Londrea-Ber l in -Roma !!stas' que e.n su -caso, hab5an de satis-
TTct-o v>.nor̂ .,vo.-,:A„ ^̂ Â̂ A ii i. ifacer en veinte anos los nuevos regan-
HiSta prepaiaciOn m e t ó d i c a l levaba a i T I I I •-. . „ < , r .. ,. , ? lí^v°-u<í dltes. Los planos, proyectos y p a r c e l a c i ó n la Av-o-ción i tal iana hacia "ra ías" sen-ide fincas, e s t á n ya hechos por la Con-
sacionaies, como el que acaba de reali-j f ederac ión Hidrográf ica del Ebro , la cual ¡ c e l e b r a r a e n l a p r ó x i m a p r i m a v e r a 
zar con tan extraordinaria fortuna. Cer - ¡ t i ene incluida en sus presupuestos para 
ca de 36.000 k i l ó m e t r o s efectuados en 1931 esa obra. 
A d e m á s de las cuantiosas p é r d i d a s su-
E s a p l a z a d a l a r e u n í t n 
h i s p a n o - y a n q u i 
A p e t i c i ó n d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l , s e 
W A S H I N G T O N , 9 . — E l departamento 
de Estado h a aplazado l a fecha de l a 
fridas por este pueblo, que ascienden a l , r e u n i ó n de la C o m i s i ó n hispanonorte-
mando durante diez v s ete horas i?? p?r 100 ¿ e . la ri(lueza total de este;americana, que h a de 
L a mujer moderna estima como uno 
de los mejores agentes del éx i to , la 
s i m p a t í a persona!, que, en otros t é r m i -
nos, lo que se l lama "producir buena 
impres ión" , debiendo • hacerse la salve-
dad, de que no se trata del é x i t o en el 
aspecto ún ico de interesar a los hom-
bres y encontrar un marido, sino t a m 
b ién en el de crearse un porvenir me -
diante una actividad profesional cual-
quiera. E n ambos casos, es cierto, que 
esa s i m p a t í a , que ese atractivo, suplen 
a menudo con ventaja, a otros m é r . t o s 
y facultades, sin que se trate de una 
s i m p a t í a y a t r a c c i ó n inspiradas por la 
belleza f ís ica , sino por el conjunto de 
modales, aspecto y maneras, que a no 
pocas mujeres ni muy bellas ni de cua-
lidades de otro orden que se destaquen 
de lo corriente, les proporcionan triun-
fos, a pr imera v i s ta sin e x p l i c a c i ó n : por 
ejemplo, m u c h á c h a s de un f í s i c o y de 
una inteligencia completamente vulga-
res, que sin embargo hacen bodas mag-
ní f i cas , en tanto que otras que las su-
peran en hermosura y en listeza, no 
só lo no consiguen esos maridos, sino 
que a veces-., ni siquiera logran casar-
D i s t u r b i o s c o m u n i s t a s e n se- ¿ P o r (Jué? A P á r t e otros m o t i v o s ' I a 
suerte uno de ellos, porque no pocas oe 
estas muchachas, siendo , bonitas e in-
teligentes, carecen del supremo atract i -
vo de la d i s t inc ión personal en su t r a -
¡to, en sus maneras, en sus gustos y en 
i sus ideas. 
! L e s falta una sensibilidad cultivada 
¡y depurada, en fin. Y tal vez no haya 
C o n s u b a r r i t a d e p i n t u r a 
d e t i e n e a l o s b a n d i d o s 
L a u t i l i z ó , a f a l t a de l á p i z , p a r a 
a p u n t a r e l n ú m e r o del c o c h e 
e n que h u y e r o n 
C H I C A G O , 9 .—Una elegante dama 
f u é asaltada en una calle sol i taria por 
unos bandidos. Los ladrones le abrieron 
el portamonedas y le quitaron el dinero 
que llevaba. Luego desaparecieron en un 
a u t o m ó v i l preparado ai efecto. 
Cuando la dama v ió que los ladronea 
h u í a n se fijó en el n ú m e r o del a u t o m ó -
v i l y b u s c ó su lápiz p a r a apuntarlo. Pe-
ro el lápiz se le había perdido en la lucha. 
Decidida a no olvidar el n ú m e r o uti l i-
zó como láp iz su barr i ta roja para los 
labios. Grac ias a su p r e v i s i ó n los ladro-
nes "ban sido detenidos. 
Seguramente nunca p e n s a r í a n los ban. 
didos que una barr i ta de p intura para 
los labios podía contribuir a su deten-
A u s t r a l i a 
Q u e r í a n a s a l t a r l a r e s i d e n c i a de l 
p r i m e r m i n i s t r o 
A D E L A I D A (Aus tra l ia ) , 9 .—Ayer se |nada Peor Para 61 é x i t o futuro de la 
estudiar las r e - P ^ d u j o un choque entre la po l i c ía y muJer' ^ c^rta3 dejadeces en ese or-
, entre los dosiun mi l lar de obreros sin trabajo, queden.. . Dejadez en el sentido de l imitar-
p a í s e s hasta la pr imavera p r ó x i m a , aipretendian asa l tar la residencia del pri- ise al deseo de "producir buena impre-
vuelo sobre el m a r por 12 aparates, que 
han conservado c o h e s i ó n y alineac ó n 
de 
E s t a 
lar y de la potencia de l a A v i a c i ó n i i ^ l f á ^ ^ ^ d ^ Ü ^ . Ú ^ ú u k ó n " v v ^ M ^ a e l 1 * 8 ^ " 
hana h a sido para muchos una sorpre-ifija en las mismas condiciones que en ^etlc'on del Gobierno e s p a n o l . - A s s o c i a - i n e r ministro . / ' n n t ¿ de vista f í s i c o olvdando la im-
sa. No lo es tanto para los que s ¿ e n a ñ o s anteriores, de donde resu l tará q u e ^ d P ^ 8 S . E s t e , que desde UP b a l c ó n f e s e n c i ó ^ u n t o de ^ s t a ja 
con algo de i m e r é s la e v o l u c i ó n de I ta -e s tos vecinos t endrán que pagar por ip ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ ocurrido, ha declarado que el Goo-.er- PO^ancia Y el valor decisivos, ae ia 
l ia d e í l e oue el f a ^ ^ o r ^ T ^ t Í 2 m e no tienen. ^ ^ ° ^ ;nifiesto la necesidad de i r formando bue no de A u s t r a l i a m e r - i i o i a l t en ía no t i - i s educc ión . . . espiritual.^ 
tinos ^ P a r i l a r m ^ í h ^ S t . ^ i í f ' i Esperamos mucho del Gobierno y teñe - nos dirigentes de la po l í t i ca corporati U á de l a existencia de un complot, f ra - ! 'Por eso se ven mujeres cuya hermo-
triot'cmo v a Pleva^dn la se8^ridad que, p e r c a t á n d o s e de v a del Porvenir. guado por los comunistas, quienes, a o r o - s n r a soberana, da. s in embargo, la sen-
mente l a fe v l a T o n f i n r ^ t L ^ f í í r o ¡la ^ f ? 1 ^ de los d a ñ o s causados, y de p n re lac ión con nuestro reciente ar-jehando el descontento de las clases obre- s a c i ó n de una piedra preciosa con mon-
nia í r a ^ n d ^ v r, ^7 t n n L . ^ P ^ s ^ i a de nuestras peticiones, no ha ü . . t ícu]o de fondo - A c c i ó n e c o n ó m i c a ! r a s a consecuencia de la crisis de t ra - t u r a de... hojalata, debido al contraste 
p í a granaeza y en su honor no se re- de dejarnos abandonados. ^ w . ^ ^ " Hnr, Mariano Martín n W i * halo intentaban d^n-ihariP ida esa hermosura con lo desa l iñado , e 
gatea el trabajo ni el sacri í t ic io por 
menudo que parezca. 
No e x t r a ñ a r á n tampoco el resultado 
los que conozcan c ó m o se h a ido for-
mando lo que Muissolrlni l l amaba l a 
"conciencia aviatoria", y r e c u e ^ n 
aquellas palabras del "Duce" dichas en 
Suyo afmo., 
J o s é J T M E N O 
Osera de Ebro , 1-1-1931. 
|de Tudeia, nos comunica que en su opi-
Inión deben fomentarse en E s p a ñ a aque-
illas industrias que se basan en nuestra 
, ¡riqueza natural y no las que exigen im-
Ccirtc lS V 3 r i 3 S portac ión de primeras materias. P a r a ello 
conviene procurar que las memorias o 
organismos paritarios y pone 
IBIIIIIBIlllinilBiiiíiaii 
de ma-terias . 
iiBiiiiiBiiiiinmiiiifliiiiii 
P o r q u e e s e l m á s 
J ^ o n J . Colomina V i u nos escribe una tesis doctorales en las Escuelas de Inge-
, larga carta, en la que se declara ¡nieros se encaminen al estudio de indus-
. r a:aiX)s a problema de la'partidario de una s impl i f i cac ión de los trias a base .de nuestras primeras ma-
A v i a c i ó n un valor exclusivamente t é c - -
nico o financiero, incurren en un error 
g r a v í s i m o y fundamental, desde el mo-
mento que demuestran desconocer su 
enorme importancia espiritual y, por 
lo tanto, pol í t ica . E l florido desarrollo 
de la a v i a c i ó n en cualquier p a í s e s t á en 
re lac ión directa con aquella corriente 
ideal y de s i m p a t í a colectiva que pode-
mos denominar "conciencia nacional 
aviatoria." 
E l fascismo se enorgullece de haberla 
formado. E l fascismo y la a v i a c i ó n — h a 
escrito Balbo—son afanes por el espe-
cial e s p í r i t u de prosslitismo que les 
anima. Uno y otro tienden a conquistar 
la juventud de I ta l ia . 
¡ Y con qué proeza! Doce aviones 
atravesando el A t l á n t i c o . Y lejos el 
pueblo en vigilia, estremecido de emo-
ción, anhelante por el mismo ideal que 
guiaba a la bandada de á g u i l a s hacia 
las playas americanas.. . 
J o a q u í n A R R A R A S 
E n el encuentro resultaron varios he-jiilcluso zafio, a veces, de sus modales, 
ridos y se pract icaron doce detenciones. !de sus gastos, y de su lenguaje, hasta 
'el extremo de que aquellos excepciona-
les atractivos f í s i cos , no bastan a IIBi!ll!BIIII¡Bl>{i;BlliWillilBi!liiBllli;BlllliBlllliBllil<aiil!il 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los n n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
IIBII!IIBllBII!ll:!lilB<ii;!i 
e n 
TIPO DE C R O C E R O RÜPID! 
EN INGLATERRA 
P o d r á n c o n s t r u i r s e e n n ú m e r o i l i -
m i t a d o , s i n f a l t a r a l T r a t a d o N a v a l 
L O N D R E S , 9 . — S e g ú n el "Dai ly Tele-
graph", el almirantazgo b r i t á n i c o estu-
dia los planos de un nuevo crucero rá-
pido, armado con cuatro piezas de seis 
pulgadas y largo alcance, de menas de 
dos mil toneladas de dftdpZazarniento, cu-
yos buques de guerra, que, sin Infrin-
g ir las estipulaciones del Tratado na-
val , p o d r í a n construirse en n ú m e r o i l i -
mitado, ser ían destinados en caso de 
hostilidad a la defensa contra los sub-
marinos de g r a n tonelaje y la pro tecc ión 
de convoyes y v í a s de comunicdc ión . 
M a n i f e s t a c i ó n c o m u n i s t a 
e n N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , 9.—Los comunistas 
organizaron ayer una m a n i f e s t a c i ó n , in-
tentando asaltar el edificio del E j é r c i t ó 
de S a l v a c i ó n . 
Con este motivo se produjo un gran 
tumulto, que repr imió la po l i c ía , resul-
tando doce heridos. L a m a n i f e s t a c i ó n 
fué disuelta. 
D i s t u r b i o s e n V i e n a p o r l a 
s u s p e n s i ó n d e u n " f i l m " 
V I E N A , 9 .—A consecuencia de l a pro-
h i b i c i ó n del "ñ lm" "Sin novedad en el 
frente" se h a n producido manifestacio-
nes en las calles, siendo los manifestan-
tes dispersados por la po l ic ía . 
C o n este motivo se pract icaron ocho 
detenciones. 
T o d o s l o s h o m b r e s p o d r á n 
s e r g e n i o s 
U n c a t e d r á t i c o y a n q u i d i c e q u e p o -
d r á s e r d e s a r r o l l a d o e l c e r e b r o 
F I L A D E L F I A , 9 . — E l profesor J u l i á n 
Huxley del King ' s College de Londres 
h a pronunciado una conferencia en esta 
ciudad, que h a causado g r a n i m p r e s i ó n 
en los oyentes. 
S e g ú n las t e o r í a s expuestas por el sa -
bio profesor, en un futuro no m u y le-
jano se p o d r á desarrollar y cult ivar el 
cerebro en forma tal , que el genio no 
sea u n a cualidad extraordinaria. 
S e g ú n el profesor Huxley, dentro de 
un siglo, p o d r á el hombre sust i tuir en 
un n iño todas las malas cualidades inte-
lectuales por las c a r a c t e r í s t i c a s que de-
terminan el genio. 
a s 
d k m a i e s d e u n a s m a r a v i l l o s a s a g u a s m i 
n e r a i e s . 
a , e s e l m á s b a r a t o . 
compensar la repelancia que inspira lo 
otro. Y es que a estas mujeres, les fal-
ta una cualidad indispensable, y que 
por cierto se adquiere m á s que con el 
estudio, por la o b s e r v a c i ó n y l a prác t i -
c a : la educac ión y afinamiento de la 
sensibilidad. No frecuentan el trato 
de personas d'stingnidas: he ahí todo. 
Y a que la d i s t i n c i ó n se transmite por 
el ejemplo y se as imila con l a práct ica-
Bien, d irán algunas, pero, ¿ e n qué 
i consiste esa d i s t i n c i ó n ? No es fác i l defi-
inirla. Se trata, como hemos dicho al 
principio, de un conjunto de detalles que 
i hacen que ei trato, el gesto, las actitu-
des, la expres ión , el "tono", resultan 
; siempre elegantes, delicados, finos y ade-
cuados, pres id iéndo los esa encantadora 
j naturalidad, que constituye hoy d í a la 
¡pr imera condic ión de lo elegante. 
D i s t inc ión , que quiere decir t a m b i é n 
sentido perfecto de la medida o tacto, -el 
cual consiste en saberse conducir, s e g ú n 
las circunstancias, a d a p t á n d o s e a ellas, 
lo que equivale nada menos que "a saber 
vivir". Y el gran defecto de algunas mu-
jeres, incluso educadas y cultivadas, 
consiste en carecer de ese tacto, cosa que 
en muchas ocasiones las coloca en situa-
ciones di f íc i les o poco airosas, obscure-
ciendo otros m é r i t o s y atractivos y des-
ilusionando, quizá, a l hombre inteligen-
te que c o m e n z ó a amarlas, c r e y é n d o l a s 
de una c a t e g o r í a espiritual m u y supe-
rior... 
Todo lo dicho prueba que es necesa-
rio, que es inexcusable, formarse una si-
l u e t a espiritual distinguida y atrayen-
Ite, poniendo en ello mayores solicitudes, 
!afán y perseverancia, que los que dedi-
cá i s a realzar por todos los medios, vues-
tros encantos f í s i cos puesto que es un 
hecho que la seducc ión , fundada en el 
trato, no só lo completa la de l a hermo-
s u r a señorial , sino que la supera con 
mucho, como lo demuestra rtro hecho: 
que, sin dis t inc ión, l a simple belleza fí-
sica, por admirable que sea, se obscure-
ce, desvalora, y casi casi desaparece, 
en un feo marco de vulgaridad o de cur-
si lería. . . 
E l Amigo T E D D Y 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L I L L O 
Todo fracaso es triste; pero acaso el 
m á s triste de todos es el del juguete 
que por falta de comprador se h a que-
dado en estos d í a s s in niño a quien ale-
grar. 
E s muy posible que cuando lo fabri-
caron se sintiera muy orgulloso de su | 
aspecto. Desde entonces s o ñ a b a con ei 
n iño que seria su dueño y gozaba mu-
cho pensando: " ¡Cuánto le voy a diver-
tir!" 
S u e ñ o de payaso, de actor, de autor, 
de... humorista; de tanta gente que se 
esfuerza por alegrar un poco la vida 
de los d e m á s . 
Cuando le pusieron en el escaparate 
de la tienda por poco se cae redondo, i 
borracho de i lus ión . V e í a pasar a los i 
n iños . Muchos pegaban la nar ic i ta a l 
cristal del escaparate y se le quedaban 
mirando largamente, con ojos hambrien-
tos. E l juguete les s o n r e í a p a r a hacer-
se s i m p á t i c o . ¿ A c u á l de los n i ñ o s es-
coger? "Aquel me gusta. ¿ P u e s , y 
aquel otro rubito ? ¡ Ay, si ese marine-
rito de los ojazos negros me quisiera 
para jugar!" 
Todos estos d í a s el juguete ha sido 
muy feliz, soñando, s o ñ a n d o . . . Iluso y 
fatuo quer ía el n i ñ o m á s guapo para 
él. 
i^ero no lo ha comprado nadie. A l 
terminar el d ía de Reyes el comercian-
te lo retLró del escaparate con muy ma-
los modos. Y ahora yace en un rincón 
l l e n á n d o s e de polvo. 
Q u i z á otro a ñ o . . . Pero dentro de un 
a ñ o y a s e r á viejo y e s t a r á pasado de 
moda. 
L o s n i ñ o s que se quedaron s in jugue-
te h a b r á n llorado mucho. Pero. . . , ¿ y los 
juguetes que se h a n quedado s in n i ñ o ? 
* * * 
Me h a contado un caballo de c a r t ó n 
que le asusta su porvenir. Confidentes 
indiscretos le han dicho que los caba-
llos de su clase pierden en seguida l a 
cola y por el agujero que queda les van 
llenando el vientre de trapos, t ijeras, 
palillos de tambor, soldados de plomo 
y mil y mi l pedazos de juguetes rotos. 
Esto , naturalmente, le horroriza. L o s 
caballos de carne se suelen quejar de 
la mala muerte que les dan en las pla-
zas de toros. S i ; debe de ser m u y des-
agradable que el cuerno les v a c í e l a t r i -
pa. Pero eso de que a él se la llenen de 
tantas cosas duras y h e t e r o g é n e a s , tam-
bién le h a r á sufrir mucho. 
* * * 
L a s m u ñ e c a s de este año, ¡han esta-
do m á s tontas! No es sólo que se die-
r a n importancia de bonitas, porque 
siempre se l a han dado, y muchas veces 
con r a z ó n ; es que las de este a ñ o pre-
sumen de muchas cosas de que antes 
no p r e s u m í a n . He vi'sLo en los bazares y 
almacenes algunas que traen titulo de 
licenciadas y de doctoras en diversas 
•facultades. L a que menos sabe, taqui-
g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . Por eso, s in du-
da, cuestan tan caras. 
L a s de antes lo m á s que d e c í a n era 
"papá" y "mamá". L a s de este año, 
¡qué cosas dicen! 
* * * 
L a Secretaria de los Magos h a obser-
vado una gran d i s m i n u c i ó n en el nú-
mero de cartas recibidas de los niños 
ansiosos. L a diferencia en menos es da 
bastantes miles. Sobre todo desde el 
primer d í a del año apenas han recibi-
do alguna que otra. Los secretarios no 
se lo saben explicar. ¿ E s que h a decre-
cido en los n i ñ o s el a fán de juguetes? 
No; es que desde el primer d í a del año 
ei franqueo de las cartas cuesta cinco 
c é n t i m o s m á s . 
* * * 
Y a ha quedado a t r á s el d ía de Reyes. 
P a r a muchos va quedando a lo lejos, a 
lo lejos.. . A l fin para todos. ¡Cuántos 
n iños de los de este año y a no serán 
n iños el a ñ o que viene! 
Tirso M E D I N A 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 4 ) 
X D E C K E Y L U S 
j a r d í n 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha para E L D E B A T I O 
adivino todo lo que B e l t r á n ha sufrido, l a enorme de-
c e p c i ó n que a m a r g ó su c o r a z ó n . 
L u i s Bermont a p r i s i o n ó entre las suyas la mano me-
nuda y sonrosada de su novia e inc l inándose a su oído 
s u s u r r ó : 
— S i la mujer de B e l t r á n de F o n t e n é s se pareciese 
a t í en algo, a estas horas, lejos de estar divorcia-
dos, s e r í a n los esposos m á s felices y v iv ir ían conten-
tos y dichosos, como nosotros habremos de vivir. ¿ V e r -
dad, m i bien a m a d a ? 
— ¡ O h , L u i s , q u é bien sabes hablarme al c o r a z ó n ! 
— e x c l a m ó N i n í emocionada, con enternecimiento de 
gratitud—. Sí , Dios querrá que seamos inmensamen-
te dichosos porque t ú lo mereces y yo... h a r é por me-
recerlo. Pero o l v i d é m o n o s ahora de nosotros mismos, 
Beamos generosos... No te puedes imaginar lo que me 
preocupa, lo que me aflige l a s i t u a c i ó n de Claudia. 
¡ E s tan digna de l á s t i m a ! 
— E n eso opino como tú y no vayas a creer que no 
la compadezco. 
— C o m p a d é c e l a , si. C laudia amaba con locura a su 
marido; ella misma me lo ha dicho con acento tan 
desgarrado, que habr ía sido ofenderla dudar de la 
« iucer idad con oue hablaba. E n medio de su orgullo 
que es, acaso, su ú n i c o defecto, tiene un c o r a z ó n bon-
dadoso y grande, capaz de todas las ternuras y gene-
rosidades. 
— ¿ Y c u á n d o te h a hecho esa confidencia, s i no es 
indiscreta l a pregunta? 
— E s t a m i s m a tarde, poco d e s p u é s de habernos en-
contrado con el conde de F o n t e n é s al pasar por de-
lante del palacio de Vallerande. • F u é entonces cuan-
do me c o n f e s ó que la amiga divorciada a quien se ha-
b í a referido en sus conversaciones conmigo, no era 
otra que e l la misma. 
L u i s Bermont no pudo evitar un movimiento de sor-
presa y de contrariedad a l a vez. 
— ¿ P e r o , es que os h a b é i s encontrado a l conde de 
F o n t e n é s durante vuestro p a s e o ? — p r e g u n t ó — . E n -
tonces..., ¿ h a visto a Claudia? 
— ¿ N o acabo de d e c í r t e l o ? P a s á b a m o s por delante 
del palacio de Vallerande, sin pensar n i remotamente 
¡ en l a posibilidad del encuentro, pero "Helos" tuvo l a 
i endiablada idea de acudir a saludarnos con sus ladri -
1 dos, y B e l t r á n , temeroso de que p u d i é r a m o s asustar-
¡ nos, vino a ofrecemos sus excusas. 
— H a sido una fatalidad que deploro con toda mi 
a lma. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque me doy cuenta de lo que h a debido de 
i sufr ir B e l t r á n . E l trance ha tenido que ser a m a r g u í -
I s imo para él. 
— ¡ P u e s no digamos p a r a Claudia ! P a l i d e c i ó de ta l 
I modo, tan intensamente, que cre í que se h a b í a puesto 
¡ mala, porque cuando se desarro l ló l a escena en la que 
! el galgo j u g ó un papel principal, yo ignoraba t o d a v í a 
' que el conde B e l t r á n de F o n t e n é s y Claudia de Chol 
estuvieran casados. 
— L a proximidad a Auberive-le-Chatel del castillo 
de San Donato, residencia de Claudia—dijo pensativo 
el aviador—, es una verdadera fatalidad. ¿ C ó m o evi-
tar los encuentros entre ella y é l ? Y sin embargo, yo 
tengo l a o b l i g a c i ó n m o r a l de impedir que se vean, de 
ahorrarle a B e l t r á n el suplicio de l a presencia de su 
mujer . P a r a mi pobre amigo, ver pasar a s u lado in-
diferente, alt iva y d e s d e ñ o s a a Claudia, a quien tan 
tiernamente ha amado, tiene que ser, necesariamente, 
u n a tor tura de la que yo quiero l ibrarlo. 
N i n í de Aulniers estaba desorientada. No s a b í a qué 
d e t e r m i n a c i ó n tomar. 
— L u i s , te pido encarecidamente—dijo con acento 
suplicante—, que no te preocupes tan s ó l o de B e l t r á n 
y que te apiades t a m b i é n de Claudia. S i algo puedes 
hacer en beneficio de él , procura que redunde asimis-
mo en favor de ella; s e r á m á s generosa tu condunta 
y yo te a y u d a r é con verdadero e m p e ñ o , con entusias-
mo en esta gran obra de caridad que debemos impo-
nemos desde este instante. T ú no sabes c ó m o sufre 
Claudia. S i l a hubieras podido contemplar ayer en la 
v i s i ta que hicimos a l Orfelinato para e n s e ñ a r l e el 
equipo de boda que m e e s t á n haciendo las monjitas, 
te h a b r í a s convencido de u n a vez p a r a siempre de 
que es u n a mujer todo corazón , llena de ternura, h a m -
brienta y necesitada de hondos afectos. E n el jardín 
encontramos un grupo de chiquillos de los acogidos 
en el establecimiento; había entre ellos u n a nena de 
apenas tres años de edad, un amor de cr iatura, que 
apenas nos v ió vino corriendo y se a g a r r ó a las fa l -
das de Claudia. Mi amiga c o g i ó en sus brazos a l b e b é 
y en las caricias que le prod igó , v i c laramente que 
l a v o c a c i ó n de Claudia es la de madre. ¡ Y pensar que 
por una mutua i n c o m p r e n s i ó n de ella y de B e l t r á n , 
se hayan malogrado sus s u e ñ o s maternales!. . . ¿ C o n -
cibes tú algo m á s triste, L u i s ? 
— L o es mucho, efectivamente, y no v a y a s a creer 
que no alcanza este dolor a B e l t r á n de F o n t e n é s . ¡Con 
lo que é l deseaba tener un hijo, con las ilusiones que 
p o n í a en ser padre! Y o lo sé bien parque me h a ha-
blado de ello muchas veces y hasta te d i r é que es el 
ver malograda esta paternidad que con tantas ansias 
esperaba, el dolor que m á s le punza el corazón , el 
dolor contra el que no ha l la consuelo posible. Com-
padezco a Claudia como antes te dije, pero no puedo 
olvidar que fué ella, mejor dicho, que fueron su or-
gullo desmedido y su terquedad m a l avenida con las 
razones las causas que impulsaron a l conde de F o n -
tenés a hacer lo que hizo, a cometer la locura de en-
tablar la demanda de divorcio. 
Nin i de Aulniers hizo un gesto .de impaciencia. 
— P o r lo que m á s quieras, L ú s — p r o t e s t ó fingiendo 
enfado—, ¿ o t r a vez vas a comenzar con tus repro-
ches, con tus acusaciones? ¿ Q u i e r e s decirme lo que se 
adelanta con volver sobre hechos consumados, sobre 
cosas que y a no tienen remedio? 
—Tienes r a z ó n querida, pero ni siquiera l a piedad, 
por n o b i l í s i m o que este sentimiento sea, debe hacernos 
olvidar l a realidad de las cosas y l a realidad es, en 
este caso, que s i Claudia de Chol no hubiera exaspe 
rado a su marido y llegado has ta abandonarlo, Be l -
t rán se h a b r í a conducido de otra manera. ¡ M a r c h a r s e 
de la casa! ¡ I r se a la de su famil ia para buscar la 
p r o t e c c i ó n y el consejo de su t ía , de l a s e ñ o r a de A u -
zun, que es una mujer venal y caprichosa, incapaz de 
pensar a derechas, porque tiene menos seso que un 
mosquito!... ¡Oh! , reconoce que lo que hizo Claudia 
f u é el disparate mayor del mundo y c o n s t i t u y ó una 
g r a v í s i m a ofensa p a r a el conde de F o n t e n é s . L a tal 
s e ñ o r a de Auzun, ó y e m e l o decir, es una criatura en-
vidiosa, mezquina, siempre dispuesta a sentir el dolor 
del bien ajeno. No de otro modo se explica que haya 
ejercido sobre su sobrina u n a influencia tan nefasta. 
— E n este punto estoy completamente de acuerdo 
contigo y hasta me parece que el juicio que te merece 
l a s e ñ o r a de Auzun, peca t o d a v í a de b e n é v o l o . Yo , 
por m i parte, no la puedo resistir. 
L a s e ñ o r i t a de Aulniers envo lv ió en una amorosa 
mirada a Lu i s Bermont , y se e n o r g u l l e c i ó í n t i m a m e n -
te de que su prometido tuviera tan agudizado el es-
pír i tu de o b s e r v a c i ó n . 
— L o que no puedo c o m p r e n d e r — a ñ a d i ó — , es que 
Claudia, a pesar de su c l a r í s i m a inteligencia', se deje 
conducir por su t ía . Bien es verdad que... ¡ e s t á tan 
s ó l a l a pobre! 
Loa novios guardaron unos instantes de silencio 
durante los cuales, cada uno de ellos p a r e c i ó absor-
, berse en sus propios pensamientos. 
L u i s Bermont i r g u i ó de pronto l a cabeza y le dijo 
a N i n í : 
— E s c u c h a , tengo que pedirte un favor, o mejor di-
cho, hacerte una propos ic ión . 
¡ L o s ojos de la s e ñ o r i t a de Aulniers se apresuraron 
a responder, antes de que sus labios se abrieran, que 
quedaba aceptada la propos ic ión y que estaba conce-
j dido el favor. No obstante, respond ó sonriendo: 
—Vamos a ver en qué consiste tu propos ic ión . 
— T e a d v i e r t o — d e c l a r ó el aviador h u m o r í s t i c a m e n -
te—, que es aceptable y que no te compromete a 
nada. E n cambio, p o d r á s darme una a legr ía , que no 
es grano de a n í s , accediendo a mis súpl icas . 
—Bueno, pero, ¿ q u i é r e s hablar de una vez? 
— S e trata simplemente de que procures l levar al 
e sp ír i tu de Claudia el c ó n y e a c i m i e n t o de la buena dis-
pos i c ión de B e l t r á n , de que la hagas comprender que 
B e l t r á n deplora todo lo pasado y h a s t a que l a recuer-
da. E s t o que acabo de decir es cierto, ademán. E s t o y 
seguro de que B e l t r á n recuerda muchas veces a C l a u -
dia. L o he deducido de sus palabras llenas de emo-
i c ión s incerisima que, en m á s de una ocas ión , han lle-
I gado a conmoverme. 
j E l aviador hizo una pausa y clavando en los de 
' N i n í sus ojos acariciadores, añadió: 
—Puesto que somos tan dichosos, procuremos que 
j nuestra ventura alcance a los d e m á s , demos el ejem-
|plo, prediquemos la dicha con nuestra prop:a dicha. 
; y hagamos prosé l i t o s . 
L a s e ñ o r i t a de Auimers escuchaba a su prometido 
• casi con unc ión , sm atreverse a respirar. 
! —Hagamos todo lo que e s t é en nuestras manos por 
esos infelices esposos que tienen la felicidad dentro 
de sus corazones y que, s in embargo, obcecados, no 
aciertan a gustarla, a viv .r la . D e v o l v á m o s l e s la dicha 
Continuará.); 
E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos de la 
región del Norte y cielo con pocas nubes, frío. Tem-
peratura: máxima de ayer, 15 en Almería; minima, 7 
bajo cero en Teruel. E n Madrid: m á x i m a de ayer, 5; 
mínima, 3 bajo cero. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
M A n p m ^ T . . . 2,50 pesetas al mes 
9.00 ptaa. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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Comparaba recientemente un escritor I n g l é s la s i t u a c i ó n actual de E u r o p a 
con la de hace poco m á s de un siglo. "Como en 1830—venía a decir—el go-
bierno parlamentario constituye un candente problema. Pero los reformadores 
de boy no e s t á n de acuerdo en sus deseos como lo estaban los de entonces... 
Se combate a l Parlamento desde la derecha y desde l a izquierda... E l s is tema 
de partidos que conoc ió l a I n g l a t e r r a victoriana, transplantado a l Continente 
ha degenerado en un sistema de grupos en que innumerables fragmentos pol í -
ticos se funden y se disuelven con rapidez asombrosa, a l impulso muchas ve-
ces de jefes de f a c c i ó n ambiciosos o p a r a s a l v a r a u n primer ministro con pre-
ferencia a los dictados de l a p o l í t i c a o de los principios." 
P e r d ó n e s e n o s la longitud de l a c i ta en g r a c i a a l a exactitud del d i a g n ó s -
tico. E l Parlamento, en efecto, no cuenta ahora con la unanimidad de los reforma-
dores po l í t i cos . Y esto no solamente en el Continente donde se "han transplan-
tado" las instituciones parlamentarias , sino en la propia Inglaterra , su p a í s de 
origen. Pero, mientras en l a E u r o p a continental existen numerosos partidos 
que combaten dicha i n s t i t u c i ó n , en l a G r a n B r e t a ñ a l a o p o s i c i ó n a l Par lamen-
to "el mejor del mundo", d e c í a Church i l l no h a mucho—se manifiesta en la 
serie de proyectos de reforma que durante el a ñ o pasado han visto l a luz. T a n 
insistente y t a n profundo es este sentimiento, que p e r i ó d i c o t a n l iberal y tan 
parlamentario como el "Manchester Guardian", registra el d e s c r é d i t o de la 
ins t i tuc ión y pide una reforma que "probablemente" b a s t a r í a p a r a restaurar 
la confianza en el organismo legislativo. 
Probablemente nada m á s . E l escritor duda y tiene razón. Porque el m a l 
es mucho m á s hondo. E n I n g l a t e r r a h a comenzado y a el predominio del e sp í -
ritu de partido sobre las conveniencias nacionales. V é a s e s i no lo ocurrido con 
la reforma electoral. H a sido é s t a un contrato entre liberales y laboristas, en 
el que ambos se han puesto de acuerdo en lo que favorece a los partidos s in 
pensar siquiera en lo que h a de ser m á s conveniente p a r a el Es tado . 
E l "Labour Party", enemigo de l a reforma electoral hasta hace pocos me-
ses, accede a el la con objeto de mantenerse en el poder. Los argumentos labo-
ristas en contra de l a reforma eran aceptables desde u n punto de v i s ta ele-
vado. Q u e r í a n evitar que l a p o l í t i c a inglesa se convirtiera en u n a p o l í t i c a a l 
estilo del Continente; buscaban que continuase el s is tema tradicional de dos 
partidos p a r a asegurar de este modo la e s t a b i l i z a c i ó n de los gobiernos b r i t á n i -
cos. D e s p u é s de todo l a t r a d i c i ó n p o l í t i c a de Ing la terra es de empirismo pol í -
tico, de independencia casi absoluta respecto a las f ó r m u l a s y los programas. 
Los liberales, por su parte, d e f e n d í a n l a r e p r e s e n t a c i ó n proporcional en nom-
bre de l a just ic ia . E s n e c e s a r i o r — d e c í a n — q u e todos los sectores de la opin ión 
bri tánica e s t é n equitativamente—o a lo menos adecuadamente—representados 
en el Parlamento. Cierto que esta "justicia" coincide con el i n t e r é s del p a r t í -
do. Pero nadie p o d í a reprochar entonces a los liberales m á s que de alguna 
tardanza en defender el s is tema electoral en c u e s t i ó n . 
A h o r a no. Tanto L l o y d George como Macdonald h a n aceptado una s o l u c i ó n 
bastarda, capaz de engendrar las mayores corruptelas con el ú n i c o y exclusi-
vo objeto de impedir l a vuelta de los conservadores a l poder: el voto alter-
no. Con él no se impide l a s u b d i v i s i ó n de los partidos, ni se defiende al p a í s 
de l a inestabilidad gubernamental, ni se atiende a las exigencias de la just ic ia 
en el reparto de l a r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r í a . Pero se garant iza la perma-
nencia de los laboristas en el poder y se fac i l i ta la a l ianza electoral futura. E l 
bot ín de esa reforma se reparte a s í : unos meses m á s de gobierno a los labo-
ristas y dos docenas m á s de diputados p a r a los liberales. 
¿ C ó m o h a de e x t r a ñ a r que el Parlamento i n g l é s e s t é desacreditado, sí fren-
te a los problemas g r a v í s i m o s que reclaman s o l u c i ó n o remedio los dos parti-
dos gobernantes se preocupan, ante todo, de templar las armas para l a ba-
ta l la electoral fu tura? Porque, a d e m á s , con ese proyecto só lo se t ra ta de im-
pedir u n a v ic tor ia conservadora, es decir, de falsear lo que desde hace siglos 
se admite en I n g l a t e r r a como l a e x p r e s i ó n del sentir popular. Pocas veces se 
A P O L I T I C A i M a ñ a n a s a , e p a r a M a d r i d 
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D e a y e r a h o y 
P a r a l a G u a r d i a c i v i 
Pesetas. 
S u m a anterior. . . 653.884,90 
Seguros "Covadonga" 
Gen. D . Augusto P r í n c i p e . . . 
Condesa de Fuensal ida 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1 0 . — E l presidente del Conse-
jo Municipal de p a r í s , monsieur Caste-
llane, sa ldrá el limes p r ó x i m o por l a 
m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a Madrid. 
Monsieur Castellane, a r i s t ó c r a t a y 
afable, como pocos franceses, vuelve a 
Madrid al cabo de algunos a ñ o s y lo 
e n c o n t r a r á sin duda desconocido. A m a n -
te del turismo, f u é para él E s p a ñ a en 
otro tiempo, l a t . e n a ideal de sus i t i -
nerarios. Cuatro o cinco veces estuvo 
en Madrid y de jó en l a capital de E s -
p a ñ a fuertes amistades. Hoy vuelve con 
una m i s i ó n oficial, como representan-
te de l a Municipalidad parisiense, y 
v u e l v e — é l lo dice—con l a a l e g r í a de 
que convierte en realidad un sueño . 
U n a s cuarti l las nos ha facilitado pic-
t ó r i c a s de afecto a nuestro pa í s . No 
son frases de cumplido, de momento. 
In ic ia t iva personal suya h a sido este 
intercambio de vis itas entre los alcal-
des de las dos capitales, realizadas por 
pr imera vez en l a historia, y no ha m u -
cho, durante la estancia del m a r q u é s 
de Hoyo® en P a r í s , le escuchamos en-
cantados, f é r v i d o s y sinceros elogios de 
las bellezas de Madrid . Da visita, s e g ú n 
H e aquí c ó m o resume nuestro co1e!ra s~, * J i « J iiTri] T~,^OW>ÍOI-' lo ^ - « s ' * Cuenta correntista del B . de E l Imparc ia l la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a TTonaña 
en 9 de enero de 1870, a base del testi- s r t a M T " ' A l c a l á Galiano 
monio de su propia co lecc ión: ^ * ' A l c a ' á ^aliano-
^ ^ Sdad. E . Amigos del A r t e . . . . 
" E n Madrid la actividad del Gobierno 
era extraordinaria. R e u n í a n s e en Conse-
jo los ministros todos los días. L a apura-
da s i tuac ión de la Hacienda cons t i tu ía e l i ^ 
tema de todas las reuniones, y aunque:D- -Domingo Rueda 
la peseta no hab ía sufrido a l t erac ión en(CoDdesa V d a . de Esteban. 
los cambios, porque los intereses de l a ' M . B 
Deuda exterior se pagaban puntualmen-jMarqueses de Frech i l la . . . , 
te, las .clases pasivas, los retirados, los D o ñ a M a r í a G . T u ñ ó n 
maestros, el clero rural y otras muchas Ij) Vicente Loras 
clases modestas se pasaban meses y me-V," T.iari Hurtado " 
ses sin percibir sus pensiones y sueldos. 
Los cesantes, que eran m u c h í s i m o s , tam-
poco rec ibían un cént imo , y és tos intran-
quilizaban la opin ión promoviendo que-
jas y revolviendo la polít ica, porque to-
das sus esperanzas estaban en las crisis 
ministeriales. Quería el Gobierno a. todo 
trance acabar con todas estas cosas, que 
sólo un emprés t i to podía solucionar de 
momento. No faltaban Bancos extranje-
ros y nacionales que ofrec ían dinero, pe-
ro a un interés tan exorbitante que re-
sultaba ruinoso el prés tamo. E n discurrir 
y desechar arbitrios se pasaba la mayor 
parte del tiempo empleado en los Con-
sejos." 
L a c o m p a r a c i ó n resulta inevitable. 
¿ C ó m o e s t á b a m o s y c ó m o estamos? A l 
o f r e c é r s e n o s e] ejemplo de la E s p a ñ a de 
sesenta a ñ o s ha, no hay m á s remedio 
que pensar en la E s p a ñ a de hoy. Y , en-
frentados los t é r m i n o s , ¿ p u e d e dudar-
se del progreso enorme que en todos los 
órdenes se ha realizado? "Los retirados, 
los maestros, el clero rural y otras mu-
G . L . T 
D. Mariano Baut i s ta 
Sr ta . C a r m e n C a r v a j a l 
D . J o s é M . C a r v a j a l 
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D . Ensebio D í a z 
D. Manuel R i e u Puente 
U n cató l i co asturiano 
U n lector 
D. J o s é C.#3tro Vi l lami l 
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F A L L O D E L T R I B U N A L A R B I T R A L 
S u m a 657.549,90 
* * * -
Se reciben donativos en los Bancos de 
E s p a ñ a , Bilbao, E s p a ñ o l de Crédi to , 
Central , Hispano Americano, Guipuzcoa-
no, R í o de l a Plata , Previsores del Por-
venir, Urquijo y V i z c a y a ; y en los do-
chas clases modestas se pasaban meses micilios del duque de F e r n á n N ú ñ e z 
y meses sin percibir sus pensiones y! (Santa Isabel, 40 y 42), m a r q u é s de A l -
T a m b i é n s e r e d u c i r á n los p r e c i o s 
e n l a i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a 
E l c a n c i l l e r B r u n n i n g a t a c a a los 
r a c i s t a s 
E S S E N , 1 0 . — E l á r b i t r o designado 
por el ministerio del Trabajo y los dos 
asesores imparciales han dictado la sen-
tencia arbi tra l sobre el conflicto de las 
minas del R u h r . E n virtud de esta sen-
tencia, todos los salarios s e r á n rebaja-
dos en un (i por 100; las licencias con-
ced.das con el í i n de introducir modi-
l icaciones en el contrato de trabajo se 
ret iran, y el nuevo contrato s e g u i r á en 
v:gor hasta fin de junio. L o s patronos 
han declarado que rechazan esta sen-
tencia. 
L o s obreros se reun irán m a ñ a n a pa-
r a dec.dir su actitud. 
No puede dudarse de que el Gobierno 
d e c l a r a r á obligatoria esta sentencia, y 
en ese caso es poco probable que los 
patronos persisten en su actitud. 
c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
E l G o b i e r n o s e r e a f i r m a en el p r o -
p ó s i t o d e i r a l a s e l e c c i o n e s 
e n l a f e c h a s e ñ a l a d a 
-^c 
S E A D O P T A R A N M E D I D A S P A R A 
A S E G U R A R L A S I N C E R I D A D 
D E L S U F R A G I O 
A t o d o t r a n c e s e r á i m p e d i d a l a a l -
t e r a c i ó n de l a p a z p ú b l i c a 
o 
R e s t r i c c i o n e s p a r a l a e n t r a d a d e 
m a n o d e o b r a e x t r a n j e r a 
R E B A J A E N L A S T A R I F A S D E 
L O S A P A R T A D O S D E C O R R E O S 
E l Consejo se reunió a las cinco y 
media de la tarde y duró has ta las nueve 
y media. 
A l sa l ir de la reunión el ministro de 
Hacienda m a n i f e s t ó que se h a b í a n ocu-
pado de po l í t i ca y que en l a nota se re-
flejaba el criterio del Gobierno sobre las 
p r ó x i m a s elecciones. 
E s t a s manifestaciones fueron corrobo-
radas por el ministro de E c o n o m í a . A ñ a -
dió el s e ñ o r R o d r í g u e z Vigur i que no 
se h a alterado el propós i to del Gobier-
no de celebrar las elecciones en la fecha 
fijada o -^a el primero de marzo. C o -
m e n t ó la o. rcunstancia de que se presen-
taba mayor n ú m e r o de candidatos que 
labrarán m a ñ a n a , se p r o n u n c i a r á n c o n - ¡ e n otras ocasiones. H a y distritos en los 
B E R L I N , 10.—Se cree en los c í rcu los 
bien informados que los Sind.catos mi -
neros del R h u r , en la r e u n i ó n que ce-
él, no tiene otra m i r a que l a del afecto.!sueldos." E s t o era debido a la "apurada bayda (Paseo del Cisne, 18), m a r q u é s tra l a sentencia arbitral que h a sido d í c - ' q u e se presentan tres y cuatro candi-
H e aquí la nota: "Pronto s e r é h u é s p e d s i t u a c i ó n de la Hacienda". Y coincide el|de la V e g a de Anzo (Génova , 28) y con- i - • — — ^ - J - I J - I . - - —-
de Madrid. M i a l e g r í a es grande al p i -
sar ese suelo hospitalario y encontrar-
me en la caballerosa E s p a ñ a , a la que 
recuerdo de tiempos tan precarios con 
los 41 millones de s u p e r á v i t que arroja 
la l iquidac ión del presupuesto de 1930, 
amo y admiro. Nuevos lazos v a n ' a y l a invers ión de 38 millones en mejo- setas a nombres de los marqueses de V i -
añad ir se a la cadena de oro de nuestras r a r l a s i t u a c i ó n de todos los f u n c i o n a - ¡ l l a m e d i a n a ; dicha cantidad corresponde 
de de L impias (Maldonado, 25). 
— E n la l i s ta publicada el d í a 6 del 
corriente aparece un donativo de 500 pe-
am.stades. Nadie m á s dichoso que yo. 
E l m a r q u é s de Hoyos h a tenido la 
gentileza de invitarme a pasar unos d í a s 
en l a capital, que embellecen el arte y 
la naturaleza. H e aceptado con decidi-
do entusiasmo su inv i tac ión , que sigue 
a l a que yo mismo dirigí a l eminente 
representante de Madrid. 
E l m a r q u é s de Hoyos h a podido com-
probar, al visitarnos hace unas semanas, 
los sentimientos de los parisienses para 
su n a c i ó n . C o r t é s m e n t e , cordialmente 
acogido, h a recibido el testimonio de 
r íos . ja. los condes de V i l l a m e d í a n a . 
E s t e es un aspecto que anotamos pon » » » 
lo actual y lo vivo del contraste. Pero 
en todos los órdenes de la vida nacional 
puede decirse lo mismo, con la excep-
c ión que y a s e ñ a l a r e m o s , y esto no de 
un modo cuantitativo PO1 a m e n t é , sino 
t a m b i é n en cuanto a la forma y a l a or-
g a n i z a c i ó n general del pa í s . M á s que en 
un progreso de cantidad que parecen 
traer los a ñ o s como inevitable secuela. 
B I L B A O , 10 .—La suscr ipc ión para la 
B e n e m é r i t a a l canzó hoy la c i fra de 
126.658 pesetas. 
« * * 
C A D I Z , 10.—La suscr ipc ión a favor de 
los Institutos armados y Guardia civil 
asciende hoy a la suma de 7.885 pese-
tas. Se han constituido las siguientes 
Juntas locales: San Fernando, presiden-
te; don Daniel González Chiclana, presi-
dente, don J o s é Vélez y Puerto Serrano, nos importa advertir que aquella E s p a -
ña, mirada en re lac ión a su tiempo, eraj pres i¿ente) don Francisco Morales. 
* * * 
porque conozco que a nuestros sentimien-
ha manifestado tan agudamente en l a po l í t i ca b i t á n i c a el e sp í r i tu de partido, j tos responden los del noble pueblo es-
nuestra fraternal s i m p a t í a . No dudo de'una n a c i ó n informe, sin o r g a n i z a c i ó n y 
la acogida que me v a a ser dispensada, sin estructura, y l a E s p a ñ a de hoy es 
H e aquí u n s í n t o m a de decadencia po l í t i ca . E l e sp í r i tu de partido es lo con-
trario a todas las cualidades que han hecho admirable el genio po l í t i co de 
Inglaterra . E s imprudente, precipitado, rencoroso. B u s c a el poder como un 
medio de revancha y no como un deseo de gobernar; engendra los personalis-
mos y las facciones; s iembra l a d iv i s ión e impide as í toda a c c i ó n constructiva. 
Obl iga a los jefes de partido a v iv ir con l a mirada dirigida al pasado, sin m á s 
v i s i ó n del futuro que l a de las p r ó x i m a s elecciones. L o s directores de la 
opinión, entretenidos en p o l é m i c a s con el adversario, no preparan planes ni 
programas. Estudiando estos f e n ó m e n o s p o l í t i c o s de E u r o p a se adquiere la 
c o n v i c c i ó n de que el origen de todas las dictaduras h a sido el imperio del es-
p ír i tu de partido sobre los intereses nacionales. 
s e c r e t o f e m e n i n o 
E l c a b e z a d e f a m i l i a q u e d i g a l a 
e d a d de l a s m u j e r e s i n g l e s a s 
p u e d e s e r p r o c e s a d o 
P R E C A U C I O N E S P A R A Q U E E L 
C E N S O S E A E X A C T O 
L O N D R E S , 10.—Con vistas al censo 
que se h a r á en toda I n g l a t e r r a el d í a 
26 de abril, el director general de E s -
t a d í s t i c a h a hecho saber que las muje -
res t e n d r á n derecho a perseguir judic ia l -
mente al cabeza de fami l ia o a l d u e ñ o 
del hotel o p e n s i ó n en que habiten s i é s -
te hace p ú b l i c a l a edad que necesaria-
mente han de decir ellas para los efec-
tos del censo general de poblac ión . 
U n funcionario del ministerio de H i -
giene h a declarado a un redactor del 
"Daily Herald" que las mujeres no es-
tán o b ü g a d a s a contar su secreto m á s 
que al jefe de l a casa, sea cabeza de 
famil ia o d u e ñ o de p e n s i ó n . E l que lo 
divulgue p o d r á ser perseguido por l a 
justicia, porque h a declarado el funcio-
nario, todos nosotros, comprendemos 
que muchas mujeres, especialmente las 
solteras, consideran de u n a importancia 
extremada guardar el secreto respecto 
a su edad. 
E l " l o c k - o u t " t e x t i l 
L O N D R E S , 10 .—Esta m a ñ a n a , a las 
doce, e m p e z ó el "lock-out" de las h i la -
turas de a l g o d ó n de Burnley . E s t a me-
dida, que afecta, hasta ahora, a 25.000 
obreros, parece que constituye u n a re-
presalia de los patronos por la huelga 
planteada por unos 4.000 tejedores que 
se negaban a l aumento del n ú m e r o de 
talleres que t e n í a n que atender. 
^1 90 por 100 de los patronos, que 
E0n miembros de la Sociedad de h í l a -
H A B I A N P U B L I C A D O I N F O R M A -
C I O N E S E X A G E R A D A S 
H A B A N A , 1 0 . — E l Gobierno h a sus-
pendido nueve p e r i ó d i c o s y revistas ilus-
tradas por haber publicado "informa-
ciones exageradas y deformadas de los 
recientes disturbios ocurridos en la re-
p ú b l i c a " . — A s s o c i a t e d Press . 
F i n a n c i e r o i n g l é s a l B r a s i l 
paño l . 
E l ejemplo viene de lo alto, F r a n c i a 
no cuenta amistad m á s segura, m á s fer-
viente, que la de su majestad Alfonso 
X I I I . S u afecto por nuestro país , lejos 
de quebrantarse, se fortifica con los años . 
Algunos colegas m í o s que han sido re-
cibidos en el Palacio Real , guardan un 
una n a c i ó n hecha. A h í es donde el pro-
greso reside efectivamente 
C O R U Ñ A , 10.—Mañana publ icará la 
P r e n s a local la primera lista de donati-
vos con destino a la suscr ipc ión para los 
L a e x c e p c i ó n de que h a b l á b a m o s e s t á ; I n s t i t u t o s armados. Asciende a la suma 
c lara: el mal reside tan sólo en el mun- de 1.700 pesetas. 
do pol í t i co . L a n a c i ó n españo1a, como 
tal, es de las de porvenir m á s claro en 
E u r o p a . E l l a sigue su camino mientras 
los po l í t i cos se quedan a t r á s . L a B a n c a 
de hoy es incomparablemente superior a 
Ja de 1870. L o r , i ^ i ' ocurre, cop. l a 
imperecedero recuerdo de las atenciones ¡agr icu l tura , con la industria, con el co-
sin n ú m e r o de que han sido rodeados, merciante, con la i n v e s t i g a c i ó n . . . Pero 
P a r í s , que le ha recibido var ias veces 
oficialmente, h a sido conquistado por su 
s i m p a t í a y su gran corazón . 
Y o voy, pues, a Madrid, llevado por 
l a fuerza de s i m p a t í a tradicional y pro-
funda que unen dos grandes pueblos y 
dos hermosas capitales, seguro de in-
terpretar el pensamiento de mis compa-
triotas, que desean ver a E s p a ñ a ensan-
charse y progresar continuamente en 
el dominio de las actividades económi -
cas del pensamiento y del arte. L a s fe-
cundas realidades logradas estos ú l t i -
mos años , son e s p l é n d i d a promesa. L a s 
semillas lanzadas por hombres de ini-
c iat iva valerosa y renovadora, s e r á n 
provechosas para el porvenir, este por-
venir a l que yo me propongo llevar un 
afectuoso saludo".—Solache. 
D e c r e c e l a e p i d e m i a d e 
p e s t e e n A r g e l i a 
S o l a m e n t e s e h a n r e g i s t r a d o t r e s 
c a s o s n u e v o s 
nuestra p o l í t i c a y nuestros po l í t i cos no 
han cambiado. M á s a ú n . E n el 70 ha-
b í a algunos po l í t i cos de talla muy su-
perior a los que hoy poseemos. 
No desconocemos, pues, el mal; pero 
por grave que se le suponga, sobra para 
compensarlo y para reducir en mucho 
sus proporciones el hecho de que el cuer-
po nacional e s t á sano y en pleno pro-
ceso de desenvolvimiento progresivo. L a 
crisis que advertimos todos es, a nues-
tro entender, una crisis de crecimiento, 
Cris i s que, por otra parte, no es peculiar 
y exclusiva del meridiano de Madrid, 
sino general en E u r o p a en estos instan-
tes. E s p a ñ a e s t á elaborando sus nue-
vos ó r g a n o s de Gobierno. Pero, en con-
junto, la v ida nacional sigue su curva 
ascendente, y esto es, en definitiva, lo 
que justif ica un optimismo sensato y l a 
confianza en el porvenir de l a n a c i ó n 
e spaño la . 
" C r i t i l o " se m a r e a 
* * * 
S A L A M A N C A , 10.—La Junta provin-
cial de homenaje a los Cuerpos armados 
y suscripciones para l a Guardia civil, 
publica un manifiesto en que excita a los 
tada hoy y que p r e v é una r e d u c e . ó n de 
un 6 por 100 en todos los salarios. 
datos, cuando antes a lo sumo no se 
presentaban m á s de dos. 
E l presidente m a n i f e s t ó al salir del 
D e s o r d e n e s e n B r e s l a u consejo que h a b í a n dedicado parte de l a 
reunión a presupuestos, parte a eleccio-
nes y el resto a la crisis de trabajo en 
A n d a l u c í a . 
De lo tratado en la reunión se faci-
l i tó l a siguiente 
B R E S L A U , 10.-nHoy se ha produci-
do nuevos d e s ó r d e n e s a la l legada a 
esta capital del canciller B r ü n i n g . 
U n a multitud evaluada a unas diez 
mil personas y compuesta en su mayo-
ría por comunistas h a manifestado vio-
lentamente ante la e s t a c i ó n a l a l lega-
da del tren que c o n d u c í a a l canciller, 
que f u é a c o g . ü o por gritos y silbidos. 
T a m b . é n se produjeron d e s ó r d e n e s an-
te el Ayuntamiento y el Palacio E p i s -
copal. E ñ la p laza del Ayuntamiento l a 
P o l i c í a se v ió obligada a dar varias car-
gas haciendo un gran uso de sus m a -
tracas. 
Durante estos disturbios 19 personas 
han sido detenidas. 
R e d u c c i ó n d e p r e c i o s 
Ñ A U E N , 10 .—Una vez que se lleve 
a efecto la reducc ión de salarios, estipu-
N O T A O F I C I O S A 
E l presidente y el ministro de la Go-
b e r n a c i ó n dieron cuenta de las noticias 
e impresiones recibidas de los capitanes 
generales y gobernadores civiles que 
coinciden en af irmar la s i t u a c i ó n satis-
factoria en cuanto al orden público. E l 
Gobierno ratif icó su resolución( de i m -
pedir en absoluto toda a l t e r a c i ó n ds l a 
paz p ú b l i c a garantizando la tranquilidad 
por los medios e n é r g i c o s a que obliga 
el actual estado de guerra. 
E n el Consejo se examinaron copias 
de interesantes documentos recogidos a 
los sublevados en J a c a que coní irmaj i 
y precisan el verdadero c a r á c t e r del mo-
vimiento, su finalidad y ramificaciones. 
C a d a uno de los ministros dió cuen-
lada en el fallo arbitral , del conflicto 
minero del R u h r , la industr ia m e t a l ú r -
g ica reduc irá sus precios en un cinco ¡ta del planteamiento del nuevo presu-
salmantinos a contribuir a estas sus-; p0r ciento, s e g ú n dicen los p e r i ó d i c o s ' p u e s t o en su departamento, afirmando 
cripcionea. Hoy se publica l a primera l1.3"; con referencia a la r e u n i ó n de indus-^el p r o p ó s i t o de ejecutarlo con la mayor 
S í f ^ i S I S p e s c L Í U F i g u - ' t r i f e ^ m e t a l ú r g i c o S que se ce l ebrará ei austeridad en cuanto a gastos, e x t e n d i é n -
ran en ella, el Obispo, con 250, la Patro-j m i é r c o I e s . Parece ser que u n a vez con- *• 
nal F a b r i l y la C á m a r a de Comercio, seguido esto, el Gobierno t o m a r á tam-
250, y don Hat ias Blanco Covaledas, c o n i b i é n alguna medida arancelar ia con ob-
200. T a m b i é n se publica la primera ü s t a I jeto de hacer bajar los precios en el in-
de la suscr ipc ión para las v í c t i m a s de terior de Alemania . 
L O N D R E S , 1 0 — E l s e ñ o r Niemeyer, 
que h a sido encargado por el Gobier-
no del B r a s i l de estudiar l a s finanzas y 
el problema e c o n ó m i c o bras i l eño , hace C O N S T A N T I N A , 1 0 . — E n l a Prefectu-
tres semanas que h a b í a llegado de A u s - j r a se declara que desde ayer l a epide-
tral ia , en donde h a b í a sido encargadojmia de peste y a decreciendo, h a b i é n -
'dose registrado solamente tres nuevos 
casos. L a s autoridades sanitarias han 
de u n a m i s i ó n a n á l o g a . 
E l s e ñ o r Niemeyer ha d e s e m p e ñ a d o 
durante cinco a ñ o s el cargo de inspec- adoptado todas las medidas necesarias 
tor del Tesoro y el a ñ o 1927 fué nom-|para combatir el m a l y disponen de va-
bardo consejero directivo del Banco de cunas y suero en cantidad suficiente. 
dores y maestros tejedores de Burnley , 
Ing laterra . 
E l "Times", o c u p á n d o s e de este asun-
tó , se congratula de la dec i s ión toma-
da por el Gobierno b r a s i l e ñ o y dice que 
la experiencia del s e ñ o r Niemeyer y l a 
c ircunstancia de ser miembro del Comi-
t é financiero de la Sociedad de Nacio-
nes le capacitan para prestar una efi-
caz a y u d a a l Gobierno b r a s i l e ñ o en la 
r e s o l u c i ó n de los asuntos e c o n ó m i c o s de 
dicho p a í s . 
A l e m a n i a y G u a t e m a l a : 
B E R L I N , 1 0 . — E l Gobierno a l e m á n h a 
reconocido oficialmente el nuevo Gobier-' 
no de Guatemala . 
S a l a v e r r í a e n M é j i c o 
BiiiiniiiiHiniin • u n í iiKiiiiniiiniiiini 
V E R A C R U Z , 10.—A bordo del tras-
a t l á n t i c o "Cristóbal Colón" h a llegado, 
procedente de E s p a ñ a , el escritor es-
pañol J o s é M a r í a S a l a v e r r í a . 
E l s e ñ o r S a l a v e r r í a p a s a r á a l g ú n 
tiempo en M é j i c o , donde d a r á var ias 
conferencias. 
T a m b i é n l l e g ó en el "Cris tóbal C o -
lón" e l gui tarr i s ta e s p a ñ o l S á i n z de l a 
Maza.—Associated Press . 
de los Soberanos de este p a í s . E l cadá- . 
ver de l a Pr incesa recibió d e s p u é s se-j 
pultura en el p a n t e ó n real. 
E n l a capilla del palacio de Saint J a - ; 
an fijado en la puerta de sus estable-
cimientos un anuncio diciendo que per-
m a n e c e r á n cerrados h a s t a que el con-
victo surgido entre los patronos y obre-
ros de nueve f á b r i c a s e s t é resuelto. 
solamente dos importantes f á b r i c a s , 
cuyos propietarios no forman parte de 
d a ^ a ^ K ^ Sociedad' Permanecen to-i 
j-ár, a~iertas, pero se cree que s e g u í -
L ejetmpl0 de i™ d e m á s . 
rr>Tv,̂ i r.uPtura de las negociaciones es 
• S - o Í T t " 7 86 considera Posible un 
200 000 ohrfr116^1' ^Ue a^ec^ara a uriosimes se h a celebrado otra ceremonia re- , 
a fines ^ Yo y que podria declararse! ligiosa, asistiendo diversos ministros y 
que no Í i iSemana Próx i ina ' a men05 representantes del Cuerpo d ip lomát i co . ' 
_ s.e lleg:ue antes a un acuerdo 
L l o y d G e o r g e no v a 
a s e r m i n i s t r o 
L O N D R E S , 10.—Lloyd George hal j 
desmentido c a t e g ó r i c a m e n t e los rumo-: 
res s e g ú n los cuales se pretende que haj ] 
contra ído con e l s e ñ o r Macdonald el 
compromiso de reemplazar en la carte* | 
ra del Trabajo a miss Margaret Bon-j; 
field. Ji-
Para zanjar las diferencias. 
F u n e r a l e s p o r l a 
h e r m a n a de l R e y 
L O N D R E S . 1 0 . — E n la capilla del cas-
tmo de VVindser se han celebrado las 
ñonras fúnebres de la princesa L u i s a 
viotor.a, bermaaa del Rey, con asisten-
cia^ de la famil ia real, Macdonald y mi -
nistro de Noruega, en r e p r e s e n t a c i ó n 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 4 
L a vida en Madrid P á g . 5 
De sociedad P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 7 
Charlas del tiempo ( L a ola 
de fr ío ) , por "Meteor" ... P á g . 7 
B o l e t í n financiero (Diciem-
bre) P á g . 8 
L a a r a ñ a de Cey lán , por 
J o a q u í n Arrarás . (Dibujos 
de Almela Costa) P á g . 10 
L a s bibliotecas provinciales, 
por Miguel Artigas P á g . 12 
Temas de puericultura (Den-
t i c i ó n ) , por Enr ique Suñer. P á g . 12 
L a nieve, por Antonio Ber-
m ú d e z Cañete P á g . 12 
Chinitas, por "Viesmo" P á g . 12 
L a llave del j a r d í n del Rey 
( fo l l e t ín ) , por J . de Chey-
lus P á g . 12 
P R O V I N C I A S . — H a n llegado a Coru-
ñ a tres remolcadores franceses.—Ho-
menaje de Sevilla al Orfeón Cata lán . 
L a D i p u t a c i ó n de Zaragoza pide la 
pronta cons trucc ión del ferrocarril 
L a Roda-Tarazona. — Nieva en algu-
nos pueblos de Mallorca ( p á g i n a 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Se reducen en un 
seis por ciento los salarios en la cuen-
ca del Ruhr.—Nueve diarios suspendi-
dos en Cuba. — Se han encontrado 
treinta cuentas secretas en los libros 
del Banco O u s t r i c — E l "Trade Wind" 
salido para L a s Azores; la escuadri-
lla ital iana h a aplazado otra vez su 
salida de Natal—170 muertos en un 
derrumbamiento de tierras en E c u a -
dor (pág inas 1, 2 y 3) . 
los pasados sucesos, que asciende a 825 
pesetas. 
* * * 
V A L E N C I A , 10.—La suscripción para 
la Guardia civil, a lcanza la cifra de 
18.547 pesetas. 
» * * 
V A L L A D O L I D , 10.—La suscr ipc ión or-
ganizada en esta provincia para el Ho-
menaje a los Institutos armados y Guar-
dia civil, alcanza en esta fecha l a can-
tidad de 10.391,25 pesetas. 
* * » 
V I T O R I A , 10.—La suscr ipc ión para la 
Guardia civil asciende a 7.69230 pesetas. 
U n d i s c u r s o d e B r u n n i n g 
B E R L I N , 10.—A su paso por Rat i s -
bona el canciller Bruning , contestando 
al saludo de las autoridades comunales 
dose el de Fomento en el examen de l a 
crisis del campo en algunas regiones y 
de los medios puestos en p r á c t i c a p a r a 
remediarla dentro de los créd i to s previs-
tos. 
D i ó cuenta el ministro del Trabajo de 
las medidas adoptadas por diferentes 
naciones para p r o t e c c i ó n de la mano de 
obra nacional en vista de la crisis de 
paro que padecen todos los p a í s e s . E l 
protest6 vivamente eontra e! r a d i c a d - T ^ Z Z " ^ ! / ™ ^ 
mo p o l í t i c o y e c o n ó m i c o . A ñ a d i ó que el 
pa í s debe sal ir de este estado de agi-
tac ión , "agitacTón sin e s o r ú p u l o s que ba 
originado ú ñ estado de e s p í r i t u peligro-
so, que ha durado varios meses y ha 
y urgencia 
precisas para evitar en E s p a ñ a la con-
currencia de la mano de obra extran-
jera no regulada por pactos internacio-
nales. 
Ante la proximidad de la fecha y a se-
puesto al R e i c h y a la e c o n i m í a públi- ñaIada para l a ce l ebrac ión de las elec-
Pesetas . 
S u m a anterior 171.170,25 
L a m u y destacada personalidad en 
Ciencias E c l e s i á s t i c a s , a juicio de " E l 
Sol", que escribe en sus columnas con Condeg de Heredia Sp íno la . . 
el s e u d ó n i m o de "Critilo",- vo lv ió ayer C á m a r a de l a R U r b a n a de 
a envolver en la mareante nebulosa de 
su estilo l a d i á f a a a tesis sostenida por 
E L D E B A T E , sobre l a o b l i g a c i ó n de los 
ca tó l i cos de respetar los poderes cons-
tituidos y eliminar de &u a c t u a c i ó n las 
c a a ui paso del abismo 
E s t a s palabras con las que el canci-
ller h a querido aludir a las nacionalso-
cial istas han causado g r a n e m o c i ó n en 
l a Prensa . 
A c c i d e n t e a u n d i p u t a d o 
apelaciones a l a violencia. Tes i s de 
Madrid 
Previsores del Porvenir. . 
D . Pedro Saenz Diez . . . . 
G . L . T 
N. M 
B E R L I N , 1 0 . — E l diputado nacional-
social ista Shasser ha sido v í c t i m a de 
500,00 |un accidente cuando real izaba una ex-
curs ión con esqu í s en las m o n t a ñ a s bá-
varas . S u estado es bastante grave. 
P r o t e s t a s e n V a r s o v i a 
L e ó n X I I I , basada en l a doctrina to-
mista, e irrefutable absolutamente den-
tro de las normas p r á c t i c a s dictadas a 
los ca tó l i cos por aquel Pont í f i c e . 
L a logomaquia que urde "Criti lo" en-
tre "pr-mero", "primario" y "primor- ^ 
dial", p a r a desvirtuar nuestra rotunda jg' 
a f i r m a c i ó n de que el orden ex temo esjp" s¿rr'a¿o 
D. Pedro E s p a r z a 
D o ñ a Mar ía G. T u ñ ó n . 
D . F é l i x U r t u e t a 
D. Ensebio D i a z 
D. Manuel Ca l lo 
D. Vicente L o r a s 
D. Ignacio G a r a y 
ante todo, s e r á muy propia de un esco-
lás t i co equivoquista, pero no puede ex-
traviar a nad.e que h a y a l e í d o nues-
tros a r t í c u l o s . Harto claro e s t á lo que 
queremos decir, y lo que hemos dicho, 
que no es m á s ni menos que lo e n s e ñ a -
do por L e ó n X H I . Volver sobre este 
punto es tomar demasiado en serio los 
trabajos de "Critilo". Por esta misma 
r a z ó n no descendemos a refutar su sa-
bibonda a f i r m a c . ó n de que la idea de 
unidad que informa l a po l í t i ca tomista 
fué "extra ída por T o m á s de Aquino del 
D. J o s é G a r c í a Monge. 
A . T , 














S u m a 172.697,25 
Recaudado en Bilbao p a r a 
esta s u s c r i p c i ó n 35.100,00 
T o t a l 207.797,25 
* * * 
P o r un error se dió cuenta en l a lis-
pensamiento agustiniano". ¡ P o c o s á b e l a de ayer de un donativo de 500 pese-
de esto la m u y destacada personalidad! ¡tas de la s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a de A l -
A r i s t ó t e l e s expuso l a misma idea m u - | c a l á Galiano, correspondiendo dicha s u -
cho antes en sus libros de P o l í t i c a ; de ima a la s u s c r i p c i ó n abierta p a r a l a 
él l a recibe Santo T o m á s en sus c o m e n - ¡ G u a r d i a civil , 
tarios a l Es tag i r i ta , y hace triste papel i i i n n i i i i B ^ ^ 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e "Criti lo" en desconocer l a oriundez p l a t ó n i c a del principio de unidad, la 
m o d i f i c a c i ó n que le impr imió A r i s t ó -
teles, y las dos corrientes, cr i s t iana y 
p la tón ico -hegue l iana , que arrancan de 
uno u otro modo de entender la tal 
unidad. Se conoce que este buen señor 
es un improvisado en semejantes dis-
quis.clones. 
P a r a concluir, y s i t u á n d o n o s en elj mos actuar, seg"ún nuestras conviccio-
E L D E B A T E 
c o n s t a d e 
D O C E P A G I N A S 
S u p r e c i o e s d e D I E Z C E N T I M O S 
ciones, el ministro de la G o b e r n a c i ó n in -
f o r m ó sobre la actitud y s i t u a c i ó n de 
las diversas fuerzas po l í t i cas que han 
de tomar parte en ellas, deliberando el 
Consejo sobre las g a r a n t í a s que h a b r á n 
de adoptarse p a r a asegurar la sinceri-
dad del sufragio que el Gobierno estima 
condic ión indispensable para cumplir e l 
deber que se impuso, desde su constitu-
ción, de dotar al p a í s de un Par lamen-
to que las circunstancias requieren cada 
día con mayor apremio. 
M a r i n a .—Reglamento de peritos 
inspectores de buques mercantes. U n 
expediente de e x e n c i ó n de subasta. 
G r a c i a y Just ic ia . — Propuesta de 
libertad condicional a favor de cin-
co penados que cumplen sus condenas 
en distintos establecimientos penitencia-
rios del Reino. 
F o m e n t o.—^Expediente accediendo 
a l a p e t i c i ó n del alcalde de Barcelona, 
que s o l i c i t ó l a d e c l a r a c i ó n de e x e n c i ó n 
de subasta y concurso para l a e jecuc ión 
de las obras de los proyectos parciales 
de zanjas en la calle Meridiana de dicha 
capital, entre el final de la p l a z a de las 
Glorias y el Paseo de F a b r a Puig, p a r a 
la s u p r e s i ó n de los pasos a nivel de l a 
l inea de Zaragoza a Barcelona por L é -
rida. 
E c o n o m í a Nacional .—Proyecto mo-
dificando el Reglamento de l a Orden 
civil del M é r i t o A g r í c o l a . 
S i t u a c i ó n de las negociaciones comer-
ciales pendientes con diversos p a í s e s . 
A W P L i A C I O N 
F u é el de anoche un Consejo, por de-
cirlo as í , de c a r á c t e r pol í t ico . Ante l a 
proximidad de las elecciones, bastante 
E l G o b i e r n o c e n t r a l e m p r e n d e la cercana y a la fecha fijada, el Gobierno 
l u c h a c o n t r a e l b a n d o l e r i s m o lse 0CUPÓ ampliamente del t e m a electo-
^ I ral . E l presidente del Consejo contras-
„_._.„TWT „ _ _,, ' . . . , , t ó las opiniones de los ministros, todas 
P E K I N , 1 0 . - E 1 Gobierno central ha [ fav(>rables a no se var iar4n fe. 
ordenado al coraar-dante de las f u e r z a s ^ tant no sufr irá retraso 
Landchow que ponga fin a las luchas )al el lazo previsto. 
que vienen r e g i s t r á n d o s e en l a provm- A ñn de que la l lamada a los Comí-
c í a de K i a n g - S u , organizando para ello,; cios el Gob:erno se ne a hacer 
si es preciso, una e x p e d i c i ó n de castigo, i en br sea todo lo ^ 
S e g ú n cifras dignas de fe, el numero encueQtre reSpUesta en toda la opinión 
de personas que han sido asesinadas en se a c o r d ó el ministro de la ¿ o b e r . 




B E R L I N , 1 0 . — E l Gobierno a í e m á n ha 
P ' | ; | : i presentado hoy u n a vigorosa nota de 
on nn Protesta contra el incidente ocurrido 
ayer en Oppeln, cuando varios aviones 
polacos volaron sobre la ciudad en el 
momento en que llegaba a ella el can-
cil ler a l e m á n . 
Se asegura que l a nota declara encon-
trar m u y e x t r a ñ a l a coincidencia de que 
esos aviones h a y a n perdido el rumbo 
precisamente en el d ía y a l a hora en 
que se efectuaba l a v is i ta del canciller 
a una de las ciudades de A l t a Silesia. 
T a m b i é n se hace notar que de todos los 
vecinos de Alemania , ú n i c a m e n t e los pi-
lotos militares de Polonia son los que 
quebrantan el derecho internacional vo-
lando sobre el territorio a l e m á n y ex-
c u s á n d o s e siempre con l a a f i r m a c i ó n 
de que han perdido el rumbo. 
2 5 0 . 0 0 0 a s e s i n a t o s e n u n 
a ñ o e n C h i n a 
si el orden públ ico se altera, como é l | quía, ya admite "Critilo" la so luc ión .es fueron todos pasados por las armas. i T W 
supone, el deber claro y terminante de de acudir a instaurar un r é g i m e n nue- ^ T . ^ A r , ™ r , ™ ^ J „ n n Z ^ ¿ el ^ b i e r n o tiene co-
les qué quieren acatar l a doctrina del' vo, "sea cualquiera la forma que asu- O E V O L U C I O N D E L N A C O N C E S I O N cocimiento de todos los rumores que cir-
P a p a es no intervenir en los manejos: ma". ¿ Y por qué y con qué derecho; C H A N G A I , 1 0 . — E l ministro de Ne- L í f J Ó L ^ f Madndl y. ^ue rePer-
nVr esos neriodos d* W r - o-^in, B ^ ™ ^ ™ * v ai ^ e . . ¡ cuten naturalmente en provincias. Pero encaminados a semejantes alteraciones 
ni contribuir a ellas de ninguna mane-
ra. Porque, alterada l a tranquilidad pú-
blica, perece el mayor bien de la so-
desencadenar esos periodos de anar-
quía, como e s t á n haciendo "Critilo" y 
la Prensa en que é l escribe, p a r a de-
rrocar un r é g i m e n secularmente esta-
ciedad, el factor que hace posibles to-i blecido? ¿ E s t a es la l ó g i c a que domina 
dos los d e m á s bienes. Dentro sñemprel entre los muy destacados en Ciencias 
de dicha tranquilidad, es donde pode-i E c l e s i á s t i c a s ? 
godos E x t r a n j e r o s y el consejero de ¡ent iende que no es cosa de sal ir a l paso 
^ L 3 1 ^ n T d f V V ^ H c ^ cada Aimor con una nota y por e o 
f c ^ n ^ T í X ' d e ' S ^ S n l i ^ estimado ^ era ™ ^ " f l & a r en 
L r t ? r " nota oficioSa del C o - e j o el criterio 
oficial h a sido fijada para el d ía 15 de CCohtíiifia a l final de l a primera colom. 
ener0- .1 n a de la segunda plana) 
I d 
Uoiulngo 11 de enero de 1931 (2) E L DEBATE MADRID.—Aío XXT.—Vótn. 
N O T A S P O L I T I C A S 
|asunto referente a las plazas de toros, len el cual queda en suspenso por el mo-imentó, la cuestión del ancho de los asientos y las clasificaciones de catego-rías de las plazas de toros. Se deja en DeSDclCtlO COn 6l ReY!intereseŝ ' vienen a â op̂ 1' el proccdi-;vigor lo referente a las enfermerías, f miento subversivo de oposición a la Ley'aunque sean en las plazas de última 
AÑO NUEVO,.., PARO VIEJO 
Con Su Majestad despacharon el pre-sidente del Consejo y los ministros de Economía, Fomento e Instrucción Pu-
de resistencia al pago de las cuotas, dan- categoría. do así un ejemplo que el Poder Público \j-a periodista le pregunto si vería¡ no podrá menos de tener en cuenta al al señor Cambó y el ministro contestó büca. El general Berenguer manifestó jpresentar en las Cortes el proyecto de que todavía no le babía \isto ni le te-que había llevado una firme de Ejér ¡reforma, para evitar que se repita. nía citado. Creo, no obstante—agre-ciío, con el destino de varios generales! Estoy convencido de que la mayor ac-:g-6—, que hablaré con él, pues según su de Artillería y movimiento de ascensos, jtividad Impresa en la tramitación de los i costumbre que tiene antes de marchar-! El señor Rodríguez de Viguri, firma ¡recursos sobre despidos y bases de tra-jse a Barcelona, siempre me hace unaj de personal. El señor Tormo, unos ae-'bajo, ha impresionado a este sector pa-¡visita. cretos de personal y otro de protocolo|tronal, mal acostumbrado a que los; . rnrfnrnc nrhanft»!' y ceremonias universitarias. El señor Es-'acuerdos de los Comités fueran letra uu» Odi I U uiudiiua trada, quince o veinte decretos, el más .muerta. r? K- i i i • t importante, uno susnendlendo los anti-i Espero que la reflexión se imponga a1 Recibimos la Mguiente nota, cipos ofrecidos por el Estado a las era-¡todos; en espera del día, no lejano, en i "La Union Nacional de Funcionarios pLa. particulares de canter pnva-!que las Cortee decidan .obre * ^ ' » u & . < U « . . ^ . T T ' o S 5 ' do para la construcción de obras bidrau-.raa, cuyo proyecto, que tengo ultimad0- ] bernación. la siguiente carta: i licas; y otro, autorizando a la Junta de iba de declarar noblemente que no pre-: "Madrid, 8 dé enero de 193l! Excelen-i obras del puerto de Huelva en lo que seisentará para la clase obrera el retroceso i tísimo señor ministro de la Gobernación. \ refiere al proyecto reformado de cons-trucción del muelle. 
La mañana del presidente 
én las conquistas obtenidas que puedan:Muy respetable señor nuestro: La Unión' apetecer ciertos elementos patronales; Nacional de Funcionarios Civiles, respe-(quiero creer que una minoría) para lo?Puosamente, se creo en el deber de ex-, cuales parece liecha la frase del inge--Presar a Y- E- el disgusto que le produ-
sásss 
Wala—L, -, 
Un corte de melena que H U N D O C A T O L I C O 
cuesta mil pesetas ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
en chino 
La mujer no tenía autorización de 
su marido, y éste agredió 
al peluquero 
SERA EDITADO EN HONGKONG Y DETROIT, 10.—La mujer de Joseph A D A D C P C D A liwn HF 
Woznlck. un antiguo habitante de esta i ArAntl/tnA UÍMU UC 
ciudad, quería ir a la moda como todas. ESTOS MESES ¡sus amigas y decidió cortarse el pelo 
'sin la autorización de su marido, "cuan- poce Cardenales y diez y nueve do vea que ya no hay remedio tendraj nhicrm« on favor ripl donma de que conformarse", pensaba la mujer, de-l ÜDISpOS en jaVOT 061 aoymd ue 
seosa de hacer su gusto. la Asunción de la virgen 
Hace unos disis Woznick se encontró ' 'al volver del trabajo con que su mujer.: Dos mil pliegos con las firmas de salía a abrirle al puerta con la coleta! ciento treinta mil católi-: corta, belamente ondulada. Sorprendi-do no dijo nada. Naturalmente la es-iposa estaba contentísima, y alababa in-teriormente su decisión y su sabiduría. "A 
eos de Méjico 
El - jefe del Gobierno recibió ayer̂ ero Francis Noblemaire: "El Patrona- - la ̂ f ^ ^ jugando cx̂ do yo Uegué... 
visita del ingeniero señor Cierva, al to de derecho divino . de ]a Administración en resolver ©1 pro-j 
El. »l\IlCAI)OB QUE CESA, AI, QUE ENTRA.—Te advierto que ya estaba Jada 
HONGKONG, 10.—Actualmente están 
"la apertura de una casa editora popular; 
- - ' i . . vía : ÍYicrl̂ a HA Mrt ""VTcin— la alcalde de Madrid, embajador español en Cuba y gobernadores de Cádiz y Vigo 
Los hechos me van diciendo cuán acertado fué reservar a la decisión so-berana del Parlamento una reforma que La reforma de la Orga- cada uno apetece a su gusto y medida. procurando entre tanto aplicar la ley 
("The Daily Express", Londres.) 
sin prejuicios ni partidismos y retocán-jros urbanos, anticipándoseles los jorna-dola, como lo he hecho, para reducir la 'es correspondientes a la segunda quin-carga que supone y sus vicios de apli- cena de diciembre, el , cacíón." 
El escrito de la Un'ón 
de patronos 
nización corporativa 
El ministro del Trabajo facilitó la si-
guiente nota: "La actitud de cierto sector patronal madrileño contra la ley de organización corporativa, aunque no me ha sorpren-dido, me ha causado verdadera pena. Al cabo de cuatro años de implantar-se la Ley (sin que al aparecer en la El ministro de Trabajo, señor Sangro. "Gaceta" en tiempo de la Dictadura, sejal recibir a los periodistas les hizo las le ocurriei'a tan airada protesta, que en-|Siguientes manifestaciones: tonces hubiera sido más práctica para! —Al hacerme cargo nuevamente del un retoque o reforma antes de crearsejministerio me he encontrado con abso-
~r~^7.a^..z-.^..^......^^xncr^iw Iluta tranquilidad en los diferentes asun-
que'mantiene sin variación en todos sus tos en que entiende este departamento, puntos. Unicamente se ha elevado un escrito Este criterio es, como se sabe, el de por la Unión de Patronos de Madrid, re-realizar las elecciones de diputados ajlativo a los Comités paritarios, y como Cortes el día 1 de marzo. Entiende que es una cosa delicada he redactado la la convocatoria y reunión del Parlamen-inota que entregarán a ustedes, con ob-j to es no solamente la solución más ra-¡jeto de que quede bien reflejado mi pen-
blema económico' de los carteros urba-nos. Es tradicional, como no ignorará V. E., anticipar una paga a todos los I ¿íovales". Para asistir a estas conferen-funcionarios públicos antes de Pascuas.! cias no se necesita lnvitación especial, y asi se hacia otros anos con los carte-1 
El suceso de la Presidencia una semana 
Al cabo de un rato el marido le pre- la ^ , ¡ ( ^ 0 0 . en inglés, de un "Men-guntó: "¿Quién ha sido el peluquero;í.ajero dei sagrado Corazón", y la fun-que te ha cortado tan "belamente" el!dación de un diario católico en Hong-peio"? Aunque la entonación que a la palabra "belamente" había dado no le 
pareció muy tranquilizadora a la es- a « posa, ésta le dió sin vacilar la informa- ̂  la Buena ^ ^ . J ^ ^ J P ^ J ^ r., ' , . mnores obras catollca.s y tamoien todas ción que deseaba laqueilas que no fueran perniciosa des-Poco después Woznick salió de casa y; de el to de vista católico, se dirigió a la peluquería de Henryj pUbi¡Cación en inglés del "Mensa-Lienau. j'cro del Sagrado Corazón" es iniciativa Quién de ustedej ha cortado el del señor Stephen, un seglar muy celo-
kong. La nueva casa editora establecida en Hongkong bajo el nombre de "Editora 
Este año. señor ministro, los modestos i El juez del distrito de Buénavista, que funcionarios postales no han percibido ¡instruye sumario por el hecho ocurrido sus haberes con el anticipo tradicional, I en la Presidencia, se personó aver ma-'ii 
pero, ni aun hoy, día de la fecha, han ¡ñana> en ¿eJ abogado defensor Ha empezado a reanudarse COfl dl-|pelo a la señora Woznick?—dijo al en- so, que llego recientemente dê Ceylán. logrado cobrar los haberes devengados del señor Llizo y de varios testigos, en 
l l r t ^ e ^ a ^ S S n "dS.' ^ ^1° 0 « > Í STfT ^ mejor, angustiosa, a muchísimas fami- diligencia de reconstitución del hecho. 
li . Nos permitimos creer, en justicia,' n 1 • • * • señor ministro, que esta anormalidad Por IOS miniSterlOS habrá de ordenar V. E. sea resuelta con I toda urgencia, que las necesidades ma- Marina.—El infante don Juan ha vi-teriales de los carteros requieren. Que-damos de V. E., attos. servidores, que e. s. m., Eduardo España, presidente. E. Delgado, secretario general." 
Conferencia en el Círculo 
conservador 
cional y adecuada, sino que urge llevar-la a la práctica, toda vez que hay condicionados a este requisito numerosos asuntos de interés nacional pendientes de resolución, tales, entre otros, los de ferrocarriles, Confederaciones, Comuni-caciones marítimas y la estíbilización monetaria. Para cuando llegue el momento del pe-
pen-samiento en este asunto. Es lamentable la actitud de cierto sector de patronos. Después habló el señor Sangro del Presupuesto y dijo que en el de su de-partamento se dan ciertas facilidades para el desarrollo de algunos servicios, tales como el Instituto de Cultura So-cial. Luego en el Presupuesto grande habrá motivo seguramente para otras 
ríodo electoral que probablemente será cosas. Desde luego no se crea ninguna el mínimo que marca la ley, o sea de veinte días, el Gobierno hace la distin-ción debida entre el mantenimiento del orcen y la libre emisión del sufragio. El 
Dirección general. En la nota—agregó el ministro—afirmo una vez más que cuanto se refiere a los Comités parita-rios será de la competencia del Parla-
Gobierno' levantará el estado de guerra mentó. Es un asunto de gran trans-antes de que llegue ese momento, pero n̂dencia y de todos modos tomará las medidas ne-cesarias incluso de carácter extraordi-nario si las circunstancias lo exigiesen para no consentir disturbios de ningún género. Del mismo modo procurará que el elector tenga las máximas garantías de libertad para ejercer el sufragio. En el Consejo de anoche no se llegó a con-cretar sobre las medidas que se píen-
chas pasiones e intereses es necesario que se resuelva de una vez con luz y taquígrafos. A pesar de que alguien cree que no he hecho nada en esta materia estimo que no es así, y lo demuestra el escrito de la- Unión de Pati-onos de Ma-drid y algunas consultas de Barcelc a, que son una confirmación de que, aunque no he querido tocar a fondo el proble-
una selección de personal. 
san adoptar, pero este tema seguirá tra- ma, he hecho lo más apremiante. Se tándose en Consejos sucesivos y se iráĵ an reducido Ĉomités y se ha hecho perfilando más concretamente la orien- " 
Los trabajos del Censo están ya ter-minados y, por tanto, ningún obstáculo se opone a los designios invariables del Gobierno. Suponemos que el decreto de convocatoria se hará público en la pri-
En el Círculo Conservador dió ayer tarde una conferencia, primera de un curso organizado por la Juventud Li-beral-Conservadora, don Carlos Fernán-dez Cuenca, que disertó sobre el tema 
sitado ayer al ministro para despedirse, pues marcha a Incorporarse nuevamente a la Escuela Naval de San Fernando. 
ficultad el tráfico de cabotaje señor_conte8tó sollc.¡to un pe. 
* luquero—. ¿No es verdad que está mu-
A TREINTA GRADOS BAJO CERO cho más bella que antes? 
EN RUSIA 
Cree quo fácilmente se podrá llegar a una tirada de cinco o diez mil ejempla-res. Van por muy buen camino los planes del padre Granelli, de las misiones o» 
LONDRES, 10.—La niebla persiste ailtor}cé en casi toda Inglaterra y hay ciudadesj Y furios0i sin dar tiempo al depen-como Manchester, que con brevís mos!dieElte de la peIuqu€ría para qUe se de-intervalos ha estado cubierta de niebla :fendiesei le quit6 las tijeras e intentó El SenOr Madanaga, Candidato toda la semana. Con tolo, hoy ya haiacomerterle Afortunadamente para el 
¡habido regiones en donde la n ebla me-; bre peiuquer0 sus 0tros compañeros 
—No me he fijado. He venido única- tranjeras de Milán, para la fundación mente para dejar sin pelo al que se ha¡ e un diario católico, impreso en chino atrevido a hacer una cosa que yo no1 y publicado en Hongkong. Actualmente 
agrario por Quintanar nos densa y con grandes precauciones, jcorrieroil en su auxjiio y el furibundo en algunos sitios se ha reanudado elitnarido fué desarmado y llevado a la TOLEDO, 10.—Parece confirmarse la i comercio ds cabotaje. También el trá,-lq(>mjsarja. noticia de que atendiendo el requerimien- í:co terrestre se ha realizado, aunquej woznick fuá condenado a pagar cien to de prestigiosos elementos del distrito no con normalidad. En cuanto al trá- dólares por daños y perjuicios al pelu-electoral_áe Quintanar de la Orden, en fiCO aéreo, casi todos los aviones que:puero v 0tros" diez por'armar escánda-
se constituye la sociedad y han sido al-quilados los locales. Se espera editar el primer número del periódico en uno de estos meses. El padre Granelli ha fun-dado una publicación mensual que lleva el título d© "Kunh-Kau-Po", con una ti-rada de 10.000 ejemplares. 
El dogma de la Asunción 
(De nuestro corresponsal) ROMA, 10.—Prosigue entre los católi-cos de todo el mundo el plebiscito en favor de la proclamación del dogma de CoSrtesÓSSak̂  t0mar tierra en Croydon' el ^-ikTen Vsi'tio públicoV en Totafniás'de |a. Asun. "Orígenes del" pensamiento consejador i rio, don Dimas de Madariaga, hij00d.i] i dromo londinense, se han visto obliga-i mil pesetas, en P.snaña". ¡distrito y conocido obrero católico. dps a quedarse en Lmpne y los pasa-en España' Después de una serie de observacio-nes acerca de las características princi-pales del ideario conservador a través de los tiempos y de los países, el se-ñor Fernández Cuenca aemostró cómo la manifestación más antigua y notoria del espíritu conservador de España es-
? ? r t ^ Í U t * Z t C O J Í t a & * I Í % ^ U r o m o lndinense, s  han visto oblga-; 
y -
jeros haa seguido el viaje hasta Lon-
Homenaje al ministro de dres eu tren. 
En algunas reg'ones de Inglaterra ha nevado, pero poco. Sin embargo, los aviones han encontrado tormentas de nieve sobre el Canal de la Mancha. 
Gracia y Justicia 
tá en un movimiento al que general-mente se le ha dado interpretación muy distinta: la guerra de los comuneros de Castilla, que tendió a rescatar para Es-paña la libertad hondamente, marcada-mente nacional, que restaba al país el deseo gubernamental de Carlos I. Pasó luego a ocuparse de la guerra de Sucesión, en la que se disputaban el trono español el duque de Anjou, de la Casa de Borbón, y el archiduque de Aus-tria, Carlos, hecho en el que el confe-renciante ve una manifestación signi-ficativa de espíritu conservador. Trató después del abandono en que 
f a r'risic rfp frahaift los Primeros monarcas, de la Casa de > ue i'ciUciju¡Borbónj ̂  tendencia absolutista, tuvie-ron a las Cortes españolas, de tan glo-riosa ascendencia y anteriores en cerca 
GUADALAJARA, 10.—A las tres de la tarde de mañana, se verificará el ho-| menaje organizado por las fuerzas vivas de Brihuega al ministro do Gracia y Justicia, rtconocidas por los beneficios rcibidos de éste. Primero se dirá una 
en Andalucía 
El gobernador civil de Córdoba, don mera 'semana'de febrero, coincidiendo! Graciano Atienza, estuvo hablando en 
Servicio interrumpido 
LE BOURBÊT, 10.—A consecuencia de la nieve y la niebla, no ha salido misa solemne y Tedeum en la iglesia; n nĝ  aVíóu de ios que realizan el ser-! de Sant̂  María. Luego habrá recepción ^ regular Paírís-Lonüres y París-en el Ayuntamiento y entrega del d -! R,..„coioC-Â t̂ ô  ploma de nombramiento de hijo adopti-vo, colocación de su nombre en una ca-
:l|:Mli::ll':aii!.ail¡l!l|!|!<H¡liiBiP»¡!;::a¡¡;ilK!i:iBII:{!Blili! 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E 
(VINO BLANCO) Despacho: HUKKTAS, 70. Teléfono 19834. 1 S S 9 1 ^ : S « S 1 1 S 
Se habla de un viaje 
Rey a California 
Agencia Corrispondenza" dice que se han adherido al movimiento 12 Cardena-i'il'Illes, 19 Obispos, el Congreso de Sacerdo-tes Adoradores, los Congresos Eucarísti-coa de Cartago y Loreto, las Juntas ge-nerales de Acción Católica, 130 periódi-cos católicos, 12.000 niños de la Cruzada Misional, Institutos religiosos y 1.000 conventos y asociaciones. Las firmas in-dividuales sobrepasan el medio millón. ¡Del Estado de Michoacan, de Méjico, han legado 2.000 pliegos con firmas de 1130.000 católicos.—Dafflná. 
Bautizo de un adulto marroquí 
Mañana, lunes, a Jas diez de la maña-
ce y "lunch" de 300 cubiertos. El acto promete tener importancia y asistirá a él mucha gente de Madrid y de los pue-blos de Guadalajara y Brihuega. 
Unión de elementos 
monárquicos 
BÁRCELOIf A, lO.-'-Durante el día de hoy, han realizado un interesante viaje 
Bruselas-Amsterdam. 
A 30 grados bajo cero 
,. . . . , , na, se celebrará en la parroquia de San-Un escritor yanqui dice que se hará ¡ta Teresa y Santa Isabel, el solemne bañ-en 1932 |HZ0 del Íoven maLV1'oquí Mohamed ben . ,, , ,., .- ¡Hedri Buzian, de veintiún años. ' T i ê apadrinará en el Sacramento el MOSCU, 10.—Según la "Krasnaia Ga-| SAN FRANCISCO, 10. —El escritor , doctor Câ tresana (hijo), ceta" hace mucho tiempo que no se i John Steven Me Groartu, que acaba de* Partió la iniciativa de la catequiza-registraba en Rusia im frío como el ac-; regresar de un viaje por España, ha pión, del Patronato de enfermos, y se tual. En algunas regiones el termóme- dicho que los Monarcas españoles ven-;iian hecho cargo de su instrucción reli-ha legado a marcar 30 grados ba-drán a California en el año 1932 parajE™ va-v}9s jóvenes distinguidos de la tro jo cero. jasístir a las solemnes fiestas que se p̂reparan con motivo do la in f̂̂ lmô ^^ ción cu Los Angeles del monumento erl-igas personas deseen asistir. 
Cngregación de los Luises. 
Los organizdores de la agada ccrc-
Groartu ha manifas-tenido generalmente por más antiguo. Hizo un donoso relato del motín de ^ ifa Presidencia Con el general Berenguer, "-^ uuuusu î i iAJ utu ouu uc con el l ^ a ™ 6 ^ d ^ los ministros de-pomento y Justicia, ¡ Esquilache, que significó una reacción rra y de la previa censura, a fin de que sobre la ̂  de en ̂  provinj violenta contra una innovación proce-
cia. Después dijo a los periodistas que ¡dente de un extranjero, y vió en en ello el Gobierno y en particular el general i J1118-̂  dero9stración más del imperio de ^¡x . „„.,„x . Berenguer se había ofrecido a hacer " 
También se ocupó el Gobierno de los ¡rnant(f AqhiviPra en «;nq manô  nara re-pasados sucesos revolucionarios con mo- f̂1110 efuviera en sus manos para re tî o de los documentos que se han en.!solver este Problema. Ayer se han libra-
se pueda realizar libremente la propa-ganda política durante el período elec-toral. 
centrado, al parecer pertenecientes al capitán Galán, y en los que se comprue-ba no solamente el carácter, sino tam-bién la organización comunista que te-
do 100.000 pesetas en concepto de sub-sidios y dentro de quince días se libra-
cía antes que la vida en España es lalgido a ia meraoría del fundador de la 
 Gerona los condes de Figols y Santa! tercera parte más barata que en Ita-r jjjĝ n de Los Angeles 
de un siglo al parlamentarismo inglés, fatr55uf̂ rŝ ob^ado^or ¿A ^ pUe8' Una Eü escritor Me Groar 
los elementos de cientes a diversos y han celebrado u— én el Círculo Monárquico. Se ha llegado!na derechamer e al comunismo a una perfecta unión de todos los ole-! Pero créame usted, es cierto que aquí ¡ mntos tradicionalmente españolistas y: y allá surgen chispazos de subversión,; las tradiciones vernáculas españolas, ne- monárquicos, que lucharán juntos en las 1 de rebelión, pero nada más. Muchos re-| tampnte conqprvadnras próximas elecciones, aceptando la. coope-, pUblicanog Se han escandalizado de los 
^ T Ü Z T ^ T ^ correncia e s - ^ ^ J Í Z T Z fa^aS.' TSa ^ L ^ ^ / l í ^ T ^ ^ ^ ' tuvo dedicada a comentar las influen-jLiga regionalista. Se sabe que se gestio-cias francesas del enciclopedismo quejnan análogos pactos en las otras tres 
Bendición de un nuevo templo 
GUADALAJARA, 10.—Se ha verifica-
rá otra cantidad igual, con objeto de que hicieron su irrupción en España en los los Ayuntamientos tengan fondos para¡últimos años êl siglo XVIII, y que pre-empezar la construcción de dos küóme-! Pararon Para los albores del XIX dos nía el Y^/^10' e £ T f : tros en cada pueblo de camino vecinal!̂ chos de gran importancia: la crea-mos que se determinaban era el ae iai L„*l .̂ „ IniAn ̂ 1 T^Q^M^O "f̂ ô̂ i™" — 
provincias catalanas. 
Declaraciones de Lequerlca 
ROMA, 10.—El subsecretario del mi-
tener en cuenta que en España pedir 
Sevilla. El Cardenal̂  Segura llegó a las 
DE COTO DIEZ V OCHO BUL êñor Barrera, clbildo,̂  
Cn/UinfiP n lllf nmmn ' 01,es cJXi y militar. condesa de Roma-
rKANiOS n UN GWEnO ™n€£ dte.las e?CUtíla9 y el pue-
|blo de la barriada, a los acordes de la Marcha Real. El Prelado procedió segui-
mos que se üeLermmauiui ̂  Ci ^ . ^ l y además aver se ha firmado una reâ c'0* del partido "fernandíno", primero ROMA, ÍU.—cuosecreLario i-
utilizar 500 pesetas mensuales en « H ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ i ^ * ? v ^ ^ ^ ^ t ^ , ^ Seta- en Madrid las siguientes de-|Mlguel Maura y de otros monárquicos:'"*̂  ** 118.000 francos. I*»*, de I. Adoracién KoatoJL. 
u a reforma no significa desearla. Los i, LUXEMBURGO, 10.—Cuatro indivi-:damente a la bendición del exterior e ín-más entre los republicanos rechazan la d"os' al P*recer Pífeos, armados de re- terior de la Iglesia, y dirigió la palabra violencia ;vólveres atacaron al cajero de la Socie-idesde el presbiterio, explicando el acto Y en cuanto a los dirigentes, o son ^d industrial "Escĥ  qm 
agitadores profesionaies o idealistas in- is:§:0 ^ s"ma imP0?a°te de dlfero- ̂  Sacia? que hace A fís rii¿ !f/1f LSí mlrahvc» n snn hnmhrp̂  nn̂  Hpnen ni 'caJer0 lba acompañado de otros tres em- z L , ? i , ^ T ' • de la noch^ curaDies, o son nomores que tienen ai- de ellos armarln- n̂ rr. nn 'sera trasladado, procesionalmente. el gún resentimiento personal con el ^ A f ^ ^ ' X A L ^ ^ ^ ^ ^ ^ l I P Sanfísimô  desde la Iglesia de Santiago tros de distancia, y Adoración Nocturna. 
cepto de alimentos. 
El trabajo tie lOS ObrerOS'que se llevan a cabo entre los Ayimta-
— jmientos y la Diputación, mancomunada-
CXtranjerOS ¡mente, solventada ya la dificultad que | había por no tener fondos los Ayunta-se ocupó también el Consejo de lai i os para emprender las obras, difícil situación que plantea a nuestra ¡ mano de obra el trabajo de los obreros | Una real Omen SOuPe extranjeros. Así se ha dado el caso, por j ejemplo en Galicia, de emplear obreros | portugueses en la construcción de fe-| rrooarriles con una competencia ruino- j El min sa para nuestra mano de obra, por ser ibió a uua w aquélla más barata. ;Almadén que le entregó un Pergamino estTu^ í ^ ™ . . Como en otros países especialmenteífirmado por las autoridades locales' .lamben celebró una larga comeren-en los que tienen planteado el proble-Inombrándole hijo adoptivo de aquela cia con el mmi ma del paro forzoso, se ha dictado a "población en agradecimiento a que cuan-este respecto una leg.slación muy res-;do era el señor Matos ministro de Fo-trictíva, el Gobierno acordó anocue que;mentó restableció en Almadén la Es-î spaña debía atemperarse correlativa-j cuela de Capataces facultativos de Mi-mente a esas restricciones, si bien res-mas y las fábricas metalúrg.cas. petando las cláusulas correspondientes- El señor Matos manifestó a los pe-de nuestros tratados especiales 
recientemente pasa os al enemigo. En el examen de la situación españo-la no deben utilizarse los mismos ins-trumentos de observación que se usan en no lo hay. Todos procuramos resolverl otros países. como mejor podemos el problema de laj El Gobierno está tranquilo. Ha prome-El SCñOr Cambó tranquila, serena, alegre. Nuestra!tido hacer las elecciones y las hará. El! GIJOX 10.—La Juventud Católica deichez "de Moveílán, recrentementê ascen-, economía presenta una situación solí-; país se definirá libremente en las urnas esta localidad—que cuenta con cuatro dido a magistrado, y que, durante su e?-Ayer comió don Francisco Cambó coludísima. Tenemos un insignificante nú-1 y entonces se verá si España es P̂o- 1̂̂ :rô ~̂ an emprendido una serie dejtancia en Falencia, conío juez de pri-
dan emprenderse en firme esos trabajos Iy de Rousseau. |Claraciones. „„fac, „„a El numeroso auditorio aplaudió calu-l Para hacer la revolución, antes que rosamente al conferenciate. Entre otras inada 86 necesita Que exista un estado personalidades, estaban el conde de Bu-|de ánimo revolucionario. Y en España gallal y el marqués de Lema. 
IESPUES DE LOS ÜLTiOS SUCESOS L ^ ^ H S ^ -
» „  Centro de la Asociación Católica Nacio-A„+„„ ,i« ~ • !clona'1' d8 esta capital, se celebró ayer ActOS de esagravio;una comida íntima de dspdida y ho-menaje, en honor de don Ernesto Sán-
Círculo liberal 
El próximo viernes se reanudarán la Conferencias interrumpidas en el Círcu-lo Liberal y ocuparán la tribuna para desarrollar diferentes temas políticos-riodistas que había recibido muchas vi-sociales, los señores don Baldomero Ar-pero en ningún caso, aun cuando seisitas, entre ellas la del ministro de Ins-'gente, don Mateo Azpeitia y conde de autorice la entrada de obreros extran- i trucción Pública, quien le habló de te-' Gimeno, en los jeros, se permitirá que éstos perciban!mas universitarios, de los que tiene muy | tivamente de salarios inferiores a los que cobran los ¡buena impresión. Agregó que había des-;xirao febrero nacionales. Se autorizó al ministro de.pachado muchos asuntos y que había Uanueva, tratará 
Trabajo para que lleve a la práctica|firmado una real orden resolviendo eil colar universitaria en los tiempos me-lministrador de la linca, en Villanueva de la Serena (provincia de Badajoz), las medidas oportunas en este sentido. ¡ - • ^ , , 
S U B A S T A P O R 
Los albaceas del finado Sr. D. Pedro Fernández Durán y Bernaldo de Quirós.ipi ] t ' _ J ̂  i |.aW¿ .Jn£« 'pn̂ wi?,/ ei ̂  ase/ur̂  ca' — en cumplimiento de un mandato testamentario, venderán en subasta la dehesa:*--* CUlllVO 061 taDaCOi!fcei a»80̂ .̂ de fundamento, el ru-ae Berclal de Montermbio, de pasto, labor y arbolado de encina, sita, en el término: — * ™0,r ^ ^ f6̂  designado para el Obis-
fí? w r ^ T r l 0 - T can̂0 ? hImnG E:, Obispado de Madrid a la Virgen de Covadonga. En la parro-; VTT,->OT» -.T ..T-, , ,. quia de San Pedro se celebró una misa1 Y,, -̂'̂ 'A 10- El Heraldo Aviles publica un suelto con el título de "Ru-mor i fundado", en el cual asegura ca-
municipal de Monterrubio, provincia de Badajoz, que mide 5.570 hectáreas apro-j TARRAGONA, 10. — Los rendimientos ximadamente, y se compone de las diez posesiones o millares, colindantes entre obtenidos con e! cultivo de tabaco en o] sí, denominados "Poyatos", "Angosturas". "Cañada la Pila", "Pedregosa", "Hl-iValle del Ebro ha estimulado a los oro- *, noja", "Dehesilla", "Fuente del Charco", "Cabeza Lobo". "Montaraz" y "Hatillo".ipictarios de las huertas de Vinallo-) v fír P l ijado de tan eminente y vir-La subasta se verificará de doce a trece horas del día 20 de febrero de 1981, ¡Miénéz a extender los cultivos. ĵiuoso i-'relado. 
~i!ar 
pado de Madrid-Alcalá, el doctor Múgi-ca, actual Obispo de Vitoria. Dice que sería para la diócesis altamente doloro-
iguc-n al paro. 
Las negociaciones co-
merciales con Italia 
El ministro de Economía d.ó cuenta i del curso que llevan las negcciac.onea; romercíaies entabladas con vaiios paí-i ses, y muy especialmente de las que sel están gescícnando con Italia. Hasta ahora ambas Com.siones man-tieneaa sais respectivos pumos de visxa, pero el señor Rodríguez Viguri no des-, confia de que se llegará pronto a un: acuerdo, por otra parte, ha salido paral Roma el señor Mariani, agregado co-mercial en la Embajada y m.embro de la Comisión italiana, de quien por sus, tonocimientos de nuestro país cabe es-perar que dará gran impulso a las ne-| goc aciones. 
Otros asuntos, 
A propuesta del ministro de Hacien-da, se aprobó un decreto rebajando las tarifas de los apartados de Correos, en vista de los ingresos que se obticr.̂  con el sello suplementario de los c;;._̂  cént.mos. 
Se aprobó taxnb'Cn el rc.'.i; ....mien-to de la leĝ laclto correspondiente a la conr.-- :i cruz del Mérito Agrl-1 coia. r .̂ oUi a1 grado y carácter de! las cr . _;coraci<-: .-. p̂ o sí al núme-ro .;- conces o-Licá que se restringían r a. el prestigio ele esta recompsnsa. 
—Los empleados que han venido a cortarle a usted la 
z por ía'ta d? pago le fo'icitan las Pascuas y e! Año Nuevo. 
• ¡ us-'Sc Kolner Zeitung", Colonia) 
ñ mee • 
EN CASA DEL DENTISTA 
—¿Ha visto usted a algún muchacho llamar y marcharse? 
—No era un muchacho. Era una persona mayor. 
("The Humor.si", Loadresj 
EL TIO.--¡Per0 hombre! ¿Qué te pasa? 
EL SOBRINO.—¡Nada! ¡Papá, que ha perdido 
en las carreras, ha volcado con e! coche a la vuelta 
y al llegarse ha ¡v '-r - dase!' 
v - - o Londres) ' 
cuarenta y una en Madrid. Su-.„as.—Un devo-jto, 5 pesetas; excelentísimo señor ci.m ; José Marvá, segunda vez, en memoria i de su difunta esposa, doña Ignacia Itu-'rriaga. 100; doña Amalia Sampelayo de Soloaga, 5; señorita Amalia Soloaga Sampe'ayo." 5; doña Martina Pilar Mora de Sá'nz. S; doña Isabel Cabaniilaa. 5» doña Saturnina Pvomo, 50; J. M. G-, y madre, 6; señorita Esperanza Boixader, 5; don José Larrea. 200; González de Hc-redla, 10; A. Z. P., 3; Cleofó y Estéfe-na, 5; doña Julia Robles. 3; una devo-ta. 25; don Enrique Rodríguez, 2; seño-rita Pilar García Nieto, 5; A. R. F., 5; señora viuda de Bello, 5; doña Antonia Cuesta, 5. Total: 248.ri54 pesetas. 
* * # 
Continúa abierta la suscripción todos los días, de ocho a doce do la mañana, en la Colecturía de la parroquia de San Ginés, calle de! Arenal. 18. 
ZARAGOZA, 10.—La suscripción para las obras del Filar, alcanza hoy la su-ma de 3.171.357.85 pesetas. En la lista de hoy. figura un donativo de cinco mil pesetas, de la Cámara de Comercio de Zaragoza, v donativos más pequeños de distintas Cámaras de Co-mercio, que hacen un total de 15.717 pe-setas. 
K l l l l l l l l i n i K f f i l H 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos bu-
moristicoB do 
Carlos Luis de Cuenca Precio: 5 pesetas. — Hdoa a la Administración de EL PS* BATE, Colegiata, 7, 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.706 E L D E B A T E 
Domingo 11 de enero de 1931 
a tres remolcadores fanceses EL E M B A I DE ESPAÑA EN' f i g u r a s de a c t u a l i d a d 
L a D i p u t a c i ó n de Z a r a g o z a p i d e l a p r o n t a c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o -
c a r r i l L a R o d a - T a r a z o n a . H o m e n a j e d e S e v i l l a a l O r f e ó n C a t a l á n 
H O Y , A S A M B L E A D E A R M A D O R E S D E B U Q U E S D E P E S C A 
E l c o n s o r c i o p a n a d e r o 
B I L B A O , 10.—Ha producido excelente 
efecto la d i so luc ión del Consorcio pana-
dero decretada por el Gobierno. 
las obras posibles, y para ver de buscar 
una ráp ida so luc ión al problema, se en-
trev i s tará con los arquitectos y contra-
tistas, a fin de aumentar las obras. E l 
alcalde n o m b r a r á una Comis ión para que L I S B O A , 1 0 . — E s t a tarde, con el ce-
L a Junta de Sanidad h a aprobado el i ic indique las casas que e s t á n en estado remonial acostumbrado h a presentado 
recto de la cons trucc ión de un pa- de ruina, a fin de que se reparen o se ^ nresidPntft ñ* l a V t ^ ú M o * •P^,™*. 
í 
" L o s d o s G o b i e r n o s e n c o n t r a r á n l a 
f ó r m u l a d e j u s t o s b e n e f i c i o s 
p a r a s u e c o n o m í a " 
proyecto 
bellón destinado a e n f e r m e r í a en la P l a -
za de Toros. 
E l infante D . J a i m e e n S a n F e m a n d o 
C A D I Z , 10.—Se sabe que el p r ó x i m o 
día 15. el infante don Jaime, que se en-
cuentra de c a c e r í a en el coto de D o ñ a -
proceda a la d e s t r u c c i ó n de las mismas. 
T a m b i é n le i n f o r m a r á n de las fachadas 
que deben ser revocadas y pub l i cará un 
bando obligando a ello. A g r e g ó el alcal-
de que hab ía hablado con el represen-
tante de la Sociedad Urbanizadora, /el 
cual le dijo que las obras c o m e n z a r á n 
l l egará a San Fernando para vis i - a la mayor brevedad, c o n s t r u y é n d o s e las 
a su hermano don Juan, en la E s -
cuela Naval. Don Jaime v e n d r á t a m b i é n 
a —Ha.2 marchado a Madrid el alcalde, 
para gestionar algunos asuntos de in-
terés local. Antes recibió a numerosas 
comisiones patronales y obreras, que fue-
ron a felicitarle por haber obtenido la 
conces ión del derribo del glasis y forti-
ficaciones de extramuros, que i m p e d í a n 
e] ensanche de la ciudad. 
R e m o l c a d o r e s f r a n c e s e s e n C o r v i n a 
C O R ü Ñ A , 10.—Procedentes de Brest , 
llegaron los remolcadores franceses 
"Mammouth", "Laurent in" y "Cap V e r t " 
que convoyan dos cisternas con rumbo 
a Casablanca. Vienen a reponerse de 
agua, carbón y v íveres . 
I n a u g u r a c i ó n d e u n g r u p o e s c o l a r 
E L E S C O R I A L , 10.—En la vil la de E l 
Escorial , se h a celebrado esta m a ñ a n a la 
solemne i n a u g u r a c i ó n del grupo escolar 
para n iños y n i ñ a s construido por el 
Ayuntamiento con la cooperac ión e c o n ó -
mica del Instituto Nacional de P r e v i s i ó n . 
Asistieron el gobernador civi l de la pro-
vincia, el coronel director del Colegio de 
Carabineros, el alcalde de la localidad 
y el de San Lorenzo, cura párroco don 
Lorenzo N i ñ o , tres representantes del 
Instituto Nacional de P r e v i s i ó n entre los 
que figuraba don Alvaro López N ú ñ e z . el 
¿bogado del Ayuntamiento, don F r a n c i s -
co Santos, y otras autoridades y perso-
nalidades de la vil la y de los pueblos 
cercanos y mucho público. D e s p u é s de 
bendecir el párroco el edificio, en el sa-
lón de las escuelas pronunciaron discur-
sos alusivos al acto el gobernador, el al-
primeras casas en la plaza de Cuba, a l 
otro lado del Guadalquivir. T a m b i é n dijo 
el conde de H a l c ó n que se h a b í a entre-
vistado con el gobernador para rogarle 
influya cerca del Gobierno, a fin de con-
seguir que se realicen las obras que des-
de hace tiempo viene pidiendo el Ayun-
tamiento. 
« « * 
S E V I L L A , 10. — E n C a p i t a n í a general 
celebraron una reunión el presidente de 
la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r S a r a s ú a ; el alcal-
de, conde de H a l c ó n , y el m a r q u é s de 
Torrenueva, bajo la presidencia del mar-
qués de Calvalcanti . E n dicha r e u n i ó n 
trataron de la crisis obrera y acorda-
a l presidente de l a R e p ú b l i c a Portugue-
sa, sus cartas credenciales, el nuevo em-
bajador de E s p a ñ a en Lisboa, de Torre-
hermosa. 
Introducido ante el presidente de la 
R e p ú b l i c a , que se hal laba rodeado del 
presidente del Consejo y de los minis-
tros de Negocios E x t r a n j e r o s , G u e r r a y 
Mar ina , el s e ñ o r m a r q u é s de Torreher-
mosa, p r o n u n c i ó el siguiente discurso: 
"Su majestad el R e y de E s p a ñ a , A l -
fonso X I I I , m i augusto Soberano, se 
h a dignado nombrarme su embajador 
cerca de la R e p ú b l i c a Portuguesa, cu-
yos destinos nije V . E . de m a n e r a tan 
bril lante y p a t r i ó t i c a . 
E s t e nombramiento h a colmado mis 
má-s altas ambiciones y a que mi car iño 
y a d h e s i ó n hac ia Portuga l tienen r a í c e s 
m u y hondas, afianzadas por los g r a t í s i -
mos recuerdos que guardo del tiempo. 
ron dar cuenta detallada a l Gobierno d e í j ? ^ 6 y a basftantes f * ™ que p a s é en es-
alcance de este problema y solicitar la!19- hermosa t ierra. L o s v í n c u l o s comunes 
cooperac ión m á s eficaz. \1U^ unen y han unido siempre a portu-
S ó l o se f u g ó u n l o c o d e M i r a f l o r e s l ^ T 6 3 ^ ^ P ^ 0 1 6 * ^ ^ haj i llevado 5 «•» «J-W " " « « " « r c s i j ^ ^ g j ^ g a g u i a r e s y heroicas em-
S E V I L L A , 1 0 — E l presidente de la D i - presas, cuyo recuerdo j a m á s p e r e c e r á 
n ^ f ' ^ ' í f v . o 1 ^ í C a d 2 la "ot;9ia.Publi y que hicieron que se recordase s iem-
cada de haberse fugado del ]kamcomio ' H¿.¿,,A~*?Í» 4 . , 
de Miraflores siete locos. Só lo se f u g ó i1?6 COn a este p a í s hermano 
uno. en el que f u é detenido. A I ser inte- a l vuelvo a ver en auge, 
rrogado. dijo que se hab ía marchado con M i augusto Soberano me e n c a r g ó bi -
sé is m á s . Es to es completamente inexacto, 
ú n afirma el presidente de la Diputa-
c ión . 
E l e x t r a v í o d e u n a p u l s e r a 
ciese l legar a V . E . los votos m á s fer-
vientes que S. M . y su Gobierno hacen 
por l a prosperidad de Portuga l y l a di-
cha de vuestra excelencia a quien elevo 
S E V I L L A , l O . - E n el mes de enero deimi3 ? á s c?va}aies deseos con el mayor 
1928, l a s e ñ o r a del cap i tán de Art i l ler ía respeto y de todo c o r a z ó n . 
A l presentar a V . E . mis cartas cre-
denciales he de manifestar a V . E . que 
llego a este puesto animado del m á s 
don Manuel Cervera, perd ió una pulse-
ra de brillantes, valorada en 2.000 pese-
tas. E n los per iódicos se puso un anun-
cio, indicando que a quien l a entregara ferviente deseo de a p r o x i m a c i ó n entre 
se le grat i f icaría con 500 pesetas, pero ¡nues tros dos p a í s e s . 
í?nSrñSTof-reAe,ntÓ- alha3a ^ en- E1 intercambio intelectual que hace 
. T e S M ^ I - s entre los E s p í r i t u s 
calde de la vil la, don Alvaro López Nu-Ices ia papeleta, y hoy, al i r a dar l a un a g e n t e defensor, y a 
ñez y una n i ñ a que leyó unas cuartillas, papeleta resguardo, como fianza en un 'l116 admiro al igual l a l i teratura de am-
" asunto que t e n í a con otro individuo, lai*503 p a í s e s . Por ello y para ello me ofrez-L a s nuevas escuelas son un capaz y 
hermoso edificio, revestido de pizarra y 
de estilo herreriano, ya que es tán pró-
ximas a la iglesia construida por el ar-
quitecto Herrera . 
E l n a u f r a g i o d e l " C é s a r " 
G U O N , 10 .—El pa trón del "César", 
naufragado ayer a la a l tura de Cabo 
Peña, h a manifestado que el accidente 
se debió a una v í a de agua, y que el bu-
que se hundió a poco de ser recogida 
la tr ipulac ión por el vapor "Landre", 
que la condujo al Musel. E r a n siete hom-
bres y el patrón . E l vapor no estaba ase-
gurado, y era propiedad de "Vapores 
Costeros", sociedad A n ó n i m a de Santan-
der. Se d ir ig ía a ese mismo puerto con 
madera y carga general. 
D o s h e r i d o s e n u n v u e l c o 
J A E N , 10.—En la carretera de Madrid 
a Cádiz, vo l có una camioneta, a causa de 
co a V . E . para l l evar acabo l a tarca 
que confio h a de ser fác i l y agradable 
p a r a ambos p a í s e s . " 
E L PORTICO DEL PALACIO DE 
V a a e m p r e n d e r s e i n m e d i a t a m e n t e s u c o n s t r u c c i ó n . C o n el lo 
g a n a l a a c e r a de l a R a m b l a de los E s t u d i o s c e r c a de c i n c o 
m e t r o s d e a n c h u r a . T a m b i é n s e a m p l í a l a c a l z a d a , c o n 
g r a n b e n e f i c i o p a r a l a c i r c u l a c i ó n 
L o s p u e s t o s d e l a R a m b l a de l a s F l o r e s e s t a r á n o c u p a d o s t o d o el d í a 
m -a>»' * 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 10.—Pronto será un hecho el porticado del Palacio del m a r q u é s 
de Comillas, en su fachada de la R a m b l a de los Estudios. E s una reforma que 
de antiguo viene h a c i é n d o s e imprescindible y que ahora v a a convertirse en 
realidad, al darse la c ircunstancia de que el alcalde, conde de Güell , autor 
de l a iniciat iva y propietario del inmueble, cede gratuitamente el terreno ne-
necesario para la plaza porticada. T a n pronto como termine el inevitable expe-
diente, c o m e n z a r á n las obras y seguramente este mismo a ñ o los barceloneses 
p o d r á n pasar bajo los nuevos pórt icos que se e x t e n d e r á n a todo lo largo de la 
fachada y del jard ín . E l palacio de Comillas, de finales del siglo X V I I I , es uno 
de los mejores ejemplares n e o c l á s i c o s levantado en Barcelona. Su emplaza-
miento, en la rambla de los Estudios (próx imo a otros dos magní f i cos edificios 
de piedra, los palacios de la V i r r e i n a y la Igles ia de B e l é n ) dificulta en uno 
de los puntos de m á s a g l o m e r a c i ó n , el t rás i to de las ramblas. L a acera en este 
sitio, apenas llega a un metro. L a calzada no deja espacio superior para circular 
los carruajes de uno en uno. Con la obra q u e d a r á ampliada la acera en 4,70 me-
tros, d á n d o s e lugar a que se ampl í e t a m b i é n la calzada. 
Con esto, d e s a p a r e c e r á uno de los m á s enojosos estrechamiento de las ram-
blas, la v í a m á s eminentemente barcelonesa, - a pesar de que por haberse exten-
dido y a la ciudad por la espalda de las m o n t a ñ a s p r ó x i m a s , la rambla no e s t á 
en el centro, sino a un extremo del mapa de. Barcelona, la preferencia de la 
gente sigue haciendo de ellas el lugar m á s concurrido de la poblac ión. Hoy en 
día las ramblas son insuficientes para contener l a r iada de personas y carrua-
Ijes que, sobre todo a determinadas horas, afluyen a las mismas, o c a s i o n á n d o s e 
continuos estancamientos, que ponen a prueba l a pericia de los guardias urba-
nos y exigen u n a imponderable habilidad por parte de los chóferes . E l punto 
de m á x i m a dificultad es precisamente el correspondiente al palacio del m a r q u é s 
de Comillas. E l mal se agrava por el hecho de no existir calles paralelas que 
descongestionen el tráfico de las ramblas, que tienen a uno y a otro lado los 
barrios m á s laberínt icos , desiguales e intrincados de la ciudad. 
A obviar este inconveniente obedece el proyecto de la reforma del casco 
antiguo, sometido a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a y cuya rea l izac ión se aplaza por no 
ser é s t e el momento m á s oportuno para aceptar los recelos de los electores, a 
¡quienes pudiera mortificar un expediente de expropiac ión . Por hoy, esto del por-
ticado del palacio de Comillas, es la ú n i c a reforma urbana de inmediata realiza-
c ión que se tiene en proyecto. E l l o contr ibu irá no poco al embellecimiento y ma-
yor amplitud de uno de los parajes m á s t íp i cos de la ciudad. 
C a s i por la misma é p o c a en que termine la c o n s t r u c c i ó n de este porticado, 
se h a b r á llevado a efecto el proyecto que por su parte realiza el Patronato de la 
rambla de las Flores, llevando el mercado mayor de flores que se celebra en .. 
rambla a pr imera hora de la m a ñ a n a al patio de lo que fué Hospital de Santa 
Cruz y obligando a todos los adjudicatarios de los 32 puestos de flores, a ocu-
parlos durante todo el d ía en la forma m á s vistosa y sugestiva para que no sólo 
sea negocio mercantil , sino motivo decorativo.—Angulo. 
D o n A m a d e o C u s c o , c o m p o s i t o r d e m ú s i c a , p r e m i a d o e n e l 
C o n c u r s o N a c i o n a l 
G u a r d i a civil se dió cuenta y detuvo al 
José Alvarez. 
Rescatada la pulsera, h a sido entrega-
da a su dueño. 
C o r b a t a a l O r f e ó n c a t a l á n 
S E V I L L A , 10.—El p r ó x i m o lunes, se| E l presidente de l a R e p ú b l i c a pro-
h a r á entrega solemne en el A y u n t a m i e n - j n u n c i ó a c o n t i n u a c i ó n el siguiente dis-
to de la corbata que regala la ciudad deicurso: 
Sevilla al estandarte del Orfeón Catalán,} "Recibo con el m a y o r placer las cartas 
por sus ultimas actuaciones en Sevilla.! „_,.,.•,„,,„;,,•,„,, „ * „ J L * J I Í „ n rr 
Se le e n t r e g a r á al presidente de la c o l o J credenciales que acredita a V . E ce-
nia catalana, don Ramiro Pascual Cros, ™ embajador extraordinario y plem-
y a s i s t i r á toda l a colonia y distinguidas ¡ P ^ n c i a r i o de E s p a ñ a cerca de l a R e -
personalidades. 
C h o q u e d e v e h í c u l o s 
V A L E N C I A , 10.—En el camino real de 
Madrid h a chocado esta tarde un auto-
b ú s de la l ínea de Valencia a Alberique, 
E l d o m i c i l i o de l a s 
C o m p a ñ í a s n a v i e r a s 
B A R C E L O N A , 10.—La C á m a r a de Co-
mercio y N a v e g a c i ó n , h a celebrado u n a 
r e c o m p e n s a s r e i t e r a d a s p o r s u m e r i t í s i m a l a b o r . 
haber perdido la direcc ión. Resultaron jnazo h a resultado un pasajero, corredor 
gravemente heridos el conductor Hum-lde fincas, don Gonzalo Donat, con lesio-
con una camioneta que llevaba direcc ión;de manifestar los votos m á s fervientes 
contraria. A consecuencia del e n c o n t r ó - p o r l a prosperidad de Portugal y por 
las que se dirigen a m í personalmente. 
D o n A m a d e o C u s c o , m o d e s t o o r g a n i s t a de B a r c e l o n a , h a s i d o u n a 
v e z m á s p r e m i a d o p o r e l J u r a d o d e l C o n c u r s o N a c i o n a l d e M ú s i c a . E l , 
r • J - ' u ^-i. i J "T- i J- c reunión , en la que se h a acordado en 
R e s p u e s t a de l p r e s i d e n t e |prem10 c o r r e s p o n d l 0 ^ T r e s p r e l u d i o s . E s v m a de las disposiciones de la Direc-
1 p r o b a b l e m e n t e un c a s o ú n i c o e l d e l s e ñ o r C u s c o , q u i e n m o d e s t a y a s i - Ición general de N a v e g a c i ó n , lamentarse 
d u a m e n t e t r a b a j a l e j o s d e l a s e s t r i d e n c i a s d e l a v i d a s o c i a l , o b t e n i e n d o ^ " ñ a v ^ r ^ ^ n ^ 1 ^ i o n c S S : 
rias de servicios públ icos , a domiciliar-
se en la capital del reino, esto es, a 500 
k i l ó m e t r o s del mar, tanto m á s cuanto 
no hay otros medios m á s p r á c t i c o s de 
evitar que dichas c o m p a ñ í a s se sustrai-
gan al r é g i m e n fiscal c o m ú n . L a C á m a -
ra, h a r á gestiones, para lograr se deje 
s in efecto dicha d i spos i c ión . T a m b i é n 
s o l i c i t a r á que no prevalezcan las res-
tricciones de los servicios m a r í t i m o s re-
gulares entre Fernando Poo y los puer-
tos m e d i t e r r á n e o s , por tratarse de una 
d i s p o s i c i ó n que consideran atentatoria 
a los derechos de las poblaciones marí -
T r e i n t a c u e n t a s s e c r e t a s 
e n 
p ú b l i c a portuguesa. 
L e doy las gracias altamente emo-
cionado por las palabras con las cuales 
vuestro augusto Soberano, por el que 
tengo l a mayor e s t i m a c i ó n de encargar 
berto Nogueras y el viajero Emi l io Mata. 
E l d i r e c t o r d e l a C r í a C a b a l l a r 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 1 0 — E l 
— U n a m á q u i n a que v e n í a al depós i to 
de Valencia, a! llegar al paso a nivel lla-
mado " E l palmeral", arrolló a una caba 
director de l a Cr ía Caballar, general ¡Hería y a un hombre que en ella iba 
Fermoso, v i s i t ó la Remonta y recorr ió montado. Quedó é s t e encima de la loco- con l a leal c o o p e r a c i ó n del Gobierno por-
L o s " h i d r o s " i t a l i a n o s a p l a z a n o t r a 
v e z s u s a l i d a d e N a t a l 
L o s sentimientos personales de V . E . y — — • 
l a v ie ja amistad que le une a l a t ierral L o s a v ¡ a d o r e s v a n a u i s C o o t w v 
portuguesa . s o n ~ . g a r a n t í a s - d e l . é x i t o úe 
su a lma, m i s i ó n p a r a cuyo cumplimien-
to puede contar con todo mi apoyo y 
las dependencias, eflogiándolas. E n l a 
Caseta Reg ia de la E x p o s i c i ó n de G a n a -
dos, fué obsequiado con un banquete que 
presidió el homenajeado con el alcalde, 
don Santiago Lozano, gobernador mi l i -
tar, general Merry, coroneles s e ñ o r e s 
Rodríguez, Campomanes y Abrau, m a r -
queses de N e g r ó n y Domecq. Don F r a n -
cisco B lázquez hizo el ofrecimiento. E l 
general a d m i r ó los caballos del R e a l 
Jockey Club. 
L a p l a z a de L o g r o ñ o 
LOGROÑO, 10.—Se h a otorgado el 
arriendo de la P laza de Toros para las 
corridas de San Mateo, a don Franc i sco 
Clemente Campillo, vecino de Madrid, 
en 27.000 pesetas. E l Ayuntamiento acos-
tumbra subvencionar las temporadas con 
seis u ocho mil pesetas. 
—Ante la proh ib ic ión de vender en l a 
planta baja, de la Plaza de Abastos las 
verduras al por menor, los hortelanos 
se niegan a abastecer a l a ciudad y han 
motora, muerto, y fué retirado el cadá-
ver al llegar a Chilches, donde el Juzga-
do i n s t r u y ó diligencias. 
E l p r e c i o d e l tr igo e n C a s t i l l a 
V A L L A D O L I D , 10.—-La C á m a r a Oficial 
A g r í c o l a ha celebrado s e s i ó n extraordi-
naria para tratar, entre otros asuntos, 
del modo de al iviar la s i t u a c i ó n creada 
t u g u é s . 
L o s e s p a ñ o l e s y portugueses, desde la 
g r a n é p o c a de los descubrimientos mar í -
timos, en l a cual dieron nuevos mun-
dos a l mundo, escribieron p á g i n a s in-
destructibles en l a historia, que ni los 
siglos ni los hombres han podido borrar. 
Unidos por lazos de fraternal y t ierna ¡ t r a v e s í a a é r e a ' N u e v a ' Y o r k - P a r i s T ñ a 
a la agricultura castellana por la nueva .amistad Portugal y E s p a ñ a , con l a bue-jemprendido el vuelo con rumbo a las is-
perturbacion inesperada que deprime los n a voluntad de sus Gobiernos encentra-i iaS Azores a las diez y seis y quince del 
F r o n t t i e n e n q u e a t e r i z a r 
p o r a v e r í a 
D E T I W 
P a r e c e q u e e s t e a s u n t o s e r á d ; s c u -
í i d o e n c u a n t o s e r e ú n a !a C á m a r a 
ü : F O R M A S E N E L M I N I S T E R I O 
D E A E R O N A U T I C A 
P A R I S , 1 0 . — E l Gobierno h a decidido 
dar toda clase de facilidades para l a 
d i s c u s i ó n de las interpelaciones que se 
presenten acerca del e s c á n d a l o Oustric. 
Con esto, se quiere hacer frente a los 
rumores que circulaban de que el Go-
bierno trataba de enterrar el asunto. 
A M Y J O H N S O N A P L A Z A S U V U E L O 
A P E K I N H A S T A J U N I O 
H A M I L T O N (Bermuda) , 10.—El. ae-
roplano "Trade Wind", que intenta l a 360 k i l ó m e t r o s escasos de Quito, y cuya 
p o b l a c i ó n es de unas 2.520 personas. 
las apoyan la D i p u t a c i ó n , el Ayunta-
miento y varias entidades del litoral. 
F r í o i n t e n s í s i m o 
L a C o m i s i ó n investigadora h a conti-
timas a quienes afecta. E s t a s peticiones ¡nuado hoy sus trabajos. E n t r e otros tes-
F u e r o n S-epUl íadOS lOS ObrerOS que;de la C á m a r a de Comerc.o y N a v e g a c i ó n ti h a dec1arado el e:c diputaclo F a b i . . 
t r a b a j a b a n e n c u n a v í a f é r r e a 
! M o m e n t o s d e s p u é s i b a a p a s a r el 
t r e n e n q u e v i a j a b a e l p r e s i -
d e n t e d e l a r e p ú b l i c a 
N U E V A Y O R K , l O . — L a s ú l t i m a s no-
ticias recibidas sobre el desprendimiei-
to de tierras dicen que é s t e se produjo 
en Huigra , pueblecito situado a unos 
B A R C E L O N A , 10.—El d í a de hoy h a 
precios del trigo y paral iza las transac-
ciones. E l señor F e r n á n d e z A r i a s presen-
tó una propos ic ión encaminada a demos-
trar que, mientras el precio del trigo no 
alcance el tipo m í n i m o de 53 pesetas elichen al mismo tiempo los lazos que nos 
quintal métr ico , no serJ. remunerador, y junen en-el vasto campo de las ciencias, 
los agricultores obligados a venderlo a las artes y las letras. 
B A R C E L O N A , 10.—Esta m a ñ a n a ha 
E s t a s noticias dicen que contraria- 'marchado a L é r i d a el rector de la Un l -
_ mente a las noticias recibidas a pr imera iversidad. con objeto de vis itar la E s -
r á n seguramente las f ó r m u l a s de acuer- meridiano de Greenwich. — Associated ¡hora, no h a sido un tren el que h a sido ^l'"1*1 ,d% Maestros y_ Maestras, 
do necesarias que respondan a los jus - |press . U ^ . , í f - Á , « , ^ oí ^ r ^ H i ™ , - * ^ « Í ™ el Instituto de Segunda e n s e ñ a n z a . Ma-
tos beneficios de sus e c o n o m í a s y estre-
presidente del C o m i t é de directores dftl 
Banco Oustric , quien ha reconocido qMe' 
hizo v a r i a s vis itas al ministerio de Co-
mercio para gestionar l a entrada en l a 
sido de un frío in tens í s imo , impropio de !lolsa Par3* d ^ ] a s , a c c ^ ^ .la-
la r e g i ó n . L a temperatura m í n i m a re-1 Sma Viscosa . Ademas, l a Comis ión 
gistrada en la provincia h a sido 13 bajo ¡anunc ia que h a encontrado otras diez 
cero. cuentas secretas s e ñ a l a d a s ú n i c a m e n t e 
E l r e c t o r de B a r c e l o n a con iniciales en los libros de l a B a n c a 
Oustric . E l total de cuentas secretas as-
ciende a treinta. 
C r é d i t o s p a r a o b r a s p ú b l i c a s 
a L é r i d a 
precios inferiores, verán arruinarse su ne-
gocio. 
I n a u g u r a c i ó n d e u n g r u p o e s c o l a r 
V A L L A D O L I D , 10.—Esta tarde se ha 
inaugurado en ©1 barrio de L a s Delicias 
Apreciando en s u alto valor el es-
fuerzo eficaz con el cual os proponé i s 
cooperar a la o b t e n c i ó n de resultados 
t a n beneficiosos p a r a nuestros dos paí -
ses, os ruego, s e ñ o r embajador, que s e á i s 
organizado un servicio de e x p o r t a c i ó n a.\e\ grupo escolar Miguel de Cervantes, de jel i n t é r p r e t e de mis ardientes votos por 
P A R I S , 10.—Los ministros se han re-
tiñido es ta m a ñ a n a en Consejo, en el E l i -
^ seo, bajo l a presidencia del jefe del E s -
sepultados por el desprendimiento, sino ^ . — ^ 
_ , . .los obreros que se a r c a b a n a la repa- , E n su6ausenciai el viCerrector, doctorl E l Consejo, d e s p u é s de escuchar l a 
U t r o a p i a z a m i e n t o r a c i ó n de la v í a terrea. ¡Alcobé, ha recibido la v is i ta de los maes-jacostumbrada e x p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
: E l rumor de que era u n tren el se-'tros de la provincia de Zamora, que se jBriand sobre la s i t u a c i ó n en el exterior, 
N A T A L , 10 .—Las escuadril las i t a l i a - ' P ^ a d o , causo una gran impres ión , pues;hallan en Barcelona en viaje de es tud ios . ¡acordó pedir a l pariamento que se 
ñ a s han aplazado su vuelo a B a h í a has-i el tren que c o n d u c í a al presidente de la a c o m p a ñ a d o s del inspector jefe don L u i s reanude j a di<,cusión Sobre el n r o v e r ^ 
ta m a ñ a n a 
los mercados p r ó x i m o s . H o y ocurrió el 
primer choque entre los abastecedores 
y los revendedores, por impedir aqué -
llos la entrada de la verdura. Se espera 
que el Ayuntamiento arregle el conflicto. 
U n a c o n f e r e n c i a 
M A L A G A . 10.—Esta noche, en la So-
ciedad E c o n ó m i c a , disertó sobre " E l Ma-
tadero moderno", el director del Mata-
dero de Madrid, don Cesáreo Sanz E g a -
fia. Asist ió numeroso públ ico que aplau-
dió al conferenciante. 
H u n d i m i e n t o e n u n a m i n a 
O V I E D O , 11.—A las once y media de 
la m a ñ a n a de ayer, y a consecuencia de 
un hundimiento en el piso quinto, capa 
San Luis , de l a mina "Baltasara", pro-
piedad de la fábr ica Mieres, de este Con 
cejo, quedo sepultado el obrero llamado 
J u a n el Carbayón", casado, vecino de 
banta Rosa . E l hundimiento fué debido 
a una falla del terreno producida por la 
exp los ión de un barreno para desencolar 
tin pozo de la citada mina. 
E l obrero q u e d ó sepultado bajo una 
enorme cantidad de t ierra y madera, y 
gracias a que é s t a le s irvió de protec-
ción, no perec ió aplastado. T r a s de seis 
«oras de descombro pudo ser salvado. 
j encontró extenuado y con diver-
nerai de heridas ^ magullamiento ge-
L a brigado de obreros que intervino 
° 61 salvamento retiró m á s de 600 va-
gones de escombro. C e r c a de las seis 
la « í frde fué sacado el obrero, y por 
Ovii!!f se le i n d u j o al Sanatorio de 
yeao, donde Ingresó en grave estado. 
D o n a t i v o s p a r a la B e n e f i c e n c i a 
a n ó t í . ^ B A S T I A N , 10.—Un donante 
^ 0 ^ a v i a d o al alcalde mil pese-
Sann+T7^ la beneficencia y 500 para el 
Sanatorio antituberculoso, 
w a t l í í a Ce,ebrado una r e u n i ó n del So-
dp 0Íf«Para tratar de la reorganizac ión 
ae este organismo. 
J i r a d e a s i l a d o s 
h n ^ J 1 ^ 1 ^ ' H o y se h a llevado a ca-
r a la Pinares de A l c a l á de Guadai-
Hn-n- •Pnmera ^ira de los acogidos al 
dP lo o0 .acomPañados de las hermanas 
riñn Ga-ridad- E l presidente de la Diputa-
y Varios diputados, estuvieron con 
peqUenos a los cuales se leg s irvió 
dP , m^r.lenda- L o s asilados disfrutaron 
un día de recreo en los pinares. 
O b r a s p a r a r e m e d i a r l a cr i s i s d e 
t r a b a j o 
S E V I L L A , 10 .—El alcalde f u é visita-
esta m a ñ a n a por una Comis ión de 
^iDamies parados, los cuales, en nombre 
seis grados para n i ñ o s y otros seis para Ha prosperidad de E s p a ñ a y por l a dicüa 
n iñas . Asisitieron al acto el Arzobispo,! personal de su majes tad y de su augus-
alcalde, rector de la Universidad, J u n t a , ta familia." 
local de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , muchos 
maestros y n u m e r o s í s i m o públ ico . E l 
Arzobispo bendijo todas las dependen-
cias del edificio con el ceremonial l i túr-
D e s p u é s del cambio de discursos, el 
presidente h a b l ó afectuosamente con el 
embajador, quien, poco después , se reti-
gico. Luego pronunciaron discursos l a ^ ó con l a misma ceremonia que a la en 
directora de la S e c c i ó n escolar de n i ñ a s , t rada . 
doña Marcel ina del Valle, el director de 
la S e c c i ó n escolar e niños, don Federico 
Rojo, el inspector de P r i m e r a e n s e ñ a n -
za, don Amado Capón, el rector de l a 
Universidad, don J o s é F e r r á n d e z , el Arz -
obispo, s e ñ o r G a n d á s e g u i , y el alcalde, 
don Federico Santander. Todos se con-
A l despegar de Fernando Noronha un 
h i d r o a v i ó n italiano tripulado por el av ia -
dor Baistrechi , c a p o t ó , cayendo al mar. 
L o s tripulantes del aparato resultaron 
ilesos. 
A t e r r i z a n p o r a v e r í a 
R e p ú b l i c a del Ecuador, s e ñ o r Ayora , y i G o n z á l e z . E n t r e el vicerrector y los 
al ministro de Hacienda del mencionado 
pa í s , d e b í a pasar por el lugar de l a ca -
t á s t r o f e algunos momentos d e s p u é s de 
ocurrir esta. 
L a s p r i m e r a s n o t i c i a s 
maestros zamoranos se cruzaron frases 
de afecto. 
L o s h a b e r e s de los c a r t e r o s 
B A R C E L O N A , 10.—Una comis ión de 
carteros, ha visitado las Redacciones de 
los per iód icos , para manifestar que ha-
G U A Y A Q U I L ( E c u a d o r ) , 1 0 . — E n el b íán estado en el Gobierno civil m á s de 
distrito de Puigre se h a producido un ¡700, p a r a reclamar el pago de la segun-
L O S A N G E L E S , 10 .—Las aviadoras derrumbamiento de t ierras , habiendo ¡da quincena de diciembre, pues hasta 
quedado s e p u l t a d o r tren . l A ñ a ' d e ^ a r p r o p i ^ ^ traba3os de e l ec t r i f i cac ión del campo y 
Se cree que el numero de muertos a s - ^ f ^ ^ J ^ . ^ ^ - Z l e l n ^ l C a í d a s de aguas. 
Cooper y T r o u t se han visto oblibgadas 
a aterrizar, por averia, d e s p u é s de ha-
ber permanecido en el aire cinco dias 
de ley relativo a l utillaje nacional. T e -
niendo en cuenta que se hace absoluta-
mente indispensable evitar la interrup-
c ión de los trabajos y a emprendidos y 
en v i s ta de la amenaza de un paro, acor-
dó t a m b i é n pedir al Parlamento la r á -
pida a p r o b a c i ó n de un créd i to de 190 mi-
llones, a descontar de las sumas que se 
voten por las C á m a r a s con destino a l 
presupuesto, y otro de 150 millones para 
ciende a 170. , do m o d e s t í s i m o de 6, 7,50 v 8 pesetas. 
L a p o b l a c i ó n d e L i s b o a i dos horas y veinte nv.nutos, estabiec.en-j P a r a el lugar d íl siniestro han 3a.'.do;con iag cuaies es imposible atender las 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 1 0 . — L a Direcc ión general de 
E s t a d í s t i c a ha publicado las cifras de 
p o b l a c i ó n de Lisboa. A primeros de di-
gratularon de la cons trucc ión de este|ciembre pasado la ciudad de L i sboa te-
grupo escolar verdaderamente m a g n i í i - j n í a 587 344 habitantes, c i fra que repre-
co, que beneficiara g ^ f ^ e n J % a l 0 P ° - senta un aumento de 58.000 habitantes 
S n r i m p o ^ a l a de 1 9 2 5 . - C o r r e i a M a r -
hombre y proclamaron la necesidad de ques. 
para lograr buenos ciudadanos que ase- roSi as£ como i a escasez de ganado la-
guren con su conducta l a paz social. To- narj a Causa de la s e q u í a experimentada, 
dos fueron muy aplaudidos. Finalmente, jen ]0S pastos e x t r e m e ñ o s . L a Comisión, 
el Arzobispo, invitado por el alcalde, im- |teniendo en cuenta todos estos antece-
puso l a Medalla del Trabajo a la n i a e s - | ¿ e n t e s y considerando que la baja del 
tra nacional, d o ñ a Teófi la Diez Ortega, precio de la carne establece una com-
que l leva cuarenta y tres a ñ o s dedicada 
a l a e n s e ñ a n z a primaria . 
p e n s a c i ó n estimable en favor de los ta-
blajeros, acordó autorizar el aumento de 
E l nuevo grupo escolar es de hermosa ]\os' tajos bajos a cuatro pesetas kilo y 
traza, dotado de amplios locales y exce- un aumento de veinte c é n t i m o s en kilo 
lente material p e d a g ó g i c o . Los n i ñ o s ;en los de pierna y costilla, 
matriculados pasan de 500. E l profesora.-1 F u é le ído y estudiado un escrito del 
do lo componen dos directores y doce C o m i t é paritario de Artes Blancas , sec-
c ión de panadería , razonando la preten-
do una nueva marca mundial femenina 
de durac ión . 
In ic iaron la pfueba el domingo pasa-
do y han aterrizado anoche.—Associa-
ted Press . 
con toda urgencia trenes y material de 
socorro.—Associated Press . 
necesidades de la vida. 
« * 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
P A R I S , 1 0 . — E l s e ñ o r Loucheur, m i -
nistro de E c o n o m í a Nacional, h a expues-
to ante sus colegas durante el Consejo n.. B A R C E L O N A , 10.—Esta m a ñ a n a ha U t r o d e r r u m b a m i e n t o ¡estado nuevamente una c o m i s i ó n de car J 
— iteres en el Gobierno civil, para entre-ide m e t r o s celebrado esta m a ñ a n a , l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del pa í s . 
E l s e ñ o r Loucheur h a declarado que 
S A N F R A N C I S C O , 10. — E n u n de- vistarse con el señor Márquez Caballé-
P!ln+ft w m o r á n i o r . 1-V-.1 ia>-+/-.o rfumbamiento en el t ú n e l de Hetchy, a:ro, y exponerle las peticiones que tienen 
r i lOTO y m e c á n i c o m u e r t o s ]o larg0 de l a costa) han quedado ence. jhechas al Gobierno. E l gobernador les 
rrados veinte obreros. Todos los e n t e - ' m a n i 5 e s t ° <lue muy en brev,e les serán 
rrados en vida viven y se les inyecta Pag:ado,s los atrasos, pues se h a recauda 
™ , . r n 0 r t ^ ^ f „ v ^ r^vo « „ o ^ , Q J d o la cantidad necesaria. E n lo r e í s 
L O N D R E S , 1 0 . — E n el ministerio del 
A i r e se h a tenido noticia de haber caí-- x i C ^ ocximu n u ^ i c t ue naoer caí- aire p0r medio de un tubo p a r a pue- f.f ^ " ^ ^ ^ ^ " ^ 
do^a u e r r a anochecen Helle. c e r c a de dan A s p i r a r mientras se í L e n V ' t r a - j S f ^ ^ - ^ u e ^ e l T o l t r u o Z oT.-
pa del asunto. 
Gante, el a v i ó n nostal de l a l í n e a de|bai0g de escombro necesarios p a r a sal -
Belgica a Inglaterra. Ivaríes . 
E n el accidente h a n muerto el pilo- Los" trabajos de socorro se hacen con 
to y el m e c á n i c o del av ión . ¡ toda urgencia.—Associated Press . 
A m y J o h n s o n e n M o s c ú 
maestros-
E l Ayuntamiento obsequio a los n i ñ o s 
M O S C U , 10.—Miss A m y Jhouson per-
U n a e x p l o s i ó n 
U n a c o m i s i ó n de obreras de la fá 
brica de l á m p a r a s Z, ha visitado esta 
m a ñ a n a al gobernador civil para quoiar-
se que, con motivo de la ú l t ima huel-
ga, han quedado sin trabajo 40 obreras, 
a pesar de que la gerencia de dicha ca-
sa p r o m e t i ó no ejercer represalias. 
E l j u e g o 
C O P E N H A G U E , 1 0 . — E n una f á b r i c a 
m a n e c e r á tres dias en M o s c ú y exanii-lde §:as se l ia producido u n a e x p l o s i ó n , 
n a r á en detalle las posibilidades de e f e c - | E s t a U Ó eI g a s ó m e t r o , resultando u n 
tuar su vlelo a P e k í n . obrero muerto y ocho gravemente heri- B A R C E L O N A , 10.—Al recibir el gobei 
P a r e o aue en v i s ta de la<5 dificulta i ^ 5 , (-)tr0 obrero ba desaparecido. .nador a los periodistas, uno de és tos le 
des q M ¿ c u e . t r a miSs A ^ y , b o ^ n \ ^ V ^ S o l S T c / r T ^ t 
go que existe en varias casas que, sin 
embargo, continuaban abiertas. E l señor 
á B h l e v ^ J e Í P Í ' e . c Í L ? f ^ p a ^ f : h a decidido aplazar s u vuelo h a s t a el I O S F S T U D I A N T F S 
mes de jul io o agosto, en qaie las con- ^ ^ 0 1 v w m . i v l I L V . 
d í c i o n e s a t m o s f é r i c a s s e r á n m á s favo-
rables. 
la cris is e c o n ó m i c a francesa es debida 
en su m a y o r parte a la crisis por la que 
atraviesa el mundo. 
Así , por ejemplo, c o n t i n ú a diciendo el 
ministro de E c o n o m í a , l a B o l s a de P a -
rís se v i ó influenciada por l a B o l s a de 
Nueva Y o r k , y a l igual que ocurre en 
este sector de la v i d a del p a í s ocurre en 
todos los dominios de la vida e c o n ó m i c a . 
No obstante, dice, no hay lugar para 
que el p a í s pierda l a confianza, las r a -
zones p a r a ser optimistas no faltan pues' 
en lo que se refiere a la mano de obra 
extranjera, durante la ú l t i m a semana 
han salido de F r a n c i a 1.800 obreros, m á s 
de los que han entrado y por otra parte 
ciertas industrias francesas no sufren 
l a cris is actual y los trabajos púb l i cos 
ofrecen un amplio campo de actividad. 
No cabe dudar que l a s i t u a c i ó n de 
con pasteles y bocadillos. L a m ú s i c a del c idió no acceder a lo solicitado, porque 
regimiento de I n f a n t e r í a de Isabel H , tanto el trigo como l a harina no han 
n m ' n i ™ el acto experimentado alza alguna desde que se 
am-nizo ei acio. h.zo l a ú l t i m a t a s a c i ó n oficial. Entiende 
A s a m b l e a d e a r m a d o r e s d e b a r c o s la c o m i S i ó n de Abastos, que el aumento 
TrrrLo i n TTn ol r^rfnno tmeblo de de jornal de obreros de este gremio, nol 
M ^ a ^ s e c o r a r á mañana0 una impor-puede dar lugar m á s que a una cues t ión p ; . . „ 1 ^ 9 ™ n n n : d a v ñ no han regresado bastantes, des-lno ^ a conocida por te autoridad. i ^ ¿ i0" P 63 en Per íodos aXía-
S n t e Asamblea de T r m í d o r e s de bar- industrial, ajena a lo que se pide. t - U l S t e m r e c h a z a ¿ Ü Ü . Ü O O |pués de las pasadas fiestas. Los escola- ^ ^ ^ f i ^ f e l0gOg * * 
E n l a facultad de Medicina se dieron n í Í T o ü c ^ e ' e T o . T ^ f p o T l o ^ i s f o . ^ Z Z ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
ayer m a ñ a n a las clases con normalidad, i la denuncia del funcionario hab ía sidol^^8^361,03' n ? sóloAhoy- ^no comparan-
No asistieron muchos alumnos, pues to-'hecha entre sus c o m p a ñ e r o s , por lo q u e í , nues tra s i t u a c i ó n actual a la que 
eos de pesca, pertenecientes al puerto 
de Vigo, y a los de P a n j ó n . Toralla, P a -
vona, Bueu, Aldan, Cangas y Moaña, pa-
E l f e r r o c a r r i l L a R o d a - T a r a z o n a 
Z A R A G O Z A , 10.—La D i p u t a c i ó n ha 
acordado hoy telegrafiar al presidente 
t o d a l a c i u d a d " 
ra organizar la Confederac ión patronal   t l fi  l r e s i ü e t e 
v traCar del informe a emitir sobre l a ^ e l Consejo y al ministro de Fomento, 
i m p l a n t a c i ó n de l a jornada de ocho ho- |p id i éndo le s la pronta aprobac ión del fe-
rTs en las faenas de la pesca, s e g ú n in- rrocarri l L a Roda-Tarazona. T a m b i é n 
f o r m a c i ó n abierta por real orden de 7j trató de la necesidad de construir una 
de S T ^ ^ r - C a l d e l a s , que en e t ^ X ^ " ^ ^ a B ™ - ^ ^ 
nuTbli de s i n Martin de Camba, un pe-'el edificio actual. Se acordó gestionar del;que E m s t e m , a su paso por California, 
rro rabioso mordió a dos n i ñ o s de cor- Estado que construya el edificio, dando-|ha rechazado una oferta de 200.000 dó- -
ta edad, que fueron sometidos a trata- le toda clase de facilidades. 
d ó l a r e s e n H o l l i w o o d 
res observaron una actitud pacíf ica. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
E n las Facultades de Derecho y de * 
" U n a h o r a de m i t r a b a j o v a l e p o r Ciencias t r a n s c u r r i ó la m a ñ a n a s in in-j 
cidentes. E l c a t e d r á t i c o s e ñ o r J i m é n e z ] 
A s ú a no acud ió a dar clase. 
general una C o m i s i ó n de l a C á m a r a Oñ-i 
cial de Industria , el c ó n s u l general del 
Perú y otras personalidades. 
¡iHniiniiBiiimiiniiüiBiBüün;! 
miento ant irrábico . 
S u b e l a c a r n e e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 10.—Se ha reunido la co-
mis ión de Abastos y ha autorizado la 
lares, por impresionar un film hablado. 
L a A . de la P r e n s a d e Z a r a g o z a ¡ S e g ú n parece, el profesor c o n t e s t ó que 
Z A R A G O Z A , l O . - S e h a reunido la J n n ^ t o r a de ^ estu<ijos era ^ á s im-
ta directiva de la A s o c i a c i ó n de perio- portante que Hollj'wood entero. 
Mientras estas cosas ocurr ían en C a -
lifornia, unos ladrones han entrado en 
SIGUE GRAVE E L ARZOBISPO DE PALMA 
P A L M A D E M A L L O R C A , 10.—Los m é -
dicos no han modificado su p r o n ó s t i c o 
de gravedad sobre la enfermedad del 
Arzobispo. Se h a recibido un tele-
grama del alcalde accidental de Barce -
lona, expresando que al encargarse de l a 
Alca ld ía su primer acto en nombre de 
distas, y acordó que constase en acta el 
p la 'carne . Por aho- sentimiento por el estado en que se en-
. , r a no' f u l o K ^ a ^ u b t d a del pan. Fu.Vcuentra Francos R o d r í g u e z que es P r e - l a vi lIa que el profeSOr habita en Ber": S ^ c X n a ^ r ^ 
baio F f T ^ ^ ^ ^ . / o l i c i t a r o n t r a - ¡ e s t u d i a d a la pet ic ión de aumento d e : f dente nojy^^^^^ im y se han llevado ropas y efectos c u - l v r ^ l ™ ^ ^ 61 
o ^ m é Í alcaide les m a n i f e s t ó que viene precio do l a carne, formulada por el gre- Zaragoza, asi como te^giaflaile mtere 
ocupándose del asunto con todo emps-jmio de abastecedores, en la que se jus-.sandose P0%spu, f ^ J ^ f ' 6 " s^ 
SL?1r^yJuntamient0 ' dentro de s ^ dis-ltiflca el pago de 4,10. en lugar de S.SOjdo dar una fiesta a beneficio de la Aso-
«""UDiuaades, tiene en e j ecuc ión todasiy 3,70 por kilo, comprada a ios ganade-ciacion. 
y se han llevado ropas y erectos cu-1 Prelado recobre la salud perdida, 
yo importe es imposible de calcular por j M^BrowMBmiiamimM^ 
estar ausente toda la fami l ia del profe- r ^ r ^ n & >T<T-< V t 1 • 
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R e p r o d u c c i ó n de 
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CABALLERO DE GRACIA, 34 
( e s q u i n a s P e ü e r o s ) 
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m v o s M O D E L O S 
M E X P O S I C I Ó N 
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« W «£2/15 M 2£PU£ST(5 
Domlpg-o 11 de enero de 1931 C 4 ) E L DEBATE 
M A D R I D . — A i í o X X L — X ú m . 6.709 
U n e q u i p o e s p a ñ o l e n l a V u e l t a c i c l i s t a a 
Quedará constituido probablemente por Cañardó, Montero, Cardona^ True-
ba, Cepeda y Ezquerra. La primera jomada para ia Copa de Madrid se cele-
Igete y la segunda en Fresno de Torote. La Copa de Inglaterra 
Un cheque falsificado C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
>rara en 
i R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel IT) . 
IA las 4,30, 6,30 y 10,30: Metrotone fso-
'nora). Mickey, labrador (dibujos sonoros 
If l lmófono). Universidad perruna (habla-
da en e s p a ñ o l ; g r a c i o s í s i m a ) . Misterios 
Un ratero poco experto. Consecuen- C Q M I C O . "Una mujer simpática" | ^ « J í g g ^ J g ^ A ,as 10-30: ^ \ t l s % t ¿ ó £ T ( & ^ ^ Seleccio-
Cias de tener mala memoria a i m ^ á U c á l a comedia de don ^ A ^ N I D A (Pi y Margall, 15. Empre - i B O Y A L T Y (Genova, 6 ) . - A las 4,15: 
' I T 7 Í ^ F n r t í n i rtím R a m ó n M a - sa S A G . E . T e l é f o n o 17571).-A las 4 F u n c i ó n infantil. Programa comico.-6.30 
i Don Ismacin F n r t n n v P a r r é s de vefa- í JoSé Ram03 * ^ i a r e s ^ s e t ¿ s butaca): Cása te con mi mu-.y 10,30: Universidad perruna. E l venga-
r o n ^ n a c i o F o r t u n y Parres de \ e m - ! r I a Movmo; se Kace gra ta por la ^ & ^ S ™ F I OQ ^ io30• ¡Cácate con mi'dor (dibujos). Noticiario Fox. A media 
I t . trés años , que vive en N a r v á e z . 21 d^- de su i(lec,logia, ^ su correcc ión¡ ^ " A ^ J ; ^ / ia c ^ i a ñ i a ? A n o c h e S ó n de amor (hablada y can 
n u n a o que le h a b í a n robado un t a l o - ; ^ ^ y por l a SeUcUla Ingenuidad M * ^ * ^ ; ^ e s p c a m a ut xa c , w c n ¿ español , por J o s é Mogica) (6-
po oue a l i n e a r á hoy el R e a l Club Cel ta . | R O C H D A L E - S t o c k p o s t Connty. . . . 
• E l del Nacional s e r á el siguiente: j B A R R O W - D a r l i n g t o n 3—2;5.014 pesetas. 
U n equipo e s p a ñ o l en !a Vuelta a I ta l ia ! Gerardo, Serrano — Z u g á z a g a , S á n - ! L I G A E S C O C E S A 
Ciclismo 
P r i m e r a D i v i s i ó n chez—Iturraspe—Reyes , Morlones—To-
r r e s — C a r r a s c o — C a l l e j a — M o n t a l b á n . 
L a Copa de Ing la terra 
L O N D R E S . 10.—Se han celebrado es- D U N D E E - M o r t o n 
nes propuestas por los correoores C a - ^ tarde los partidoa correspondientes a ' p A R T I C K T H I S T L E - F a l k i r k 
ñ a r d o y Montero puede darse por se - j la tercera vuelta de la Copa de I n g l a - ¡ A Y R U N I T E D - H a m i l t o n A c a d 
I C L Y D E - * Cowdenbeatt 
3 — i R I L M A M O C K - * Hearte 
' B A R C E L O N A , 1 0 . — E s t a tarde, des-
p u é s de celebrar una conferencia con 
el director de " L a Gazetta delio Sport", 
s e ñ o r Colombo, aceptando las condicio-
inario de cheques, del que han Cobrado I ^ ¿ ^ ^ a veces un jwco ^ fant l l . | 1 2 c | ^ f ) B B O N (Atocha, 1 2 ) . - C o m p a ñ í a 1^931)." 
] — C uno, falsificando su firma, por valor de, a e v i e r t e claramente que la obraii5rica tituiar.—A las 4 (tres pesetas bu-j R I A L T O . — A las 4, 6,30 y 10,80: Revis-
ha sido h fcha cíe un modo e s p o n t á n e o , taca): L a rosa del aza frán .—A las 6,30.ta sonora P a r a m o u n \ . ^ i , f l e f 1° ^ai1" 
Robo de 1.425 pesetas I S o n d ó s e i r ?oa autores por lo que les;y ^ 3 ^ ^ ; ^ ( S ^ ; ^ 0 ^ % ^ ^ % ^ ^ 
itivo Alonso Rojo, de treinta y W j f ^ & & J $ ^ ^ ^ un programa Paramount 
A I R D R I E O N I A M - A b e r d e m 2 - 0 ; a e i s a ñ o s , que habita en M a r q u é s de Mo-! l ™ * 1 ^ I r r i ó n c ^ b i a 1 " 3 - Pulgarcito contra el rey turco. I n - ; (10-1-931). 
C E L T I C - E a s t F i f e 9 - l i a a s t e r i o , 5. d e n u n c i ó que de l a t i e n d a ¡ ^ c i o x m l e s A s í ^a a c ^ c ^ • -
S - O i d e ultramarinos de su propiedad. s i ta;bruscam€nte: el ^ I t Z ^ T ^ n c L 
3 - 2 en Conde de Xiquena, 3, le han s u s t r a i - > s Prepara a P r e s e f u c i a y J a A ^ l V 
A O ,1o It-nn nnr-t*y<, 1 A¿K ^ « o a f o o Ar. d 0 S CnamOradOS COUtra IOS ODSuVCUIOw avj.OU t i c a j^o^v^o ^ . ¡ ^ > . v — - -
í ~ n S n W n f P 7 de clase de fam. l ia y pos ic ión , y has ta L a condes lia y su bai lar ín (26-11-930). ¡halcón de los ^ r e s ; X j 0 ( ^ 
1 - 0 cumentos. ; h a ^ ^ Mi] ^ l a uda eficaz, C O M l C O (Mariana Pineda 10 ) .~ -Lore - |En nombre de la amistad (hablada en 
2— 0 M O T H E R W E L L - R a n g e r s £ 5 . ^ - e n tablones encima |*e ^ ¿ o v i o s ^ p e r o ^ ^ ^ » ^ ^ y ; Í Í ^ ^ ^ ^ ^ L U N E S 
3— 1 S T M I R R E N - Q u e e n ' s P a r k 2—1; Domingo M a ñ e r o T e r á n , de tre inta y ; ^ 0 e Q s l ^ y I J ? " 1 , ^ ? , . pát ica . ¡Grandís imo éx i to ! (5-12-930). 
bie quo participen en l a vue:La i t a i . a - ! s o u T H p O R T . M i l l w a U 3—1 L e i t h - H i b e r n i a m i — L c i u c o años , que vive en Pau l ina Olar ia- ,Pr€se i ic 'ar la c°ntrJía desden y E ^ s f O L (Pr ínc ipe , 2 7 ) . ~ Margarita 
na, a d e m á s de les nombrados. C a r d o - ' g p . ^ p p Q p j ^ . 
ira, TrueOa. Cepeda y E s q u e r r a . . W V F . R . T O N - * T ^ ^ M a r f a n e i a ^ \ ̂ C A L D E B O N ' ' ( A t o c h a , 12) .—Compañía 
irgall . 6 ) .—Lola ' l í r ica titular.—6,30: V 
guro que E s p a ñ a p a r t . c i p a r á en la vuel- ter 
ta a I ta l ia . E l lunes Se r e c b i b r á el c o n - ! p O R T Y A L E . * corlnthians 
trato y s e r á firmado. Como log e q u . p o s j p Q R T g j ^ Q U Y j j . » jruiham 
son de seis corredores, es muy proba-ta^TFORD^* Oldham Athlet ic . 
True&a, Cepeda y E s q u e r r a . 
Concurso de galgos 
L a Copa provincial de Madrid 
E l C o m i t é del C . D . Galguero a c o r d ó 
que l a Copa Provincia l de Madr .d co-
mience a disputarse el martes, a 
E E R T O N -  
i S U N D E R L A N D -
B O L T O N W A N D E R E R S 
United 1—0 otros dos de Tercera , Son el Leicester 
2—1 y el Derby County, que perdieron contra 
• Brighton y el Exeter , respectivamente. 
2—0| E l empate entre el Ai'senal y el A s -
2— i . t o n V i l l a no puede sorprender mucho, 
3 — 1 j puesto que ei segundo equipo es s in dls-
T E A T R O S 
infantil): Pipo, i ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ? a L o * ' c n v s W I T - ^ S S O ) " arcito en la is la ¡ t a ñ a . - A ^ l a s 10,30. L o 
G R I M S B Y TOWN-Scarborongh . . . . 
L E E D S U N I T E D - H u d d e r s f i e l d 
T o w n 
" & £ . W * m W e S H a S ' & n i 
duque de Alburquerque. S S ^ ^ f H ^ ^ J R ^ Í ^ -
Se s e ñ a l ó t a m b . é n l a s e g u ñ d a j o m a - i ^ ^ ^ ^ ^ H O T S P U R - F r e s -
da p a r a la u n a en punto del n i i é r c o i e s L 3 - l | p a r U d o s . H a n asistido a este partido m á s ^ ^ e n n o s o . 
d í a 14 en F r e s n o de Torote, prop.edad B I l I S T O L R O V E R S - Q u e e n s P a r k 
ue los marqueses de A lmenara . ' m ? ^ ^ ™ 3 A ™ v ' ^ ' ' ' í ' ' ' ' ¿ ' ' ' ' ' t 
L a a f i c ión c o m p r o b a r á u n a vez m 6 s ^ ^ ^ ? F Y : I l e r ^ 2 ? ^ H " : : ' 
l a g r a n deportividad de los duques de 
Alburquerque y marqueses de Almena-
Obrero gravemente lesionado i concr l lac .ón en el 
Higinio R o d r í g u e z Rivaa , de cuarenta ¡ la tan esperada a 
y cuatro afios, con domicilio en M e r c e - j s e a otra que l a mode 
des, 16 (Carabanchel B a j o ) , su fr ió l éa lo - [b ir im a n ó n i m o , que 
nes do a lguna importancia, cuando t r a - j ba que ayuda. Como 
Marianela. "TiUiTaí.'-e.'sO: B a t u r r a de temple. 
feaoHH-./í ícui-ilOSO- La, rosa del aza frán (16-3-930). 
Real idad ^ - ^ ' ¿ ^ l É i y J A (Principe. I D - A las 10,30 
c u s i ó n de los mejores para es ta clase d e M a b a en ™* ™™ l a calle de V a - j cho tiempo en escena, 
. . , , niAh«rTnrvcrt I ter se espera u n a 
1 de 80.000 espectadores. Cuando faltaban , 
™ & ^ l 2 S ^ £ S ^ t ^ J ! * ¿ ««. . .««icmo.a O » . ^ ^ s m embarg0, ^ ^ estudio Jtó 
Desaparecen sesenta duros 
r a a l ceder sus fincas p a r a l a celebra-
c ión de las pr imeras pruebas correspon-
dientes a la Copa de Madrid, concurso; 
los actuales poseedores del codiciado tro-
cí aire. 
9—1| Partidos de resultados inesperados son 




Carreras de galgos 
L a s pruebas de eeta tardo 
terrenos. 
Carreras de caballos 
E l Premio cl« Montecarto 
N I Z A . 1 0 . — M a ñ a n a se d i s p u t a r á el 
B R I G H T O N A N D H O V E - 5 L e i -
cester C i t y 2 
W O L V E R H A M P T O N W A N -
D E R E R S - W r e x h a m 
S H E F F I E L D W E D N E S -
nue calif ica al sanador nara p\ mmr*-c ^ Y - * Gateshead 6—2 patea del B l a c k b u r n y Sheffield en susi 
2nL H ™ ^ 0 f ^ < f c Í N E W C A S T L E U N I T E D - Notts P Pnos. naxo Ge campeones. Ftwaat 
Se recuerda a todos los propietar iosL.TroTví n v X r Z í i ^ l ' ^ l V 
el fiel cumplimiento del res^amento ? é S ^ S t ^ a t v ^ 
donados cumplan todas las i n s t r u c c i o - N O T T a r o T T N T Y - ^ w a n ^ P a ^—1 
nes que se d a r á n oportunamente para ^ ^ . ^ f ^ W ^ S e a - - - - ; : - - ; 
W e s t 4 o m V k h A l b V ¿ n V c h a r t : 
ton A . 
Sheffield Uni ted-York C i t y 
¡ S t o k e - M a n c h e s t e r United 
B ! Club Deportivo Galguero procura ¡Brent ford -Card i f f C i t y 
en cada jornada mayores y mejores lCrystal Palace-Reading 
emociones. A juzgar por los detalles de!5}iry".Torquly Uni^d• , 
su programa, l a reunión de esta tarde, 
correspondiente a la t ercera de invier-
¡ l l ega , defrauda un poco, de l a ^ ^ l ^ e ; ^ 
Don Jus to G i l Sanz, de cuarenta y i a c c i ó n . * " " I f ^ / media Cn franCa carca3ada) <20' i f gran" teatro del ¿ i n n d o (20-12-930) 
^ beneficio del Montep ío de Empleados 
Municipales): L a zapatera prodigiosa y 
12-930). 
L A K A (Corredera B a j a , 17). 
» iat!! F O N T A L B A ( P i y Margall, 6).—Lola 
ivarez de Castro , 42 segundo derecha, I tipo," que adquiere a d e m á s un mayor j s . ^ r ' B Ó ñ a ^ H ^ r i n ^ a . - A l a s Í0,30: M a - Í M e m b r i v e s . - 6 . 1 5 y 10,15: Real idad (9-1-
feo teman el partido compietamenLe en d e n i m c i ó que dfe log talleres de fotogra-1 relieve en contraste con el del viejo nos de plata (30-10-930). 
Riña entre camareros 
no, supera a l a anterior. 
Des tacan del conjunto las tres carre-
r a s de pr imera c a t e g o r í a , dos de eliaá 
l isas y l a o tra de vallas. E n aqué l l a s , 
u n a es de l a clase A y l a otra p a r a los 
¡931). 
F U E N C A B R A L . — G r a n c o m p a ñ í a I m -
" Dona F r a n -
Conchita Pa-
L a rosa del 
interesante y muy teatral . IV;VQ,^ ^ " ^ " — * ¡azafrán (éx i to grandioso; (16-3-930). 
. E l d . á logo . fáci l , limpio, correcto y j ^ ^ o z S E C A . - M a r i a P a l o u . - A ^ I ^ 0 T A , ^ ^ ^ ^ ^ rV¿7. 
E n la calle de E s q u i l a d r i ñ e r o n p o r ^ . ^ X X ^ J ^ k ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cuestiones del oficio, los camareros P r a n - U e m o s sefillado. andrajos de la p ú r p u r a (10-1-931). f W / media en franca caíca3a( la (20-
cisco J i m é n e z y Salvador F e r n á n d e z , : ^ mteri>retacl6n f u é limpis5nia. LO ! R E I N A V I C T O R I A (Carrera de S a n j ^ o O ) B a j a m , _ x ^ 
2 - 2 P r e ^ r M o D t e c a r l o , u n a gran c a r r e r a d e ! ^ n f a ^ C0Direto Prado' tuvo esos momentos tasa s u - ! ^ ^ ™ ^ . 2 8 ) - A las 6 30 y 10.30: K A ' E1 nid0i__A 
val las sobre 3.500 metros y con u n a do-leslone3 d$ P r o n ó s t i c o reservado. yoa, que l a acreditan como actriz M ^ r a A T l M C m C O D E P B I C E (Plaza las 10,30: D o ñ a Hormiga , (30-10^30). 
2 - 2 ! t a c i ó n de 150.000 francos. Anciano atropellado imidable. Cliicote. animado por la e n e r . | d ¿ p^^Ws7._X jas 4: Los blasones (tres 'AaliaL «^o f^oMiT 
T o m a r á n parte, probablemente, 12 c a E n l a calle de Arenal , el a u t o m ó v ü n ú - S"ía de su personaje, le d i ó gran relie-i pesetas b u t a c a ) . - A las 6,30: L a monte-I"^ f ' an£ñ^0S^^^ 
8 - 3 | b a l l 0 3 . Aparecen inscritos 14. mero 29.940 C , a t r e p e l l ó a J e s ú s T e r e s a v<;; O o ^ w l 0 N;eva' dulce y atrayente-ria (cuatro, pesetas ^ j a c a ) . G r a n d i o s a ^ r ^ ^ de ^ 
2—2 A . !de Franc i sco , de ochenta a ñ o s , que r e . | e n un tipo suave y apagado. M e l g a r e s . m t e r p r e t a c i o n - A las m P r ó x i m a m e n t e , sensacional estreno: 
1 - 1 Automovilismo m ^ con l e s i 0 ^ de p o r t a ñ o l a . ^ ^ ^ X ^ m K ^ W ^ % ^ U ^ ^ : M ^ J t ó S t t a 615- Los ^ 
l Z \ L a s pruebas suizas m á s i m p o r t a n ^ | Aclaración a! suceso del H o s p i t a l d i f e / ^ ^ n ^ ^ ^ ^ i S L l ^ ^ f tarde .(especial). P ^ o . a p a f c M ^ 
E l A u t o m ó v i l C l u b suizo b a aprobado i B lackburn Rovers-WaJsal l^ 
V o r A ^ — l ^ X ^ o M calendario de sus pruebas n ^ s impor 
^ O A ^ S . ¡ r d ™ ' " s , s u i e n t e 3 -
T e r c e r a D i v i s i ó n ( S u r ) ¡ Concurso de Sacconnex. 
L U T O N T O W N - N o n v i c h C . 1—0 7 de junio: 
G I L L I N G H A M - C o r e n t r y 2—01 G r a n Premio de Velocidad. 
presencia de los autores 
Jorge de 
GACETILLAS TEATRALES 
¿ ¿ W ^ t B" f n a¡,mbaS aPai:e,ceB l T S O N T H E N D UNITED-Thames ' . ' . ' . 1 — O j U de j imio: 
Lara 
C I N E S 
mejores eJementos. los que e s t á n m á s T e r c e r a D i v i s i ó n (Norte) K i l ó m e t r o lanzado. E n Guibiasco. 
en forma en l a actualidad. De los seis G I L L I N G H A M - C o v e n t r y 2—o'21 de junio: 
gallgos de l a pri inora ciase, s in d e s c o n - | R O T H E R H ^ M T J . W Í ^ B 5—2 i Concurso de C u m l g e l 
teas r ^ ^ ^ f - s ^ l A e c d n g t o n W BrigMoa. . ; . . : : : : : . s - o » d e w . ' R a d j a h of Bong" y "Gira lda I " , se 
presenta al aficionado un triple "match" 
entre ei famoso "Artful Conrade", " V a -
gabond K i n g " y "Ojos Ansiosos". Se re-
c o r d a r á que el primero es e l que tuvo 
por mucho tiempo el "record" de l a ' f m é d i c o . Pregunte al suyo que opina ^ ' g ^ ^ " ^ Moritz. E s t e con-
pjjtfa, de las Pasti l las Crespo para la tos y l a ' 
ESs m á s complicada l a sexta c a r r e r a sarguntíL. 
m ¡ m m m m m m m m m m m m m m m m m : ¿ 
C A P A C I T A D O 
P a r a juzgar de los medicamentos, sólo 
Concurso de Rhelnechk. 
31 de jul io: 
Copa de los Alpes. E s t a prueba se 
e x t e n d e r á bas ta el 7 de agosto. 
17 de agosto: 
de San José 
i S e g ú n nos comunican, Josefina B a ñ ó n 
[ H e r n á n d e z , detenida por s u s t r a c c i ó n en 
' o.l Hospital de S a n J o s é y S a n t a Adela , 
no p r e s t ó sus servicios en el mismo co-
.IUO enfermera, sino que p r e t e n d i ó serlo! 
¡ y antes de recibir el titulo f u ó expul-} 
sada por su conducta. 
Dos lesionados en 
E n l a calle de A l c a l á 
¡ tomóv i l conducido por don 
lllaverde, que habita en Puencarra l , 152, ¡RO, que tanto g u s t ó en la de Moda de 17452) A las 4: L a pesadilla de Pom-
y ocupado por C a r m e n Bordello G ü , de l ayer. |penio."La sortija imperial.—A las 6,30 y 
diea y ocho afios, dom1:ciliada en Mayor, { ^ \ \ *t 110,30: L a pesadilla de P ó m p e n l o . A l mar-
SS, y don J u l i á n G a r c í a F e r n á n d e z . O O V j C X i el Alkázar k e n de la ley. E l enemigo de las muje-
Resultaron lesionados C a r m e n y ' 
T E A T R O C I R C O D E P R I C E (Plaza 
del Rey , 8).—A las 6,80: Los blasones 
i (tres pesetas butaca).—A las 10.30: Loa 
C I N E D E L C A L L A O (P laza del C a - blasones (éx i to de locura. Tres pesetas 




« e m a n a ae * a i u . m o n - ^ conductor del veh í cu lo , l a p r i m e r a d e l ^ t f v " ^ m T f i r ' d f fleS-'-TecSí 
curso se e x t e n d e r á h a s t a el 23 de a g o s t o . ! p r o n ó s t ¡ c o reservaclo y de i m p o r - j S c o ' p í r e? d ^ i n j u i d o i r i & t á S ^ -
No h a b r á E x p o s i c i ó n cn N i z a i tancia el segundo. ¡ t ino Miguel Lozano M u ñ o z ; a las 10,30. 
^ € € • 1 ^ ^ E x p o s i c i ó n automovilista ^ u a l de QTROS SUCESOS ^ l ^ S t ™ ' ' 01 ^ de ^ 
^ iji N i z a no se c e l e b r a r á este ano. E s t a ae-
"'- "~ ~ ' V c i s ión h a sido tomada con c a r á x t e r irre-1 
esUp es, l a o tra prueba de pr imera , por-
q u é cada uno de los ocho cuenta con 
las jn i smas probabilidades que los de-,, 
m á s , s in que esto suponga u n a pero-i § 
grul lada, sino que conforme a l papel. 
E n o b s t á c u l o s , "Rock Her", que ha V 
deí d«bnta^3rc?>rH6"blejren' liso." p foba- j^ 
r á fortama contra varios espec ia l i s tas .V 
E s es ta una c a r r e r a que h a de ser se->*< 
g u r a m e n t é m u y reñida. 
U n a c a r r e r a es de segunda catego-'^ 
ría, y las tres restantes de tercera ca-C4 
tegoria. Cas i todas cuentan con ocho ^ 
participantes. P o r los matrioulados res- ^ 
ponden perfectamente a las otras ca->J 
rreras . 
E l leotor J u z g a r á por estos detalles:!^ 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i sa) , p a r a toda c í a - $ 
se do galgos de tercera c a t e g o r í a . — 1 . — W 
"Corbata 11"; 2.—"Miss Albacete"; 8 . — ¡ A 
"Dora I I I " ; 4 .—"Atiza"; 5.—"Pepita"; ¡V 
6. —"Tato"; 7.—"Veleta"; 8.—"Peralba". 
Segunda c a r r e r a (Usa) , p a r a toda ola- & 
se de galgos de tercera c a t e g o r í a . — 1 . — 
" C a r t u j a " ; 2 .—"Gitana V " ; 3 .—"Papali -
na"; 4.—"Mocha"; 5.—"Retreta"; 6.— 
"Chispa I V " ; 7.—"Morena"; 8.—"Lige-
r a I " . 
T e r c e r a c a r r e r a (Usa) , p a r a toda c la -
se de galgos de segunda c a t e g o r í a . — 
1.—"Laghmond L a d " ; , 2 .—"Lydia"; 3.— 
"Márt i r Worthy Quintus"; 4.—"Betsy 
Cave"; 5.—"Soriano"; 6.—"Montes I " ; 
7. —"Chicuelo"; 8 .—"Batáne la" . 
C u a r t a c a r r e r a ( l i sa) , p a r a toda c la -
SÍ- de galgos de tercera c a t e g o r í a . — 1 . — 
"Wolga"; 2 .—"Ardi l la I " ; 3 .—"Lance-
ro I I " ; 4.—-"Centinela"; 5 . — " R e l á m p a -
go V " ; 6 . — " R á p i d o I I " ; 7 .—"Rioja". 
i T E A T R O 
Gabanicidlo.—Manuel Ramos Alcaide,' 
res (17-12-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . -
4,30 tarde: Enciclopedia P a t h é . L a me-
rienda de Homobono y L a dama del ya -
te.—Tarde, a las 6,30: E l fantasma del 
pasado y E l "goal" de la victoria.—No-
che, a las 10: L a dama del yate y E l 




( J . ) , 81 tajitos. 
V- varro. 800 tantos. 
de gala; 
Alfonso X I , 6), 
A las 4. Primero, a remonte: L a s a y 
Errezábal contra Ostolaza y E c h á n i z ( J . ) . 
Segundo, a pala: Badiola y Amorebie-
ta I contra Azurmendi H y Ochoa. 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P I y Margall . 15. 
E m p r e s a S. A. G . E . Te lé fono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Más 
al lá de la sierra. Tempestad en As ia . 
C I N E D E L C A L L A O (P laza del Ca-
"goal" de al victoria. M a ñ a n a lunes, es-!iia0. Te lé fonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
[treno: E l viudo alegre, por H a r r y Liedke . iy io,30: Noticiario Fox. Tempestad, por 
i C I N E M A D R I D . — i , 6,30 y 10.30: N o t i - Í j 0 h n Barrymore y Cami la Horn (6-1-931). 
Iciario 47 (reportajes). Huyendo ante el i C I N E D O S D E M A Y O (Espíri tu. San-
eaparecen esta tarde a las 4, con nue-!amor (Jenny Jugo) . L a noche da unajto, 34. E m p r e s a S. A . G . E . Te lé fono 
¡apoderado de aquel establecimiento, don i vas aventuras de su f a n t á s t i c o viaje. I n - ¡ v i d a (Claire WIndsor) . M a ñ a n a , estreno'17452).—Limes popular. — A las 6,15 y 
i Abelardo V e r d ú . L a prenda vale 200 pe-itormedios c o m i q u í s i m o s por el i n i m i í a - ¡ e x c l u s i v o : Condena de amor, por J a c k ¡10,15: L a pesadilla de Pompenio. A l mar-
setas, jble Gull lén. Butaca, 3 pesetas. E l e s p e c - ¡ H o l t y Dorothy Bevler . _ _ gen de la ley. E l enemigo do las muje-
res. ' 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,30 y 
10,30: Noticiario sonoro Fox . Monsieur 
San Gene ("film" sonoro, por R a m ó n No-
varro) (4-12-930). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s da 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G . E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia' 
rio Fox. Art is ta de circo. V í r g e n e s mo-
dernas (11-2-930). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124. 
Chim Pum Zas 
« Q o n J'svncra&lOi y ^ a n - a b á s . » 
i m m a ü o Jtíancü un ganan, propiedad deí reap 
I apoderado de aquel establecimiento, don i vas . 
Campeonato "amateur" de Madr id 
Resuütados de los partidos del cam-i Caída ,—María G a r c í a García , de c i n - i t á c u l o predilecto dé lo¿ n iños . C I Ñ E M A R I A C R I S T I N A (Manuel Si l -
peonato "amateur de M a ü n a . ¡ c u e n t a afios, con domicilio en l a callej » vela, 7).—Hoy domingo, sesiones de ci-
8egunda c a t e g o r í a ¡ N u e v a del Este , 18, sufr ió lesiones d e ' , _ . —, n e m a t ó g r a f o a las 4 y 6,30: l i a princesa 
K U 1 Z F L O R E S , 300 tantos en 42 en- ¡pronós t i co reservado por c a í d a casual en; r riedman C I l la C ^ O m e d i a ' m á r t i r (gran s u p e r p r o d u c c i ó n ) y otras 
tradas y serie de 75, vence a Cortés . ; la escalera de la casa, n ú m e r o 13, de ia | E1 mSTte3> velnte> scis tardei Gn la;(20-3-929). 
209-41-48. lCaMti? £ f ^ ? L ^ U ^ ' « a ^ á . , ' C O M E D I A , reapar ic ión de F r k u i m a n . ¡ C I N E S A N C A R L O S ( E l "cine" de 
Malas i n t e n c i o n e s . — J o s é Sedan F e r - I , ^ , ^ T ^ . ^ ^ S » „ «i^ i^.oi i - t A ^ ^ f ^ 
mejor ins ta lac ión Lonora Western E l e c 
C u a r t a c a t e g o r í a A r ^ ^ Z ' Z ^ L * ™ ^ ^ del piano" y sin gual i n t é r p r e t e ! m o d a . Atocha, 157. T e l é f o n o 72827). L a 
M U B L A R E S , 100 tantos, vence a A r c a e j ^ ^ g ^ ^ ^ J u a n Ma^ide ChoPín- Localidades: "Daniel". M a - ™ , n  ^ ^ « l ^ i ó  renrir*. w ^ ^ m i * r . -
inuel Ortega Muñoz, de veinticinco, s¡n!QldZO' 
Clamoroso éxito 
C o n v a l e c e n c i a s 
Partidos para hoy 
trie.—A las 4, 6.30 y 10,30: éx i to clamo-
roso de la super-revista F o x Tobillos de 
bro y Hombres peligrosos ( s e g ú n la no-
Hoy se sabe y a en todo el mundo que 
para restaurar l a salud y las fuerzas, 
d e s p u é s de cualquier enfermedad, nada 
existe que pueda compararse a la Ovo-
maltina, alimento natural t ó n i c o . 
Mejor que cualquier otro producto a 
base de drogas, l a Ovomaltina, compues-
Quinta c a r r e r a ( l i sa ) , p a r a toda d a s e fa exclusivamente de productos natura-
Ha / i „ ' / - , . ¡les, ayuda poderosamente .,al organismo 
de ^ g M de pr imera c a t e g o r í a , c lase A J a W a b l e c e r s e en su equilibrio, porque 
ÍTÜ o3 ? ? n S ' de la senora de contine en las proporciones necesarias 
Cubas; ^ .— G i r a l d a I " , de J u a n M a r t í n ; al organismo y f á c i l m e n t e digeribles, to-
3. —"Ojos Ansiosos", de L u í s V ixaami l ; dos los elementos nutritivos del extrac-
4. —"Vagabond King" , de l a marquesa i to de malta, la leche sin desnatar, los 
de V i l l a b r á g i m a ; 5.—"Suspira", de C a r - huevos frescos y el cacao, 
Iota de Cendra; 6 .—"Artful Comrade", 
de Leopoldo Vi l laami l . 
U n a taza de Ovomaltina es m á s nutri-
t iva que doce de extracto de carne, sie-
te de cacao o que tres huevos. L a Ovo-
' a i! a i l K l l » ! ! ! ! ^ 
Sex ta c a r r e r a ( l i sa ) , para- toda <ilase'maltina devuelve las fuerzas perdidas, 
de galgos de pr imera c a t e g o r í a , c lase B . Fabricantes: D r . A . Wander , S. A . 
1.—"Occulist", de M a r í a de Cendra; 2.— B E R N A (Suiza) . 
"Divided Affection", de C a r m e n de la L a t a s de 250 y 500 gramos en farma-
T o r r e ; 3.—"Adgie", del conde de Lérida;'cias> d r o g u e r í a s y casas del ramo de ali-
4 .—"Les ly Valley", de E m U í a n o Sacris-imentacion-
t á n ; 5.—"Wolfdene", de Adelaido Rodrí -
guez; 6.—"The Dredger", de Leopoldo 
Pozuelo; 7 .—"Lucky Love", de A n a Ro-
sa de F igueroa; 8.—"Red Burton", de 
Mercedes Gudin. 
S é p t i m a c a r r e r a (va l las ) , para todaj 
cüasé de galgos de pr imera c a t e g o r í a . — ' 
1.—"Golondrina", de J u a n A b a d ; 2.—! 
"Estudiante", de A u r o r a R o d r í g u e z ; 3.— i 
"Rock Her", de I n é s de F igueroa; 4.— < 
"Taqui", de J . y F . de Hoces; 5.—"Mez-| 
quita", del conde Velayos; 6.—"Pande-
reta", de Mariana T a c ó n . 
A P R E C I A C I O N E S 
P r i m e r a c a r r e r a : M I S S A L B A C E T E 
"Peralba". 
Segunda: G I T A N A V, "Chispa I V " . I 
T e r c e r a : C H I C U E L O . " L y d i a " . 
C u a r t a : R I O J A , "Ardi l la I " . 
Quinta : V A G A B O N D K I N G , "Artful 
Corarade". 
Sex ta : R E D B U R T O N , "Lesley V a -
lley". 
S é p t i m a : R O C K H E R , "Mezquita". 1 
Football 
Athlet ic-Sporting 
E n el partido entre el Athlet ic C lub 
y el R e a l Sport ing de Gijón, los equipos 
se a l i n e a r á n probablemente como signe:' 
A . C . — Antonio, C o r r a l — Morlones. 
S a n t o s — O r d ó ñ e z — A r t e a g a , M a r í n — L o ^ 
sada—Cues ta—Buir ia—Del Coso. 
R . S . G . — S i ó n , P e p í n — Pena , T r o n - , 
chin—Moro—Vil lagrasa, Adolfo—Abdon: 
—Chicote—Pin—Nani . 
Nacional-Celta 
Y a hemos indicado anteaver el eqvl-
Q U 1 N T A N A , 100 tantos, vence a N a - domicilio, por intento de robo en el ca-, 
jón del establecimiento del denunciante. ¡ i ^ e a p a r i C a o n C í e K O C K T C F r i S i vela de E l ionor G l y n ) . Dos s u p e r p r o d u c - T e l é f o n o 30796).-A las 6,30 y 10,30 no-
Accidentes. TomaS AlonSO BeCeiTO, dej . - . . . . i -rn ¡ ' „ n»„ 1í>ho- •Rm-ÍU-n Pe ro»v.r,.,r>f -Rn/in nvicrtnái 
veintinueve años , con domicilio en el> 
Doce del día, B a r i n a g a con Arrue-pueblo de B a r a j a s , s u f r i ó lesiones de|vent.aJ0,samynr-S 
( F . ) , de c u a r t a c a t e g o r í a . 
,_ miada en el concurso celebrado reciente- «^M» 4- Empresa S. A . G . E . Telefono 
H ^ ~ 8 S ? W l £ i T L 4.30, MojS'SSSX e T K u s l a - J t a ^ K I J 
e joven pianista norteamericano, i cienes F o x en un mismo programa. Ma-iche : Rev i s ta Paramount. Boda original 
josamente conocido en los centros ¡ñaña, el suceso mayor de la temporada i (dibujos sonoros). Cascarrabias, por el 
j oi  UÜ citici iu., ^UIXÍU ^ I m u s i c a l e s de E u r o o a v A m é r i c a reapa- c inematográ f i ca : S in novedad en el f r e n - ¡ e m i n e n t e Vilches (7-11-930). 
U I T Z Í 0 ^ . c ^ t e \ £ ^ S ^ ™ ¿ S S I k ^ p ! S i m o K - | t e . ( r e e s ¿ n o riguroso). L a pel ícula pre-j , C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
Coello, de tercera c a t e g o r í a . l6e produjo lesiones de relativa impor 
Cinco de l a tarde, Urgelles con Arrue , • tancia cuando trabajaba en u n a obra 
de l a calle de Segovia, n ú m e r o 31. 
Mala m e m o r i a . — J o s é Carlos Izaleta, 
de v e i n t i ú n años , con domicilio en Ge-
^ i f rfo^n tnrr ip 'MnTrtnnadoTon^^ 0 r á a ' 29' denunc ió que el d í a 6 de! Seis de la tarde, aldonado con Gar - ;ac tua l dGÍÓ olv¡dado en el . . f ^ , » ^ « u i 
de c u a r t a c a t e g o r í a , 
Cmco y media de l a tarde, F a n e r o 
con Del Campo, de tercera c a t e g o r í a . 
cía , de cuar ta c a t e g o r í a . 
S.ete de l a tarde, M a r t í n e z con F e -
rradas, de cuarta c a t e g o r í a . 
Siete de l a tarde. B a r b a con C o r t é s , 
de segunda c a t e g o r í a . 
Diez y media noche, A r m e ( J . ) con 
Riera , de cuarta c a t e g o r í a . 
Diez y media noche. Pardo con Ruiz 
Flores , de segunda c a t e g o r í a . 
Doce de l a noche, R i a z a con Del Caon-
po, de tercera c a t e g o r í a . 
Doce de l a noche, M a r t í n con Bi t t in l , 
de cuarta c a t e g o r í a . 
Pugilato 
Dundee vence a L e n H a r v e y 
N U E V A Y O R K 1 0 . — E l boxeador ita-
loamericano de la c a t e g o r í a de pesos 
'taxi" 20.641 
un maletiu con efectos; que va lora en 
n.ás de 100 pesetas, s in que h a s t a l a fe-
cha haya conseguido recuperarlo. 
"Misterios de Africa" 
en Real Cinema 
Medison Squafre. L a d e c i s i ó n del ár-
bitro fué m a l recibida por el p ú b l i c o . 
Deportes de invierno 
L a pr imera prueba del Alpino 
y 10.30: Revistas sonoras Paramount, terioso. Los pantanos de Zanc íbar (25-
jTienda de m u ñ e c o s ("film" sonoro e n . ^ S O ) , 
itecnicolor). E l hombre malo (hablada en1 C I N E M A E U R O P A (Bravo Murillo. 
iespañol . por Antonio Moreno) (7-1-931),'123- "Metro" .vlvarado). — A las 6,15 y 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués dei1.0'15: E l ¿ n g e l pecador (sonora) y la 
. iUrquijo, 11, E m p r e s a S. A . G . E . Te lé - oraciosa pel ícula coreada, de dibujos. L a 
Sigue siendo cada día mayor el é s k o fono 33579>._A 4 ("cine" sonoro): ¡ P i o r n a (27-12-929). 
de esta maravil losa pe l í cu la que tiene ,Kevis la paramount. Beautiful dolí. Can-I C I N E M A G O T A (Goya, 24. Empresa 
S r ^ ^ * de í * ? ^ f e s ^ a r po* el c i ón de P a r í S . - A las 6,30 y 10,30: Rev i s - jS . A . G . E . ) . _ A las 6,30 y 10,30 (lunes 
C I N E M A a todo el aficionado al cme- i ta paraniount. Titto Chippa Beaut i furP0Pu!ar): Maleficio. Tempestad en Asia, 
matografo y a m u c h í s i m a gente _que por dolL Canni(Sn dft (Mrnirirf. r .h*™. G R A N M P . T R n w v r TT* ^irt <*0^nn 
primera vez presencia e l e s p e c t á c u l o c i -
nematográf ico . 
L a s incidencias que parecen reflejadas 
en esta cinta, la tragedia de un negro 
devorado por un león, la caza de leo-
nes en diferentes momentos, la plaga de 
dolí. Canc ión de P a r í s ( aurice Cheva-
lier) (4-10-929). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124. 
T e l é f o n o 30796).—A las 4,15: Moscas sa-
E T R O P O L I T A N O . — Sección 
continua.—4,30 a 12,45: Metrotone núme-
ro 37. Duc i Kerekjarto (revista musi-
cal) . E s t a c i ó n de gas )llna (cómica , en 
bias (dibujos sonoros). Rosa de Irlanda.ie5Pano,> H a r r y Langdon) . E n lo» 
A las 6L30 y 10,30 noche: Revista Para-;Pantanos de Zancíbar, por L o u Chaney, 
mount. .. .¿. Moscas sabias (dibujos sonoros). IPar de marinos, por Stun L a u r e l y OÜ-la langosta el desfile de toda la f a u n a ! ¿ D e i én ea el nene? (cómiJca) Rosa d [ver Hardy. 
del Afr i ca Ecuator ia l os paisajes, ritos (Nancy Carrol l ) . M O N U M E N T A L C I N E 1 . I A (Atocha, 87) 
_!y costumbres de las tribus, todo, en fin.1 - -
zo 
en la p r ó x i m a semana. 
P R O G R A M A D E L D I A 
medios, Vmde Dundee, h a derrotado Excursionismo 
por puntos al ing-lés L e n Harvey , en „ ^ . i _ . ,„ • i r A — 
E l Pinic C lub a l a Morcuera, 
presente temporada de ^ f ^ ^ ^ ^ t c ^ c o , y a s i se explica el int Tes que á t a n o s de Z a n c i b a r . - A las 6.30 y 10 ísT! "Match" Uzcudun-Carnera: Ü n suceso en 
mingo 18 del corfTente en el Puerto dejen todo momento despierta esta c inta Sandalio en Rusla- J im el ^ ¿ ^ ¿ £ ^ 1 1 Street (sonora) (^12-930) 
Navacerrada , v e r i f i c á n d o s e las que oonjy l a curiosidad que constantemente p r o - ^ g pantanos de Zanc íbar (25-6-930) 1 P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
l a suficiente antedación se a n u n c i a r á n voca. ^ ^ T ^ „ . , i ; __ . CINEIVIA E U R O P A (Bravo Muri l lo '°a51 • 13- Empresa S, A , G E . Teléfono 
flBOTiiiiazüüTBíi;!! •: IMVM :.m 
C i n c o e s p e j o s d e s a l u d . 
T o d o r o s t r o , p o r s u b u e n 
c o l o r , r e f l e j a u n o r g a n i s -
m o s a n o , c u a n d o s e u s a 
c o n p e r s e v e r a n c i a e l p o -
d e r o s o J a r a b e d e 
D a v i t a l i d a d y l i b r a d e 
A N E M I A 
R A Q U I T I S M O 
Producto inalterable y de 
uso todo el año. 
A p r o b a d o p o r l a R e a l 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
No se vende a granel. 
^ Z ^ f T ^ Z ^ T ^ 1 2 6 ™ M e r r V ' 1 u v - a d o ) . ^ T a s Í M » ) ^ A las 6,30 y JoTsO: Noticiario 
la presencia de su majestad l a R e i n a | m a ñ a n a : cineclub popular. Pe l í cu las lns- |Fox- E n g a t o fogonero, Alicia, maquinis-
Oross country 
Trofeo Pomípeyo Sevi l la . A l a s once 
se d a r á la salida ea G h a m a r l í n . 
ü o c l t e y 
I * Ferroviar ia-Estudiantes . A las once, 
i • T r a n v l a r i a - G . A l e m á n . A las doce y 
I media. 
! Footbal l 
; • C . D, N A C I O N A L - R E A L C L U B CE5L-
! T A . A las once. 
* A T H L E T I C C L U B - R e a l Sporting. 
:de Gijón, A las tres, 
' PrTfhithfa Am.stad- lmperlo , A las i 
: nueve en el campo del Nacional . 
C a r r e r a s de galgos 
T e r c e r a r e u n i ó n de invierno. A lasj 
dos y media en el Stadium Metrópo l i - j 
t a ñ o . V é a s e aparte el programa y las! 
! apreciaciones, 
I Pelota vasca 
Pantidoa entre profesionales. A las j i 
¡ c u a t r o en J a l Ala i . 
Victor ia y sus altezas reales los infan-
tes don Juan y don Gonzalo y 
quesa de Carisbrooke, cuyas Augustas1 
personas felicitaron a E m p r e s a Sagarra iio-930). j Callao, 4),—A las l ) 30 v T n Vó^Trn *lT calis 
por haber presentado en 1 1 E A L C I N E - C I N E M A G O Y A (Goya. 24. Empresa <hablada%n e S p a ñ o í ) y £ 
M A cinta tan netamente cinematografi-ig. A. G . E . ) . - A las 4: S e c c i ó n infantt?!ra>- M^keyf labrador (d i¿ ,1o6 sonoros 
ca, tan emocionante y tan plena de i n - l a r a n programa do nelío.ni». .A^^Í. Alf i lmófonoi . R . r ^ n ^ A » ^ ffi, V n Z L t 
teres como esta, de la que 
nar la Selecciones F i l m ó f o n o . 
£ iPr,Trio Tn \%' « * > . - A las 4: S e c c i ó n infantil. ¿ a ^ , Mlckey, labrador (dibujos sonoros 
o o m ^ ^ c ó m i c a s . — A i ^ ^ ^ o ) - R e d e n c i ó n , por John Gilbert 
es concesio- iag 6,30 y 10,30: Aver ías . E l "goal" del(sonora) (30-12-930). 
la 'nctoi-ia. L a dama, del yate. 1 P A V O N (Embajadores, 11), —6,30 y 
REAL SPORÍnV-ATHLETIC CLÜ 
Hoy a las 3 y cuarto, en Vallecas, se 
, juega este interesante partido de L iga . 
" E l Athletic se a l i n e a r á completo. (U) I 
Carreras de galgos 
E s t a tarde, en el Stadium 
R e a p a r i c i ó n del cé lebre "Artful C o n - ! 
rede", contra "Vagabond K i n g " y "Ojos : 
a n í i o s o s " , entre otros. 
i M i s de 50 ga lgo» en carre: 
¡Acuda a «ata formidabl 
A las dos y media. 
CIMA BILBAO 
Lunes estreno de 
Creación de 
L ^ N i S T ^ O P O L I T A N O - - A las1}?'30 (Semana Metro-G¿ldwyn-Máyer) : 
g? b,dü y lü'¿y'- L a aldea maldita (habla-:Una aventura en China y la magnífica 
;da en eastellano. por Pedro L a r r a ñ a g a i Pe,lcu3a Promotor de campeones. ' 
y Carmen Viance) . F i n de fiesta: Los i . P R I N C I P E AJ^FONSO (Génova , 20) . -
¡ n w nnKa?rUPfC10"Jmurgul8ta cómica . 1^ Ja^ 6-30 y 10,30: E l viajo de Sanda-
IJJiez Cabrejas. formidable pareja de bai-'1'0- Infamia. Gimnas ia china. E l grano 
les de sa lón, y P i l a r Ruiz, la Greta G a r - ^ 6 arena. 
i ? ° q l n f a n 0 l a , estrella « • la canc ión (9-i A ^ E - ^ C I N J C M A (Plaza de Isabel H) . F̂ ÜÍLT, —• ^ ^ 6'30 y 10W-- Metrotone (sonora). 
I (sonora) ( m i - ^ f 0 n o ) " í ^ ^ & é S S ^ ^ Í t ó ^ f l ^ j ^ 
ÍRo . a ^ ^ f P ^ s a S, A, G . E . TeléfonoC^'00; e s ^ n o : E n el p a í s de los muñe-
l Í J v l ^ l85, 4: ? o i i c i * ñ o Fox. E l á n - ^ C ó m i c a ) , estreno: Atracciones Vita-
& J ^ 6 ' 3 0 y 10'30: Noticiario ?hone- ^ t r e n o : Idilio primaveral (dibu-
T̂ , ?at0 í ó f o n e r o . Al ic ia , maqul- 303.,8,0"0,1:03)-Estreno: E l v i g í a (grandio-
I t l A L T O — A las 4, 6,30 y 10,30: Rcvls-
C ^ H n f ? 0 L A r R E N S A (plaza ^ ¡ ^ r r ^ P^amount . E l alegre mari-
? - a ^ 4 w . A fe.*'!?i ?í80 y 10-30: Sue- g f ¿ ^ r t W ? * o ™ r o . Yogue. TAconted-
n í - M í i f í i A / * á ¿ ñ t t f \ & ú \ A á \ í J ^ £ £ (Embajadores, 11).—A las 4 L l 2 ' 3 0 : . ^ ^ á r i O ^ s o n o r o ' F O ? , 
a l i U C I d W Í í b P c t l a t l l l O S : l P ? p u l a r ) : E n n a quiere ser del moro. tlVeno, deíifile (dibujos sonoros). E l bal-
. ' E f * sf v a a la &uerra.-C.30 y 10,30: E n - i ^ f Tide ^ aireB. por John Garrióle. }' 
1 ,na quiere ser del moro. E l l a se v a a l a ' f nombre de la amistad (hablada eo 
L O S D E H O Y jguerra y E s e es el torito. ^ e s p a ñ o l ) (1&^.930). 
T E A T R O S L ^ ^ C i r E A L F O N S O (Génova . 2 0 ) . - ¡ ( E l anuncio de los esoectdcnlos no w 
J £ , £ * ^ ^ J J * ^ T J Z p a c i ó n . ^ Z ^ f n t * ™ . V A L K A Z A K , — A (teatro para ni 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N i i m . 6.706 E L DEBATE ( 5 ) Domingo 11 de enero de V¿ 
L i r m a el Rey 
Casa Real i nitas", que ha merecido por unanimi-
dad ei premio Sarab ia Pardo, que con-
F u e i x n recibidos por su majestad en cecle Ja Academia de Medicina al mejor 
audiencia la H e r m a n a Vis i tadora de las I ''bro sobre P e d i a t r í a publicado en el 
Hijas de la Caridad en E s p a ñ a , marque-
ses de Torrelaguna, condes de Polenti-
nos. conde de Orellana, conde de Fuerte -
a ñ o , 
Presidieron, con el homenajeado, los 
doctores Tolosa L a t c u r , Velasco P a j a -
Se suspenden los auxilios del Esta-
ant ic ic lón del A t l á n t i c o se extiende des- p a r a construcción (te O b r a s 
ventura, don M o i s é s Aguirre y don Ma- res' Nogueras, Pulido, Hinojar, Suñer . 
nuel dci Moral . I Zapmo y Liique. y el s e ñ o r L ó p e z Pe -
— C u m p l i m e n t ó al Monarca el mar- i e£r ín ' v.sitador del Hospital del N i ñ o 
qués de Urquijo. ! J&f^s- j , 
— C o n motivo de ser el santo de su I l e r m m a d a la comida, el doctor Six-
alteza el infante don Gonzalo, la Corte | ̂ 0 Hontan l e y ó la a d h e s i ó n del doctor 
viste de gala. E n el oratorio del S a l ó n I Sarab ia y o frec ió el homenaje, dedican-
de Tapices se ce lebró un," misa que d i j o ; ü o ^ recuerdo al doctor Arquellada, 
el P a t r i a r c a de las Indias, y a la q u e ¡ m a á s l r o del doctor Garrido Les lache . 
as i s t ió toda la famil ia real y alto per-i Hablaron d e s p u é s el s e ñ o r V á z q u e z , 
sonal palatino. 
— E n el rápido de I r ú n m a r c h ó el mar- ; P 6 ^ 1 1 0 ^ ci.entes; el doctor Hinojar , 
qués de Carisbrooke, que f u é despedido Por el Colegio de Médicos , y el s e ñ o r 
en la e s t a c i ó n por sus augustas esposa Ke&úlez, por la F i l a n t r ó p i c a Mercan-
c hija, los infantes don Juan, d o ñ a Bea-1tu. a cuyo Cuerpo de profesores perte-
triz y d o ñ a Crist ina, y el pr ínc ipe don nece el homenajeado. 
Alvaro. Finalmente, el doctor Garrido L e s t a -
— M a ü a n a , a las once, h a r á n las I n - cte adedicó frases emocionadas a las 
fantas un reparto de premios y prendas ; tecu cas y espirituales que 
hidráulicas 
p a r a los ac tos y s o l e m n i d a -
des u n i v e r s i t a r i o s 
de las costas americanas al Continen-
te europeo, e n c o n t r á n d o s e su centro 
sobre el golfo de V i z c a y a y el S u r de 
las Is las B r . t á n i c a s . E n nuestra pen- El general de Artillería, Lombarte, 
í n s u l a han soplado los vientos del ptó- jefe de la Sección de Aeronáutica 
mer cuadrante; el cielo ha estado bas-i t 
tante ciaro y la temperatura se m a n - k , 
tiene baja. ¡ I N o r m a s 
Agricul tura .—Heladas en la r e g i ó n ! 
del Duero y meseta central. 1 
Navegantcs .—Mar tranquilo en todo! FOMENTO.—Suspendiendo los auxi-
el l itoral e spaño l . ÜOS, cooperaciones, subvenciones o anti-
'cipos ofrecidos o reconocidos por el E s -
r a r a h o y ^ado a particulares, empresas o ent ída-
¡des de c a r á c t e r privado para la coná-
Cinema educativo.—11 m. Ses ión popu- trucc ión de obras hidrául icas , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de los padres de" los lar en el c inema Europa . Autorizando a la Junta de Obras del 
M a s a Coral.—4 t. Audic ión en el A s i l ó l e ? 1 ? de Huelva para realizar por ad-
de San 
en el eí 
C a s a 
cesa).—4 
Agrupac ión madr i l eña . 
Para mañana^erio de Fomento, a don L u i s P r 
F e r n á n d e z de Quesada; jefes de Admi 
PROVECIO OE REORGANIZACION OEL ÍRAFICO :Pa,aci»Valdés f k 
— — - — o t r a n o v e l a 
Se propone la creación de una Academia oficial para los 
agentes. Zonas de estacionamiento de "taxis" y de auto-
buses He línea, nuevo sistema de vallado de solares y ge-
neralización de señales luminosas 
Quiere que sea el reflejo auténtic 
de la vida del campo 
Está ultimado el programa de^ agasajos para el alcald-e de París S e t i t u , a " S i n ! 0 ! ] L a P ^ 0 ^ 1 " 
' . ' E l insigne don Armando Palacio V; 
E l director del Trafico urbano, don Bilbao, la ds Ruiz J i m é n e z , y la plaza do h a publicado otra novela, fruto ts 
Emi l i o Abarca, ha presentado a la Comí- A n t ó n Mart ín . ^nnr ln rlA «¡n f-lnrin^a ancianidad de Zt 
s íón especial de R e o r g a n i z a c i ó n de ser- E n cuanto a personal, propone que la z o ° a ? 0 d^ s" .f 17,0;?J.a?C f n ; ^ n 1 . . 
vicios un proyecto de reorganizac ión del secc ión motorista, compuesta en la SLC- a-rtista.. be t itula bintoma pasiorai 
servicio que dirige, con objeto de que tualidad de diez y ocho agentes, sea au- quiere su autor que sea un_ reflejp 1. 
és te rinda ¡a m á x i m a eficiencia desde el mentada a yientici'ncb y que se estables jde la vida del campo. A cont inuac ión i 
punto de vista de la regulac ión del trá- .can los siguientes sueldos: 4 inspectores/pr0(iUCim0s vino de los cap í tu los de 
fico. a 6.500 pesetas; 5 bridadas, a 13 pese-;0j:)rai 
Uno de los principales extremos que tas diarias, 2 guardias distinguidos, a: 
comprende dicha propuesta es el de la 10,50, dos intérpretes , a 10,50; 6 ciclistas, Angelina quedó contristada. L a heri 
creac ión de una escuela para los agen- a 10,50; 319 de primera, a 10 y 50 de se-•del m a r q u é s , bien analizadas sus cau.--
Academia Médico Quirú i r ú r - i c a ( E s n a r - i n i s t r a c i ó n de P ^ r a de la idem ^ ^ " ^ Dañaos, Ordenanzas 
n S ^ V o T ^ n ídem' a don César A- de Arruche y Vi-¡pales' plano. ?e la fapita direcc 
mtifica. \otacion, l lanuevai don Antonio N ú ñ e z ATe¿as ¡casos especiales del servicio. So 
mia- !Hr,r. irronoi^r. Wcr-r^á^r}^ xr ipo '̂ profesor al propio señor A l 
a los n i ñ o s de las escuelas municipales en el ^el N i ñ o Je-, c 
del distrito, en los locales de l a estela [ ^ ¿ ^ ^ " ^ f ^ . a ? S d ^ S | d e l 0 p r e m i o de ^ ^ a d e m 
^ a l j n s t a l a d a en el Cuar te l de n o r U y ^ O . t ^ T Z ^ 8 ^ % ^ V ^ & . % J ? ^ ^ ¿ ^ T ^ ^ ^ * ' " 
- H o y en el rápido de Aaidalucia mar- J 1 ^ ' ^ f í í l } l ^ l ú o s ^ o ™ * Arquel la - m a n d í a occidental, la Suiza normanda, ^ / ¿ X ^ f ^ 
cha c Á d í i S c c i t o a S a n Fernando ^ ^ T ' J ^ ^ el "cotentín", la bah ía del Mont Saint p ^ ^ f ^ ^ f * ™ ¿ : 
don Juan, para reanudar sus la ^ o c i a c . ó n oe l a Prensa , s e ñ o r P r a n - M.chel (proyecciones). \ c e r S L c]aSe a don J o s é D í a z García, para 
Sindicato de Actores E s p a ñ o l e s (tea-,la c o m i s a r í a r e g í a del Canal de I sa -
bel 
infante don Juan, para . 
estudios en la E s c u e l a Naval . | ^QS por cuya salud hizo vo-
— M a ñ a n a lunes, a las once y media, Itos- H 20 desPues h i s tona de su apren-
se c e l e b r a r á en la iglesia de 
travas u n a misa de R é q u i e m no. . 
mas de ]as damas fallecida^ durante ;muy aPlaudido y fel.citado. 
el año, pertenecientes a l a J u n t a del 
Ropero de Santa Victoria , que preside 
su majestad la R e m a . 
tro de la C o m e d i a ) . — D e s p u é s de 
func ión . Asa-mblea extraordinaria. 
reglamentos, bandos, Ordenanzas munici- o de horas de trabajo: el señor Abarca; JJ0 ie a c a e c í a otro tanto al buen Q 
clones y se inclina por esto ú l t imo , es decir, quo 'r¿s . u n honrado y pacíf ico trabajan 
ó lo tiene aumentar a ocho horas la actual jorna- no pU€de menos de mirar con sorpres;. 
don Fra cisco F e r n á n d e z "de Henestro'-!P°t,,i> r f2 . l ^ l 0 ^ ^ ^ barca, a da diaria de seis. |desprecio esta clase de lances, que a • 
L a estancia del alcalde!0-Íos tienen su origen en la ociosid 
. _. .. : ¡Ah, diablo! Si estos señor i tos tuviei 
Propone el director del Trafico que se p , necesidad ds ganarse el pan, no tendri 
le de carác ter oficial a esta Academia y 
se le dote de tres profesores encargados 
de dar a los guardias la f o r m a c i ó n cul-
de París I tiempo a representar tales comedí 
le inspira 
notablemente. 
¿ * r * \ * ' úiz!iÍ* como m é d i c o pediatra y dió g r a . - ^ c l o . n \ Asamoiea extraora.nana. 
las C a l a - L , ' ^ . ' . Sociedad Espanola de F í s i c a y Qm-
)or las al- ^ r a ^ concurrentes al agasajo. F u e mica (San Bernardo, 49).-6,45 t. S e s i ó n 
Imposición de una medalla 
Velada lírica en la 
Casa de Aragón 
L a C a s a de A r a g ó n ce lebró anoche una 
E l martes, d e s p u é s del despacho con i f i e f a "r¿ca' a carS0 úe l a cantante C a -
el Rey, el presidente del Consejo impon- m:la Grac ia , primer premio del pasado 
drá l a medalla del Trabajo , en el cuar-
tel de Alabarderos, al sastre del Cuer-
po, s e ñ o r Moreno. 
concurso de jotas, y de los s e ñ o r e s G a s -
ea, I b á ñ e z y M a g a ñ a , que se ha l lan en 
Odiel (Huelva)"; s e ñ o r Nogareda: " H i - | Jubilando al consejero inspector gene-
dratos de peróx idos alcalino t é r r e o s — r a i del Cuerpo de Caminos, don José C a -
"Valoración Isado Rojas . n nota", y s e ñ o r Planella: 
de la cantar id ína" . 
^ J * ™ ^ ^ ^ S Í ^ ^ ^ : | 5 S ^ P ^ f f ^ a s S n S 8 ^ H ^ S f - 0 , - c o n m o c i ó n a todos .os habit. 
Madrid el próx imo martes. Dicho pro-ite3, .cle ^ casa- Sus caprichos, sus i 
grama es el siguient : ¡ just ic ias llegaron a tal punto, que a . 
ía 1 3 . - P o r la m a ñ a n a , almuerzo ín-l™1-™10 amoroso padre le costaba g.. 
nificado do seña les , luces, etc. " timo en la E m b a j a d a de Franc ia . Por Jal^ab,a-'0 o p r i m i r la colera. Y con es 
E x a m i ñ a t a m b i é n en su proyecto el tarde, a las cinco y media, solemne re-i^1.. d ^ S ^ c i a d o ve ía que su idolatra 
s e ñ o r Abarca el estacionamiento de c a - c e p c i ó n en las Casas Consistoriales. P o r , ? e c a e c i a paulatinamente, pesaba -
rruajes, y descarta, por impracticable, el la noche, cena en - s a de los duques d e l ^ dl,a. menos, su palidez se acentúa , 
procedimiento empleado en P a r í s de re-Montellano. < Los tónicos quo incesantemente le : 
quisar grandes patios para convertirlos! D í a 14.—El alcalde de Madrid ofrece- ^t3:13^ jos m é d i c o s mas afamados 
Nombrando consejero inspector gener 
J-J. . ral de Car- ios, a don R a m ó n Martínez, 
wtras notas de Camp. ingeniero jefe de 
C ; t m l ™ % t d ™ J 0 ^ U ^ e Y R e ü r o r F o r W ~ U r T e - 7 e - V e l e b r a V á : í l o a perder casi por completo el api 
C o m i t é r a r i t a r i o do Ja Edif icación.-
Madrid ampliando sus estudios de canto. | Elaboi'ado el proyecto de contrato de 
E l programa se c o n f e c c i o n ó a base deitrabaj0 Para entarimadores y similares. 
Un almuerzo ¡ t rozos de ó p e r a . E l s a l ó n presentaba es-j-j? abr9 mformacion públ i ca po diez 
Vii lajos; de segunda clase de ídem, a 
don Miguel M e n é n d e z Boneta, y a don 
Jaime Loréns P é r e z . 
Nombrando consejero inspector gene-
IrViÁnz-urtr» rvm-iiinfn •,, io KWII««*'A- i i días , a partir de la publ icac ión de este ral de ídem, a don R o m á n Ochando y 
S S ? ° f 3 i ' ,y l a ,b" l la^tez d e J a anuAcio en el "Bole t ín Oficial", duran- Valera; ingeniero jefe de primera clase 
m A m e r i c a n Luncheon Club celebra-1fiesta no le re s tó el c a r á c t e r de amable!te los CUaies, los que se consideren inte-lde ídem, a don Francisco Ir ibarren J i -
rá, su almuerzo mensual el martes 13|reumon de paisanos. Como fin de pro-j resados, p o d r á n examinar el proyecto e n i m é n e z , y a don Vicente N ú ñ e z Cabanas; 
de enero, a la u n a cuarenta y cinco, IlsrarQa se o r g a n i z ó un baile. ¡el Comité (San Marcos, 37), de cinco a jde segunda, a don Ensebio Rojas y Mar-
rá, por la m a ñ a n a , un almuerzo ín t imo :Madrid de nada le serv ían . H a b í a lie; 
é h l t iro. Por la tarde se c l ebrará !d -s .
desplazadas de las grandes v í a s circula-;"113- func ión de gala en el teatro Espa-j to . Se alimentaba de un_ modo defici 
torias: por ejemplo, en lo que hace re- fiol: aun cuando t o d a v í a no e s t á ultima- te. Que al cabo no t endr ía m á s reme' 
ferencia a la Avenida de 
se emplear ían , para estacio 
P i y Margall, i do el programa, se sabe que la compa-!(lue sucumbir. Quirós v e í a en Ion tan;; 
ionamiento do " í a de Margarita X i r g u representará el za la tisis, y para prevenirla se rom; 
para dar l a bienvenida a l embajador 
de los Estados Unidos, que regresa a 
E s p a ñ a . 
E l Registro de la Propiedad 
Banquete a García Mercadal 
L a C a s a de A r a g ó n h a organizado un 
banquete en honor de don J o s é G a r c í a 
Mercadal , p a r a testimoniarle la s impa-
t í a con que h a visto su nombramiento 
de director en " E l Imparc ia l" . 
Oportunamente se d a r á a conocer el 
A y e r , a las seis de l a tarde, se ce lebró d ia ^ sitio ce l ebrará el ban-
2a i n a u g u r a c i ó n oficial de los nuevos lo- et.g ^ 
cales en que fué instalado el Reg i s tro 'y 
Industrial 
de la Propiedad Industr ia l . A i acto asis-
t i ó el subsecretario del ministro de E c o -
n o m í a , s e ñ o r Lequerica, el director ge-
neral de Agr icu l tura , m a r q u é s de R u -
EI silencio administrativo en 
la Legislación Española 
ocho, y aducir lo que estimen pertinente, ¡eos y a don Miguel Romero de Tejada 
Consuitas gratuitas en el Dispensario | y Galban. 
de la L a t i n a (General Ricardos. 6).— Nombrando presidente de Secc ión , 
Desde primero de enero han quedado consejero inspector general de Caminos, 
abiertas las consultas públ icas y g r a t u i - ¡ a don Salvador P é r e z de Laborda; con-
tas para los enfermos pobres, a los d ías sejero inspector general, a don Federico 
y horas siguientes: Martes y viernes, 
de 5 a 6 tarde. Jueves y domingos, de 11 
a 12 m a ñ a n a . 
latiiii , jria&a. a e : — — z~M i - . , ,— —0 
Pineda, A b a d a n a r a un acto de zarzuela espanola. Por otros, trasladar su residencia a And;; 
:c. pero nunca la "oche, banquete oficial en la E m b a j a - '-ía, cl ima menos peligroso; otros, ha 
1 -11 francesa. un viaje largo por el extranjero. 
D í a 15.—Por la m a ñ a n a , almuerzo ín-I H a l l á n d o s e en tal amarga tribulaci' 
timo en Palacio, ofrecido por su majes- supo que un famoso c l ín ico francés , G 
tad el Rey. Por la tarde, visita a la Cas: án Say, h a b í a llegado a Madrid p.¡ 
Ve lázquez , en la Ciudad Universitaria, consultar la grave dolencia de un gi. 
a la que le a c o m p a ñ a r á el m a r q u é s de I de de E s p a ñ a , y se alojaba sólo por • 
las Descalzas, Mar iana 
T r a v e s í a de Truji l los, etc_, 
las v ías principales, como en la actuali-jda^francesa 
dad, por lo mucho que contribuyen a 
perturbar el tráfico. 
Por lo que al estacionamiento de los 
autobuses de l ínea se refiere, factor que 
lix R a m í r e z Doresto 
de Albacete y G i l . 
a don Francisco ge é l ^ por la C á m a r a de Comercio. ¡Emi l io Castelar, su amigo. Aprovech: 
E C O N O M I A —PromnviPTir?o « la nln^Jde locales, fuera del casco de la pobla-j D i a 16 . -Se celebrara por la m a ñ a n a , d o una valiosa r e c o m e n d a c i ó n logró q 
^ de SCe?So9n d e ^ ^ * ™ - m o a modo de e s t a - j ^ almuerzo_intimo__en el palacio de lOs|eJ ilustre doctor viniese a ver a su 
Cuadros. Ga ler ías Perreras. Echegaray. 2- j o s é Rodr íguez -Sedaño , 
en s i tuac ión de supernumei 
Idem a presidente de Secc ión de dicho 
Consejo a don N i c o l á s García de los Sal-;mient?' ProPone las sigu entes paradas: 
monesJ o. para^ ios coches que prestan servicio en 
T^ " , , „, lias l íneas de la carretera de F r a n c i a , el 
. ^ J ? . ^ ? ^ de Ronda o los Cuatro Caminos; 
V é a s e en la p á g i n a n ú m . 12, por q u é el 
cura callos a l e m á n J E I L se ha impues-
t o en todos los pa í se s del mundo. 
de Ingenieros A g r ó n o m o s a don Mariano 
don Bernardo Mateo Sagasta y E c h e v a - , ^ pIaza de E s p a ñ a r para la de AragónJ 
Museos, dadas sus prandes aficiones al ¡del médico , cons int ió en ello. G e n r . 
Say lo hizo con todo detenimiento, a 
cuitó , palpó, e x a m i n ó los ojos, la b( 
Arte . Por la noche e m p r e n d e r á el via-
je de regreso. 
U n a v k i t a rte i n < ; n A r r i ñ n m a n d ó analizar la sangre, hizo mil p 
una visita ae inspección guntas> A1 dia siguiente fué Quiró^ 
a !a Necrópolis 
M a r t í n e z G a m m a r t m . los d e m á s jefes dc>ctrina del sUeDCio a ^ s t ^ t i v o e n | t s r i a FranCeSa. 
del servicio y numeroso fimcionanos del | Ia l e g i s l a c i ó n e spaño la" , 
ministerio de E c n o m í a . T a m b i é n a s í s - E1 señür Redo^do c o m e n z ó su diSerta-
tieron muchos agentes con su p r e s i d e n - l c i ó n expor.iendo las causag que jnducen 
te don J u a n J o s é Romero y los r e s - L log f r e s a d o s a pedir la a p l i c a c i ó n 
tantea miembros del Colegio de Madrid jde tal doctrina( entre las m á s iniportan-
y un representante del Colegio de Bar- i teg de lag cuales fi a l a demora con 
celona. 
Qui 
casa de Castelar para conocer la seni. 
jeia del oráculo . E l doctor t e n í a y a en 
! poder el aná l i s i s . Hablaba bastante b 
L a Comis ión municipal de Beneficen- nuestro idioma. 
¡Plaza de Manuel Becerra; para l a ' d e j c i a y Sanidad celebró ayer m a ñ a n a se-, —Caballero—le dijo—, para su ss 
rt R o ñ a interior n a r a ^ ^ T ,.n"eni^ros Jefes, dc P " ^ ^ ^ a"lAndalucía, la Glorieta de Atocha o el pa- j s ión . Casi toda ella la e m p l e ó en discu- facc ión he de manifestarle que su 1~ 
tí f e ñ o r a v nFños !f í puerPO a don Antonio Frai - i seo de Santa María dc la c á b é z ^ y p ^ i t i r la actitud que se tomaba respecto de no tiene n i n g ú n órgano afectado... 
U s e ñ o r a y n i ñ o s . , i e de Aula, don Ans-el Ullastres Coste.' ^. i T-. i . m. io ^ofi^i/.n Ac. „r. ^^¿^u^ A * p;n nnn r,a_1 -t m m m 
P U R A S A E Z . Estudios, 12, principal. 
que se resuelven las f e c l a m a c i ó n e s for-, 
E l subsecretario v i s i t ó detenidamente |muladas contra ^s Corp0raciones m u . 
todos los negociados que componen el 
Registro y ded icó frases de elogio a l a 
o r g a n i z a c i ó n de todos ellos. A l final los 
invitados a l acto fueron obsequiados 
con un "lunch". 
E l Regis tro de la Propiedad industrial 
nicipales y provinciales. O t r a causa de 
g r a n importancia es el convencimiento 
que los interesados tienen muchas veces 
de que las autoridades superiores revo-
c a r á n el acuerdo de la A l c a l d í a . 
H a b l a del silencio en el Derecho en 
le de Aula, don Angel Ullastres Coste,;ra la de carabanchel , la Puerta de To- ! la pe t i c ión de un créd i to de 50.000 pe-1 ahora (y recalcó la frase). Pero su 
don Claudio Oliveras Masso, don Marce- i leda jSetas que, para proceder a la apertura Iganismo se hal la tan fatigado tan e-
uno üe Arana y * raneo, don garlos So-! Es tud ia después el vallado de solares, Y c o n s t r u c c i ó n de fosas por ge s t i ón di- nuado, que- corre peligro de tem 
N B S l^no. Mart ínez del P i s ó n don Mat ías A.; lo mucho contribuye a dificultar: recta, ha formulado el arquitecto direc- pronto. Su peso no corresponde a la K - i Enrique Carballo Diaz^don C o n s t a n t i n o ^ regu]ac ión del tráfico, y propone queUor de la N e c r ó p o l i s del Este . ¡ tatura, ]a deficiente a l i m e n t a c i ó n h í 
I f Z ^ ^ ^ f f : ^ 0 ^ J 2 S í ^ f l L S ^ las vallas se coloquen "a la manera dell Como es sabido, dicha apertura y cons-pendrado la anemia. E l ó r g a n o que i 
ocupa actuaJmente todo el s ó t a n o del i y en especial en el Derecho ad-
muusteno de Fomento, donde h a s t a ha-j ministrativo deSpué3 de estudiar las 
ce poco es tmieron instalados los talle-|defilli. ;oiieg del s ü e n c i o a d n l ¡ n ¡ s t r a t i v o 
res del Inst i tuto Geográf ico , que h a n s i . :dice que é s t e no es o tra cosa el 
do decorados a l a moderna y reparados medio de ]a reSoiuc ión adminis-
L l - k i C T í r ^ j - " -« 'r f -1 ' ^ " ^ ^ ^ x r ^ ^ ^ ; , l a  ii  S       i u   ma , a n    
H ^ i W t ¡Mendivil y Velasco, y don Francisco Diaz|puente de maderai que no roben a la:3i t r u c c i ó n ha de efectuarse por concurso Los m á s surtidos en M A N T A S . Ponte- ASuilar._ 
jos, 13. esquina a San Cristóbal . 
aceras m á s que unos c e n t í m e t r o s del la-1 o subasta, con arreglo a las disposicio-
convenientemente. Con los locales inau-
gurados oficialmente ayer las diversas 
secciones que componen el Regis tro po-
d r á n desarrol lar m á s actividad, y a que 
los locales que ocupaban antiguamente 
en el ministerio de T r a b a j o eran insu-
ficientes p a r a el gran desarrollo que en 
los ú l t i m o s tiempos h a adquirido este 
servicio que despacha actualmente m á s 
de 18.000 expedientes a l año , con un 
producto p a r a el Tesoro de m á s de dos 
millones de pesetas. 
Uno de los salones se d e d i c a r á a mu-
sco, p a r a tí que y a h a n comenzado a 
recogerse modelos de inventos patenta-
dos y de marcas , p e l í c u l a s , etc., regis-
tradas. 
Banquete al doctor 
U n a t a q u i l l e r a d e l M e t r c 
d e t i e n e a u n l a d r ó n 
Huía con el cestillo del dinero 
Idem ingenieros jefes de segunda a donjdo de ]a pared y se coloque a una altu-'ncs vigentes. Se trata ahora de abrir las 
Clemente Cerdá Darogui, don Fernando r a de dos metros y medio o tres una es- " 
García Fuelles, don Carlos Pérez Fer-|pecie de techo, t a m b i é n de madera, des-
nandez de Jauregui, don Juan MarciUaitinado a ]ibrar ai t r a n s e ú n t e de escom-
Arrazola, don Alfonso Ruiz As ín N a v a - , ^ ^ cal, pintura, e tcé tera . 
mero ha de sufrir las consecuencias 
tal estado de agotamiento es el de 
respiración. Por lo tanto, urge prev-
^ u e , ^ f ^e S.er 0CUPa^as durante el ano el d a ñ o . L a tuberculosis es un lad . 
de 1931 S e g ú n nos afirman algunos de U e ronda la casa ^ a s¡ - \ 
os vocales de la C o m i s i ó n de re ferenc ia .^ una ta abiert pai.a ^o la 
la pe t i c ión debió haber sido hecha nace/dcntl .0 No do m d^ 
A y e r m a ñ a n a en la e s t a c i ó n del 
tro" de la P u e r t a de A t o c h a se ace 
do su op in ión de que l a doctrina del s i -
lencio administrativo debiera extenderse 
a toda l a esfera administrativa. 




t r a t i v a con l a v í a contenciosa. 
E l orador, d e s p u é s de examinar dete-
nidamente l a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a sobre i 
la doctrina y de compararla con la le-fcV+ndÍV¿dU0 a l& ^entai]llla yHP;dlh0 , 
«•Mación francesa, termina exnresan- binete- P a r a Pa&arlo extrajo del bolsi- Basaran y del Aguila, don José M a n a ^ h o preferente que seña la el art ículo 
lio u n a moneda de cinco pesetas y :a Aranda y Gómez, don Mariano Fernán- 'gexto del R e a l decreto de 29 de septiem- s u s p e n s i ó n cte 
hizo botar fuertemente para que cayera ¡dez Cortes, don J o s é A. de Oteyza y B a - b r e ú l t imo . se depuren la 
a l suelo. L a taquil lera J u l i a Earraondoir inaga, don Cayetano T a m é s y F e r n á n -
se i n c l m ó p a r a recoger el duro que h a - f e don b í a quedado en l a parte de dentro de 
la taquil la y el desconocido a p r o v e c h ó 
el momento para coger e Icestillo del di-
nero, que contenia cuatro billetes de 
drés Massanety Verd, don Antonio Aznar 
y Aznar, don R a m ó n Morenes y Garc ía 
Alessón , don J u a n B e r n á l d e z y Romero 
de Tejada, don F é l i x Algar Untoria, 
Eduardo F e r n á n d e z Trevijano, don R a - es oportunas. | .? H^O. ei eoLuma^o. nepito que • 
25 pesetas y 225 pesetas en plata, y j m ó n C a s t a ñ a r y Soy (supernumerario), do de L a r r a y L a r r a y don R a m ó n Sans' E n efecto: a c o m p a ñ a d o s por el arqui- '".„ J^v"€BtoJ* no h a ° d«L c u r a r l | , p 
s a l i ó corriendo. O t r a taquil lera l lamada don Manuel Gal lán Angulo, don Víctorjde Pini l la; de segunda a clon Rodrigo de I601" s e ñ o r Alvarez Naya , visitaron por J ^ ^ f ^ J L J ^ í ? r e P a r f 3 e ^ 
'Jesusa Corrosa s a l i ó t ras el ratero, y F e r n á n d e z Alejo y Bonnat (supernume-:No y de la P e ñ a , don Cristóbal Esteban tardo l a N e c r ó p o l i s L o s resultados ^ ^ ^ ^ l l ^ vera Pronto ^ s • 
el iñd i - :r3r i0 ) ' don AnSel T o r r e j ó n y Boneta, donjV Mata, don Pedro Antonio Salvador yl<*| la visita de i n s p e c c i ó n serán discu- a l t a d o s favoiables. 
Wnuos sal ió de aquella casa dispue 
Garrido Lestache 
Máa de 150 personas se reunieron 
anoche p a r a festejar con u n banquete 
el triunfo obtenido por el eminente doc-
tor Garrido Lestache con su trabajo 
"Deformaciones y enfermedades c o n g é -
E s t a d o general .—Han llegado muy 
incompletos los datos de A m é r i c a ; pa-
rece deducirse, sin embargo, de los re-
cibidos que l a zona de bajas presiones 
del Continente americano e s tá toda ella l e pudo alcanzar en la escalera; c 
«itiiar'a nnr pncima del naralelo 50 exis 'virtim <?nUr. pntnnrp<? el cestillo v se d ió !Vlcente Ramos Morand, don J o s é de Pru-,Serrano, don Antonio Palomo Ruiz , don tiaos 
s i tuada por encima del paralelo bü, exis-jviduo s o l t ó entonces el cestmo y se dio na y rernándeZ( don wistremundo de Juan J . Gallego Ruiz , don Facundo Pe-
Loma y Lavaggi, don Ernesto de la Lo-ldrosa Solares y don Ju l ián del Amo Gar-
ma y Milego, don J o s é Miguel Dícz-ülzü^Uía; de tercera a don Adolfo Javaloyes 
rrun y Somcllera, don Manuel Blasco yjBlanco, don Juan de la Cierva López, 
Vicart, don Pedro E . Gordon y de Ariste-jdon Eleuterio P o b l a c i ó n R a b a d á n , don 
gui, don Roque F e r n á n d e z Antón, doniFranci?co Martín Sanz, don Carlos Vi -
Nombrando en e jecuc ión de l a . v i ^ n t e :g"no de los ^ ^ r - J ^ " ^ " " . T ^ I organismo reacc ionará favorablement, 
L e y de Presupuestos jefes superiores de,cr lente, que ia.\n„a c.„ „r.^,,„ , " , L 
de Adminif 
m e n t ó a 
don Joaquín 
de Administlai;iuii ue U L I U Í C L O . a UUHI-, " r' ~ ' " 
Eduardo Torralba Medina, don P e r n á n J ^ e s oportunas. I ^ ^ t . ? _ ^ . e l estomago. Repito que 
do de L a r r a y L a r r a y don R a m ó n Sans . , 
de lecto 
tiendo un á r e a de presiones altas en- a la fuga. 
tre los paraiielos 40 y 35 y los mer i - | Se cree que el ratero es el mismo que 
dianos 85 y 90. E n las costas orienta-jen otras estaciones del "Metro" h a ú s a -
les de dicho Continente existe una zo^do igual procedimiento p a r a llevarse e 
la próxima semana. 
, . . , 'a £eí íuir inmediatamente la prescripc 
L o s v e t e r i n a r i o s en !a r e - del doctor, ASÍ se io c o m u n i c ó a Ang í 
; na al llegar a la suya. No contaba c 
O r g a n i z a c i ó n de s e r v i c i o s Ja.voil"lta,:I ardiente y caprichosa de 
_ ! h i j a . E s t a se encrespó al escuchar 
Nos ha visitado una Comis ión de pro- P ' ^ . V ^ o y se atrevió a decir que G n a de p e r t u r b a c i ó n cuyo centro se en-dinero de las taquillas. Hace d ías en la — - ~~<~~f r - r — i ^ ^ a ^ ^ » a«a»vW ^ a t ^ s VÍ- . — • s : _ " _ r " 
_:tl, onhra el meridiano fiO e s t a c i ó n de la P l a z a de Isabel I I ocu- Tomas Alfonso Lozano y González, don iña l s E s t e l l é s , don Carlos S á n c h e z pP-fesores veterinarios municipales para la- ba-y era otro falcante como los . 
caentra situado sotoe f - ^ ^ n f , . ^ Jerez V Ferrer ' don F r a n c i s c o ^ ü e r O , don José Garzón Carmona. d o n ™ e " t a r s e del desfavorable trato de q u e ™ - * , que todo aquello de los sana 
y entre los paralelos 68 y 65. E n t i e r n o un caso a n á l o g o , huyendo el ladrón ^ Antonio Alben. ^ j , ^ M Diaz Gutiér.rez y don José son obJeto- eu el seno de la Comis ión , •!0S suizos era una moda inventada i 
I s landia y i a P e n í n s u l a E s c a n d i n a v a ex:s-con unas pesetas que h a b í a en el e e s - d i n 0re;jón Pellicer del Corral. especial dc R e o r g a n i z a c i ó n de servicio?. ',0Í\ " ^ ' c o s , qUe 6ila no tenja enreri, 
te u n a p e q u e ñ a zona depresionaria, y el ¡tillo. 
N O T A S D E L B L 0 C K 
Promoviendo a ayudantes mayores de Jubilando a don J u a n Antonio Berna-'Por Parte del.ponente de Beneficencia yidad alguna y que sólo a rastras sald:: 
primera clase del Cuerpo de Ayudantes ibé y Herrero, c a t e d r á t i c o numerario de Sanidaf]- 61 concejal s e ñ o r Pe legr ín . cío Madrid. 
del Servicio A g r o n ó m i c o a don Vicentejla Universidad de Valencia. ; E n efecto: pese a su titulo y condic ión J:>lí n se le a lcanzó al buen Quirós q 
Manuel F e r n á n d e z Torres y a don Juanj E J E R C I T O . — D i s p o n i e n d o que el bri-rl^6.,*!0^0?8, Precisaniente en una espe-|_^n ridicula obs t inac ión tenia origen 
Rodr íguez Sánchez . 
E a rsclent* crónica, el escritor Montero Alonso ae queja de 
la falta de premios literarios, y va enumerando las entidades 
empezando por el Ateneo y acabando por el Círculo de Bellas 
Artes que no hacen nada por estimular las vocaciones litera-
rias y por destacar las obras de verdadero mérito. 
Aquí se crearán los premios literarios cuando en otros pal-
Idem de segunda clase del mismo Cuer-
po a don Miguel Mayor y Garc ía ; don 
Lucio Serrano Cutié y a don Mariano 
Pardo Valiente. 
Promoviendo a la plaza de inspector 
gadier jefe superior de la A e r o n á u t i c a ciali<:lad de ]a ^ en una ^ran parte S"8 aborrecibles relácibnés. Trató 
don Amadeo Raimes, quede por reorga-:dePendc la salubridad públ ica, por cuan- vencerla por los ruegos. Nada. Despu 
nizac ión del servicio a las ó r d e n e s del'to a ellos esta encomendada la vigilan- Por las amenazas. Pero Angelina «• 
ministro del Ejérc i to . ¡cia sanitaria de todos los art ículos al l - terca. Su padre también lo era. aunq 
Nombrando jefe de la Sección de Xe-.meriUcios de origen animal , se les equi- mejor ^ue ella h^bia empleado Ía terqv 
ronáut ica , al brigadier don L u i s Lom- .Para en sueldo con los Cuerpos de au-'dad. E n esta nueva amargura, el pob pedruscos. F u é la primera ciudad. Estos guerreros bienhecho-
res, fundaron la Patr ia y el 
pública; suscitaron las artes 
ejercicio era imposible antes 
poco todos los grandes sentimientos 
do reposa todavía hoy. Porque, con la ciudad, fundaron e l ; ^ ™ ™ je fe"¿e"Adminis trac ión de'terce- ' I d e n T s ^ n d o jefe del Gobierno Mili-:ficencia municipal se reconocen sueldos' Por aquellos d ías había I 
«es sirvan para descalificar, a causa de su abundancia; donde espíritu de orden, de abnegación y de sacrificio, de obedien-¡ra clasei a don F é l i x A . Gordón Ordax. tar de Cádiz al brigadier don Fernando;1"lclíjl ,os á?. o000 Poetas , con cuatrie- drid oí Cardenal Arzobispo d-> Sévl 
para prestigiar a la obra el autor tendrá que declarar que lajcia a las leyes y la fraternidad de los ciudadanos. Nombrando jefe de Admin i s t rac ión de García Veas. n!OS! dG mil para los profesores veteri- fray Ceferno González. Este n o t ó l o 
escribe con prohibición dé que la califique n ingún jurado. ¿Lo diré? Más lo pienso y menos me atrevo a anhelar eliprimera clase del Cuerpo de Administra- í d e m comandante de Arti l lería de ia "^'"f- ^ ^ *er. ,"ualados ^- ' -su compatriota, pues ambos habían i 
- ' c lón Civi l de este ministerio a don Juan octava región al brigadier don L u i s dí cionalmente a m é d i c o s y a profesores,cido en la aldea de V-lIoria co-icoin 
erande V terrible poder no arrastrara con el las virtudes que t í^utista jvaarune-!; ue uinou. 
1 Idem de segunda clase del mismo Cuer-
E n España las promesas no faltan: & las que enumera 
Montero Alonso podríamos añadir algunas m á s . Todas han 
quedado reducidas a bellas palabras. 
Entretanto, nos contentaremos con loa fallos de ese tribu-
J^l tan indulgente que declara recomendables todos los libros 
que se publican en el mes. 
de él dimanan y sobre las cuales reposa, aún hoy, todo núes- , . a don j ^ . Maria García Martínez, 
Suprimid las virtudes militares y toda la; 5on T o m á s Gómez Martin y don Domingo tro edificio social. 
sociedad civil se derrumba. Y aunque esta sociedad tuviera I Molinay J i m é n e z de Saavedra. 
el poder de reconstituirse sobre nuevas bases, seria pagar de-1 í d e m . ídem, de tercera clase, a don 
masiado cara l a paz universal, si había que adquirirla al pre- j L u i s de la C á m a r a y D'Olhaberriague, 
ció de los sentimientos de valor, honor y sacrificio que la ¡don Francisco C a r v a j a l M a r t í n ^ d o n Mi-
guerra mantiene en el corazón de los hombres." jguel M a r t í n Herrero y don 
P a r a Anatole France, escéptico, sólo la guerra era capaz! Hernanclez &ancnez-
E n Viena es necesario el tanque para llegar sin lesiones 
a la- sala de "cine" donde se proyecta "Sin novedad en el 
frente". 
^«3 telegramas dicen que dos mil policías fueron moviliza-
dos para proteger el "cinema" donde debía proyectarse 
"a- película. 
E l edificio tenia el aspecto de una verdadera fortaleza 
jüfjf* V las asociaciones nacionalistas habían invitado^ a sus j ]¡anos que se preparan en el lago de Garda con el fin 
qu ímicos , solo se Proponen sueldos d e j L a v i a n a , sino nue fueron vecnos e 
4.000 y cuatrienios de 500. ¡n iñez y c o m p a ñ e r o s de escuela Cont 
Las oposiciones a auxiliares l^a"- Poco m á s o menos, los mismos a ñ 
'de edad. Quirós temía que. con sus gra 
taquígrafos 5i0^5f W ^ a n t l a n z á s . apenas so acordP 
. J !de el. Asi y todo, dec'dio v;sitarfe. I 
Inopinadamente, s e g ú n aviso colocado: ^ f ^ i f 1 5 0 ' s e f ú n £p- PS'teró' 5010 ven ía 
en la tabla de anuncios del Ayuntamien- ;-iaar d P01".algunos dia.s y se a'ojaba * 
. .. !lo. han sido suspendidas hasta nueva or- ^ res,denc.!a de 'OS frailes dom nic< 
B ^ S Í l ^ \ d ^ J ^ S . . . c ^ 0 ^ l e s .de. ^ n . í á c n ]as oposiciones a auxil iares taqui -Fra , i l e f ó r m i c o había .«ido él. y donrr 
la Guardia. 
Disponiendo que el brigadier de la Se-
neméri ta , don Luciano Sanz, cese an el 
cargo de Inspector a las órdenes del di-
rector. 
Ascendiendo a brigadier de la B e n e m é -
rita al coronel don Inocencio Mart ín v 
nombrándo le inspector a las ó r d e n e s del 
Francisco, director. 
Partidarios a manifestarse pacíf icamente por los alrededores 
^cl "cine", pero se produjeron colisiones con la Policía, siendo 
detenidos veinte manifestantes. L o s escaparates fueron rotos, 
los cafés destrozados y los automóvi les apedreados. 
Los nacionalistas recurrieron incluso a los gases, llenando 
la sala do bombas fét idas . 
Como reza el titulo "en el frente no ocurre novedad". Aho-
ra que en l a calle ya es otra cosa. A l que se descuida le ati-
zan un garrotazo que ve la pel ícula tan a lo vivo como si 
hubiese pasado una temporada en las trincheras. 
B e aquel gran d©moledor que se l lamó Anatole France, es 
la aigulente p á g i n a : 
"Las virtudes militares han arrullado a la civilización desde 
su Infancia. Industrias, artes, policía, todo procede de aqué-
llaa. U n dia. guerreros armados con lanzas de silex se atrin-
cheraron con sus mujeres y aus rebaños 
participar en la competición para la Copa Scheneider, han. 
alcanzado en algunos vuelos de ensayo, la velocidad de 660 
ki lómetros a la hora. 
• • « 
Y a es tá en Madrid el señor Cambó. E n las tertulias poli-
ticas se habla de él y una cuestión preocupa esencialmente. 
E l señor Cambó, ¿posee la suficiente voz para sostener un 
debate parlamentario? ¿Cómo es la voz del señor Cambó en 
la actualidad? 
A estas interrogantes, iba a responder "documentalmente" 
el "cine" sonoro. Durante la estancia anterior en Madrid del 
jefe político, el operador de una marca de películas norteame-
ricanas, persiguió Inúti lmente al señor Cambó. Quería "fil-
marlo" y recoger su voz. 
No lo consiguió. T a l vez ahora sea más afortunado y logre 
llevar a i.i pantalla una respuesta completa a las preguntas 
un recinto d; que . •,! • - ••o hacen. 
•IKRKÜI! 
L a Junta Nacional E s p a ñ o l a de Peregrinaciones comunica a los cató-
licos e spaño les que desde abri l a junio o r g a n i z a r á su 
VI Peregrinación Nacional a Tierra Santa y Roma 
y en el mes de junio, con ocas ión del Centenario Antoniano, la 
Peregrinación Nacional a Padua y Venecia 
Detalles y folletos, en Madrid: 
Oficina Central de la Junta , Bravo Murillo, 75; te lé fono 34038, y en la 
D e l e g a c i ó n de l a misma, P i y Margall, 12; t e l é fono 13390. 
ron de nuevo, y, en vista de ello el T r i -
] i I B E S B fl ü 9 R fl • : • S K I • R • ¡ i K i ! | ; l l l i n n : i • a B B bunal acordó suspender los exámenes 
V f c K ^ A l . l . f c ^ l B O L S O S . P R I N C I P E , » : A L C A L A , 102'lidad de a c e p t e ^ 
fia—un aspirante mos tró deseos de efec- ^ncaml i tó Quirós un tanto receloso, p?; 
jtuar su examen con m á q u i n a taquigráfi- firni^ ? sereno, como siempre lo había í 
¡ca. Como esta c ircunstancia no h a b í a do- '-Jno de ,os frailes, antes de pas-
sido prevista en las condiciones de la recado' se e n t e r ó prolijamente de qui í 
i convocatoria, algunos opositores p r o t e » - | r r a Y ^uó objeto le t r a í a Quirós le r 
Uaron, y el presidente del Tribunal, d e s - i t r e o ó ]a tarjeta, y e' frailo penetró al í 
pues de afirmar que nada había, a s ú ] e n 'a estancia del Prelado, 
juicio, que se opusiese a la rea l i zac ión ' —Que 
del ejercicio en aquellas condiciones,1 "^P01'08^-
acordó que el examen de dicho aspiran- Quirós entró. E r a un mezqu'no despr 
te, a s í como el de cuantos quisiesen efec- cho donde, sentado a una mesa y en a 
tuarlo con m á q u i n a , se efectuase en una titud de escribir se hallaba el Cardens 
segunda convocatoria. "ín nigris". esto es, vest'do de negr< 
A esta acudieron dos opositores que se i descubriendo por debajo de ¡a vest'dui 
hallaban en las mismas circunstancias, talar la blanca cogulla domin'cana « 
Buen numero de los presentes protesta-' alta j erarqu ía no se vislumbraba m | 
pase—se oyó una brusca v( 
que por la púrpura del solideo y l a cru 
arzobispal que pendía de su cuello. E r r 
'in hambre ele mprliann p.statura, enju 
o r a lo de espalda, bajo de coló; 
• •;; • pequeños , do mirada pene-
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t r a n í e , fisonomía dura, severa, que ln- — T a sabes que 
fundía, no sólo respeto, sino miedo. dad... 
— ¡ A n t ó n ! — e x c l a m ó , sin alzarse del si- — Y a sé , y a sé. Pero, en fin, tu has 
l lón ni sonreír . ¡trabajado con fortuna y has podido re-
E I Cárdena! González, pocas veces son-!tirarte relativamente joven a disfrutar de 
rió durante su vida. tu dinero. 
Quirós avanzó hacia él, e incl inándose,I —¡Dis frutar , disfrutar! — e x c l a m ó en 
besó el anillo episcopal. voz baja Quirós . 
— ¿ C ó m o sigue Su Eminenc ia? — ¿ Q u é ? ¿ N o eres feliz? ¿ C u a n t o s ni-
•—Bien, b ien—respondió á s p e r a m e n t e ' j o s tienes? 
el Cardenal. —No tengo m á s que una hija, que cuen-
Y pon iéndose en pie, sin decir otra ¡ta ahora diez y nueve a ñ o s y ni me hace 
palabra, le agrarró por la m u ñ e c a y ieifeliz ni yo puedo hacerla feliz a ella, 
condujo a su dormitorio, que se hallaba! — ¿ C ó m o es eso? 
cont guo. S i modesto era el despacho i Entonces el indiano abr ió su pecho al 
m o d i s t í s i m o era el dormitorio. U n a camal amigo y al sacerdote. No tenia otro fin 
vieja de madera, una mesilla, dos buta- ni otro anhelo en este mundo que aquf-
quitas y un gran crucifijo que del muro'l ia adorada criatura. P a r a ella se había 
enjalbegado pendía sobre la cabecera deshecho rico. P o r su parte, apenas necesi-
la cama. E r a la celda de un fraile m á s ! t a b a dinero. N i tú ni yo vivimos a gusto 
que el dormitorio de un pr ínc ipe de la en el lujo, porque nos hemos criado po-
Iglesia. (bres. A ella no le basta nada. No pienso 
—Siénta te ahí—dijo el Prelado, empu- que en Madrid haya otra n i ñ a que gaste 
jándole a una butaca, y s e n t á n d o s e él en . m á s en su persona. Vivimos con un lujo 
la otra—. Aquí y a no hay Cardenal ni i que a mí me a v e r g ü e n z a . Todo me pa-
banquero. T ú eres A n t ó n y yo Ceferlno. ¡rece poco para ella: criados, coches, ca-
—Como t ú quieras—dijo sencillamente,dallos, teatros, bailes, paseos, modistas, 
Quirós ¡ ¡diablos coronados! Y , sin embargo, no 
F r a y Cef crino le m i r ó con fijeza unos i consigo hacerla feliz. Cada d í a la en-
instentes cuentro mas displicente, menos agrade-
-A pesar de los cambios profundos ^ cid a a mis atenciones y caricias. S u sa-
^ y . ^ " e l c a r t a g e n e r o " ^ o b r € r o 0 ^ 0 ™ ^ R O Ñ I C A D E S O C I E D A D 
para empleados 
Sobrino de A León . Recomendamos sns 
g é n e r o s por su pureza y economía- 'amo-
nes, embutidos y aceites. Aceite «xtra, 
virgen, 26 ptas. arroba. Servicio a domi-
cilio. Te lé fono 40679. Fernando V I , 29 
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B E B E D A G U A D E 
S a n Alfredo 
M a ñ a n a ce l ebrarán su santo el mar-
qués de Villagodio, el conde de Santa 
E S T O M A G O . H I G A D O . I N T E S T I N O S 
T o d o s los O r g a n i s m o s p r o v i n c i a l e s , Marta del Babío , y los s e ñ o r e s Baüer , 
V l o c a l e s e s t á n o b l i g a d o s a i n s - ¡Corradi, Maisa, Moreno Uribe, R a m í r e z 
Tome y Cabala. 
c r i b i r a s u p e r s o n a l q u e c o -
b r e m e n o s d e 4 . 0 0 0 p e s e t a s 
Bodas 
Ayer, a las once y media de la maña-
na, en la parroquia de San Jerón imo , 
bendijo el párroco don Antonio Calvo la 
TODO MADRID acude 
que la edad trae consigo, cree que te re-
conocer ía . No sé si tú me reconocer ías o 
mi. 
—Pienso que sí. L o que m á s nos desfi-
gura a los hombres es la barba o el bi-
gote, y tú no los tienes. 
— ¡ C u á n t o hemos corrido juntos, A n -
t ó n ! ¡Cuántas anguilas '.cmos pescado 
debajo de las piedras del r ío . . . y c u á n -
tas hemos dejado escapar! ¡Cuántos mir-
los hemos cazado, c u á n t a s manzanas vcr-j 
lud es endeble, me da mucho que temer, 
pero es tan caprichosa y testaruda que 
se niega a seguir los planes que le tra-
zan los m é d i c o s . No hace otra cosa que 
lo que se le -ntoja... ¡Oh, las mujeres! 
¡Qué calamid; d! E s preferible entenderse 
con cien hombres antes que con una 
mujer. 
—"Anima imperfecta" la l l ama P l a -
t ó n — m u r m u r ó el Cardenal . 
Ambos guardaron silencio, mirando al 
des hemos hurtado, c u á n t a s c a s t a ñ a s he-i suelo. A l fin el Cardenal , sin levantar la 
mos asado... y c u á n t a s palizas hemos1 vista, dijo en voz baia con acento de-
llevado! cisivo: «..i. . , j -
— T u padre, que era-el maestro, me lasl — E n mi opinión, tu h i ja solo podra 
tiene dado soberanas. ¡curarse con dos medicamentos: pobreza 
—Pues a nosotros sus hijos no nos las y trabajo, 
propinaba m á s flojas. L o s nuevos siste-i Quirós a lzó la cabeza sorprendido. B ray 
mas p e d a g ó g i c o s no h a b í a n penetrado i Cef erino s igu ió con el la baja. Hubo otro 
a ú n en Vil loría. i largo silencio. 
— ¿ Y q u é importa después de todo?,1 —Nuestra v ida mortal, A n t ó n — d i j o el 
L o s n iños mimados no son los que hacen Cardenal—tú lo sabes porque eres cris-
m á s carrera en el mundo. T ú eres unitiano, no es m á s que la preparac ión para 
buen ejemplo, y yo, en plano, mucho m á s ! otra inmortal, que puede ser buena o 
bajo, t a m b i é n . mala s e g ú n nuestros merecimientos. Co-
Aquellos dos compatriotas se habla- mo nuestro fin es espiritual el cuerpo 
ban con e x t r a ñ a gravedad. T e n í a n ambos no es m á s que el medio para realizarlo, 
un temperamento rudo, una á s p e r a cor- Cuando este medio pasa a ser un fin, 
teza rebelde a toda e x p a n s i ó n ; la mis-jel orden divino se trastorna y se pro-
m a brusquedad en sus palabras, peroiduce la c a í d a del hombre. Así , pues, de-
t a m b i é n el mismo corazón recto y gene-|bemos respetar nuestro cuerpo; pero só -
roso. E n el Cardenal, este c o r a z ó n se lo como templo del «espíritu. No debemos 
hallaba coronado por una privilegiada in- prosternarnos ante el barro, sino ante la 
teligencia. ¡ i m a g e n de Dios que allí habita. Pero el 
L a "Gaceta" publ icó ayer una real or- boda de ]a encantadora s e ñ o r i t a Josefa 
Deposito: S a n Mateo, 18. Telefono 3170 den de Gobernac ión en la que se aispo-¡(2e ja 2í0Ta Qaray y el ingeniero de ca-
1 • H l ' H • B I • H" B ' 1' R' fe »e qute la-3 ^ P ^ c i o n e s provinciales, los mi don Ricardo F e r n á n d e z - H o n t o r i a 
1 'Ayuntamientos, Mancomunidades y C a - : ^ ón 
bildos, e s tán obligados a inscribir en el; L a estaba ar t íg t i camente ador. 
R é g i m e n del Ret iro obrero obligatorio a;nada con luce3 aores blan a n . 
todos sus ^ empleados, dependientes 5 , TES DE LA HORA ANUNCIADA LA CERE. 
a l a a p l a s t a n t e l i q u i d a c i ó n d e p i e l e s j ^ e n ^ Í S n S s T e » 1 ^ ^ ^ r ^ S c S ^ S T S ^ Í 
de lu jo q u e r e a l i z a e s t O S d í a s lajvos por los preceptos del Estatuto ™v- fo á l ¡nvFtedw 
P e l e t e r í a F r a n c é s a l ^ e ^ S ^ Í / e % ^ S - s - S « o - - a & - n « 
t ró del brazo de su padre y padrino, don 
César de la Mora, y la s e g u í a n llevando 
la cola de su vestido las m o n í s i m a s ni-
ñas , Adela y Teresita Fernández -Honto - ! 
r ía y B o t í n , sobrinas del contrayente, i 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M Á D R I D 




L i n i m e n t o 
d e S I O C I 
i in i i in i i i i iHüiK 
— ¿ Y c ó m o va esa salud? ¿ T e prueba 
bien Sevi l la? 
—No marcho mal por ahora. Pero el 
trabajo de la d ióces i s me aniquila. E r a 
hombre, querido A n t ó n , olvida desgra-
ciadamente esta verdad a menudo y en-
tonces decae, se rebaja, se coloca al ni-
vel del bruto. L o mismo para el indivi-
m á s feliz en mi celda con mis libros... dúo que para los pueblos, l a s e ñ a l de de-
;.A que no sabes lo que m á s apetezco en i cadencia es el deseo inmoderado de los 
este mundo, y que y a no podré j a m á s placeres materiales. Cuando el cuerpo 
goza en d e m a s í a el a lma huye. No he-
mos nacido para divertirnos, sino para 
acercarnos a Dios viviendo en caridad. . . 
conseguir r 
—;.Qué es ello? 
—Pues jugar a los bolos. L a ú l t i m a 
vez que Jugué fué en l a bolera de E n - T ú e s t á s tocando, A n t ó n , las consecuen-
tralgo con mi amigo don Silverio Pala-
cio. E s t a b a y a preconizado Obispo de 
Córdoba y a p r o v e c h é aquellos meses de 
respiro. 
— L o creo, Ceferino. E n l a H a b a n a he 
jugado bastante con los paisaninos, pero 
desde que l l egué a Madrid no t i ré al 
alto una bola. ¿ T e marchas pronto a 
Sevi l la? 
- E n l a semana entrante. Desgraciada-
cias de haber educado a tu h i ja en me-
dio do satisfacciones puramente mate-
riales. No l a has hecho feliz, no l a po-
drás hacer nunca por ese camino. Es toy 
persuadido a que si esa n i ñ a repentina-
mente quedase pobre y necesitase ganar 
el sustento con su trabajo s a n a r í a de 
alma y q u i z á de cuerpo. E l trabajo e s t á 
bendecido por Dios. L a virtud no es la 
felicidad, porque é s ta no existe sino en 
mente no es taré all í mucho tiempo. E s - el Cielo; pero es el comienzo de l a feli-
toy designado por la Santa Sede parajeidad. 
ocupar la si l la arzobispal de Toledo. E s l Calló el Prelado. Hubo otro largo si-
probable que aquel c l ima no me venga jlencio. Quirós , con la cabeza metida cn-
bien, pero en la Igles ia los cargos noltre las manos, parec ía entregarse a una 
se pueden renunciar. Si enfermo, me ten-1 medi tac ión desesperada. Bruscamente se 
d r á n que sacar de al l í pronto... ¿ Y a t l . jalzó del asiento y alargando la mano: 
A n t ó n , c ó m o te v a con tus millones? —Gracias , Ce í er ino , Dios te pague esas 
X X X X X X X X Z X X X X X Z X Z T X Z T T T T T T 
ORQUESTA FILARMONICA DE MA-
DRID. ORFEON PAMPLONES 
Maestros 
Pérez Casas Remig;o Múgica 
P r ó x i m o s grandes Conciertos en 
Localidades para estos conciertos 
en las Contadur ías del M O N U -
M E N T A L C I N E M A , B E A L C I N E -
M A , P K I N C I P E A L F O N S O y P A -
L A C I O D E L A P R E N S A 
• i J L i X i X X X X X X i X i X X X X X X X X X X X X X 
palabras tan santas y car iñosas . Y a ve-
remos si llegan a tiempo. 
F r a y Ceferino se alzó t a m b i é n . 
—•Hasta la vista, A n t ó n , que Dios te 
bendiga. 
Se estrecharon las manos con la mis-
ma imperturbable gravedad y juntos sa-
lieron al despacho. E l Cardenal l l a m ó 
uno de sus familiares y en su presen-
cia Quirós se incl inó reverente ante el 
Prelado y besó el anillo episcopal. 
haber anual. 
Del cumplimiento de tal ob l igac ión no 
pueden eximirse las Corporaciones inte-
resadas, alegando que "voluntariamente" 
han reconocido a tales empleados y obre-
ros determinados derechos pasivos, por-
que tal conces ión no puede interpretar-; Luego, marchaba el novio, con unifor-
se sino como una mejora graciable, q u i l p e de ingeniero de C a m nos, dando el 
les ha sido otorgado sobre lo que por'brazo a su madre la condesa de Terre-
cí R é g i m e n de Ret iro obrero obligatorio anaz- . , , , 
»l¡g aes corresponde, y para conceder la cuall Luego de celebrada la misa de velacío-
e s t á n perfectamente facultadas por los nes, que dijo t a m b i é n el párroco, los ya 
respectivos Estatutos, que garantizan la s e ñ o r e s de F e r n á n d e z - H o n t o r i a firmaron 
| a u t o n o m í a que tales Corporaciones dis-i'el acta de su matrimonio, y con ellos 
¡frutan. ¡por la novia, los condes de Gamazo, Mo-I 
\ S e g ú n lo expuesto, las Corporaciones riles y Nava, don G e r m á n de la Mora,¡ 
¡ locales vienen obligadas a observar el don L u i s Gil-Delgado, don Antonio Ga-; 
R é g i m e n de prev i s ión en cuanto a los de ¡ray, don José L u i s Orive y don Pablo: 
pendientes y obreros quedan expresados,i Garnica . y por él, el m a r q u é s de Pidai.j 
inscr ib iéndose en el mismo, y sin per-; don R a m ó n y don L u i s F e r n á n d e z Hon-: 
juicio de los derechos que en la actuali-:toria, don Manuel U h a g ó n , don Augus--
dad les tengan reconocidos o puedan re-jto Krahe , don Juan U h a g ó n y don José 
conocerles en lo sucesivo, como mejora Mar ía Ledesma. 
de su haber pasivo. | D e s p u é s , todos los invitados marcha-
• m m m m m m m m m • f J S ? ^ ' % & £ ' l ¡ F S £ j S £ S S > 
I A T R F R I A B u j í a s e s t e á r i c a s !César de la Mora y su esposa d o ñ a Pi -
, * i ^ j - « * x A r t Jabones morenos Mar Garay , con sus hijos, los obsequiaron 
I E x i g i d siempre esta acreditada marca, ¡ e sp l énd idamente , recibiendo gran n ü m e -
, Bravo Murillo, 20. Madrid. T e l é f o n o 33961 ¡ro de felicitaciones. 
E n t r e la enorme concurrencia, pudl-
[mos ver las siguientes lindas muchachas 
¡ a m i g a s de la novia: 
P i lar Alvear, M a r í a Castresana, Mar-
jgot F o x é , C a r m i n a y Maruja F e r n á n d e z 
Prida. Soledad. Toni y Peps Fuensanta 
de Palma, Mariquita Fontao, Nena Gó-
mez Acebo, Anita y Rafaela Garnica . Ma-
r ía Josefa y Rosarito Garay, Concha y 
Angeles González Hontoria, María , Mer-
cedes y Conchita H e r n á n d e z Garnica , 
Carmen y Victoria Maura, Regina Mora 
Maura, Carmen e -Irene Mora, Teresa 
Mora Garay , Mar ía Josefa Morales, 
C a r m i n a Oriol, R o s a y Carmen Sá:nz 
de los Terreros. Carmenchu Saracho, 
Mercedes y Mar ía Teres a S u á re z 
¡Guanes , A s u n c i ó n y Teresa Torres 
¡ 'Quevedo, Cr i s t ina Vistahermosa, y 
i s e ñ o r i t a s de Aritio. Bustamante, Mora 
¡Maura, Céspedes , Mora A v e n d a ñ a , R í o s 
ly m u c h í s i m a s m á s . 
i L a s respectivas famiiias, con sus m á s 
¡ ínt imos amigos, se reunieron a almorzai 
j en el mismo domicilio de loa señores de 
Mora, y después , el nuevo matrimonio 
¡ha salido en largo viaje de bodas para 
I Ital ia y Suiza, de donde r e g r e s a r á n para 
¡vivir en Madrid. 
1 — H a n contra ído matrimonio la bella 
s e ñ o r i t a Mar ía de la Puri f icación de Ho-
}2 IS a 
j E s a maldita tos! No t a r d a r á 
usted en verse l ibre de ó i la s i 
r e c u r r e a la S O L U C I Ó N P A U -
T A U B E R G E que c i ca tr i za l a s 
les iones de los pulmones y de 
los bronquios , y aumenta el ape-
tito y las f u e r z a s . 
L Pautaubtrge, París y todas farmacias 
liHiílüBllUlllIlHllllWllliHIlüiHIllMüllini iiBiiiiS;;;¡¡a!iii!Bi¡iiiB!ia¡iii!a!!!i!Hi:!»!:i;'S<!iiia:iii:B;ii'!Bi':r 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo c ient í f i co , sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta es-
tar curados. Dr . Ulanes.—Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a I y de 4 a 7.—Tel. 15070 
ees y Dort i cós -Mar ín , h i j a de la duque-
sa v iuda de Hornachuelos, con el ex mi-
nistro don Mart ín Rosales y Martel, du-
que de A l m o d ó v a r del Valle. 
Bendijo la unión el padre Curieses, 
franciscano, y fueron padrinos la du-
quesa viuda de Hornachuelos y el ex 
presidente del Consejo, m a r q u é s de A l -
hucemas, ce l ebrándose la boda m la ca-
sa de la calle de Almagro, residencia del 
duque y en la m á s extricta intimidad. 
— E n los J e r ó n i m o s , se ha celebrado la 
de .la bella señor i ta Margarita del L l a -
no Tercil lo, con don J o s é María Aldama 
Truchuelo, siendo padrinos d o ñ a Con-
cepc ión Aldama Truchuelo y don José 
del Llano, firmando el acta como testi-
gos, don José S a n c h í z E a n ú s , don Ma-
nuel d ) Truchuelo P é r e z de Valluerca, 
don Francisco Aldama, don Juan del 
Llano Terci l la , don J e s ú s Ugarte, don 
Lui s Mac-Crohón y don J o s é de Mauro-
lagoitio. 
P e t i c i ó n de mano 
Por el magistrado del Supremo, don 
Antonio Mar ía de Mena y para su hijo 
don Enrique , h a sido pedida la mano de 
la encantadora Señori ta Angeles E s c r i v á 
de Romani y . de Ve raza. 
P r ó x i m a boda 
E l d í a 24 del corriente se ce l ebrará en 
E c i j a , la boda de la bella s e ñ o r i t a Paz 
E n rile, con el teniente de Cabal lería , 
don Tello González de Aguilar. pr imogé-
nito de los condes del Aguila. 
Puesta de largo 
M s ü a n a lunes ve s t i rá por vez primera 
galas de mujer la b e l l í s i m a señor i ta 
Carmen Ferrer , hija del actual coman-
dante del crucero e s p a ñ o l " S á n c h e z 
Barcá iz tegu i" . 
Con este motivo h a invitado a una 
fiesta de juventud, que se ce l ebrará por 
la noche, y a la cual e s t á n invitadas las 
numerosas amistades de la nueva mujer 
y de su encantadora hermana Isabel. 
Enfermos 
Se encuentra gravemente enferma, con 
un ataque al corazón, habiendo recibido 
hace dos d ías los Santos Sacramentos, la 
condesa de Casa Valiente. A l parecer h a 
experimentado una ligera mejor ía que 
celebraremos se confirme. 
—Hace d ías e s tá enfermo a consecuen-
'cia de un ataque de uremia, el ex minis-
Itro duque de A l m o d ó v a r del Valle, cuyo 
estado inspira serio pesimismo. Hace-
mos votos por su mejor ía . 
—Se encuentra enfermo de gravedad el 
! subgobernador del Banco de E s p a ñ a , don 
'Francisco Belda. E l m a r q u é s de Cabra, 
; que y a se hallaba algo delicado de sa-
¡lud, s a l i ó el martes por la tarde para 
¡dar su acostumbrado paseo, s in que al 
regreso diera seña les de malestar; pero 
ial d ía siguiente se v ió obligado a guar-
1 dar cama, enfermo de b r o n c o n e u m o n í a . 
iLps m é d i c o s se muestran pesimistas, 
dado el estado de debilidad del enfer-
mo, por cuyo pronto restablecimiento 
hacemos votos. 
D i p l o m á t i c a 
H a regresado d" Lisboa el primer se-
cretario de la E m b a j a d a de Portugal e* 
Madrid, vizconde de R i b a Tamega. 
H a n sal i de 
P a r a Bilbao, el m a r q u é s de Triano. 
P a r a Berciente (Toledo), los señorea 
de Taramona (don Arturo) y su herma-
ína Paz Zaloña . 
| P a r a L a c h a r (Granada) , los duques de 
:San Pedro de Galatlno. 
H a n llegado 
I De Biárr i tz , la baronesa de Arnouville. 
Fa l l ec imlcn í i 
A la temprana edad de quince a ñ o s ha 
'fallecido en Madrid la angelical señori-
IONES Y S 
Aspirantes a l a Judicatura. Segundo 
Ejercicio.—Anoche fueron aprobados los 
dos siguientes: n ú m e r o 113, don J o s é Ma-
ría Mesa Fernández , con 32,67 puntos, 
y el 153, don R a m ó n Diez F a n j u l , 3142. 
H a n sido eliminados el 3, 31, 46, 122 y 
150. 
P a r a m a ñ a n a lunes, a las cuatro de la 
tarde, e s t á n convocados todos los quo 
faltan por actuar en el primer l lama-
miento. 
H a s t a ahora han sido aprobados en e l 
segundo ejercicio, tres opositores. 
Cátedra de Arqueología .—-Desiertas las 
oposiciones, turno libre, a que fué anun-
ciada la prov i s ión de la Cátedra de A r -
queología , vacante en la Facul tad de F i -
losof ía de Madrid, se anuncia al turno 
de opos ic ión entre doctores, que h a b r á 
de verificarse con arreglo al Reglamen-
to de oposiciones a C á t e d r a s universita-
rias de 24 de julio ú l t i m o . 
NOTAS MILITARES 
D E S T I N O E N A V I A C I O N 
P o r real orden del ministerio del E j é r -
cito se dispone que el teniente coronel 
de In fanter ía , jefe de escuadra, disponi-
ble en esta reg ión y en comis ión en é l 
servicio de Av iac ión , don Joaquín Gon-
zález Gal larza, pase destinado de plan-
tilla al mencionado servicio,-en vacante 
que existe de su c a t e g o r í a a e r o n á u t i c a . 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 11: 
MADRID.—Unión Radio. ( E . A J . 7, 424 
metros).—De S a 0, " L a Palabra".—14, 
í Campanadas. Señales horarias. Concierto. 
!l9, Campanadas. Música do baile.—19.30, 
: Intermedio.—2J,30, Campanadas. Señale» 
horarias. Recital de guitarra. Conferencia. 
Recital de canto.—24, Campanadas, Cierre. 
» » o 
Programas para el d ía 12: 
MADRID.—Unión Radio. (B. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo.— 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Concierto.—15,25, Información teatral.—19, 
Campanadas. Bolsa. "Deportes". — 19,30, 
Música de baile.—20,25, Noticias.—20,30, 
Cierre. 
i ta Margarita García Cortés y Alonso, hl-
i j a del teniente de alcalde y secretario 
'de la U n i ó n de Municipios E s p a ñ o l e s , 
¡don Mariano. Había soportado una lar-
!ga enfermedad con singular entereza y 
Irecibió todos los auxilios espirituales, que 
¡ella misma sol ic i tó con un fervor ejem-
Iplar. 
j Ayer tarde se verif icó el entierro, qu© 
• pres idió , con el señor Garc ía Cortés , ei 
| alcalde, m a r q u é s de Hoyos. A él asistle-
¡ron todos los concejales y altos funció-
narioa del Ayuntamiento de la capital, 
numerosos ex concejales y representacio-
nes de toda la Prensa madri leña . 
Reciban los familiares, y especialmente 
los afligidos padres, la sentida expres ión 
de nuestra condolencia. 
E l m a r q u é s de Monsalud 
E n Sevilla h a fallecido don Mariano 
H a l c ó n y Gut iérrez de Acuña , m a r q u é s 
de Monsalud, de la familia de los mar-
queses de Montana, San Gi l y Vll lafran-
ca, y conde de Ha lcón , siendo su muerte 
muy sentida. 
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S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
T R E S 
D E 
N O T I C I A S 
I N T E R E S 
E n la ar i s tocrá t i ca sala de R O Y A L T Y 
se estrena m a ñ a n a " E l v ig ía" , "film" del 
que tenemos las mejores referencias y que 
interpretado por Billie Dove, artista de 
cantos admiradores, l o g r a r á un positivo 
éx i to . 
Los funerales en honor de 
Joffre, en el Callao 
Desde ayer se proyecta en el C A L L A O 
esto sensacional reportaje c inematográ f l 
co. E l é x i t o que a l c a n z ó fué grande y 
por ello rec ib ió muchas felicitaciones la 
E m p r e s a del local mencionado. 
¿ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i ^ 
I Cine San Carlos! 
I A T O C H A , 157 i 
I T e l é f o n o 7 2 8 2 7 
| MAÑANA LUNES | 
r e e s t r e n o r i g u r o s o d e 
I S I N N O V E D A D | 
I EN E L F R E N T E I 
| "su m eii a m r r l 
= n o e s u n a p e l í c u l a m á s d e l a 
5 g u e r r a : ¡ ¡ e s l a p e l í c u l a c o n -
t r a l a g u e r r a ! ! 
i Cine San Carlos I 
( E L C I N E D E M O D A ) , 
^ i i i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n ? . 
l a i n i i B i a ^ i i i i i i i i a í ü i f l O Q i a i i i i i i i i a i i n i i i f l 
MAÑANA LUNES 
l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
s o n o r a 
C r e a c i ó n d e 
Gil 
en 
M A Ñ A N A 
estreno exclusivo 
Condena de amor 
por los "ases" de la pantalla 
J A C K H O L T 
y D O R O T H Y B E V I E B 
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O T R A S S A L A S 
P A L A C I O D E L A P R E N S A proyec táré 
desde m a ñ a n a "Redenc ión" . " F i l m " san-
cionado elogiosamente por l a c r í t i c a es 
su estreno reciente. 
C I N E S A N M I G U E L , con "Monsieur 
Sans Géne". que pone en cartel m a ñ a n a 
a t r a e r á mucho públ ico , del que admira 
la labor de R a m ó n Novarro. 
Reestreno sensacional 
E l C I N E S A N C A R L O S estrena ma-
ñ a n a "Sin novedad en el frente". Con-
t inúa rodeado este "film" contra la gue-
r r a de una v iva expec tac ión que dará en 
el suntuoso S A N C A R L O S resultados pro-
vechos í s imos , y a que los llenos se le pre-
paran para unas cuantas exhibiciones. 
!. ' :H::': W:. E. :.B. . a ...ET:: %.:.W:. W-MTÍ 
C I N E M A 
Mañana lunes la mag-
nífica película sonora 
UN SUCESO EN 
W A L L S T R E E T 
¡lii;Billl!B!ll!nilllíBllliHll!:;a:illlBlliaii!llKI!!íH::.:fi'';i:l VB' 
TODOS LOS DIAS 
gran éxito en 
C 1 1 : M A 
de la formidable pe-
lícula sonora 
M I S T E R I O S 
D E A F R I C A 
(Columbia Pictures) 
SELEGCIOES FILMOFOÜO 
o > a 
R B E f f L T E : » ^ 
E L MEJOR 
e s p e c t á c u l o de Madrid e s t á en el 
MAÑANA LUNES 
e s t r e n o de l g r a n d i o s o " f i l m " 
s o n o r o 
E L V I G I A 
p o r l a b e l l í s i m a e s t r e l l a 
S e l e c c i o n e s 
Cínaes — Verdaguer 
R l A L T O 
TODOS LOS DIAS 
é x i t o g r a n d i o s o d e 
M A U R I C E 
C H I V A L I E R 
E N 
U n a e s c e n a d e h o n d a e m o c i ó n d e l " f i l m " de L o s A r t i s t a s A s o c i a d o s 
T E M P E S T A D , q u e s e p r o y e c t a c o n é x i t o en ei C A L L A O , y e n el q u e 
c u l m i n a l a f o r m i d a b l e N ^ O Í :IT :• B T r r y m o r e 
E L G R A N 
C H A R C O 
c o n 
Claudette Colbert 
U n a c o m e d i a d e f i n a g r a c i a e 
i n t e n c i ó n . T o t a l m e n t e d i a l o g a d a 
e n f r a n c é s , c o n t í t u l o s s u p e r -
p u e s t o s e n e s p a ñ o l 
f E S E S U N " F I L M " 
P A R A M O U N T 
I V A N E L T E R R I B L E 
Película rusa de categoría y raza. Pronto en el CINE MADRID 
Cine San Miguel 
MAÑANA LUNES 
M O N S I E U R 
S A N S G E N E , 







Nuestro locales ofrecen actualmente 
unos programas de destacado éx i to . No 
de otra forma se deben calificar los lle-
¡nos de que es tán gozando. E n el C I N E 
D E L C A Ü A O se afirma cada día m á s 
e! gran suceso obtenido con el "film" 
"Tempestad", siendo e l o g i a d í s i m a la la-
bor de John Barrymore y C a m i l a Horn. 
E n R I A L T O , con Chevalier y su "Gran 
charco", tiene aseguradas unas cuantas 
1 semanas. 
T a m b i é n R K A L C I N E M A con "Mis-
terios de Africa", consigue atraer mucho 
públ ico que sale c o m p l a c i d í s i m o de eu 
i proyecc ión . 
el soberano "film" sonoro 




L a c r í t i c a m a d r i l e ñ a h a 
c o n c e p t u a d o 
T E M P E S T A D 
c o m o l a o b r a m a e s t r a d e l a 
p a n t a l l a u n i v e r s a l 
N E A V E N I D A 
( E M P R E S A S . A . G . E . ) 
MAÑANA INAUGURACION 
c o n l a s u p e r p r o d u c c i ó n r u s a d i r i g i d a por 
W . P U D O W K 
S e l e c c i ó n J U L I O C E S A R , d i s t r i b u i d a p o r S . A. G . E . 
. -• 
M A D R I D . — A f l o X X I . — N ú m . 6.706 E L DEBATE ( 7 ) 
Domingo 11 de enero de 1931 
y F i n a n c i e r a 
¡uno. E n loa restantes valores, no hubo 
a iodi f icac ión de cambios. 
Flojedad eu acciones bancarias. l a s 
iVizcayas serles A y B retrocedieron 10 
c é n t i m o s en el Interior, de dos cuart l - | 
l íos en algunas series del 4 por 100 an- | 
tiguo, y 5 por 100 de 1926; de 15 oénti-j 




^ un T ^ r n r e s n e c t i v a m V ^ « o s en el sin impuesto de 1927. 35 en el ^ , nrt 
^ ' A Í t o ? HornoTpe^dier^^ de 1928 y 40 en el 4 por 100 de esta! m A „ ^ n i n g o . - I n t r . de la Epifa-lperpetua por los bienhechores de la pa-
tro enteros cerrando aceptados. Los Bi l ¡fecha. L a s emisiones m á s beneflcladas ia _ L a saK1.ada F a m i l i a . — Stos. Higi- lrroquia. , , n , . ™ ^mispiii —7 a 11 30, 
baos se solicitaron a 2.095; los Españas- ihan sido las al 5 por 100 de 1917 y con nio p p . Alejandro, Salvio, Obs.; Pedro,; l ,arroqu'a del . r u e " ^ . j f ^ , ^ Darro. 
V onco . « n o son ae u ¿ - f e ^ ^ 5 ^ 8 ^ alza del L a misa y oncio aivmo suu u« . la Vio S Ililefonso.—8,30. misa 
T a m b i é n hay flojedad en í a r r o o a r r U . , I ! ^ ' » *> » » ~ « • • » feg^™ ^ b u S S ^ ' ^ ^ ¡ J ^ S S L U la A s o d a e l í n Cate-
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F , 80,60; 615; Caucho de Indochina, 175; P a t h é Ci - 'Peñarroya-Puexto l lano , 12.500; T r a n v í a s Los Nortes y Alicantes pierden 8 y :í!:Las Deudas restantes no presentan m ^ ! m ^ x ' o o ¿ r n a . - H o v S Juan Baut i s ta .quis ta . 
(80,60). 80,60; P (83), 83. nema (cap tal) , 127; Fondos Extranje- lde l Este, B , 10.U)0; Azucarera sin estam-ipesetas, respectivamente, sobrando papel. dif icación sensible. ' i v ^ ^ ¿5 Francisco de B o r j a y S. J u a n Parroquia de Santiago 
irroya, 420; K u l m a n n (Establecimientos),!da, variable, 1.000; "Metro", B , 1.500; 
B 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, C O N LM 
P U E S T O . — S e r l e B (75,25), 75; A (75.25). 
75,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100. 1900, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (90.50). 90.40; C 
(90,50). 90,40; B (90,50), 90.40; A (90.60). I pañí a 
90,40. • ¡3.000; 
-Visita a Ntra . 
ros: Russe consolidado al 4 por 100, pri-jpil lar, 45.500; bonos, segunda, 19.500; P e - ¡ L o s Vascongados pierden tres duros con E s de observar una mayor a f l u e n c i a i g ^ ^ ^ ^ g " ' ¡Sra. de la Fuencisla. A l anochecer, ro-
mera serie y segunda serie. 4; Banco N a - ^ a r r o y a , 5.000. ipapel. Hay_ ofertas j j e Santanderes, a|del dinero a las c é d u l a s hipotecarias, que Ave M a r í a — H o y y lunes, 11 y 12, mi-isario. 
cional de Méjico, 270; Valores extranje-
ros: W a g ó n Li ts , 250; R í o t i n t o , 3.450; 
Lautaro Nitrato. 240; Petrocina (Com-
P e t r ó l e o s ) , 512; Royai Dutch, 
Minas Tharsis , 378: Seguros: 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100. 19J7. CON|L.Abe i l l e (accidentes). 825; Fén!x (vida). 
B A L A N C E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 162t; y t ^ L f í S I f 8 i ^ ^ ^ n S ^ i o o ven elevarse su cambio a medida que se!8a; rosario y comida a 40 mu¿eres P0-! , 
A c t i v o . - O r o en Caja , 2 . 4 3 9 . 9 8 1 . 6 5 0 , 3 0 ^ ^ la fecha de P a ^ ^ ¿ u ^ . f e s , « « t c a d a . p o i : dofia. Lutea C h a ^ ^ y |genenU ffl^ d e j t o r t e . 
pesetas; Coi-responsales y Agencias del 
Banco en el extranjero (oro y divisas). 
81.689.929,16; plata, 698.725.260,18; bronce, 
Parroquia de S. Marcos.—8, c o m u n i ó n 
I M P U E S T O . — S e r i e C (85,50), 
(85,50), 85,50. 
A M O R T I Z A R L E , 5 P O R 100, 1926. 
I M P U E S T O . — S e r l e C (99,10). 99 
(99,10), 99; A (99,50), 99,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1937. S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (99.50). 99,15; E 
(99 
99 
85,50; B1906; Minas de metales: Aguilas, 135; !3-0iü.972,23; efectos a cobrar en e 
Pir i tas de Huelva, 2.175: Minas de Se-152.508.882,99; descuentos, 816.080.i.CO,51; ;t,as a 720, las Uniones E léc tr i cas Vizcai- las de Crédi to Local , que terminaron sus-' 
S 1 ¿ ' g r e , 155; Trasa t lánt i ca , 120. pagares del Tesoro, 88.588.696,46; pól izas Inas, a 940; las Cartagenas, a 265; lasi0peraciones del s á b a d o con desmereci-
; B i ™ t « a t i p . r W « t . t v *e cue,ntas de. crédi to ' 179.057.811,72; p ó - i C h a d e s , a 590 por 588. Los Dueros ordi ímiento dft 15 c é n t i m o s fin bu. sd 6 100 
¡Juan de Á l a r c ó n . Lunes , O. del Caballé- i Parroquia 
rr. rfo r r a r i r , 9, c o m u n i ó n para las M a n a s del Sagia-
^ L ? ™ - ^ . i ~™ ^ T-\pc rio y ejercicio de desagravio; 8 a 1?, Corte de Mana.—Milagro, en las Ues- •> 
B O L S A D E B E R L I N l l ^ ^ C U ^ ^ í ^ t o ' ^ • ' í ^ l ^ r o w s o U c ^ T ^ i n 1 0 0 cs.lza.s Reales (P.) B e l é n en S J u a n d e R e c o l e t o s (P. de Vergara, 
(Cotizaciones del cierre del d í a 10) ' tía, 1.187.458.185,05; pagarés de p r é s t a m o s ¡vista. jy df medl0 enter0 en la3 ^ cmco ^ D i o s ; Fuencis la , en Santiago; Lourdes, I ^ ^ J 1 " 0 ^ 
Pesetas, 44.30; dólares , 4.2045; libras.icon garant ía , 31.274.326; otros efectos en! E n mineras, sólo se tratan las Afrau.simed10- en S. Martin y S. F e r m í n de los JNava-| roSario con med i tac ión 
paro, en S. J o s e ^ L u n e j P . ^ I ^ f b m ^ M , com 
Santa Cruz, y E s -
Fernando y Comendado-I M P U E S T O S . — 
IReichsbank, 236; Nordlloyd. 59,50; H a - ticipo al Tesoro, 150.000.000; inmuebles, 
Ipag, 58.12; A. E . G., 90,37; Siemenshals- 32.802.252.10. 
I M P U E S T O . — i 
68,50; D , 68,50; C (68,50), 68,50; B (68.50) 
^ ' í i í ^ T y V R T i r A P O R 100 112R envike , -145; Schukert, 107,50; Chade, 259;^ P a s ¡ v o . - C a p i t a l , 177.000.000; 
I M P S I T I Í - S e d e F ( S 75) ' ^19C>' E Bemberg, 45 25; Glanzstoff. 82; A k u . : reserva, 33.000.000; fondo de prev i s ión . 
89 SO; C (89,30), 89,30; B , 89,30; A (89,60). 
minativas y Meneras siguen solicitadat. 
fondo de ein c o n t r a p a r ü d a s . 
E n el grupo naviero, las botas pier-
den tres duros con papel al cierre. Los 
iones se ofrecen a 775; las Uniones. 
05; las Amayas, a 280 por 275; las 
izcayas a 45; las Bachis , a 560; las Gui 
Pesetas. 54,95; 
B u e n Suceso—8,30 u n i ó n general 
para las H i j a s de María . 
Concepcionistas J e r ó n i m a s (Lis ta) . — 
6,30, misa rezada; 9,15, misa con explica-
.iñn e-eneral c a r a ción del Evangelio; 12, misa y conferen-
la vSgen del p í ;cia doctrinal sobre diversos puntos de la 
dado lugar a operaciones en jornadasj lar;%30 misa c ^ v e ° ^ 1 - . .fl ^ E n c a r n a c i ó n . - l O , misa cantada; 12, mi-
aisladas, sin grandes alternativas de co-j < apll ia Real.—11, mi sa cantada. rpzftda 
t izaHón Parroquia de las A u g u s á a s . — 1 2 , mlsa^^ 
tizacion. q Cris to de la Sa lud . -Novena al Santo 
L a s operaciones sobre monedas extran- s r s ^ n ^ ^ H ^ g g H ^ s g ? 0 1 " ™ ^ - ^ ^ ^ N i ñ o del Remedio; 11, Exposic:ón, y mi-
jeras se realizaron el lunes a los cambios ¡rac iones del lunes con a n i m a c i ó n y me-isa; 5,30 t., ejercicio, s ermón, señor Ro-
precedentes; el martes no se publicaron'jora de alguna importancia; pero y a a drígüpz Larios, y reserva, 
cursos oficiales; a part ir del miérco l e s part ir del martes, iniciaron un deseen-1 Descalzas R e a l e s - 8 misa de comunión ipuzcoanas, a 120 por 110; las Vasco-Can 
dólares , 5,161-, l ibras, otras obligaciones a pagar. 119 229 0 6 3 , 9 6 ' í ? a ^ m á s ' favorlbie P*™ Ta " p e T é ^ ^ 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1929, SIN;^?•^^^5_^I',inoos• 20,02475; marcos. ^ 4 ^ ^ ^ l g ^ | ^ , 0 1 ; d i v . r - i n t e r n a c i o n a l ¡bado a 473. lo que representa pérd ida 1 ^ % ^ 
T M I ^ U E S T O . - S e r i e E (99.20), 99,15; Ci l i ras ' 27'015- ^ 1 1 0 1 ^ QQ 888 d<3,11; TeSOr0 PUbl1 E n s iderúrg icas , las Medi t erráneos lles:ando a ba1ar los bancos hasta 3 6 . 8 0 , ^ . ^ " ^ r * ™ * ^ „ s ,„ .= o_ 
N O T A S I N F O R M A T I V A S da.ny,idb,yy. ^ ^ ^ 
I P U E S T O , 
(99,40), 99,15; A (100), 100. 
B O N O S O R O — S e r i e A (158,50). 1G0; 
B (158,50). 160. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100. 
(98,73), 98,15; B (98,40). 98,40. 
Muy pocas han sido las operaciones 
-Serie A 
realizadas durante la m a ñ a n a , 
dos públ icos han dado muestras 
_ ,llegando a bajar los francos hasta 36,80!de 4 enteros con re lac ión a la semana | J e s ú s . — T e r m i n a la novena a la Sagra-
ipiarden un entero, quedando papel. I^ps 8n la Jornada del jueves, las libras a lpasada T a m b i é n e s tá m á s débil la Fe! - Ida F a m i l i a . 8,30, c o m u n i ó n general; 10,30, 
¡Altos Hornos repiten cambios, quedan de 145,50 y los dólares a 9,37; pero en l o s ^ u e ^ cotizada con d e s a n i m a c i ó n , que lia solemne; 6 t.. Expos i c ión , rosario, ser-
Los F o n - . ^ r a P a ^ 1 0 c ° ! \ el de !a semana ante- ofrecidog. Lag Babcock Wilcox. se ofre'dos ú l t i m o s d í a s f u é mayor la tensión^iprf1(> p„f0rn v medio E l único v a l o r i m ó n , P . S a n t i b á ñ e z ; reserva y bendic ión 
A Y U N T A M I E N T O S . 
1918 (90,50), 90,50. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . -
Trasat lánt ica , 1925, mayo (88,75). 88,75; 
noviembre (88,75), 88.75; T á n g e r - F e z 
(100), 100. 
C E D U L A S . — Hipotecarlo, 4 por 100 
(92,60). 92,60; 5 por 100 (99,25). 99.25; 6 
por 100 (112). 111,15: Crédi to Local , 6 por 
100 (95,30), 95,50 ; 5,50 por 100 ( 87), 87. 
A C C I O N E S . — B a n c o Hipotecarlo (447) 
447; Cooperativa E lec tra . A (173), 17:?. 
Sevillana, (138), 140; T e l e f ó n i c a prefe-^ 
rento (107.25), 107.45; Rlf . Portador, con-
tado (475), 473; Tabacos (227); 227; Es-
pañola P e t r ó l e o s (50), 50; M. Z. A. con-
tado (462), 460; ídem fin corriente (463), 
461; Norte, contado (505), 503; í d e m fin 
corriente (505,50), 501; Azucarera ordi-
narias (71,25), 71,25; í d e m fin corriente 
(71,50), 71,50; Explosivos, fin corriente 
(821), 830. 
O B L I G A C I O N E S . — H . E s p a ñ o l a (88). 
88; Sevillana, novena 101.50; U . E léc -
trica, 6 por 100, 1930 102; Ponferrad^ 
(89), 89; Trasa t lánt i ca , 1922 98,60; Norte, 
pr imera 72,50; í d e m Asturias, primera 
71,10; í d e m Esp . , 6 por 100 102.30; ídem 
Valencianas 100,75; Ferrocarri les Anda-
luces, í d e m i. f 50; í d e m segunda h ln , 
i. v. 29; Metropolitano, 5 por 100, B (83), 
83; Azucarera sin estampillar <81), 81. 
í d e m bonos, Int . preferente 94; Peñarro-
ya, 6 por 100 100. 
Moneda D í a 9 D í a 10 
de firmeza en ias!PaPal-
e^ociado Mercedarias de Don Juan de Alarcon 
"dos e n ^ 4 0 Horas>-
1+0 U2 '« i« í^L* Z A-a \ - |c;en a x¿±i ^ J-^'S"»1^» * ina isa- ae las divisas extranjeras que terminan' „ „ AvAn mnoctri^ rlP fí ier 
— 8 « H E n ^ ~ e s l o n e s los precios r e c i - i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ rosario, ejercicio y 
g y \ £ p £ l o P ^ T ^ ^ Ú M ^ ^ t e ^ T m . ^ T Z l ^ ^ ^ ^ E I — de - - d m c a j Ma.ría Inmaculada (Fuencarrft , n i ) . -
tillo en las restantes. E l 5 por 100 de,3^303 610 87. 3as cuentas de c r ¿ t o í } ^ ^ £ ? ^ 8 | ^ & 5 ^ b ? ^ " J S t ^ n t ^ ' ^ S ^ M ^ :el cambio a ^ se s5tuó- d e s p u é s de misa y expl icac ión del Evangelio por 
1917 cede de 10 a 20 c é n t i m o s , de 15 a 1962 568)13 ]as cuentas de créd!t0i cor/ í¿eCCon dinero a 180 i L B o d ¿ ^ s Bü- J? Pf0r .el ^ " í " f6 Contratfclon: ¡contar el dividendo; el de Tabacos haceje l P . J i m é n e z Font, S. J . 
S n u e S o s ' d ^ K misma f e c ^ v ' S e c i S o ! ^ r a n t í a - «•866.635.57; y los p a g a r é s d e ^ n a r a misma J or ienta -en la semana ]a misma reduoc ión y aca . Rosario. -8 ,30 comunión general para 
S n í m o ? a nn S S o í emfs lón d e i p r é $ í a m o s con ^araní ia- ia 110 por 90 y las ordinarias, a 37 por;c,on ^ corro de bancos E l de Empana 2.7 firmeza y diferencia en me-! a Cofradía del N i ñ o J e s ú s . 9 misa de 
™ r 8 * • cuartl11? la emis ión oe E n e] , aumentan los billetes en 35. ios Petró leos , a 126; las Te le fón icas , i36 cotlzo & ]une3 con deduccon del di-lnrtQ ,o ' . f.nt„rn^ Ínn ..piaoión a' s á - i l o s Catecismos; 10, la cantaoa;' 9, 11 y 
1929. L a s emisiones restantes no v a n a n , fifi« na=atoc „ 1q ^ ,a„*h . ^ ' c ^ « Í A ^ A * A » ^ „ Ko4„ •NOS Á E S8-'s entero^, con iciacion a. s a |12 pxnli(,ao¡(Sn ^ Evangelio; 5,30 fe, E x -| c irculac ión . 1.886.600 pesetas, y la cuenta preferentes a 107,85 por 
. J d e gananc'as y pérd'das . 427.750.64. Por a 1.350, y los Leopoldos. a 810. 
p o s e s i ó n de g a r a n t í a del Estado " a - — - A peEar de la reciente corta del t0' . ^ ' ^ a, ^ - ^ ^ df Cred to haisin tocar a l g ú n día para contado al cam- ^ ^ 
8 F.1 corro bancarlo' apenas si se l l egó del B A N C O Z A R A G O Z A N O , en Madrid, ! c u p ó / e n ^ todos log valore3 de renta|tenKlo todos los d ías mas ofertas de pa-,bio de 49,50i que es al que terminan sus ^ Adorac ión Repar 
formar, para realizar algunas opera-¡don L u i s González Catal na. q u e n h a £ya y el pag0 do los dividendoa de la;pel que de dinero, a pesar de lo cual no negocios a plazo. L a s partes de funda-
ciones sobre el Hipotecario sin modifl- sus t i tu ído en dicho cargo a don Lorenzo ;mayor ^ ^ ^ ^ acciones no se ha¡ resulta con nuevas pérdidas . Pi-evisores dor por el contrario, e s t á n firmes, con 
García H e r n á n d e z , por haber sido és te ¡observado duratlte ]a semaiia qUe a c a b a i s ^ u e . inconmovible a 111, e Hispano jcíerre a 6L 
nombrado 
Banco. 
& A p¡fift i%i +• - | 1 bado anterior. Los Pctrolillos no han n ^ e — e i e r c ¡ c i o sernión p paiacio v 
cantidad, a 586, cambio repetido en la rep ,¿0 gran FOr parte de los bo l - i?eS^va ' e:,eiC1C10' seini0n' ^ •PalaC10• y 
rancisco el Grande.—11, misa c a ñ -
en honor de la P u r í s i m a Concepción. 
- | c a n t á n d o s e al final una salve en la ca -
e la Virgen. 
Benito.—Octavario que 
adora de tas Nacio-
nes ca tó l i cas dedica en honor de J e s ú s 
Sacramentado. 8 30, misa de comun'óa 
general con Expos i c ión; 11, m sa solem-
ne, con Manifiesto; 5 t.. es tac ión, rosa-
inspector general de dicholde transcurrlr un aumento en las 6r- Ame,ricano' e r i zado solamente en unaj E1 departamento de ferrocarriles ha !r ío , s e r m ó n , P . Pérez , O. S. A.; bendi-
denes de compra. Por esta circunstan- ses;ón' 66 t ra tó a 2f5' frente a! c a m b l o ! s ¡ d o o u ¡ z a el m á 3 interesante de nuestra MÓn y reseiva 
F r a n c o s 37.10 a 36.70 37,40 
L i b r a s 45.90 " 45.40 46.30 
D ó l a r e s 9,45 " 9.35 9.5375 
Marcos oro 2,25 2,27 
Suizos 183,20 184,80 
Belgas 131,80 133 
L i r a s 49,50 49,95 
• • . • • . 
B O L S I N 
Nortes, 499; Alicantes, 459; Chade, 586; 
Explosivos, 824. Todo a fin de mes. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bo l s ín ) 
Nortes, 101,60; Alicantes, 93,20; Anda-
luces, 35; Explosivos, 167,50; Minas Ri f , 
96,50; Chades, 590; Banco Colonial, 106; 
Fi l ipinas , 353; R í o de la Plata. 33; Ford , 
218; Pe tró l eos , 9,95; Aguas Barcelona, 
204,75; Montserrat, 65. 
a » e 
B A R C E L O N A , 10.—Francos, 37,40; li-
bras, 46,30; dólares , 9,5375; suizos, 184,80; 
belgas, 133; l iras, 49,95; marcos, 2,27. 
Nortes, 99,75; Andaluces, 32; Tra.nsver-
sal , 31; Rif , 95; Fil ipinas, 350; Explosi-
vos, 164; Colonial, 105; Banco Cata luña , 
112,75; Aguas, 203; Azucareras, 70; Cha-
c a c i ó n de precios. E n Electricidad, só lo 
se hace la Cooperativa E l e c t r a al mismo 
cambio anterior de 173. y Sevillana con 
alza de dos nuevas unidades; las Tele-
f ó n i c a s preferentes ganan 20 c é n t i m o s . j P r o d u c 
Del corro minero se hace déb i lmente R i f /-«TTAnrn 
portador con abandono de dos enteros y ^ i - a j j ^ a j a ^ a 
de los Monopolios, el de Tabacos repite'slstencia 
a 227. entablado 
L o s ferrocarriles siguen con escasezjGuadalajara, a nn cíe asociarse para ia _rti' ,rtad PS,>eCiaímeñte en el corro d e l t e r é s entre los operadores; c ierra el lunes|lf, niír a 478 m r a en sesniida h a c e r s e L 
de dinero lo que determina abandono ¡producción nacional de automóvi le s , c o m - f ^ ' X l , e ^ i a i m e n t e en el corro de;a 589 frente a 583 v termina la semana a P ^ \ • Pn ^ r í ^ T i n } u n i 0 ^ »eneraI P a j a laíi HlJas de Ma-
de otros dos enteros en los Alicantes, de °n calidad v m e c i ó con otras:los Fondos Publlcos- E n general, t o d o s . ^ 8 » - ^ debajo de ella y cerrar l a s e m a m y i a ; 9,30, m i . a con expl i cac ión doctrinal, 
dos en los Nortes para contado y d e ! ^ ^ los valores de renta fija han sido p r e f e - ^ ^ 460, cambio que todavm fue mas des-ip. P e i r ó , S. J . ; 10,30, en la capilla de las 
cuatro y medio para fin de mes. Los Pe- / 
trolillos, no v a r í a n de la par. 
H a y mucha calma en el corro de Ex-1 
plosivos, en el que no se realizan opera-1 
Icic 
j favorable so lución. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
dendo en estos^ días^ T e n í a n de p r e c e d e n - p o r el padre 
ü i S n ^ s ^ S S ^ n ^ S o & c í ^ A M ^ ^ W r e ~ a f ^ o ^ s ^ ^ s T t ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ I ^ ^ 
m á s a 830, curso que representa mejorn terior y los Amortizables 1927 y 1917,lba]a casi general. Con todo, los ú l t imos ¡sus acciones preferentes. ¡ cuento del dividendo a 413 en la se s ión 12j eXpl icación del Evangelio; 1, confe-
de nueve pesetas. Con impuestos. L o s sin impuestos de ¡cambios publicados acusan m e j o r a d o SOI L a s Minas del R i f comenzaron sus ope- del martes y terminar el sábado a 503;renci.? o0bre Moral cató l ica . 
E l cambio internacional vuelve a dar,1927, quebrantaron su cot i zac ión . E n ios; las operaciones en la Bo l sa y a 499 lasj S. del Corazón de María.—8,30, comu-
muestras de t ens ión . E l primer curso d e m á s valores, los Ayuntamientos loca- |relizadas d e r p u é s en el Bols ín . E l "Me- in ión general para la C . de Ntra. Sra. do 
recibido de Londres, 45,82, r e p r e s e n t á b a l e s 1921, tuvieron un alza de un q u § i - ¡ . Los cambios m á x i m o s diarlos de lag, principales m p n e d ^ hap^sido íJur^n^eltro," c o a t i n ú a . * e n ei, misfiao «^stadp d e ' I ^ r d e s , -
una pérdida para la peseta que fué de-;tilio. H a semana los siguientes: 
bi l i tándose poco a poco, para terminar, E n Obligaciones hubo poco negocio. •« i» • 
en el mercado inglés , a 46,20 por libra. 1,33 Priorites subieron 0,10; los Nortes,i Monedas 1 recto. 
Los cambios publicados por nuestro C e n - ' e m i s i ó n 1913, 0,15, y las Ibér i cas 1923, r n e - i „ „74n 
tro de Contra tac ión son algo superiores dio entero. Los Asturias, primera retro- ff*"003 
a los ingleses y presentan alza sobre los cedieron 0,10. y las Sierras Meneras yi L ibras 46,i.ü 
de ayer, de 30 c é n t i m o s en los francos Santanderes, 1898, medio entero cada ¡Dólares 9,53 
y de 40 y de ocho en las libras y dó- , 
B:!i-¡Ml!ai»ffl iRM 

















V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
5 P O R 100, 1927, sin impuestos, 99,15-
10; Alicantes, 461-60; fin de mes, 463-62-
61; Nortes, fin mes, 504-3-1; Explosivos, 
fin de mes, 829-30. 
» » o 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 169.500; exUrior. 158.000 ; 4 
por 100 amortizable, 6.000; 5 por 100, 
1920, 126.500; 1917, 21.000; 1926, 23.000; 
K;iiBii:::Biia'>:iW 
Medallas y P lacas A r t í s t i c a s 
F A B R I C A C I O N P R O P I A 
i;aoii¡a.'!¡i8i:iBBiiBi!n»iBiiKi 
C A 2 S 
des, 588; Montserrat, 64,50; Petró leos , 1927 s¡n ¡mpUestos , 366.500; con impues-
9,90; Ford, 216; Guadalquivir, 69,50; Ali-|toSj 228.000 ; 3 por 100, 1928. 312.000; 4 
cantes, 91,50. _ Ipor 100, 68.000 ; 4,50 por 100, 34.500; 5 por 
Algodones. Liverpool. Disponible, 5,41 ;i100 1929 74.500; Bonos oro, 76.000; F e -
lm rroviaria! 5 por 100, 38.000; 4,50 por 100, enero, 5,23; marzo. 5,28; mayo, 5,38; ju-
lio, 5,43; octubre, 5,59; enero, 5,60. 
Nueva Y o r k . Enero , 10,02; marzo, 
10,20; mayo, 10,46; julio, 10,63; octubre, 
10,73. 
B O L S A D E B I L B A O 
Vizcaya, 1.760; ídem, B , 435; M. Z. A., 
465; Norte, 506; Vascongados, 620; Hi-
dro Españo la , 237,50; Hidro. Ibérica, 885: 
Sota, 1.060; Altos Hornos, 165; Siderúr-
gica Mediterránea, 102,50; Explosivos, 830. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 270; liras, 133,40; libras, 123,75; 
francos suizos, 493,90; dó lares , 25,49; bel-
gas, 355,55; florines, 1.026. 
« » e 
P A R I S , 10.—Fondos del Estado fran-
c é s : S por 100, perpetuo, 8.580; 3 por 100, 
amortizable, 8.920; Valores al contado y 
a plazo: Banco de F r a n c i a , 17.440; Cre-
dit Lyomnaia, 4.375; S o c i é t é Générale , 
1.475; P a r í s - L y o n - Medi terráneo , 1.535; 
1929, 6.000; Madrid, 1918, 5.000; T r a n s -
a t lánt ica , mayo, 30.500; noviembre, 18.000; 
T á n g e r - F e z , 11.000; Hipotecario, 4 por 
100, 20.000; 5 por 100, 46.500 ; 6 por ICO, 
27.500; 5,50 por 100, 1.000; Crédito Local , 
6 por 100, 27.000; 5,50 por 100, 77.000; in-
terprovincial, 10,000. 
Acciones.—Banco Hipotecario, 24.000; 
E lec tra . A, 6.500; Chade, 2.000; Sevilla-
na, 12.500; Telefónica , preferente. 32.500; 
Rif , portador, 20 acciones; Tabacos, 500; 
Alicante, 132 acciones; fin corriente, 150 
acciones; Norte, 25 acciones; fin corrien-
te, 175 acciones; Azucareras, ordinarias, 
8.000; ídem fin corriente, 100.000; Petrol i - j 
líos, 30 acciones; Explosivos, fin corrien-
te, 5.000. 
Obligaciones.—^Hidroeléctrica, B , 16 500; 
Sev i l l ana novena, 5.500; U n i ó n Eléc tr ica . 
6 por 100, 1930, 5.000; Pon ferrada 4.0*0; 
T r a n s a t l á n t i c a 1922, 1.000; Norte, pri-
mera, 8.500; Asturias, primera, 28.000; 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P K A L A C A S A O K G A Z CIÜDAO ROfleiOO, 13. 
(Je toda» cUsea, para mano 
y fuerza motril. Trltura-




M A T T H S . 6 R U B E R 
A p « r t a d o 1 8 5 B I L B ^ o l 
HIPE, CUTARROS, TOS 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B E N Z O C I N A M I C O S E D A N T E 
R E M E D I O E F I C A Z 
3 8 , M O N T E R A . 3 8 . - M A D R I D 
J URADfl 
•Wrau 
•,11:5 •mes r¡ SiJLLlS. OitlUTCJ Rcíüs junen •mhumii 
tUTOalTISiS 
FÁBRICA 0E S E L L O S DE CAUCHO Y RÓTULOS ESMALTADOS 
IEU0S T BÚTU108 CE METAL SIA0&00S • F£CH4CDt£S - IMPREUTILLAS 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
F A B R I C A 
M A D K I D 
Impreso» para toda clase 
de mdusinas , o ü c i ñ a s y 
comercios, revistat- Uus-
t radas obras de iujo ca-
tá logos . e t c „ etc. 
A I J U i K Q l ' I C K t j l . L . 12 
abandono y pierde tres puntos, a 179.' Santa M a r í a MagdaJena. — 8,30. comu-
Apenas si se h a hablado de ios T r a n v í a s , nión general par las H i j a s de María, 
que no modifican sensiblemente sus cam-• .Templo Nacional de Sta. Teresa.—Fun-
hin« nntPtinrpci !clon Para la Hermandad Teresiana. 8, 
d ios ameoorea. ^ _ 1̂ , Imisa de c o m u n i ó n ; 5.30 t., ejercicio, ser-
L a c o n t r a t a c i ó n de los Explosivos se:món( R Esteban de s. josé<Jc . 'y re. 
ha realizado en un ambiente espectacu- serva, 
lar, hasta el punto de que pudiera de-| , 
cirse que la Bolsa ú n i c a m e n t e se inte- „ , , 
rasa por las alte-nativas que p r e s e n t a L ^ i 2 ^ ^ - 3 ! ^ 0 ^ ' ^ " ' - o ^ 0 ^ 0 ' 
, _ , , 1 • labs. Taciana, Arcadio, Zotico, Roeato, 
este valor. Durante la semana que aca-lModest0) c á s t u l 0 ) Eutl.op¡0j márt ires - Be-
'ba de transcurrir , han tenido mas osci-jnjto a{). 
ilaciones que en las precedentes, aunque! L a mica y oficio divino son de V I I día 
|el resultado final ha sido, como en és-j Infraoctava, con rito semidoble y color 
¡tas, adverso. E l cierre del lunes f u é de I l lanco. 
'855, lo que reoresentaba repos ic ión de 15} Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa 
¡pese tas ; el m i é r c o l e s yx se hicieron más d.e. c o m u n i ó n general para la Congrega-
f . , 1' i cion de Ntra. Sra. del Pi lar . 
baratos con cierra a 829, y en el dm] Parroqil ia de s t a .TPreSa._8, misa de 
'siguiente vuelven a perder dos puntos, c o m u n i ó n con a c o m p a ñ a m i e n t o de órga-
ja 827. E l s á b a d o no se cbt-zar. a con ta- no y ejercicio con preces. 
|do y para fin de mes c ierran con aban-! Oratorio del Caballero de Gracia (40 
dono de 13 pesetas, a 830. Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solem-
|ne; 8 n., completas y reserva. 
1 : ' m ^ a i K I l S i ^ j ^(Cont inúan las novenas anunciadas el 
E n virtud de acuerdo adoptado en fe- ldía anterior.) 
cha reciente, las Obligaciones hipoteca-! » « » 
rias 6 por 100, emitidas en 1920 por laj , 
M i n e r o - S i d e r ú r g i c a de Ponferrada, S. A., | (Este per iódico se publica con censura 
son admitidas en p i g n o r a c i ó n por el Ban-iec,esi*s*ica^ 
Ico de E s p a ñ a , en las mismas condido-i 
jnes que este tiene establecidas para los " 
¡va lores de naturaleza análoga. A N U N C I O O F I C I A L 
( • m é í i h M Hispano Americano 
HIPOTECARIO DE ESPUSl? l ^ cumplimiento, y a los efectos del 
Sorteo de C é d u l a s hipotecarias del 4 v art lc í lc l 71 de los Estatutos sociales, y 
cinco y medio por 100 •p01" haberse solicitado un duplicado, se 
E n el sorteo de Cédulas hipotecarias t T a " ^ el r [ S ¡ ^ o S e ^ s A t r a e n 
;nficado el día 2 de enero de_1931, han y 525 i m p r e s l co iTeJoXSte a una con 
f T O ^ d ^ ^ - 3 6 0 o , . C é ^ Í a . S _del 4 f ¿ a c i 6 n P de 3.588, p ^ s ^ r í f e c t ^ a l D i -
todo el que lo solicite. Alonso, de Pinzas. Madrid, 10 de enero de 1931. 
C H A R L A S D E L TIEMPC 
L A O L A D E F R I O 
Y a l l e g ó este a ñ o l a c l á s i c a o la de fr ío que invade 
todos los inviernos E u r o p a y que penetra en forma 
de c u ñ a desde el Norte de R u s i a y de los p a í s e s escan-
«Ünavos h a s t a nuestra P e n í n s u l a . 
L a manera de avanzar se puede v e r comparando los 
gráf icos 1, 2 y 3, que muestran las regiones en que 
reinaban las temperaturas inferiores a 0o y aquellas 
otras en que disfrutaban de las superiores a 15° res-
pectivamente, a l amanecer de los d í a s 2, 7 y 9 úl -
timos. Se destaca perfectamente que la ola f r í a ha se-
ísUido, como siempre acontece, la d irecc ión que marca 
l a flecha que aparece en el gráf i co 2. E n el 3, o sea, en 
el correspondiente a l m i é r c o l e s 7, l a masa de aire he-
lado se h a l l a dominando y a toda E u r o p a . N i E s p a ñ a , 
ni I ta l i a se l ibran del embite del f r ío , aunque, claro 
es tá , que se defienden vigorosamente de él en sus zo-
nas meridionales y, en nuestra P e n í n s u l a , t a m b i é n en la 
occidental. 
E l f e n ó m e n o es absolutamente normal durante estos 
días. D e s p u é s del de Reyes o muy poco antes se presen-
ta siempre en E u r o p a y, como consecuencia de él, la 
"aja profunda de temperatura en nues tra P a t r i a , baja 
?ue tiene de ordinario u n a r e p e t i c i ó n a veces m á s in-
tensa al comenzar febrero. 
De triste recuerdo son los terribles f r íos que agarro-
taron a E u r o p a el mes de enero de 1929. E n Portugal 
fie r e g i s t r ó e l d í a 5 del mes de enero de ese a ñ o un 
6Tado bajo cero en Lisboa, en donde casi nunca hab ía 
uegado a helar. E n el presente no h a sido la ola de tan 
temible poder. E n Madrid s ó l o hemos descendido a los 
*»0 bajo cero, siendo as í que en a ñ o s anteriores bajamos 
« a s t a los — 5 » . T a l f u é el 1927, en que tuvimos los 
m a d r i l e ñ o s u n 20 de enero con — 50,6 de temperatura 
m í n i m a . H a y , pues, que consolarse y no quejarse to-
a a v í a demasiado que h a s t a mediados de febrero esta 
moa siempre expuestos a un descenso t e n - - ; 
m á s profundo que el que añora p a d w ^ v ^ 
Consecuencias muy graves no hay t o d a v í a que la-
mentar por el f r ío en E s p a ñ a , si no es l a apar i c ión de 
la gripe en algunas poblaciones 
drid se h a hombreado en este descenso con las c iuda-
des de c l ima m á s duro, pues Soria, Valladolid, etc., no 
han descendido sino a los indicados — 5o cuando l a ca-i -o *• "«-^^^livaíviw aííi\j c ÍUO muiv-clAJUa KJ >JUO-UUU l a l̂ d," 
L o s agricultores se mues tran contentos. L a s lluvias i pital de E s p a ñ a se encontraba y a a los 3o t a m b i é n 
ese viento cruzando la S i e r r a de Guadarrama, como se 
cree vulgarmente, sino encauzado por l a vertiente meri-
dional de ella, es decir, como formando un "Tajo a é r e o " 
que se precipita con fuerza h a c i a el A t l á n t i c o . L a baja 
o o • 
15 
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que al fin vinieron al concluir el otoño, aunque tard ías , 
h a n permitido sembrar y estos fr íos aseguran l a for-
m a c i ó n de las raicil las. L a s temperaturas de ambas 
Cast i l las han ido descendiendo paulatinamente desde 
;os 4 0 5" de m í n i m a al principio do l a s e m a n a h a s t a 
•.• ? fines de l a misma. Desde luego, M a -
por debajo del punto do c o n g e l a c i ó n del agua. Y es , temperatura de esta m a s a de aire no e s t á nroducidn 
que en Madrid este vientecillo del N E . sabido es que ! como t a m b i é n se cree por el pueblo T c o n ^ n c ^ 
"es tan fr ío y suti l que mata un hombre y no apaga un ¡ de que se ponga en contacto con la nieve de T e r e s a 
candil". 
L o que y a no es tan sabido y merece la pena de que 
aquí lo hadamos notar es que no nos l lega precisamente 
de la cordillera. Viene ya f r ío el aire de E u r o p a y al 
pasar por los montes s i bien se e n f r í a m á s y m á s al 
trepar por ellos se recallenta, en cambio, por compre-
s i ó n al d e s p e ñ a r s e hasta el valle. E n resumen, es hela-
da porque a s í viene desde E u r o p a y no por que v e n ^ 
ater ida de la ' 'excurs ión alpina", que v a r e a l i z a n d o ^ 
t r a v é s de los Pirineos y del Moncayo. 
Y ahora vamos a lo agradable. E n los mismos tres 
g r á f i c o s adjuntos aparecen no s ó l o las comarcas inva-
didas por temperaturas inferiores a los 0", sino t a m b i é n 
as que disfrutaban, en los d ías en ellos indicados, de 
los acogedores 15» o u n poquito m á s , a. las siete de l a 
m a ñ a n a . E l d ía 2 ( g r á f i c o 1) gozaban de esa privilegia-
d a _ temperatura parte del mediodia de E s p a ñ a y de 
I t a l i a , y el Norte de A f r i c a . E n cambio, en los dias s i -
guientes, para poder d i s f iutar de esa pr imavera h a b í a 
y a que c e j a r s e de E u r o p a y de Afr ica misma y refu-
g iarse en alguno de los tres grupos de is!as p a r a d i s í a -
c a s : C a n a n a s , Madera o Azores. E n ellas no se h a 
sentido el ataque molesto de la ola fría. Mientras he-
r í a é s t a a toda Europa , los tres grupos de is las citados 
p e r m a n e c í a n impasibles entre los 15- o los 20" como s i 
en ellas no rigiesen la dura ley del invierno que ras t i ea 
a los habitantes de los p a í s e s continentales. 
Buscando esa dicha, sabido es que hace dias se h a 
trasladado a Punchal (Madera^ el mariscal Pildsuski 
Nosotros debemos destacar el que nuestras provin-
cias canarias se hallen en esa privilegiada zona y de 
ello hablaremos extensamente otro día . 
Pero no s ó l o tenemos que alegrarnos'do esto. Aun sin 
necesidad de sa l ir de la P e n í n s u l a hemos l i á í n i t a d o 
21° de m á x i m a el d ía 5 y de 17» el mismo d í a 8 en 
M á l a g a y de temperaturas muy p r ó x i m a s a é s t a s en 
otras poblaciones e s p a ñ o l a s . E s t a s amables temperatu-
ras , unidas a lo despejado del cielo, h a producido excla-
maciones de entusiasmo del conde de Romanones que 
en SU estancia en Sevi l la dec ía encantado al alcaide 
de esa p o b l a c i ó n : "Te legraf í e usted estos do tos de nues-
tro c l ima a Par í s y Londres , que ellos solos b a ñ a n 
para atraer a los extranjeros a visitarnos." 
* * * 
P a r a l a p r ó x i m a semana es de esperar que cese un 
poco el fno reinante y que se altefa ^go el t ' e m í o 
en las costas occtde • ia Pen ínsu la . ? 
M E T E O R 
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L a industria hullera 
E l a ñ o de 1930 se caracter iza m á s 
por la conso l idac ión de los avances con-
seguidos en 1929 en la producc ión que 
por los aumentos correspondientes al a ñ o 
mismo en sus diez primeros meses, aun-
que é s t o s no sean despreciables. Sal ida 
continua de la producc ión en las minas 
asturianas y estabilidad relat iva de ¡os 
'precios con tendencia a' a lza dentro de 
los limites autorizados por el Gobierno, 
a part i r del . umento del 7 por 100 de 
los jornales, en 1 de abril. 
E n realidad, la ventaja obtenida por 
los productores no estuvo en el precio 
de venta, sino en la normalidad de la 
producc ión y de l a salida y en el buen 
orden, cada d í a m á s inteligente y m á s 
severo de los trabajos. Del progreso que 
en este ú l t i m o aspecto se viene realizan-
do dan elocuente idea las siguientes ci-
fras, referentes a la cuenca as tur iana: 
f í l l l L 








E s evidente que Asturias no se duer-
me a l a du'ce sombra del proteccionismo. 
E n las minas, l a t é c n i c a no se da punto 
de reposo y poco o nada tiene que envi-
Los principales yacimientos de Espa- iac tua l de dichas acciones, representa 
ña radican, como es sabido, en el dis-!tan sólo una renta del 1,67 por 100. 
trito de la provincia de Huelva, donde M i n e r a l r n h r i r n n a r a 
cas; toda la pirita de hierro contiene m i n e r a l CODriZO p a r a 
cobre de m á s o menos ley. Siendo di- . H- " 
cho metal recobrado, bien sobre el te-I ' a e x p o r t a c i ó n 
rreno, por medio de la fundic ión . bieniNo han qUedado reducidos de 
en el extranjero d e s p u é s de haber sido' modo ^ ^ j e log ; os re . 
quemada la p in ta con objeto de a p r o - d e esta clase de pirftai debido 
vecnar el azune . a la ba-a tan tremenda experimentada 
L a m i n a que en mayores cantidades, ^ ^ tambi.én 
produce esta p i n t a - P m t a P errocobn-!ha J mercado de piritas, 
z a - , es la de R í o Tmto. en cuyo centro'debido a la res tr i cc ión al Pde l03 minero se tiene por norma vender pa- ¡ .„ . . , , . ,, , .° 
ra la f a b r i c a c i ó n de á c i d o sulfúreo. 
aquella parte del m i n e n ü que e s t á r i c o ^ f ^ c'omo consecSen-
en azufre quemando é s t e primero para ue muchog fabricantes de SUperfos. 
proceder d e s p u é s a recobrar el cobre ¡ f a t ^ fuera de E a ñ a h reducido 
Cuando el mineral no contiene azufre. su d u c c i ó n de abonos q u í m i c o s , y 
en suficiente cantidad p a r a hacer v i a - ; ^ ]a i r i ta es I a im^ra m a t e r ¿ 
ble el uso de este procedimiento es más im t̂ante ^ fabr i cac ión dei 
tratado en la mina o_ por vía húmeda oLcido s5fúrico ^ ̂  mümo producto 
por v í a seca: por v í a h ú m e d a se en-. a un de transcenden^a en !a tiende el procedimiento de c e m e n t a c i ó n . 
y por "vía seca", el de la fund ic ión . Por 
regla general, se emplea ei primero de 
industria superfosfatera, la e x p o r t a c i ó n 
de pirita sufre las consecuencias. Como 
ejemplo, citaremos el caso de uno de los 
estos procedimientos cuando el conteni-:grandes'grupog de consumidores de-Ale . 
do de azufre se aproxima al porcentaj-? m a n i a que se surte de mineral proce-
que justifique su fus ión , pero no resul-:dente de m.nag F v ^ ^ 
ta e c o n ó m i c o fundirlo, por carecer de a ñ o s noi.males comp^a urias 250.OOO te-
diar a la extranjera. L a s diferencias fa- ley suficiente de cobre L a o b t e n c i ó n clsjneladas: bien_ este u no con_ 
vorables a é s t a son debidas a ventajas.cobre por l a "vía h ú m e d a ' siempre ha es-;c.„vv,;v,^ -.^n a a a f» ¡ sumirá sino unas 150.000 toneladas este 
Dinero. Balance del Banco 
de Españe 
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La industria azucarera nidonal en las campañas 
de 1928-29 y 1929-30 
P a r a apreciar debidamente su desarro-
llo y s i t u a c i ó n actual cabe distribuir es-
te somero estudio en cuatro partes: pro-
ducc ión , consumo, precios y perspecti-
vas futuras. 
I . — P r o d u c c i ó n 
P R E C I O S 
L a producc ión , tanto de remolacha y 
caña, como de a z ú c a r envasado, en ca -
da una de las regiones e s p a ñ o l a s en am-
bas c a m p a ñ a s , aparece en el siguiente 
cuadro: 
1928-29 1929-30 
Azúc . Azúc . 
T e n é i s . Tonels. 
naturales de los yacimientos y a la su-jtado en boga en la m a y o r í a de las m:- ̂  0 gea unag 100 000 toneladas menog. 
perior intensidad de producc ión que p e r - , ñ a s de la provincia de Huelva, siendo| Ta]eg cifrag gon elocuent y . 
mite el mercado. F u e r a de las minas, en i vendido el cobre que resulta a las re- iban la dificil situaci6n de la ¿ d u s t r i a 
orden a los transportes, sobre todo ma- fmenas nacionales, o exportado, nuen-i a ñ o l a de .ritas en este ^ de ^ 
ritimos, h a b r á de darse gran paso en tras el mineral que queda y a lavado , |H h ^ j ible decir c u á n t o t 
cuanto entren en actividad los medios de se vende a los fabricantes de á d d o sul- ti ^ h a b ¿ n de d^rar egtas condicio.' 
almaceuage y de r a p i d í s i m a carga queifunco ^ r ^ <• • , nes. por m á s que parece que l a depre-
e s t á n a punto de ultimarse en los puer-j Exxsten en E s p a ñ a dos fundaciones, la gión en la agri^ultuFra se e x t e n d e r á haS- | 
tos. L a c a r e s t í a de los terrestres .sigue u n a en R i o Tmto y l a otra en C u e v a de t a bien entrado ^ ^ p r 6 x i m a ^ 0_ 
siendo obs tácu lo a la p e n e t r a c i ó n de l o . j l a Mora. E n ambas, se funde la p in ta co arece ser probable %x da £ a . 
carbones y desarrollo de l a m d u s t n a en cuando se cuenta con un mineral lo su- b e / a l g u n a ine^oría materia i en el mer-
el interior de E s p a ñ a . ficientemente alto en cobre que just i - cado del cobre hasta age mucho 
No obstante las apariencias, dista dedique el sobregasto que supone este m é - ti existen enormes "stocks-
ser firme la pos i c ión de la industria hu-:todo de tratamiento, y t a m b i é n en los|de este meta! t a r d a r á n largo tiem-
llera. L a pres ión de la competencia ex- casos en que el mineral , por su ba ja ley en ^ ^ x a ^ aun en el cas° de ue 
t ranjera es f u e r t í s i m a ; en los diez pn-,de a ^ f r e no sirv-e p a r a l a e x p o r t a c i ó n . ' s e regtdn-a l a p r o d u c c i ó n del metal . 
meros meses, con l a l ibra esterlina a U n a parte del metal as í obtenido, se de acuerdo con ]0g ú l t i m o s arregios con-
tipos insospechados, l a i m p o r t a c i ó n fue vende a los consumidores e s p a ñ o l e s , ex- venldog en los Estados Unidog, 
p o r t á n d o s e el resto. de 1.710.658 toneladas contra 1.727.102 
en igual periodo del a ñ o anterior. B a s - Desde el mes de abril de! a ñ o 1930, 
t a r á que flaquee cu Jquiera de los resor-jcuando el cobre empezaba a bajar de 
tes protectores p a r a que la i m p o r t a c i ó n ! p r e c i o , h a habido una d i s m i n u c i ó n con-
C O T I Z A C I O N M E D Í A M E N S U A L 
D E L C O B R E 
A ñ o 1929 S T A N D A R D 
se desborde. 
E s digno de s e ñ a ^ r s e el ráp ido incre-
mento que h a tenido el consumo nacio-
nal ea estos ú l t i m o s años . 
Prodao- Impor-
c ión t a c i ó n 
Con-
sumo 
Tonels. Tonels. Tonels. 
siderable en los ingresos que p r o v i e n e n l í r — * n -.q/oo 
del cobre contenido en la pirita, que s e i ^ ° r o * 78 5I10 1/ 8 
h a hecho sentir grandemente en las:Marzo ..;.\,'.\"*."^';•;****' 
ganancias de las C o m p a ñ í a s explotado-:Abril 
ras de esta clase de negocios. No obs-
tante esto, no se h a reducido l a produc-
ción de cobre obtenido por l a v í a seca, 
porque l a p r o d u c c i ó n estaba totalmente 
. comprometida para varios a ñ o s , por me-
1913 4.292.522 2.701.913 6.994.435!dio de contratos. lo cual impide que se N o v i e m b r e 6 9 ^ 8 - 4 t ñ m 
1918 7238.550 588.016 7.826.566 suspendan las entregas. Diciembre . ' 6 8 - 7- 3 3 / 8 
1923 6.365.714 1.145.801 7.511.5151 Damos a c o n t i n u a c i ó n un cuadro de i 
1929 7.442.772 1.842.295 9.285.067|Ias cotizaciones medias mensuales d e l ; T é r m i n o medio f 7 5 - 9 - 7 







89- 4 - 4 1/ Si 
81- 2- 7 11/141 
75- 2- 6 
74- 7- 9 
72- 3-11 13/141 
73- 16- 8 5 / 7 
75- 6- 9 11/14 
72-17- 2 17/23 
L a producc ión nacional de antracitas 
h a pasado de 228.302 toneladas en 1913, 
a 528.694 en 1929. 
A ñ o 1930 S T A N D A R D cobre "Standard", p a r a los a ñ o s 1929 j 
y 1930. del que resultan evidentes las ¡Enero f 71-11- 1-29 
71-10- 3-3/4 
69- 5-10-71 
62- 3- 8-37 
53- 5- 0-68 
50- 1- 4-i¿. | 
48- 6-10-3 , 
grandes p é r d i d a s que sufren las minas 'Febrero 
Unase a esto el aumento extraordina- que producen cobre. Marzo 
rio que h a tenido el consumo de flúidoi E n cuanto a l a m á s importante de ¡Abril 
e l é c t r i c o y se t e n d r á exacta idea de los ¡es tas empresas, o sea, la de R í o Tinto, i ^ ^ 0 
progresos industriales que v a logrando;basta con que uno se- fije en el redu-.Ju"io mm 
E s p a ñ a . ¡c idis imo dividendo a cuenta que han c o - r ^ " ° • ¿"^ii -^ui / f 
^ jbrado los accionistas en el pasado mes S e p t i e m b r e * " ! " ' " , ' " . " . 4 6 - 6- 6- 6 
'de noviembre, de diez chelines por ac- Octubre ....yS/.y/SS^'.'.'.'.'.". 43- 1- 5-
ción, que, calculado sobre la c o t i z a c i ó n Noviembre 46- 3- 8-1/4 
E l negocio de mineral de hierro en 
V i z c a y a h a sido durante 1930 verdadera-! 
mente desconsolador. 
Por el puerto de Bilbao se h a n envia-
do durante los diez primeros meses de 
1930, en cabotaje, 96.697 toneladas contra 
103.692 en el mismo periodo del a ñ o an-
terior, y 1.113.941 toneladas al extranje-
ro contra 1.507.653 toneladas en 1929. 
Y lo peor es que los precios se han 
reducido considerablemente, por lo cual 
tampoco han podido los mineros benefi-
ciarse por la subida de la l ibra esterli-
n a con re lac ión a la peseta. 
L a cantidad de mineral en d e p ó s i t o h a 
subido de 302.796 toneladas en 1 de no-
viembre de 1929 a 440.134 toneladas en 
igual fecha de 1930. 
E l niunero de obreros h a bajado de 
6.420 a 6.104, a fin de septiembre. Pero 
son var ias las minas que tienen abarro-
tados sus depós i tos , por lo cual y Ja 
falta de ventas, t i d r á n que i r despi-
diendo personal y paralizando las labo-
res. 
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A z ú c a r de c a ñ a : 





Sumas totales... 231.146 240.753 
en f á b r i c a de origen. A estas cotizacio-
nc- hay que í . g r e g a r el impuesto de 45 
pesetas por 100 kilos, uno de los m á s j 
elevados que se pagan en Europa , y que; 
tanto contribuye a l llamado encarec í - : 
miento del azúcar , y a que é s t e no al-i 
canee la d i fus ión debida en las clases 
modestas, j ' s de notar t a m b i é n que la: 
rfmolacha, que se p a g ó en 1928-29 a 70 
pesetas l a tonelada, subió en 1929-30 a 
7'/ pesetas. A pesar de este aumento, 
las cotizaciones del a z ú c a r se elevaron 
muy poco sobre las de la c a m p a ñ a an-
terior. Comparado el a z ú c a r con los rcá-
tantes a r t í c u l o s alimenticios de prime-
r a necesidad, puede asegurarse que ha: 
sido uno de los que menos oscilaciones' 
han sufrido en los dos ú l t i m o s años , 
s o s t e n i é n d o s e en precios estables y con-
tenidos, s in a c o m p a ñ a r a otros muches 
en la desenfrenada c a r r e r a de aumento 
y subida que en los dos ú l t i m o s a ñ o s 
venimos padeciendo. 
I V . — P e r s p e c t i v a s de 
l a i n d u s t r i a 
E s t á n afectas, como en todo el orden 
de p r o d u c c i ó n , a l a m a r c h a que lleve 
el consumo. L a industria nacional po-
seo capacidad fabri l suficiente, m á s cien 
sobrada, para asegurar la d i s tr ibuc ióc 
y abastecimiento de este importante a i -
t ícu lo P o r otra parte, las nuevas zonas 
agu'colas de r e g a d í o permiten t a m o i é n 
afrontar el futuro con plena tranquili-
dad, en lo que m i r a a la o b t e n c i ó n de 
A R R O Z 
v E F Af. A. / f . J . J . A. S. ü. R. 0. 
De su lectura se desprenden las con-
clusiones siguientes: 
a ) L a producc ión del a z ú c a r conti-
n ú a en p r o g r e s i ó n ascendente. L a c a m -
p a ñ a 1929-30 supone un incremento en 
a z ú c a r obtenido de 9.607 toncadas con r a r W ^ r i r a . r m a t ¿ r i a s ^ ( r 7 m o l ¿ e h a f r l -
re lac ión a la anterior y de 32 485 t o n e - ñ a ) . todo egto obli conse. 
ladas con re lac ión a la de 1927-28, que cuenci a proceder en las expansiones 
Í?n8 9fia^ ^ ^um(3uen10-'fabriles con serena y meditada pruden-
( ¿ 0 8 . 2 6 8 ) . t c ia -pales expansiones deber ían acornó-
b) D e s t á c a s e de este aumento Anda-:darSe racional y paralelamente a los au-
lucia, con la c i fra de 14.850 toneladas, i mentes del consumo, s in exceder nunca 
que supone un 35 por 100 de m á s sobre I de é s t e . De otro modo, i n c u r r i r í a m o s , 
la c a m p a ñ a precedente, coeficiente r e v é - ¡ c o n toda seguridad, en una lamentable 
lador de la potencialidad a g r í c o l a de i s u p e r p r o d u c c i ó n , que reproduc ir ía en 
aquella reg ión . ¡ E s p a ñ a la aguda cris is que. por esta 
c) E n cambio. A r a g ó n acusa un 11- misma causa, e s t á n sufriendo en la ac-
gero descenso: 16.096 toneladas en 1929-itualidad otras naciones azucareras, co-
30 sobre la c a m p a ñ a anterior. xnr Cuba. J a v a , Checoeslovaquia, e t c é -
AZOCAR 
E F ñ. A M- J- J. A S 0- N. O. 
VACUNO 
d) E s asimismo f e n ó m e n o satisfacto-
rio y consolador el resurgimiento de la 
producc ión c a ñ e r a en el l itoral S u r de 
E s p a ñ a , debido al empleo de las nuevas 
tera. H a y que esperar en que esta c lara 
v i s ión del problema in fund irá en los ele-
mentos financieros y t é c n i c o s e s p a ñ o l e s 
Is cordura necesaria para hacer un alto 
variedades de c a ñ a introducidas en aque- e^ ^ H j ^ f ^ 0 ^ ? ? 5 U ^ L a la._lar-
l ia r e g i ó n por el esfuerzo c o m ú n de la ~ 
G r a n j a A g r í c o l a de Motril , con l a co-
o p e r a c i ó n de las entidades fabriles. 
1 1 . — C o n s u m o 
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Exi s t e , pues, un aumento en el con-
sumo de 1929-1930 de 5.517 tonelada,', 
equivalentes a un 2.12 por 100 sobre ia 
c a m p a ñ a precedente. E l promedio en el 
consumo mundial oscila alrededor de un 
3 por 100. E n ejercicios anteriores ex-
cedimos en E s p a ñ a este coeficiente. A 
ello contribuyeron causas diversas y 
principalmente la i m p l a n t a c i ó n de la jor-
nada de ocho horas y la e l e v a c i ó n de ItWt 
jornales , que c o n v i r t i ó en consumidora 
¡habi tual de a z ú c a r a una gran masa 
i obrera, que antiguamente no pod ía par-
ticipar de él. E l a z ú c a r es el verdadero 
exponente de Ife e c o n o m í a general de un 
país . A p a í s rico gran consumo de azú-j 
car y viceversa. E s p a ñ a revela, por for-| 
¡tuna, u n a mayor pujanza en su econo-
: mía, y reflejo evidente de ella son la 
conso l idac ión del consumo y el sensible 
aumento experimentado en la c a m p a ñ a 
anterior. S i l a pob lac ión de E s p a ñ a fue-
se l a de 23.024.000 habitantes, que arro-
ja el ú l t i m o p a d r ó n de 1928. el consumo 
de 1929-30 corresponder ía a un promedio 
de 11,50 kilos por cabeza. E l l o signifi-
car ía que en E s p a ñ a hemos m á s que du-
iplicado el consumo desde 1905 al pre-
sente, no só 'o en la cantidad total anual 
(100.000 toneladas contra 265.000). sino 
en el coeficiente por habitante, al pasar 
de 5,2 kilos a 11,50. cifra por extremo 
satisfactoria. 
I I I . — P r e c i o s 
g a per jud icar ía a todos, y m á s singu-
larmente a la agricul tura nacional, tan 
beneficiada por el cultivo de l a remo-
| lacna y de It. caña , como lo da a enten-
der la c i f ra de 180 millones de pesetas 
que, como m í n i m o , rec ib irá l a agricul-
tura patr ia de la Industr ia Azucarera 
en la c a m p a ñ a actual , obteniendo así, 
no s ó l o u n a estabilidad en los precios, 
muy remun^r. -res, que actualmente 
percibe, sino asegurando en cada año 
a g r í c o l a una superficie de s iembra para 
la r o t a c i ó n aconsejada por las moder-
las p r á c t i c a s a g r o n ó m i c a s . 
Acusan , en general, una g r a n estabi-
lidad en mbas c í m p a ñ a s , habiendo os-
cilado de 107 a 115 pesetas por 100 k i -
los p a r a el a z ú c a r de clase corriente 
L a i n d u s t r i a del cemento en E s p a ñ a 
Dos cosas se han achacado reciente-
mente a l a industria cementera: m a n -
tener a sabiendas una p r o d u c c i ó n insu-
Ificiente y sostener precios m á s eleva-
Idos que los de otros p a í s e s producto-
¡res. A m b a s afirmaciones e s t á n despro-
¡ vistas por completo de fundamento. 
E s cierto que hubo un momento en 
leí a ñ o 1929 en que la producc ión re-
i su l tó insuficiente. L a intensa demanda 
! originada por el extenso plan de Obras 
'públ i cas , interrumpiendo bruscamente ia 
j cris is de s o b r e p r o d u c c i ó n que la indus-
jtr ia del cemento v e n í a padeciendo, sor-
; prendió por lo imprevista y no d ió tiem-
jpo a poner en m a r c h a nuevas instala-
ciones que luego progresivamente han 
¡ido llenando los huecos producidos; hu-
|bo entonces necesidad de recurr ir a la 
• importac ión extranjera, trayendo a E s -
¡ p a ñ a unas 200.000 toneladas, que entra-
ron con arancel reducido. E l hecho de 
no entrar m á s cemento que el estric-
tamente indispensable para cubrir el dé-
l í ic i t , s in que los importadores aprove-
c h a r a n el resto de la franquicia conce-
!dida, es elocuente prueba de que la in-
idustria del cemento au en esa é p o c a 
¡de auge (corta por desgracia) mantu-
vo sus nrecios a nivel inlerior a los 
|qv2 coti.-.ban las f á b r i c a s extranjeras . 
Durante los meses transcurridos des-
|de entonces, los precios han bajado to-
d a v í a en p r o p o - c i ó n co:1-. iderable. A ñ á -
'dase a esto l a fuerte d e p r e c i a c i ó n ex-
'perimentada por la peseta y se v e r á 
[ f á c i l m e n t e si ei precio del cemento en 
¡ E s p a ñ a puede considerarse como eleva-
jdo. Ni aun los p a í s e s que se valen del 
! "dumping" bien organizado para colo-
;car sus sobrant de producc ión en ̂ 1 
extranjero a precios por debajo del de 
cc^te pueden en los momentos actuales 
tamortar cemento Portland en E s -
p a ñ a . 
Respecto a cantidades y aprovisiona-
1 miento del mercado, b a s t a r á decir lo 
¡ s i g u i e n t e : 
A principios del a ñ o 1930, y a l para-
'UtíAjne o disminuir f's actividad la m a -
tyor parte de las obras p ú b l i c a s impor-
tantes en curso y aplazarse la real iza-
Ición de nuevos proyectos, derscendió sen-
siblemente la demanda. A l propio tiem-
!po, u n a tras orra. han ido p o n i é n d o s e 
;en m a r c h a as nuevas instalaciones pro-
iductoras inspiradas y autorizadas, tan-
ito por la demanda intensa del a ñ o 1929., 
Icomo por el deseo de s i tuar c.e manera 
m á s e s t r a t é g i c a y mejor distribuida ios 
centros de producc ión , todo ello con ell 
fin de no recargar el producto con trans- j 
portes innecesarios, en beneficio de la: 
i e c o n o m í a nac ión;^ . A esto se debe el 
i hecho comentado por muchos de que se | 
jconcediesen unas autorizaciones y sel 
I denegaran otras de las muchas que se 
Sol ic i taron en aquella é p o c a , 
j Bajando el consumo y creciendo la 
!producc ión , pronto se 1 a tener de' 
nuevo una notable sobreproducc ión o ex-; 
|ceso de capacidad productiva, que ere-' 
ce de d ía en dia; las autorizaciones con-1 
cedidas, sumadas a l a capacidad de ias 
; fábrica - existentes, darán m u y en bre-
ve una capacidad tot 1 de 2.300.000 to-i 
neladas anuales. E n 'os tres primeros 
trimestres de 1930 se han consumido en 
E s p a ñ a : 
326.079,07 t. en el primero 
396.637,93 t. en el segundo 
y 392.022,13 t. en c" tercero' 
E n total, 1.114.739,13 toneladas de ce-
mento Portland. Suponiendo que en el; 
cuarto trimestre se haya llegado a con-: 
sumir 400.000 toneladas m á s , tendría-1 
mos para 1930 un consumo poco supe-i 
rior a 1.500.000 toneladas, que deja un, 
remanente de capacidad productiva de 
|cerca de «00.000 toneladas. Afortunada-; 
; mente, parte de esta capacidad produc-
tiva no se h a puesto a ú n en marcha; 
durante el curso del iño ú l t i m o , y a por! 
los naturales retrasos de las ins ta lado^ 
nes en curso, y a por la p r e v i s i ó n y buen 
sentido de algunos concesionarios quej 
no han hecho pleno uso t o d a v í a de las^ 
concesiones otorgadas en vista de la cre-j 
c íente crisis que va invadiendo el c a m - ¡ 
po de la industria cementera. 
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Ricardo Barcel l , profesor de His tor ia Natural , me 
l l evó al laboratorio que tenia en su propia casa. A l 
encender la luz, s a c ó de las tinieblas en que repo-
saba, toda su co lecc ión de a r a ñ a s prisioneras en j a u -
litas. en tubos de ensayo o bajo campanas de cr is -
tal . Q u e d ó t a m b i é n visible el museo de las conser-
vadas en frascos con alcohol. .Las m á s escogidas, 
como un grumo o un desperdicio de hilos; las otras, 
con el vari l laje estirado de sus patas, y, en corto 
n ú m e r o , las a r a ñ a s del trópico , negras, feroces y 
peludas como un p u ñ o de gorila, creaciones de pesa-
dilla y de espanto. 
B a r c e l l se l impió los cristales de sus gafas p a r a 
admirar mejor al laboratorio donde encerraba gran 
parte de su vida. No quise discutirle una vez m á s 
sus aficiones, sino que, por el contrario, me intere-
s é por la marcha de su co l ecc ión . 
—Creo haberla completado hasta la per fecc ión , y 
ello me permite investigar con mucho é x i t o . A c t u a l -
mente, llevo muy adelantado mi estudio sobre el ve-
neno de las a r a ñ a s . Es tos d í a s he hecho experien-
cias con el de la t a r á n t u l a , y he observado que se 
h a venido exagerando mucho al hablar de sus con-
secuencias. Sus picaduras no han podido matar a un 
conejo y d i f í c i l m e n t e a un p á j a r o . 
— S i n . embargo, la gente-.. 
— L a gente, la gente—me c o n t e s t ó despreciativo 
el profesor—cree en tantas p a t r a ñ a s . 
V a c i l ó un momento eligiendo entre una co lecc ión 
de frascos grandes. A l fin, l e v a n t ó uno y me lo hizo 
m i r a r a l trasluz, a c e r c á n d o l e a una buj ía e léc tr ica . 
E n el frasco se m o v i ó con temblor de susto una 
a r a ñ a grande, de color ca fé . 
— ¡ Q u é h e r m o s a ! — e x c l a m ó B a r c e l l r e c r e á n d o s e en 
su c o n t e m p l a c i ó n — . E s un ejemplar b e l l í s i m o y di-
f íc i l . ¡ L a sarpuga! Tengo dos: me las h a enviado 
desde Bombay un misionero, buen amigo y mejor 
a r a g n ó l o g o . A l misionero se las llevaron de C e y l á n . 
A h o r a investigo sobre su veneno, que algunos lo creen 
m á s violento que el del a l a c r á n . Se me hace difíci l 
opinar as í . Tengo el p r o p ó s i t o de enviar este ejem-
plar al doctor Romero, que secunda mis trabajos con 
verdadero entusiasmo. 
— ¿ E l doctor R o m e r o ? ¿ D ó n d e e s t á ahora? 
— E n Valencia , 
S in quererlo, dije: 
— Y o voy m a ñ a n a a Valencia , 
B a r c e l l c l a v ó en m í la ardiente mirada de sus ojos, 
y n o t é a l punto que desconfiaba. S i n hacerme caso 
v o l v i ó a colocar el frasco sobre l a mesa. 
—De modo—le p r e g u n t é — q u e t ú crees que l a a r a -
fia es un animal inofensivo. 
— Y o y todos los a r a g n ó l o g o s - E n casos con 
simos. ha podido decirse de un modo cierto que 




p icadura de a r a ñ a . SI, y a s é que las gentes les acha-
c a mi l calamidades. ¡ P o b r e s a r a ñ a s ! 
F u é apagando las luces, d e v o l v i ó su reposo al la-
boratorio, y le s egu í basta su despacho. Nos senta-
mos, y B a r c e l l me dijo: 
— Y o paso mi vida entre ellas, y puedo af irmarte 
que cada vez las encuentro m á s maravil losas. E l 
amor maternal no alcanza en n i n g ú n otro animal 
el h e r o í s m o del Teridio que se s imula muerto para 
serv ir de alimento a sus cr ías hambrientas. ¿ D ó n d e 
hay telares que puedan competir con un m i n ú s c u -
lo "folce falangioide" para fabricar tules y musel i -
nas tan perfectas? ¡ Y el s istema t e l e f ó n i c o que em-
plean las zi las y epeizas para saber c u á n d o un in-
secto h a c a í d o en sus redes! 
—Pero , ¿ y las o t ras?—le p r e g u n t é interrumpien-
do el elogio. 
— ¿ Q u é o t r a s ? 
— L a s venenosas. 
—No las conozco. Me a t r e v e r í a a decir que no 
existen. De l a t a r á n t u l a tan temida, y a te he refe-
rido los resultados de mis experiencias. D e la sar-
puga, t a m b i é n de terrible leyenda, d e s c o n f í o lo 
mismo. 
B a r c e l l h a b í a ordenado a su d o m é s t i c a que nos 
t r a j e r a jerez. Como si hablara, con un hombre leja-
no me dijo, mientras l lenaba los vasos. 
— T ú vas m a ñ a n a a Valencia , ¿ v e r d a d ? . ¿ P o d r í a s 
l levarle ese frasco al doctor Romero?. . . , s iempre que 
no te ocasione molestia. 
No s é c ó m o , ni s é por qué, le respondí r á p i d o : 
—Molestia, ninguna. Se lo 
e n t r e g a r é . . . 
Sin darle m á s importan-
c ia a la cosa, B a r c e l l con-
t i n u ó : 
—Dentro de dos meses me 
voy a la Argent ina; quiero 
hacer estudios en los M u -
seos sudamericanos. 
A l a m a ñ a n a siguiente, 
poco antes de iniciar m i v ia -
je, un criado me trajo el en-
v í o de B a r c e l l : el frasco con 
su terrible cautivo. V e n í a 
bien envuelto en papeles. L o 
c o l o q u é en l a maleta entre 
unos libros p a r a mejor in-
movilizarlo, y sintiendo una 
gran repugnancia, como si 
aquel envoltorio contagiara 
a todo mi equipaje. 
Cuando y a de noche me 
e n c e r r é en mi cuarto en el 
hotel de Valencia, m i pr i -
mer cuidado f u é el de abrir 
l a maleta p a r a l ibrar la del 
terrible viajero. A l l í estaba 
el paquete. P e n s é en l levar-
le al b a l c ó n para alojar en 
lo posible la vecindad del 
a r á c n i d o . L o c o g í con cui-
dado, y a l elevarlo, se des-
p l o m ó en pedazos. Y o sacu-
dí la mano como arrebata-
do por una brasa. S in duda, 
en a l g ú n golpe recibido por 
l a maleta, el frasco se ha-
bía roto. 
Desde aquel instante, l a 
h a b i t a c i ó n me p a r e c i ó l lena 
de hostilidad y er izada de 
peligros. L a maleta, t rans -
formada en el saco de v í -
boras de los encantadores de 
Oriente, se c o n v i r t i ó en l a cueva siniestra de aquel 
insecto, que me obsesionaba hasta la tortura. 
L a noche c o n t r i b u í a a acrecentar el horror. M á s 
caldeada la i m a g i n a c i ó n y multiplicado por el miedo 
el sentido de la vista, a cada instante la a r a ñ a de 
C e y l á n asomaba y se d e s v a n e c í a como el humo. 
N u n c a o lv idaré aquellas horas de interminable su-
plicio. All í , donde p o n í a la mirada, v e í a moverse a l a 
sarpuga negra y membranosa, d e s l i z á n d o s e con uu 
temblor de reptil, e s c o n d i é n d o s e entre los pliegues de 
una ropa, confundida con los dibujos de l a alfombra, 
escalando una cortina o e s t r u j á n d o s e , buscando guari -
da en cualquier hendidura. 
¡Qué dramas han vivido los primeros pobladores que 
as í nos han transmitido es-
te horror a u n a cosa t a n 
menuda, cuando quedamos 
indiferentes ante otros m u -
chos animales que debieran 
de parecemos monstruos! 
P a r a recobrar el á n i m o , 
me asomaba a l ba l cón abier-
to a l a ca lma de la noche, 
y l legaba a sosegarme pen-
sando en los h é r o e s de le-
yenda o de historia que han 
sab do afrontar con denuedo 
los mayores peligros. E l re-
cuerdo de las palabras de 
Barce l l , in f lu ía no poco: el 
veneno de las a r a ñ a s es in -
ofensivo, y me aleccionaba 
el ejemplo de! naturalista, 
pasando su vida en el labo-
ratorio, poblado de a r a ñ a s . 
L l e g u é a r e í r m e de mi co-
bardía . E s incomprensible lo 
que me ocurre, e x c l a m é . Y 
avanzando en mi h e r o í s m o , 
me desnudé , fui a la c a m a 
y a p a g u é la luz. 
Pero el s u e ñ o me h a b í a 
traicionado. Q u e d é nervioso, 
insomne, y exaltaba mi sen-
sibilidad, que me p o n í a tre-
mante al menor ruido y a l 
m á s pequeño roce. Se en-
cendieron en mi cerebro las 
fosforescencias del miedo, y 
un e jérc i to de a r a ñ a s espe-
luznantes laboraban s in ce-
sar l a tela impalpable que 
a c a b a r í a siendo mi sudario 
y mi tumba. 
D e pronto s e n t í un ligero 
cosquilleo en l a nuca. Jura^ 
r ía que bajo l a almohada se 
m o v í a d é b i l m e n t e algo. Que-
dé sin respirar. E l roce vis-
coso se hizo m á s sensible, el 
movimiento m á s fuerte. 
S a l t é como proyectado por 
una descarga e l éc tr i ca . E n -
cendí la luz, l e v a n t é la a l -
mohada, t iré de las s á b a n a s . 
Nada . 
E l sol del nuevo d í a me sorprendió en el ba lcón . L o 
sa ludé gozoso como a un aliado. 
Y a é r a m o s el sol y yo contra ella. 
• • • 
A m e d í a m a ñ a n a continuaba mi p e r s e c u c i ó n s in 
éx i to . L a s u s p e n d í a la llegada de un despacho. E r a 
del prooio Barce l l y d e c í a as í : " P a r a tu tranquilidad 
te digo que el frasco que te l l e v ó el criado, estaba v a -
cío". 
Cerré el b a l c ó n y me t u m b é a dormir. 
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Decorac ión , cr i s ta ler ía en general. Vidrieras 
art í s t i cas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A ; F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
, P laza del Angel. 11 T E L . 13549 
D E S P A C H O S ) Atocha, 45 y 47 \ " 84572 
E n t r a d a libre -!- Expos ic ión permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Q U B B R A O 
Debe usted preocuparse de las consecuencias que le 
puede ocasionar su estado. L a H E R N I A , aparte del 
riesgo de E S T R A N G U L A C I O N , accidente con frecuen-
c i a mortal, produce al paciente serias complicaciones 
de otro orden y, tarde o temprano, el H E K N I A D O l a -
menta los efectos perniciosos de su descuido. E l repu-
tado or topéd ico señor C . A . B O E R pone a su dispo-
s i c ión su acreditado M E T O D O de a p l i c a c i ó n y sus afa-
mados aparatos, cuya eficacia recomiendan miles de 
personas que SÓ felicitan por l a c u r a c i ó n de sus H E R -
N I A S . 
S E V I L L A , 27 diciembre 1930.— Sr . D . C . A . B O E R , 
Ortopédico , Barcelona.—Muy s e ñ o r m i ó : L e e s t a r é 
siempre agradecido por haber obtenido, en nueve me-
ses de usar los aparatos y M é t o d o C. A . B O E R , la c u -
r a c i ó n de mi hernia de ocho a ñ o s . Debo hacer constar 
en bien de los que padecen hernia, que he alcanzado 
tan buen resultado, continuando mis trabajos y s i n 
haber sufrido de los aparatos l a menor molestia. Suyo 
a f e c t í s i m o y agradecido amigo, Gabriel Alvarez Gale-
r a , P laza Pumarejo, 2 y 3. S E V I L L A . 
C A L A T A Y U D , 2 de «ñero 1931.—Sr. D . C . A . B O E R , 
Pelayo, 60, Barcelona.—Muy s e ñ o r m í o : E s para m í 
u n deber hacer púb l i co que, gracias a l a excelencia 
de los aparatos y M é t o d o C . A . B O E R , h a curado l a 
hernia que desde hac ia siete a ñ o s me t e n í a en con-
tinua tortura. Hoy me encuentro perfectamente bien 
y los aparatos nunca me molestaron a l d e s e m p e ñ a r m i 
dura profes ión de cantero. Le queda muy agradecido 
su atento s. s., q. e. s. m., I saac Blasco, calle de So-
r i a , 29 dpdo. C A L A T A Y U D (Zaragora) . 
H F R N í A O O » no Pierda "sted tiempo. Descui-
* * * - • 1 X A ^ , 1 ^ 1 - , ^ - ' a dado o mal cuidado, amarga us-
ted su vida y la expone a todo momento. Acuda usted 
a l M é t o d o C . A. B O E R y v o l v e r á a ser un hombre 
sano. Recibe el eminente or topéd ico en: 
Z A R A G O Z A , martes 20 en^ro, E o t e l Cuatro Naciones. 
MADRID, m iérco l e s 21 y jueves 22 enero, H O T E L 
I N G L E S , calle Echegaray , 8 y 10. 
V A L E N C I A , viernes 23 enero. Hotel I n g l é s . 
Un colaborador del Sr . Boer rec ibirá en: 
V A L L A D O L I D , lunes 12 enero. Hotel Inglaterra. 
F A L E N C I A , martes 13, Central Hotel ContinentaL 
S A N T A N D E R , m i é r c o l e s 14 enero. Hotel E u r o p a . 
T O R R E L A V E G A , jueves 15 enero. Hotel Comercio. 
( A S T R O U R D I A L E S , viernes 16, Hotel U n i v e r s a l 
B I L B A O , sábado 17 enero. Hotel Inglaterra. 
V E R G A R A , domingo 18 enero, H r ' 1 Idarreta, 
G U E R N I C A , lunes 19 enero. Hotel Comercio. 
S A N S E B A S T I A N , martes 20 enero, Hotel Europa, 
V I L L A F R A N C A O R I A , 21, Hotel Urteaga, 
V I T O R I A , jueves 22 enero. Hotel F r o n t ó n . 
D U R A N G O , viernes 23 enero, Hotel Miota. 
T O L O S A , sábado 24 enero. Hotel Cielo Grande. 
B U R G O S , domingo 25 enero. Hotel Norte-Londres. 
U n colaborador del Sr . Boer rec ib irá en: 
V I L L A F R A N C A B I E R Z O , 12 enero, Hotel Condesa. 
A S T O R G A , martes 13 enero. Hotel Moderno. 
L E O N , m i é r c o l e s 14 enero, Hotel P a r í s . 
M O N F O R T E L E M O S , 15, Hotel R e i n a Victoria. 
L U G O , viernes 16 enero. Hote l M é n d e z - N ú ñ e z . 
O R E N S E , s á b a d o 17 enero. Hotel Miño. 
T U Y , domingo 18 enero. Hotel Generosa. 
V I G O , lunes 19 eftero. Hotel Palace. 
P O N T E V E D R A , martes 2ü enero, Palace Hotel. 
V I L L A G A R C I A A R O S A , ~1 enero. Hotel Lois. 
S A N T I A G O , jueves 22 enero, Hotel Suizo. 
N O Y A , viernes 23 enero. F o n d a Argentina. 
L A C O R U Ñ A , s á b a d o 24 enero. Hotel F r a n c i a , 
J U B I A , domingo 25 enero. C a s a P a n t í n . 
U n colaborador del Sr . Boer rec ibirá en: 
A L C O Y , lunes 12 enero, otel Comercio. 
V I L L E N A , martes 13 enero. Hotel Alcoyano. 
A L I C A N T E , m i é r c o l e s 14 enero, Palace Hotel. 
O R I H U E L A , jueves 15 enero, Palace Hotel. 
C A R T A G E N A , viernes 16 enero, G r a n Hotel. 
M U R C I A , s á b a d o 17, Hotel R e i n a Victoria, 
L O R C A , domingo 18 enero. Hotel E s p a ñ a . 
A L M E R I A , martes 20 enero. Hotel S i m ó n . 
M E L I L L A , m i é r c o l e s 21, Hotel Reina Victoria. 
M A L A G A , jueves 22 (sólo l a m a ñ a n a ) . Hotel I n g l é s . 
G R A N A D A , viernes 23 ñero . Hotel P a r í s . 
A N T E Q U E R A , s á b a d o 24 enero. Hotel Infante. 
R O N D A , domingo 25 enero. Hotel Polo. 
U n colaborador del Sr . Boer rec ibirá en: 
I L L E S C A S , martes 13 enero. C a s a Venancio. 
T O R R I J O S , m i é r c o l e s 14, F o n d a Manuel D íaz . 
T A L A V E R A R E I N A , jueves 15, Hotel Comercio. 
P L A S E N C I A , viernes 16 enero, F o n d a Comercio. 
C A C E R E S , s á b a l o 17 enero. Hotel Nieto. 
M E R I D A , domingo 18 enero. Hotel Comercio. 
D O N B E N I T O , lunes 19 enero. Hotel F a l c ó n . 
P U E B L A A L C O C E R , martes 20, F o n d a Jul iana. 
C A S T U F R A , m i é r c o l e s 21 enero. Hotel Morillo. 
B A D A J O Z , jueves 22 enero, Hotel Garrido. 
C . A , B O E R , Espec ia l i s ta Hemiar io . Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A 
iá 55 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas. 22. frente a Pr ínc ipe . No tiene sncnrsales. 
Ai efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
Mayor, 21. Tel. 95417 
Vides americanas 
Arboles frutales 
A N T O N I O A L O N S O 
S a l m e r ó n , 20 
L O G R O Ñ O 
Reproductores 
de razas seleccionadas 
P a r a recreo y para 
aprovechamiento. 
G R A N J A M A D R I D 
García de Paredes. 42. 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
¿POR QUE E L G Ü M L L O S flLEM " J E T S E 
RA i m ' E S T O EN TOOOS LOS PAISES SO-
BRE TOBOS LOS B E Ü . S Í M I G I B A S ? 
P O R Q U E es el más práctico, científico y eficaz co-
nocido. 
P O R Q U E su aplicación no causa hinchazón ni mo-
lestia alguna. 
P O R Q U E calma inmediatamente el dolor producido 
por el callo. 
P O R Q U E se sera al momento, no se corre del sitio 
aplicado y es Inofensivo, pues sólo ataca 
a ia callosidad. 
P O R Q U E no és grasicnto: no ensucia ni se pega al 
calcetín. 
P O R Q U E su aplicación no puede ser m á s sencilla 
ni cómoda. 
P O R Q U E en C I N C O D I A S máximo, extirpa de raíz 
toda clase de callos, durezas y verrugas, 
por antiguas y crónicas que sean. 
P O R Q U E 63 el que resulta E N V E R D A D más eco-
nómico, y a que con un solo tubo pueden 
efectuarse un sin fin de aplicacioneb. Y, 
finalmente, 
P O R Q U E el que lo prueba se convence de su exce-
lencia y ya no usa ni recomienda J A M A S 
otro. 
P E D I D S I E M P R E C U R A - C A L L O S " J E I L " . 
Frecio pías . : 1,75 el tubo 
Rpte. Gral.r N. Salles, Apartado 1 9 9 . — B A R C E L O -
NA. E n venta: Centros de Especí f icos , F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s . — D i s t r i b u i d o r para Madrid y G u a -
dalajara: P . de Angulo, Postas, 2 8 . — M A D R I D . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Sociedad t s p a ñ o l a d e Electricidad 
O W N - B O V E R I 
Cenfra/er e/éctr/cos1 
Alfernádorej' 
ñ Tráníformdc/ores y cuadros 
Avenida Conde Penal ver, 21 y 2¿ 
MADRID 
X I A N I V E R S A R I O 
L A M U Y I L U S T R E S E Ñ O R A 
mm artísticos y de üijo 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director ar t í s t i co : M A R T I N G O N Z A L E Z 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5 
O F I C I N A S : Guillenno R o ü a n d . % 
T E L E T O N O : N ú m e r o 17551 
F A L L E C I O A L O S Q U I N C E A Ñ O S D E E D A D , E N M A D R I D 
E L DIA 12 DE ENERO DE 1920 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su director espiritual, el reverendo padre J o s é M a r í a Valera (S . J ) • sus 
padres, los e x c e l e n t í s i m o s s eñores duques del Infantado, marqueses de 
Santi l lana; sus hermanos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarla a Dios. 
i* fe-.fpl,ÍCf'rálíoP5r ei alma de la finada todas las misas Que se celebren en 
Madrid el día 12 de enero en las iglesias de las Comendadoras de Santiago 
noviciado de las Hrjas de la Caridad Religiosas de María Reparadora 
Colegio de las Esc lavas , iglesia del Sagrado Corazón y San F r a n S o de 
Borja y las del d ía 15 en la parroquia de San J e r ó n i m o el Rea l también 
se apl icaran todas las misas que el mismo día 12 se celebren en i r n a r r o 
quia y en las iglesias de Padres Franciscanos, de Zaraúz; en la parroauS 
y en las iglesias de Padres Benedictinos y de monjas Fernandas e i r i z 
cano; en la parroquia de Vi l lafranca. de Guipúzcoa; en todas l í s i-lesfas 
Cuenca, han concedido indulgencias en la forma ¿ c o s t u m S a 
M A D R I D . — A ñ o XXT.—NYnn. C.706 E L D E B A T E d i ) 
Domingo 11 de enero de 1SS1 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0.«0 Pt í i s 
C a d a palabra 
m á s « 0.10 * 
M á s 0,10 pta». por Inser 
eión en concepto de timbr»-
AGENCIAS 
D E T E C T I V K Internacional. 
Informaciones p e r s onalea, 
reservadas. Certilicados pe-
nales. 3,50. Preciados, 64. 
primero. (14) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarlos, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edlücio pro-
pio. Leganilos, 17. (51) 
A L M A C E N E S Urtueta, Are-
nal, 28. Esquina Costanilla 
los'Angeles. Realizan gran-
des partidas paños par* 
abrigos, estilos ingleses, a 
3,75 pesetas metro; (T) 
A L M O N E D A urgentísima. 
Liquidanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
ulsimos. Sil lerías imperio 
Luis X V I . Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas. 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Via. (21) 
A L M A C E N E S Urtueta, Are-
jial,' 2S. Junto a Viena. Pa-
sa comprar barato visiten 
estos almacenes. (T) 
CHAMAS doradas, sommier, 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
ch^pendal y pianola. Estre-
lla, 10, Matesanz. Diez pa-
gos Ancha. (21) 
A L I H A C E N E S Urtueta, Are-
nal, 28, esquina Costanilla 
los Angeles. Verdadera oca-
sión. Camisones s e ñ o r a , 
blancos y colores, manga 
larga, formas modernas, ca-
lidad insuperable, a pesetas 
4,50 y 6,80. ( T ) 
P O R cesación comercio 11-
quídanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despacho, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
(4) 
D E S P A C H O renacimiento , 
comedor, alcobas, armarlos, 
camas, p i a n o seminuevo. 
Puebla, 4, (14) 
A L M A C E N E S Urtueta, Are-
nal, 28. Junto a Viena. R e a -
lización de mantas finas, dos 
caras, matrimonio, a pese-
tas 24,95, 29.25, 33.75, 38,25. 
Clase PaJencla, matrimonio, 
11,25 y 15,75. ( T ) 
I G A N G A ¡ Armarlo haya doa 
lunas grandes biseladas con 
bupnces, 140 pesetas. Inmen-
BO surtido en camas dora-
das y niqueladas, desde 110. 
Santa Engracia, 65. (6) 
C O M E D O R completo gran 
lujo 450 pesetas. Armario 
ha^a barnizado, bronces, lu-
na grande, biselada 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
A L M A C E N E S Urtueta, Are-
nal , 28. Liquidación juegos 
cama, bordados selectos, a 
10.95, 16,95, 20,80, de hilo. 
Magníficos, barat ís imos. (T) 
M A R C H A dos días, piso di-
plomático, despacho, alcoba 
plateada, comedor, arcón. 
banco, jamugas, salón, cua-
dros, bronces, araña, mesas, 
armarlo. Reina, 35. (12) 
D O M I N G O , lunes, últ imo 
d í a de almoneda, muebles 
de un piso, se admiten ne-
gociantes. Lagusca, 57. (6) 
A L M A C E N E S Urtueta, Are-
nal, 23. Liquidamos grandio-
sa partida crespones seda, 
artificial, lavables, infinidad 
colores, blancos y negros, 
pesetas 2,90 metro. (T) 
ALQUILERES 
R E L A C I O N de cuartos des-
a 1 q u 1 lados, seleccionados, 
tres pesetas. Eduardo Dato, 
^ _ (12) 
A L Q U I L O hermoso sótano, 
900 pesetas mensuales, pro-
pio almacén, oficinas. O'Do-
nnell, 9. (12) 
CIÍARXOS t o d o confort, 
hermosas vistas Retiro, muy 
soleados, dos cuartos baño, 
ascensor constante, 10.000 a 
10.800 pesetas. O'Donnell, 9. 
_ (12) 
OOMODISIMO cuarto, calo-
facción central, baño, gas, 
teléfono, 85 duros. Veláz-
^uez. 65. (3) 
' i 'KES hermosos exteriores, 
„ recién reformada, 
C0Q todo confort lujo. 
(T) Claudl^Coe1IO| 20. 
magníficos, 
fj^f abundantísima, 13^-
u «uros. Santa Juliana, 6. 
( T ) 
S E a l q u i l despacho para 
ToSo00, ^ a z ó n : Teléfono 
A L Q C l L A N S B a conval^-
^enteg d o s habitaciones 
Próximo MadrH frente Si3-
ri"a, comida excelente. E s -
cribid: Maturana. Carmen. 
J-Oi Prensa. (3) 
KÑTÍtESUELO, cuarto ba-
"o, gas, 33 duros. Ramón gruz, 6. ( i ) 
HJTKMÜSOS interiores cin-
co habitaciones, 13 y 14 du-
ros. Lagasca, 128. ( l ) 
A Z O T E A contigua p l a z a 
Santa Bárbara. Ascensor, 
Uo pesetas. Covarrublas, 3. 
(11) 
P R E C I O S O principal cuatro 
habitaciones, baño comple-
to, ascensor, teléfono, 105. 
Avenida Menéndez Pelayo. 
45. (11) 
N I ; E V A casa, distrito Cen-
tro, arriéndase toda la fin-
ca Pizarro, J . (8) 
B O N I T O ático, confortable. 
Carmen, 6. (3) 
I N T E R I O R cuatro piezas*, 
diez duros, ascensor, teló-
fono, lavadero; tranvía, 51. 
R a m ó n Cruz, 69 (3) 
A L Q U I L O bajo, cuatro pie-
zas, patio; 60 pesetas. F r i n -
cesa, 69. »- Vi) 
L O C A L amplio, propio pa-
ra a lmacén, taller, cosa aná-
loga. Campomanes, 3. (1) 
C U A R T O S baratos, orienta-
dcs mediodía. Fernando C a -
tólico, 46 y 48. Fernández 
de los Ríos, 42. (2) 
H E R M O S O S exteriores, casa 
nueva, sitio sano, sol, toaos 
adelantos, 100 pes í ta s , fijad-
se: Calle Val l íhermoso , 90. 
U ) 
H E R M O S O cuarto, cinco 
balcones, sol todo el día, :Vá 
duros, otro en 26. Marqués 
Urquijo, 18. Junto Rosales. 
( T ) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3. entresuelo. (51) 
C O M P R O trajes; muebles, 
alhajas, cuadros. Teléfono 
75825. Conde Romanones, 12. 
O ) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos do plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
COMPRO muebles antiguos 
y. modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
COMPRO perritos, gatitos, 
pago bien. Teléfono ¿6899. 
U ) 
SfcRNA (Angel J . ) . Compro 
escopetas, cines, cajas can-
diles. Fuencarral, 10. O ) 
TODA clase de alhajas, ob-
jetos antigurs, máquinas es-
cribir, coser, muebles, pia-
nos, etcétera. A l Todo Oca-
sión. Fuencarral, 45. Telé-
fono 15830. (I) 
C A B A L L O de silla se com-
pra. Escr ibir detalles y pre-
cio D E B A T E , 16.769. (T) 
L U N E S 12 E N E R O 
:a de 
L E S 
Venta f a n t á s t i c a e 
e n C A S A S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6 
M A R T I N Heros, 41, exterio-
res, con baño, tienda con 
vivienda. (T) 
A V E N I DA Peñalver, 1.9. 
Cuarto mediodía y saliente. 
Esquina, servicios perma-
nentes. (2) 
E X T E R I O R , " 6 b duros, 8 ha-
bitaciones, baño, calefac-
ción. Huertas, 12. (3) 
T I E N D A dos huecos, mu-
cho fondo con sótano. Huer-
tas, 12. (1) 
E X T E R I O R E S , cinco habi-
taciones, cocina, despensa, 
ascensor, teléfono. Espron-
ceda, 6. ( i ) 
O C A S I O N Mediodía alquilo 
cuartos, baratos. Exteriores, 
interiores. María Guzmán, 
27. , (T) 
H E R M O S O interior céntri-
co, 90 pesetas. San Ildefon-
so, 24, junto calle Atocha. 
( T ) 
C A M B I O portería por cuar-
to barato. Santiago, 6. (T) 
AUTOMOVILES 
J A U L A S , coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
lóndez Valdés , 17. (T) 
V E N D E S E coche limousln. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (i> 
E S C U E L A chofers La^His"-
pano, conducción mecánica, 
Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia, 4. (12) 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóvi les , mecánica , regla-
mento, cursos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
R A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóvi les oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
E S C ü E L A Automovillaia 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s , garantizada, Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia) . ( I ) 
CONSULTAS 
A L V A R K Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
C U R A C I O N venéreo, s íf i l is; 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarral. 
73 (entrada Santa Bárbara, 
2). (5) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. (1) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana. Imitación perfec-
ta naturales. ' (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. ( T ) 
C L I N I C A .Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, últ imo 
procedimiento o i e n 11 fleo. 
Berlín. Príncipe, 19. Telé-
fono 19618. | (1) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, T e 1 é g ra -
f o s. Estadíst ica, Policía, 
Aduanas. Hacienda, O o -
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía, seis pesetas mensua-
les. Contestaciones p r o -
gramas o preparación: "Ins. 
Ututo Reua". Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
S E Ñ O R I T A S . P r e paracion 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel L a r a . C a -
lle Prado, 20, segundo dere-
cha. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende con-
ducción Dodge, cuatro cilin-
dros. Teléfono 43603. (21) 
P A R T I C U L A R ofrece auto 
lujo para abono. D E B A T E , 
7.007. (T) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica , taller, reglamento, 
100 pesetas. Paseo Marqués 
Zafra, 6. (27) 
A C A D E M I A Miguel L a r a , 
Telégrafos , Correos, Cultu-




dad, Anál i s i s gramatical. 
Ortografía, Internado. Me-
dio pensionistas. Calle Pra-
do, 20, segundo derecha. (T> 
O P O S I C I O N E S Estadíst ica . 
Correos, Telégrafos, Adua-
nas, Fomento, Ayuntamien-
to. R e v á l i d a s . Medicina, 
Farmacia, Instituto Eujes . 
Príncipe, 14. (59) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. T e l é f o n o 71007. 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas, c o n d u eclón, 
m e c á n 1 ca, garantizadas. 
Cursos 50 pesetas; comple-
to, 100; facilidades de pa-
go. General Pardiñas , 93. 
(27) 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
P I E Z A S de repuesto Ber-
llet. Depós i to central. Ve-
lázquez, 44. (57) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. V i c Vallehermoso, U . 
(51) 
A G E N C I A Autos A C. 
Gran turismo. Alquiler auto-
móvi les lujo para toda cla-
se d© servicios. Ayala, 9. 
(51) 
"BROA". Enbragua Auto-
mático , aplicable a todos 
los automóvi les . Carmen, 
4 L ^ ) 
F O K T toda prueba cuatro 
plazas por marcha, 850. Po-
zuelo. Calle Julio Ferrer. V i -
l la L o l a ; 3 a 5. ( ID 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas do 
goma. Relatores, 10. (153) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, í , (51) 
P A R T O S : Profesora y mé-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
ESTOS mu 
S e admiten e n todas l a s Agencias de VvWh M » ) 
R A D I O T E L E G R A -
fía. Anunciada ú l t ima con-
vocatoria libre, e x á m e n e s 
marzo, profesores radiotele-
grafistas, éxi to seguro. Año 
anterior, aprobaron todos. 
Luna. 5. <T) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-




mas. Ventura do la Vega, 
2. Academia, (62) 
SEÑORITAS Correos. Nue-
vas secciones de preparación 
tarde y noche. Clase espe-
cial de francés. Señorea 
Dorda e Hidalgo. Jefes Di-
rección general. Academia 
Politécnica, Prado, 11. (8) 
A D U A N A S . Academia Ce-
la. Femanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
C O B R E O S y T e l é g r a f o s . 
Academia Velllla. Director y 
profesorado son todos jefes 
u oficiales, ambos Cuerpos. 
E l internado de varones en 
la Academia y el de señori-
tas en Esclavas Concepcio-
nistas. Magdalena, 1. Telé-
fono 13114. (13) 
B A C H I L L E R A T O Ciencias. 
Academia Velllla. Infórmen-
se los padrea do la intensiva 
labor que realizamos con 
nuestros alumnos y de la 
moralidad de esta Academia 
Magdalena, 1. Teléfono 13414 
(13) 
B A C H I L L E R A T O Unlversl-
tario. Ciencias, Letras, Ele-
mental. Señoritas. Santa Te-
resa, 2. Academia. ( T ) 
C O K R E O S . Auxiliares feme-
ninos. Policía. Taquimeca-
ir.trrM-i (ronH(l)tlldad. Icllo-
• ,•!•<. A I » urea C^atrOi ift> 
(51) 
I N S T I T U T O Eujes . Interna-
dos vigilados fuera y dentro 
del Instituto. Gran confort, 
6,50 pesetas. Pida reglamen-
to a la Gerencia. Príncipe. 
1 4 . Carreras, oposiciones 
Facultad Reválidas. (.W) 
ESPAÑOL cursado estudios 
en Francia daría lecciones a 
domicilio familia distingui-
da. Escribid D E B A T E 7.007 
(T) 
S E Ñ O R I T A S Correos. F u n 
cionario Cuerpo, prepararía 
varias opositoras exclusiva 
e intensamente. Escribid 
D E B A T E 7.007. (T) 
¡SEÑORITAS. Auxiliares te-
meninos de Correos, 100 pla-
zas. E x á m e n e s en abril. 
Preparación por jefes del 
Cuerpo. Instituto E u j e s . 
Principe, 14, principales. 
(59) 
C O K R E O S , Economía, Se-
cretarios Ayuntamiento, T a 
quimecanografía, contahill-
dad, Gramática. Clases Blas-
co. Mayor, 44, (14) 
SEÑORITA dará clases ta-
quigrafía, económicas, ense-
ñanza rápida. R a z ó n : Pal-
ma, 15. (12) 
A C A D E M I A Gimeno Bachi-
llerato. Facultades. Oposi-
ciones, Carreras especiales. 
Arenal, 8. Internado. (14) 
M A G I S T E R I O Oposiciones 
anunciadas. Matrícula limi-
tada. Profesorado especiali-
zado. J . Rodríguez. Genera! 




narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J . Ro-
dríguez. General Narváez, 
58, tercero derecha. (11) 
K X G L 1 S H lessons: Correde-
ra Baja, 14, primero. (3) 
B A C H I L L E R A T O con Idio-
mas un año. Escribid apar-
tado Correos 12.073, Madrid. 
(58) 
B A C H I L L E R A T O , unlversi-
tario, elemental, lecciones 
domicilio. Marqués Cubas, 
8. García Tirado. (58) 
C L A S E S de mecanografía, 
taquigraf ía , aritmética y 
gramática. Marqués Vi l la-
magna, 6, bajo derecha. (T) 
¿ D E S E A alguien aprender 
y hablar Ing lé s en tres me-
ses? Dirigirse 1-3 y 7-9. Ra-
món Cruz, 56, portería. (T) 
P R O F E S O R E S física, quími-
ca, naturales, francés y 
taquigrafía, precísanse para 
colegio. Escribid aptitudes, 
honorarios Omega. Carmen, 
18, anuncios. (3) 
I N G L E S , Alemán, lecciones 
particulares. Método ultra-
moderno, ranidísimo, Alca-
lá, 40. Teléfono 19463. (3) 
P R O F E S O R A a domicilio. 
Instrucción primaria, pár-
vulos, labores. Razón: Sol, 
6; (3) 
P R O F E S O R , d a r í a clase 
matemáticaa y bachillerato 
ciencias. Dirigirse por escri-
to. Manuel Longoria, 3, por-
tería. (1) 
L E C C I O N E S corte confee-
clón, honorarios e c o n ó m i o s . 
Cervantes, 24, segundo. (10; 
P E N S I O N y enseñanza pa-
ra estudiantes, bachillera vos. 
Kducación, economía. E s n e -
11a, 3. Colegio. (51) 
S A B I E N DO Taquigrafía 
nadie sale suspenso. Gar-
c ía Bote (Congreso). Pe-
rra z. 22. (53) 
O P O S I C I O N E S E s c U eiaa. 
Preparación teórico - prácti-
ca, por maestros naciona-
les, con éxi to insuperable 
en oposiciones anteriores. 
Presentación gratuita de do-
cumentos. H a y internado, 
ambos sexos, absoluta se-
paración. Director: Pedro 
Serrano, Pbxo. Colegio-Aca-
demia San Antonio, P laza 
Carmen. (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos. (3) 
G R I P I ' E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
D E N T I C 1 N A , primera, m á s 
antigua, 60 años , original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
" E l Niño", cura dentición. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, Droguerías . (T) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
S E L L O S antiguos pagará 
espléndidamente coleccionia-
ta particular. P e l e t e r í a 
Francesa. Carmen, 4. (1) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
Importante y acreditada. A l -
calá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao^ (1) 
P A R T I C U L A R vende sin 
Intermediarlos con renta ba-
jislma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
47.200. (T) 
S I desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (58) 
A O L N T E compra-venta fin-
cas rústicas urbanas y sola-
res. Tello, tres-sleta tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52448. 
(14) 
P E Q U E Ñ A finca, cercada, 
utilidad y recreo, alrededo-
res Madrid, ferrocarril pro-
ximidad Metro, tranvía ; 
buena casa, dependencia», 
agua, arbolado, propia para 
Comunidad, vende buenas 
condiciones "Híspanla", A l -
calá, 19. (1) 
M I G U E L Vilaseca, c o n s -
tructor do obras. Castel ló 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
( T ) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brito. Alca-
lá. 94. Madrid. (8) 
T E R R E N O S baratísimos! 
Ventas Espíritu Santo, callo 
José García. Razón. Cova-
donga, 9. (10) 
48.000 duros casa distrito 
Centro, libro vecinos. P iza-
rro, 9. Portero. (8) 
S O L A R 62.000 pies, sanís i -
mo. Agua, luz, alcantarilla-
do, barato. Pauletc, 5. Puen-
te Vallecas. ( T ) 
FOTOGRAFOS 
B O D A S . Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníí lcaa por 25. S. Alber-
to. 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya. 84. (1) 
¡ B O D A S ! ¡Retratos , s í em-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafol (8) 
HUESPEDES 
H O T E L Caíftábrico, Cruz, 3. 
Restaurant. Pensión com-
pleta, inmejorable, desde 7,50 
recomendable a sacerdotes, 
por este anuncio hacemos 
descuentos. (51) 
l ' E N S I O N Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
A T L A N T I C . Pensión eíe^ 
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to. 20. Gran Vía, (2) 
T E N S I O N Mirentxu. Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
( T ) 
UüKGE, edificio teatro F o n . 
talba. Avenida Pl y Margail, 
Valverde, 1. Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. ( T ) 
P E N S I O N Cab rales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente Gran Vía. (14) 
U . Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6 (Gran Vía) . ( T ) 
G A B I N E T E y alcoba para 
señori tas informadas. Co-
rredera Baja , 4. Cavanlllas. 
( T ) 
S E desea una o dos seño-
ras, con asistencia casa 
tranquila, sólo señoras. E s -
cribid D E B A T E , 16.758. (T) 
^ Ó M E R O " . Gran confort, 
precios reducidos, cocina 
excelente. Edificio Fontalba. 
Valverde, 1. (5) 
F U E N C A R R A L , 33. Gabi-
nete y alcoba, matrimonio, 
amigos, reducido precio. (3) 
H L E S P E D É s en famUia". 
Guzmán el Bueno, 9, prime-
ro derecha. (T) 
P E N S I O N "Cantabria. Pre^ 
cios especiales, estudiantes, 
e s t a b les, Fuencarral , 20, 
duplicado principal. (3) 
P E N S I O N altamente ec>-
nómica, desde cinco pesetas 
Cruz, 8, segundo. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. C a s a Hernando. Gran 
Vía. 3. ( T ) 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años . Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (55) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Morefi. Hor-
taleza, 27. (58) 
M A Q U I N A S escribir, oca-
síón, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
(51) 
MODISTAS 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nlcasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
F B B V A N D Coutarisr. ÉÜE» 
cortador de las Casas Epel -
baum, Poiret París . Alta 
costura. Modelos grandes fir 
mas, 50 pesetas hechura. 
Admite géneros. Ríos Rosas, 
48. ^58) 
MUEBLES 
G R A N B r e t a ñ a Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, l . (62) 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
Fuencarral, 20. ( T ) 
GICATIS, graduación vista, 
p r o c edimíentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 
PRESTAMOS 
P R E C I S O dinero para se-
gundas hipotecas, rentando 
ocho por ciento libre. Tres 
de cien mil pesetas, tres de 
cuarenta y cinco mil, una 
de trescientas mil y una de 
ciento treinta mil. Aparta-
do 134. (3) 
P A R A negocio con patente 
y marca, ya iniciado con 
gran rendimiento, deséase 
socio 20.000 pesetas o céde-
se explotación. Baeza. C a -
rretas, 3. Continental. (1) 
C A P I T A L I S T A falta para 
ampliación negocio, grandes 
utilidades. Seriedad. E s c r i -
bid: Delgado. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
C O I E C S 
Srtas . Nfims. 1-4 úlí». c o n v o c ó M A R I N 
A M A T , Claudio Coello, 59. C.0 L e ó n X I I I . 
M A J E S T I O Hotel, Aj'ala, 
34, Velázquez, 49, Madrid. 
Cien habitaciones, cincuen-
ta cuartos baños. Precios 
muy reducidos. Especiales 
para familias. ( V ) 
P E N S I O N económica matri-
monio, dos amigos. Correde-
ra Baja , 4, segundo derecha, 
( S ) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
P E N S I O N "confort, habitad 
cienes soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (53) 
S E Ñ O R A cedo habitación 
señor honorable. L a r r a , 7, 
primero centro derecha. (12) 
SEÑORA cede habitación 
exterior, señorita informa-
d a Barrio Salamanca, Te-
léfono 72423. (3) 
H E R M O S O gabinete con al-
coba, inmejorables condicio-
nes, ofrécese en Fuencarral, 
160. (11) 
C E D O gabinete alcoba, 
a m u e blado independiente, 
caballero. Pelayo, 5, dupli-
cado tercero. (11) 
P E N S I O N viajeros y esta-
bles, completa, 5,50. Balles-
ta, 8, segundo izquierda. Te-
léfono 92130. (11) 
I L O casa dos pisc-
jardín, barata; otra, 30 pe-
setas. R a z ó n : Amadeo, nú-
mero 5. Isabel (Barrio de 
D o ñ a Carlota). (4) 
P A R T I O U L A R , bonita habi 
tación, exterior, uno, dos 
amigos. Pez, 2, principal. 
(3) 
S E Ñ O R A sola, hermosa ha-
bitación, hay baño. Fomen-
to, 38, principal. (3) 
P E N S I O N económica, uno, 
dos amigos, calefacción, as-
censor, Martín Heros, 35. 
(3) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
40 pesetas hechura forros, 





tomóviles , mecánica , regla-
mento, cursos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
P R A C T I C A N T E Farmacia, 
con buena práctica, infor-
mes, necesita farmacéut ico . 
Navas del Marqués (Avila) . 
(4) 
S O L I C I T A M O S A g e n t oa. 
Productores Seguros Vida, 
Incendios, Accidentes Marí-
timos, Norwich Unión. Ave-
nida Dato, 7. (3) 
Demandas 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
O F R E C E N S E Institutrices, 
doncellas, cocineras, n iñe-
ras, amas secas. Institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
A U X I L I A R contabilidad an-
tes empleado Empresa tran-
vías, ofrécese toda suerte 
garant ías . Preciados, 40. (3) 
F K A N C E SA lecciones o 
acompañar, dispone m a ñ a n a 
y horas tarde. Escribid: Cá-
mara Comercio. Francesa. 
Vlllanueva, 4. (3) 
O F R E C E S E ropa blanca. 
Clara Hernández. Argumosa 
7 moderno, primero E , (T) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases 
A R T E A G A . P A Z , 9. T E L E F O N O 10661 
P E N S I O N 5 pesetas, exte-
rior, soleado, dos amigos. 
Mayor, 40, tercero. (1) 
E X C E L E N T E pensión, vis-
las Gran Vía, dos, tres ami-
gos. Precios módicos. San 
Bernardo, 13 y 15. (D 
T O M A R I A tres amigos, 5,50 
pensión completa, calefac-
ción, baño, teléfono. Goya, 
6^ (T) 
P E N S I O N exteriores, seis 
pesetas, gran confort, Fuen-
carral , 56, tercero. (1) 
P E N S I O N completa en fa-
milia a señora o señoritas 
honorables. Rollo, 2, terce-
ro Izquierda. (D 
F A M I L I A particular admi-
tlria un huésped. Barbierl, 
4, segundo derecha. (1) 
G R A N pensión Uruguay, 
Puerta del Sol, 9. Habita-
ciones exteriores. Pensión 
completa, 9 pesetas. Cana 
muy Mria . Troció único. (T) 
A B O G A D O , maestro supe-
rior, ofrécese colaborador 
despacho, empleado, clases 
particulares, preceptor. D i -
rección. G . P . Plaza San Mi-
guel, 8, principal derecha. 
(T) 
O F R E C E S E persona enten-
dida agricultura, ganadería, 
a d m i nistrador, encargado, 
cosa análoga . Especialidad 
plantaciones, cultivo vid. 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
(T) 
O F R E C E S E mozo comedor, 
ayuda cámara, bien presen-
tado, inmejorables referen-
cias. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (3) 
O F R E C E S E matrimonio sin 
hijos, portería o librea, sa-
biendo obligación. Lagasca, 
21. bajo. Mari s Gallego. (T) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, ama seca. Centro C a -
tólico. Hortaleza,. 94̂  <C12), 
S E S O R I T A alemana desea-
ría lecciones, acompañaría, 
calle Florida, 14 duplicado, 
primero izquierda. (12) 
S E S O B I T A educación es-
merada ofrécese para acom-
pañar señora o señorita. Don 
Pedro, 5, colegio. (13) 
J O V E N francés , católico, in-
mejorables referencias, ofré-
cese lecciones, acompañar, 
etc. Maus. Nervión. Monte-
ra, 53. (11) 
O F R E C E S E joven bien pre-
sentado, Instruido, para via-
jar con señor. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
P I D A siempre su servilum-
bre informada a preciados, 
33 o Goya, 40, sucursal. Te-
léfono 13603. (11) 
J O V E N varios Idiomas me-
canografía, ofrécese tardes. 
Blanco. Cardenal Clsneros, 
69. (3) 
G O U V E R N A N T E , I n g 1 és, 
Francés , Español, piano co-
rrectamente, religiosa, bue-
na educación, buenos infor-
mes. Apodaca, 4, principal 
derecha. vT> 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 8; teléfono 
1310L (54) 
L O S Italianos. Pieles bara-
t í s imas , desde 0.70. Tinte 
curtido y confección. C a v a 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
L A S mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torríjos, 
2. (1) 
C A M A S con colchón de m u é 
lies, 40 pesetas, con somier 
hierro. 45. Torrijos, 2. (1) 
E L m á s caro. E x i j a marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 




C A N A R I O S flautas, alema-
nes, mixtos de cardenalito 
y do jilgueros, perritos lo-
bos, monos, pájaros. Cuesta 
Santo Domingo. 17, pajare-
ría. (3) 
J O V E N distinguido, fran-
cés, varias carreras, da cla-
se domicilio, niños, perso-
nas mayores, casas distin-
guidas. Referencias: Porte-
ría. Paseo Santa María de 
la Cabeza, 30, duplicado. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O fábrica perfu-
mería acreditada, tratar: 
Mayor, 74, principal dere-
cha. (11) 
G A R A G E 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles , se 
vende, facilidades pago. E s -
cribir al D E B A T E , 141. (58) 
l . tMPI A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos' y 
portales, precios baratísi-
mos. C a s a Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo ! Esquina Gravína. 
Teléfono 14224. H l ) 
VARIOS 
P A R R O C O S . ¡ ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso !! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vigo. (T) 
J E F E Guardia civil pasivo 
administra casas, práctica, 
economía. Ramón López. 
Menorca, 24. (1) 
V I A J E S turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza ai se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34444. Sucursales: Espar-
teros. 20. Teléfono 15869. Al 
ruahsá, S. la l l eres : Vldrt-f-
rltas, 17. Teléfono 36492. 
K5b) 
V I S I T E la Casa Aeollan. 
Donde encontrará la mayor 
comodidad y m á x i m a s faci-
lidades para formar un re-
pertorio selecto de rollos y 
discos. " L a Voz de su Amo", 
Re gal, Odeón, Broadcast, 
Poiydor, Brunswick, Good-
son. Salones aislados para 
su audición. Gran liquida-
ción de rollos, desde 0.P5. 
(23. P ) (1) 
Limpiabarros para "autos", 
portales. C A S T E L L S . Plaza 
Herradores, 12. 
T E L E F O N O 11666. 
S e v e n d e c a s a 
sól ida, entre Glorietas B i l -
bao y Quevedo. 815.000 pe-
setas, libre cargas; con 
ellas 375.000 pesetas. I n -
útil intermediarios. Apar-
tado 216. Madrid. 
Polluelos leghom, 12 pese-
tas docena. Pollas Leghorn 
en plena postura, 20 pese-
tas. Administrador " L o s 
P e ñ a s c a l e s " . Torrelodones. 
( M A D R I D ) 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
E L S E Ñ O R 
Y A R P I 
FÜLLECIO EL DE EHES! 
B R A G U E R O S , fajas. Irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
P I A N O nogal nuevo vendo 
baratís imo. Cervantes, 32, 
principal. (7) 
S É - v e n d e Virgen de Lour-
des, 1 metro. Escribid: X Z . 
L a Prensa. Carmen, 18. (3) 
C E B A D A buena, véndese. 
Coslada, junto Vicálvaro. 
Los domingos. Silverio P a -
lomo. (1) 
10» Ó 200 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
café de 8, 9, 10 pesetas. E n 
libra chocolate "Melgar", 25 
ó 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 9, 
Teléfono 14459. (1) 
JORJJANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de una 
formes. Principe, 9. Madrid 
(53i 
A R C H I V O Heráldico. Esuu 
dos, genealogías . Yepes. Cía 
ne. 5; 2 a 6, ( T ) 
A L T A U E S , esculturas reu 
í-ficsas. Vicente Tena, Prea 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ABOGADO señor Duran. 
C a v a Baja, 18. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 8 a 6. (1) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva sección de 
droguería. (V) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz, 
17. Específlcos, anális is . Pe-
didos. Teléfono 14909. (1) 
T E S Í D O traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
ABOGADO, consulta econó-
mica. Testamentar ías . Di-
vorcios, reclamaciones. To-
rrijos, 23 duplicado. Teléfo-
no 57203. (53) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24, Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
P E N S I O N E S viudas, huér-
fanos militares. Tramítalas 
rápidamente "Rapid". Ato-
cha, 41, segundo Tardes. (T) 
R A Y O S X . Radiografías . R a 
yos Ultravioleta. San Ber-
nardo, 23, 7-9. Honorarios 
módicos. (1) 
VENTAS 
P I A N O S Gorskaumann. Bo-
sendorfer, Ebrbar . Autopia 
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Annonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 03 ) 
PIANOS-autoplanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
L 1 N O L E U M . Hules. Es te -
r a s . Terciopelos Tapices, 
mitad precio. Salinas, C a -
rranza, 5. Teléfono 32370. 
(8) 
V E N T A buenos muebles ba-
ratos. Interesa médicos ver 
obras consulta encuaderna-
das piel. Farmacia, 14. (T) 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R l P . 
S u afligida esposa, d o ñ a María de los Dolo-
res Baylleres y de D u e ñ a s ; sus hijos, don C a r -
los, d o ñ a Mar ía del Carmen, don Alejandro, 
d o ñ a Mar ía de los Angeles, d o ñ a M a r í a de los 
Dolores y don Fernando; hijos pol í t icos , don 
Antonio S. Hermida y don Gonzalo de Norle-
ga; hermana, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios Nues-
tro S e ñ o r y les invitan a l funeral, 
que se ce l ebrará el lunes 12 de los 
corrientes, a las once y media de 
su m a ñ a n a , en la parroquia de 
Nuestra S e ñ o r a de Covadonga (pla-
za de Manuel Becerra) . 
Por expresa d i spos i c ión del finado no se 
inv i tó a l entierro. 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal Primado y 
los e x c e l e n t í s i m o s s eñores Nuncio de S u Santi-
dad, Patr iarca de las Indias y Obispos de Ma-
drid y de Oviedo se han dignado conceder in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
3 F I C 1 N A S D E P U B I J C I D A D R . C O R T E S . Valver-
de, 8, 1.° T e l é f o n o 19905 
P l 
| I aprecia Vd. su salud en lo que vale, debe Vd. tener en 
cuenta que medicinarse con substancias qu ímicas es anti-
natural. Se ha demostrado que, si las substancias curativas que 
contienen las plantas se utilizan en estado natural sin separar-
las de la misma planta, su inofensividad y eficacia es completa, 
porque el organismo humano sólo es tá capacitado para tolerar 
y asimilar ín t egramente los productos naturales. 
E n el libro " L a Medicina Vegetal" e l Dr . Sabln explica y 
demuestra cómo e l A B A T E H A M O N , gran conocedor de las pro-
piedades curativas de las plantas, l legó a componer, basándose en 
este principio y d e s p u é s de largos años de ensayos y experiencias, 
V E I N T E C U R A S V E G E T A L E S , de absoluta inofensividad. cuya 
fuerza curativa es extraordinariamente superior a cualquier otro 
medio. 
Tenemos un ejemplar para Vd. que le enviaremos gratis y 
sin compromiso. P í d a l o hoy con el c u p ó n a l pie. 
S e ñ o r Director de Laboratorios Botánicos y Marmos: 
Ronda de la Universidad, 6, Barcelona Peligros, .9. Madrid 
S írvase enviarme un ejemplar gratis y s in compromiso del l i-
bro " L a Medicina Vegetal". 
Nombr» .Calle 
Ciudad Provincia. 
Rogad a Dios en caridad por el a lma 
D E L A S E Ñ O R A 
Doña Fermina Moreno Martínez de Tejada 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 2 D E E N E R O D E 1 9 3 1 
a l o s o c h e n t a y d o s a ñ o s d e e d a d 
D e s p u é s do recibir los Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad 
D . E . P . A . 
S u director espiritual, el reverendo padre Renuncio (redentorista); sus afligidos hijos, 
don L u i s , don Pedro, d o ñ a Victoria, d o ñ a Mar ía , d o ñ a Vicenta, don Francisco y don Vicen-
te; hijos políticos,_ d o ñ a Maximina del Va l , d o ñ a E l v i r a Acero, don Salvador de Pereda, don 
J o s é Llórente , d o ñ a C a r m e n Delgado y d o ñ a Angeles del Molino; nietos, sobrinos y d e m á s 
famil ia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su a lma a Dios y l a 
tengan presente en sus oraciones. 
E l funeral que se celebre el d ía 13 del corriente a las diez y media de l a m a ñ a n a en 
l a parroquia de Nuestra S e ñ o r a de los Dolores (San Bernardo, 103) y las misas gregoria-
nas, que c o m e n z a r á n el d í a 17, a las nueve de la m a ñ a n a , en el Santuario de Nuestra Se-
ñ o r a del Perpetuo Socorro (Manuel Si lvela); a s í como los funerales que se celebren en G a -
llinero, Pradillo y Nieva de Cameros ( L o g r o ñ o ) , y las misas en L o g r o ñ o y Olivenza ( B a -
dajoz), s e r á n aplicadas en sufragio de su a lma. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s eñores Nuncio de S u Santidad y Obispos de Madrid-
A l c a l á y Sión h a n concedido indulgencias en l a forma acostumbrada. 
( A 7) 
» O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : B . C O R T E S , V A L V E R D E , 8, L" T E L E F O N O 10905 
Madrid.-Año XXI.-Núm. 6.706 E L D E B A T E Domingo I 1 de enero de 1931! 
L a s b i b l i o t e c a s p r o v i n c i a l e s 
Hace pocos días, con motivo de una 
brillante exposición de libros raros y cu-
riosos—so'emne y digno comienzo de las 
actividades de una Biblioteca- he cono-
cido, con todo género de detalles, la mag-
nífica instalación que ha dispuesto, para 
albergar sus libros, la Diputación de Viz-
caya. 
Nada falta para la comodidad y pro-
vecho de los estudios investigadores: l u -
josa sala de lectura, catálogos perfectos 
do por los restos últimos de la incauta-
ción de las librerías de los conventos. 
Algunos se aumentaron con centena 
res o miles de libros de aluvión y siguen 
creciendo casi exclusivamente con ..os 
¡repartos periódicos de las adquisiciones 
del Estado, de las que más vale no ha-
blar; porque seria necesario hablar mu-
cho. De todos modos, gracias a estos 
almacenes de libros viejos que son las 
Bibliotecas provinciales, se han librado 
y tan minuciosos en su redacción que i de las rap iñas de anticuarios y chamarl-
colmarán las ilusiones de los m á s exi-jleros muchísimos libros de gran valor, 
gentes consultores, servicio mecánico de i que yacen olvidados o desconocidos, 
los libros, rapidísimo, y relativa abun-j Y, sin embargo, a compás de la ilus-
dancia—que poco a poco será cumpli-
da—de escogidos volúmenes. 
La Diputación vizcaína, que en tantos 
aspectos de su vida es mode'o ejemplar, 
va a serlo también en la guarda, cuidado 
y cultivo de la tradición literaria e his-
tórica del país, a la vez como natural 
complemento, en el fomento de las le-
tras y de la cultura española doble as-
pecto á t un solo fin. 
Creo que no hab rá muchas bibliotecas 
en el mundo que ofrezcan al estudioso 
comodidades materiales parecidas. Baste 
decir que los departamentos reservados 
para los investigadores, cuentan, cada 
uno, con teléfono automát ico en la me-
sa individual, para que con la mínima 
molestia se puedan solicitar los libros 
que se vayan necesitando en las tareas 
cotidianas. 
El caso de la Biblioteca de la Dipu-
tación bilbaína—que no puede llamarse, 
a pesar de todo, Biblioteca provincial— 
no es único en España. Barcelona, por 
ejemplo, con su Biblioteca de Catalun-
ya y Santander, con su Biblioteca Muni-
cipal—diferente de la de Menéndez Pe-
layo—Son otros los casos, distintos, pe-
ro Igualmente notables. 
Estos brotes espontáneos, signo evi-
dente y clarísimo de la cultura de es-
tas provincias nos hacen meditar sobre 
el problema grave y urgente de la polí-
tica distributiva del libro en España . 
Hace muchos años que existen en to-
das las capitales de España las Bibliote-
cas provinciales, propiedad del Estado, 
servidas por funcionarios del Estado y 
con dotaciones del Estado—si así pue-
den llamarse—para acrecer sus fondos. 
En la mayor parte, por no decir en to-
das estas Bibliotecas provinciales, el nú-
cleo principal de sus fondos es tá forma-
tración crecen las necesidades y las exi-
gencias de los estudiosos y a ú n de los 
curiosos y sencillos lectores de las pro-
vincias y se echan menos en ellas biblio-
tecas vivas y bien provistas. Quienes 
han sentido primero esta necesidad han 
sido las Universidades e Institutos, que, 
a pesar de albergar en sus edificios, por 
!o general, a las Bibliotecas provinciales, 
han tenido que crear por si mismos al 
lado de ellas, o contra ellas, las Biblio-
tecas de Claustros y de Decanatos. 
Otras veces, cua,ndo existe una corpo-
ración que puede y sabe satisfacer estos 
anhelos de cultura, se crean para reem-
plazar a las inútiles bibliotecas oficiales 
las de las Diputaciones, Ayuntamientos, 
bien con carác te r popular, bien con fines 
más altos de investigación científica. 
Creo que ha llegado el tiempo de re-
solver estas dualidades, que a nada con-
ducen. ¿ Cómo ? 
Conocido es el procedimiento de aquel 
alcalde inglés que, puesto en el trance 
de trazar un camino entre dos puntos 
de su jurisdicción, ante las disputas y 
contrarios pareceres de los ociosos, sem-
bró de hierba el campo y dejó que los 
peatones fuesen marcando, ellos mis-
mos, con sus huellas, la línea del futuro 
camino. 
Barcelona, Santander, Bilbao y otras 
ciudades han ido marcando el camino 
en el campo inculto de las Bibliotecas 
provinciales, camino claro y racional que 
puede resumirse diciendo: que sólo dan-
do una intervención directa y activa en 
su formación, y sostenimiento a las Cor-
poraciones del país, se pueden crear B i -
bliotecas provinciales, ricas y eficaces. 
Problema es este de tanta importan-
cia que bien merecer ía nuevos comenta-
rios. 
Miguel A R T I G A S 
L A C U E S T A D E E N E R O , p o r k h i t o 
i l i l l i l 
"Pa las cuestas arriba 
quiero mi burro 
que ias cuestas abajo 
yo me las subo" 
T E M A S D E P U E R I C U L T U R A 
DENTICION. FONTANELAS. DEPOSICIONES 
Una guía muy instructiva para va^ 
lorar el desarrollo del niño pequeño, es 
la evolución dentaria. Los cuadros que 
a continuación se exponen servi rán pa-
ra conocer a qué edad y en qué orden 
debe hacerse fisiológicamente la erup-
ción de los dientes. La primera denti-
ción se realiza por el siguiente orden: 
1. ° Incisivos inferiores medios.... 
2. ° Idem superiores medios 
3. ° Idem superiores laterales 
4. ° Idem inferiores laterales 
5. ° Molares anteriores 
6. ° Caninos 
7. ° Molares laterales (premolares) 




9 y 10 
12 
12 y 14 
18 
22 y 30 
La segunda dentición se produce de esta m3,nera: 
1. ° Molares anteriores entre los 5 y 6 años. 
2. ° Incisivos medios 6 y 9 
3. ° Idem laterales " 7 y 10 ^ 
4. ° Primeros premolares 9 y 13 
5. ° Caninos 9 y 14 ^ 
6. ° Segundos premolares 10 y 14 
7. ° Segundos molares 10 y 14 " 
8. ° Terceros molares 16 y 40 
Har í amos mal en pretender una coin-
c idmeía ma temá t i ca entre los datos de 
nuestras tablas y la realidad. Pequeñas 
diferencias de tiempo o de orden en la 
aparición de los dientes, particularmen-
te en los de primera dentición, apenas 
tienen significación patológica. En nada 
influye la herencia y el individualismo 
tanto como en la dentición. 
Sin embargo, un retraso considera-
ble debe hacemos pensar en la posi-
ble existencia de causas patológicas, y 
por tanto ello debe hacer consultar el 
caso con el médico de niños. 
Especialmente e s t a consulta será 
más obligada cuando al retraso denta-
rio se una el retardo en la osJicación 
de las "fontanelas". 
Las "fontanelas", son espacios que 
durante el primer año de la vida que-
dan blandos, sin osificar, entre los hue-
sos del cráneo. Importa para el profa-
no seguir sobre todo la evolución de la 
fontanela anterior, l a más grande y ia 
que normalmente t a r d a m á s en 
ocluirse. 
En condiciones de perfecta evolución, 
dicha fontanela debe estar endurecida 
cumplidos dos meses. Cuando por diver-
sas causas patológicas las fontanelas 
tardan mucho en osificarse, la cabeza 
se agranda, tomando la forma cuadri-
látera, con cuatro eminencias, dos an-
teriores, sobre los huesos frontales y 
otras dos posteriores, sobre los occipi-
tales. En ocasiones, con estas anorma-
lidades coincide la aparición de una 
cantidad excesiva de líquido, como 
agua, en las cavidades del cerebro, y 
a esta enfermedad se la da el nombre 
de "hidrocefalia". Excusado es repetir 
que tan pronto como se inicien estas 
manifestaciones, el deber de ias fami-
lias no es otro que el de consultar al 
médico competente en estas cuestiones. 
Durante la vida del niño, en general, 
y en el curso del primer año, en par-
ticular, el examen de las deposiciones 
tienen un decisivo interés para conocer 
de la buena o mala marcha de una 
crianza. 
Normalmente el lactante no debe ha-
cer m á s de tres deposiciones en las 
veinticuatro horas. Estas tienen un as-
pecto pastoso, homogéneo, un olor lige-
ramente aromático y no desagradable 
en las del niño lactado al pecho; el co-
or var ía entre el amarillo claro y el 
de oro viejo. No debe la deposición pre-
sentar grumos n i moco y la reacción 




Precios sin competencia 
en igualdad de calidad, 
gracias a nuestros méto-
dos perfectos de fabrica-
ción y a nuestra enorme 
producción en serie. Pida 
hoy mismo catálogo dt 
arcas mencionando est< 
anuncio. 
F á b r i c a 
d e A r e a s I 
MATTHS 
GRUBER 
B I L B A O 
L S. Mamés, 33 
M A D R I D 
Ferraz, 8 
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a n i e v e 
El trineo se desliza, no sin sobresal-
tos, por la empinada cuesta. E l caballo 
alazán t i r a con ahinco, apretando sus 
cascos contra la nieve, dura por ser de 
camino y helada por hacer ya rato que 
entró la noche. Desde el valle del Inn, 
C H 1 N I T A S 
• • • 
"Rangoon.—Se ha podido comprobar 
que el llamado rey de los rebeldes era 
anteriormente un char la tán ." 
¡Cuánto en ese pa ís se han retrasado! 
¡Porque en otros, ya estaba averiguado! 
« » * 
"¿Subs i s t e la esclavitud?" 
Bueno..., mire usted... La esclavitud..., 
vamos subiendo metros y metros, en-|io que se dice la esclavitud,.. Pero, va-
vueltos en la blanda caricia de la nieve jmos..., tiene usted el Sindicato Unico..., 
que cae. la C. G. del T..., el Soviet... ¡Lo que se 
Muy pasados los mi l , es tá nuestro al-!dice sucedáneos! Y l á recuerdan bas-
bergue, vieja casa tirolesa de madera...1 tante. 
Es limpia, es tá llena de l i tografías re- • » » 
ligiosas, y en el comedor espacioso, jun-; "San Sebast ián .—Una Comisión de 
to al Cristo, de talla irreprochable, un pescadores de Orio visitó a l goberna-
escudo, en cuyo centro campea el águila dor para rogarle que evite que sean 
de los duques del Tirol , ostenta este le-1 arrojadas al río cr ías de angulas fran-
ma, escrito en el dialecto del te r ruño: ,cesas , pues este proyecto de repobla-
"Tíroi es único. Tierra pequeña, pero esjción podría perjudicar la excelente ca-
hermosa y es buena y es mi tierra". |lidad tradicional que tienen las angulas 
El amor a la Religión y el amor a la de Aguinaga". 
Patria, que todo esto revela, lo encuen-i Nos parece que se asustan por poco, 
tro yo lógico... Forma este país el cora-
zón de los Alpes. En sus montañas , la 
nieve o dura casi todo el año o se eter-
niza... Y para mí la nieve es el máximo 
purificador y el m á s "natural" de los 
motivos místicos. 
Será que soy del Sur, de la tierra cor-
dobesa, cegada y seca por el sol impla-
cable; por lo que sea, yo veo en la nie-
ve la material ización de lo bello y de 
lo bueno. 
De lo bello, porque al caer, cubre de 
una capa de insuperada blancura lo más 
sucio, lo más innoble. Posada sobre la 
tierra, no forma lodo como el agua, sino 
alfombra como las flores apretadas de 
mayo. Dormida sobre los árboles, sus-
pendida de Irá rocas, extendida por el 
paisaje abrupto, la nieve es luz y es en-
jabe gadura ideal. A l sol, reverbera en 
irisaciones infinitas; en la penumbra del 
cielo nuboso de invierno, es fuente de 
color; y es lumbre en la noche sin luna, 
y plata clara, bajo el pleno lunar. 
Para los no poetas, para los que no 
vemos—apenas—lo bello sino tras lo 
útil, la nieve es, sobre todo, buena. 
Cae, suavemente, mimosamente, sobre 
la t ierra del Señor; no moja. Bajo nues-
tros pies, cruje sumisa, como besando a 
quien la holla. Sobre el camino es capa 
untuosa y resbaladiza, que convierte a 
unos trozos toscos de madera en vehícu-
lo capaz y fácil. Yo quisiera conocer al-
guna poesía sobre el trineo. Tiene que 
haberse escrito. Todos la llevamos den-
tro; todos la componemos al vez bajar 
de la mon taña cargas enormes, sin más 
fuerza ni más guia que un mozo y un 
caballo. E l trineo—por la nieve—hace po-
sible la explotación de los bosques, de 
las montañas . E l trae al valle, casi sin 
esfuerzo, los viejos y derechos troncos 
seculares, los que hasta hace siglo y me-
dio fueron el único medio manejable de 
construcción. 
Es un problema de traducción. 
Se cogen las angulas 
del mar hermano... 
Y en seguida se vierten 
al castellano. 
(¡Ejem!) 
« « » 
"Se prohibe el paso" por el istmo de 
Corinto." 
E l paso de Corinto... 
¡Mientras se autorice la pasa!... 
(¡Ejem!... ¡Ejem!) 
« * # 
"Vegadeo.—Se ha agudizado la epi-
demia de sarampión que desde hace 
unos meses padecen los niños, y que es 
general en casi todos ellos." 
Pues ya sabemos lo que pasa en Ve-
gadeo. Le ha dado el sa rampión al "ca-
si", puesto que sólo eso faltaba. Y al 
telegrama. Por lo menos sufre una hin-
chazón atroz. 
« « « 
"Se necesita muchacha joven, sin pre-
tensiones, costurera, modista, sabiendo 
perfectamente el corte." 
Eso, eso. 
¿ N o es costurera? ¿ N o es modista? 
¿ N o sabe perfectamente el corte? Pues 
nada. 
Las pretensiones, que las tenga el 
que la busca. ¡Natura lmente! 
* « » 
"Entonces se oyó el ruido áspero de 
una llave al dar vuelta a una cerra-
dura." 
Y en seguida, la voz del señor: 
—Tiburcio: avisa al cerrajero. Esta 
cerradura da vueltas. 
* * * 
Inútile, dulcí. 
"En los teatros de berlín dan turro-
nes de azúcar." 
Pues en Berlín, no sabemos; pero 
VIESMO 
Ciudad yanqui con pésimo 
alumbrado público 
sol es ligeramente ácida en el niño lac-
eado naturalmente y neutra en el cría-
lo exclusivamente con biberón o lige-
ramente alcalina en otros casos. En el 
niño alimentado con lactancia mixta 
és ta reacción toma el carácter ácido o 
neutro, según el predominio de la na-
tural o artificial lactancia. 
Enrique S ü S í E R 
Desaparecen en Berlín los 
coches de punto 
B E R L I N , 10.—Durante este año que 
comienza desaparecerán de esta capital 
los últimos coches de punto. 
Los cochea de punto ya no prestan 
ningún servicio útil a los habitantes de 
la ciudad. Actualmente no quedan ya 
más que doce, arrastrados por famélicos 
caballos, y guiados por cocheros de más 
de sesenta años de edad. Sus únicos 
clientes son también personas de edad 
avanzada que quieren ir a pasear pol-
las avenidas de los parques dondá aún 
no se permite el t ráns i to de los auto-
móviles. 
La nieve es así la alfombra que el|aqui( en algunos teatros, sería terrible, 
buen Dios extiende para que los hom-j porqut ya sabemos que, con azúcar , 
bres que no tienen ferrocarriles, ni a u - ¡ e s ^ peor> 
ítomóviles, puedan transportar, sin gran1 
trabajo, lo que precisan. 
Sin necesidad de inventar la rueda, ya 
poseían los hombres de los países fríos, 
gracias a la amable nieve, un medio fa-
cilísimo de locomoción y ejercicio. 
Desde la más remota antigüedad, los1 •,x,c,c,™ » T T ^ ^ T r 
habitantes de Escandinavía y l usaban y T ™ Z ° A } G f ™-
disfrutaban de los "skies". Gracias a ^S(,m;er"bros Cámara de Comer-
ellos, los hombres de la ciudad, los que f ^ . fe e s ^ cln<i^d h+an ^ d o una pro-
vívímos sobre el lodo, podemos veni? a S a ^ Ayuntamiento de la ciu-
la nieve, correr y volar sobre ella, y a f a a d ' ^ S 16 atacaf a! Mumcipo por 
veces, medio queriendo, medio a la f u e r - l a ^ ' ^ " n a c i ó n en las caUes. 
za, caernos en ella, sintiéndonos e n v n e l - r n ^ \ . ^ ^ Protesta hacen 
tos en la caricia blanda y fría de su ^ f ^ ^ " 6 . f una vergüenza que la 
masa inmaculada. ii ' w f t . r í en qUe fUIldÓ ^ ^ 
Es inc re íb l e -pe ro l ó g i c o - el incre- ^ f ^ , 0 . ^ P a r a ^ experimentos Tho-
mento que el "sport" del "ski" está t o - ^ S ^ ^ f ' m e n t o r de la l á m p r a in-
mando En la m-PEruerra anpnaq si candeS(:ente sea uno de las peor al'um-manao. u^n la preguerra, apenas si se bradag del Estada 
había extendido por Alemania, Austria y i 
Suiza. Después, la posesión por Italia de '• —• - • ' ' ^ S S S S S S ^ ^ ^ S P ^ S 
'os Alpes del Sur, con sus maravillosas nuestros Pies se des'ízan o vuelan sobre 
"Dolomitas", llevó a ests pueblo a su >la rrlasa Pura' propicia, tersa de la nie-
ejercicio. Hoy es también España quien .v61"60.^1^6-
conoce—y conocer es amar—el "sport" ¡ Venid a ella los que os sentís preocu-
por excelencia del "ski". ¡Qué sensa-Pados 0 enfermos, traed a vuestros h i -
ción m á s insuperable la del "skiar"! Por jos' acostumbradlos a la mon taña y a 
lo mismo que se t rata de un "sport" ar-;s,u nieve bella y buena. Mostrarles cómo 
tificia!, por así decirlo, por lo mismo que; és ta es abono y es instrumento, cómo 
esa prolongación extraordinaria de nues-¡embelIece Y cómo se adapta a todo lo 
tros píes requieren movimientos especia-1*!136 la rodea. A nuestro pueblo, sobre 
les y no automát icos . E l dominio del tocl0' ^ay que ponerla constantemente 
"sk i" es algo sublime. En el "tennis",.ante sus ojos—y su fantasía—la ima-
en el "fútbol", no hacemos sino perfec-i§"en de 'a nieve. 
clonar movimientos lógicos de nuestro i . Seamos como ella, dúctiles, puros, pro-
organismo; en el "skiar". no; en este, Picios. a la unión. Lo mismo que la nieve 
"sport" hay que aprender a andar y a;se deja apiñar, lo mismo que ella recibe 
deslizarse, a frenar y a pararse, todo1 la forma de lo que la rodea, así nosotros 
ello de modo distinto y aún contrario a¡"ebemos ser más dúctiles a las necesi-
corno andamos o corremos <"> nos para-idades de nuestra época, uniéndonos y 
mos en el ordinario deambular. \ adaptándonos a las realidades de nues-
De aquí el doble, sano deleite. En gl vida—sin preocuparnos por lo adje-
campo blanco de la nieve, sobre la mon- ^ivo—. Y así como en aquélla des-
maña, envuelta en ella, "skiar" es sentir- taca inmediatamente lo que no es ella 
nos dueños de vina nueva técnica, de un 
mayo i- poder. Es percibir en el rostro el 
blando azote del aire seco y puro; es re-
crear nuestra vista en la sosegada blan-
cura del paisaje nevado; es sentir cómo 
misma, asi entre nosotros aparezca co-
mo mancilla lo que no sea hijo de nuestra 
tradición y de nuestra vieja, noble vida. 
Antonio BERMUDEZ CASETE 
Volderstvildbad (Tirol) , enero, 1931. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 55) 
J . D E C H E Y L U S 
La llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para fc L D E B A I 1 C ) 
que perdieron... ¿Te seduce mi proposición, l a encuen-
tras aceptable, en efecto?... ¿ L a aceptas... Nin i? 
—¡Qué bueno eres, Luis!—exclamó Niní con apa-
sionado acento—. Así quiero que seas siempre para 
que siempre pueda envanecerme de amarte y de que 
me ames. No parece sino que me has adivinado el 
pensamiento, porque lo que acabas de proponerme es, 
ni mAs n i menos, que la realización de un deseo que 
yo venía acariciando en l a intimidad de mi alma y 
que no me a t rev ía a confiarte, temerosa de que fue-
ras a ponerle algún reparo. 
—¡Qué cosas dices! ¿Cuándo he contrariado yo uno 
sólo de tus gustos, el máa insignificante? 
—Nunca, ya lo sé, y éste menos que ninguno. Pero 
eso no impide que yo me crea obligada a una espe-
cial grat i tud. 
—¿ Conmigo ? 
—Sí, contigo. ¿ P o r qué no? 
—Porque j a m á s se me ocurrió pensar que el mero 
hecho de proceder honradamente, con arreglo a los 
dictados de la conciencia, diera derecho a merecer el 
reconocimiento de nadie. 
—Déja te do filosofar—dijo alegremente Niní de 
Aulniers—, y con derecho o sin él acepta mi gratitud. 
aunque sólo sea pensando que es un t í tulo que puedes 
cotizar en cualquier momento. 
Luis Bermont se echó a reír de la mejor gana. 
—Eres saladísima, Niní—dijo—, y además adorable. 
—No lo creas—opuso modestamente la linda alcal-
desita de Aúberive—. Es que estoy muy alegre, muy 
contenta... 
— ¿ D e que te quiera yo? 
—Eso no se pregunta, tonto. De que me quieras tú 
en primer término, y después de contar con tu valio-
sa ayuda para ver el modo de arreglar la situación 
de Claudia y de devolverle el bienestar que tan es-, 
tupidamente perdió. 
—¡Qué afecto tan entrañable le profesas! 
—Dices bien. Tan entrañable, tan del alma, que m i 
feliedad no seria completa, ¡perdón, Luis!, si el día 
de nuestra boda no la viese dichosa también a ella, 
aunque no lo fuese tanto como yo me prometo serlo. 
—Entonces... 
—Hemos quedado en que acepto sin reservas t u 
proposición, y ya tengo trazado mi plan. P rocu ra r é 
hablarle del pesar que a estas horas siente Bel t rán 
por su modo de proceder, y aunque Claudia me in t i -
; mida un poco, me a r m a r é de valor para abordar el 
delicado tema. Si su t ía de Auzun tuviera la excelente 
i idea de ausentarse del castillo para dar una vuelta 
j a su casa, que debe de andar manga por hombro, el 
empeño resu l ta r ía facilísimo y hacedero, pues la bue-
'. na señora tiene la mala costumbre de estar siempre 
sobre Claudia, sin dejarla a sol n i a sombra, y apro-
vecha el menor pretexto para abrumarla con discur-
sos llenos de alusiones y reticencias que terminan casi 
| siempre por excitar a mi amiga hasta un extremo 
| como no puedes tener idea. Por si esto fuera poco, 
aún tendré que saltar para llevar a cabo nuestros 
propósitos por encima de otra dificultad no pequeña, 
la de la presencia en el castillo de la señori ta de Au-
zun. Juana es tan desagradable y poco simpática como 
su madre, y vive esclava, además, de su curiosidad y 
de su envidia que la llevan a constituirse en espía 
nuestra con un desparpajo y una indiscreción verda-
deramente insoportables. Tan pronto como nos ve 
juntas a Claudia y a mí, viene a unírsenos sin otro 
designio que el de enterarse de lo que hablamos. ¡Oh!, 
si l a señora de Auzun fuera una mujer franca, si pu-
diéramos contar con su discreción, la tarea de i r 
aproximando poco a poco al conde de Fon tenés y a su 
mujer, no ofrecería la menor dificultad y tendr ía ase-
gurado el éxito desde un principio. 
— D i m á s bien—comentó el aviador—, que si la se-
ñora de. Auzun fuera una mujer franca, holgar ía el 
intento de aproximación, puesto que Be l t r án y Clau-
dia, no sólo no se habr ían separado, sino que vivirían 
hoy en la mayor armonía, contentos y dichosos. En 
fin, haremos lo que podamos por reconstituir un ho-
gar venturoso que nunca debió deshacerse. 
. Luis Bermont cambió su tono grave, casi solemne, 
por otro meloso, insinuante, que debía de sonar muy 
bien en los oídos de la señori ta de Aulniers. 
— Y ahora, después de haber pensado en la felici-
dad de los otros—dijo—, me parece que nos hemos 
ganado el derecho de ocuparnos de nuestra propia 
felicidad. 
Y como Niní prolongara su silencio, el joven avia-
dor le ofreció el brazo e indicándole el piano, colocado 
en uno de los ángulos del saloncíto, no lejos de la 
ventana, le dijo: 
—¿Quieres obsequiarme con una audición de "La 
Pavana melancólica"? Me encuentro en una disposi-
ción de espíri tu muy favorable a la música románt ica . 
Mientras los dos novios hablaban de él pronuncian-
do repetidamente su nombre y su título, Bel t rán de 
Fontenés , impulsado por una necesidad de expansión 
muy rara en él, sintió la necesidad de la compañía, 
de la conversación, de los consejos de su amigo Luis 
Bermont, y sin pensarlo más , dirigióse a su casa. La 
señor i ta Albina Bermont que acudió a abrirle y que 
advir t ió en seguida l a preocupación y la tristeza que 
se reflejaban en el rostro del joven ar is tócrata , le dijo 
invitándole amablemente a que pasara: 
— A Luis no podrá usted verlo porque es la hora 
de pelar la pava y es tá en casa de los Aulniers. como 
todas las tardes, pero en cambio, puede usted hon-
| rarme con su visita, siempre grata para mí, caso 
—añadió sonriendo—de que no le resulte demasiado 
aburrido un rato de charla con una solterona de tan 
escasos recursos como yo. 
El señor de Fontenés fué conducido al mismo sa-
loncíto, ya pasado de moda, con los muebles deslu-
cidos y en el que nada había cambiado desde los tiem-
pos lejanos en que Beltrán se reunía en él con Luis 
y algunos otros amgos, para entregarse a sus inocen-
tes juegos de muchachos. 
— E l ambiente de esta habitación—dijo el conde -ie 
| Fontenés , dejando que asomara a sus labios una me-
lancólica sonrisa—. rae recuerda mi vida de hace quin-
ce años, me hace revivir casi aquellos días felicis: 
mos en que para imi tar a Luis me complacía en lla-
marla a usted tía Albina. 
La señori ta de Bermont envolvió al joven en una 
de aquellas miradas tan peculiares de ella, por lo im-
pregnadas de bondad que estaban y respondió: 
—Muchos años han transcurrido desde entonces, es 
verdad, pero yo sigo siendo la misma por dentro ya 
que no por fuera, la misma tía Albina, la amiga de 
ios días malos. 
Se interrumpió un momento, como sí sintiera el en-
canto de evocar las horas lejanas que se habían idn 
ipara no volver, y dándole al joven el nombre familiar 
que le daba de a ñ o prosiguió, imprimiendo a sus pa-
labras un acento insinuante: 
—Y hoy, Beltrán, ¡y ójala me equivocara!, me pa-
rece que está usted viviendo uno de esos díar malas 
y hasta que tiene usted necesidad de la vieja tía 
.bina, de la amiga de verdad, de corazón... ¿ E s cierto? 
—Sí—replicó Bel t rán con voz emocionada—, tan 
ciento como que es usted bondadosísima y un poco 
hada. ¿Cómo ha adivinado usted tan pronto que me 
es imposible soportar por más t.empo la vida que llevo 
y que tengo absoluta necesidad de hablar con al-
guien? 
—Me lo ha hecho adivinar el afecto sincerísimo, me 
a t rever ía a decir casi maternal que me inspira usted, 
que le tengo desde que era usted un niño. Y en la 
actualidad conozco su situación, nada envidiable por 
cierto, y me doy cuenta de lo que debe usted de 
sufrir. 
La solterona, que no había podido olvidar el relato 
que durante su visita espontánea le hiciera la señora 
oe Auzun. esperaba que Beltrán de Fontenés. sin men-
gua de su caballerosa corrección, recriminase a su mu-
jer. Pero el conde de Fontenés-Vallerande se limitó a 
contestar: 
—Sí, sufro atrozmente, como astea ^ puede 'ma-
ginarse; pero la situación por que at:av:c':o, ye ^ o 
me la he acarreado, y puesto qu toda y útpv RS 
muí, no tengo derecho a queja me. 
Tan asombrada la dejó esta declaración. Ü ¿ ' un ¿o 
de su sobrino, que la señori ta de Bermont sóio a c e r t é 
en su desconcierto, a repetir lo que suele decírseles 
en parecidos casos a quienes afirman, contrariamen-
te a lo que acababa de hacer Beltrán, que no aceptan 
responsabilidad en una cosa en que la tienen 
- N u n c a ocurre en los disgustos que se producen 
entre dos personas—declaró t ía Albina— que la cul-
pabilidad esté de un solo lado, y por parte de usted. 
Beltrán, me sorprendería mucho que... 
—Me casé demasiado joven -la n t e r r u m p i ó el se-
ñor de Fontenés -, y de esta morudencia mía. que 
ahora reconozco que es gravís ima, puede decirse que 
ha obedecido todo. Toda la desgracia de mi vida en-
tera tiene su causa en pai infancia, en la educación 
que recibí. Como usted no ignora, porque se 1c ha-
orá contado Luis, mi pobre padre casó sn segundas 
nupcias teniendo un hijo de su primer matr monio. 
que era ya casi un hombre. Asi. pues, yo pasé de 
(Continuará.) 
